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m D E T I C H E S Y 
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P E L E A . - H P L A N D A P I D E U N A E X P L I C A C I O N A A L E M A N I A . 
Un aviador inglés se acerca a los 
talleres de Krupp, en E s sen. 
M E M Á N I A C R E E J U S T I F I C A D O S U " R A I D " A E R E O S Q D R E I N G L A T E R R A . 
^cnvinAT) D:E L O S Z E P P E L I -
NES. 
Estokolra», 21. 
Varios zeppelines alemaBes están 
Teconociendo la frontera succo-fin-
ilsndfisa, evidentemente con la inten-
ción de destruir los puentes del nue-
vo ferrocarril finlandés, que es la 
única vía de comunicación entre Ru-
sia y Suecia. 
KETENIDD POR LOS ALEMANES 
Washington, 21, 
Las autoridades alemanas del 
pnErto de Bremen lian detenido 'noy 
a los tripulantes americanos de los 
rapores "Greenbrier" y "Carolina," 
poniéndolos en libertad después, sm 
dar explicaciones de ninguna clase. 
CONTRA LOS RUSO-GERMANOS 
Petrogrado, 21. 
Anunciase que las autoridades mi-
litares han sabido que los ruso-ger-
manos residentes al noroeste de Var-
(ovia están dando informes y pres-
tando toda dase de ayuda a los ale-
manes. 
El Gran Duque Nicolás, generalí-
simo del ejército moscovita, ha or-
denado que todos los ruso-germanos 
residentes en el distrito entre Varso-
via y la frontera rusa, dispongan de 
sus propiedades en un plazo de _ seis 
días, para ser trasladados al inte-
EL EX-KEDIVE DE EGIPTO | NOTICIA DE RUSIA 
Viena, 21. Petrogrado, 21. 
Ha salido de esta ciudad para Ber- Los alemanes han aparecido a re-
?*_ el ex"Ke<JÍTe Egipto, Abbas [ taguardia del ejército ruso que avan-
' "Nuestras naves aéreas, para ata-
car la plaza fortificada de Great 
Yarmouth, se vieron obligadas a vo-
lar sobre otras ciudades, desde las 
OTRO ZEPPELIN ALEMAN 
Genova, 21. 
Otro zeppelín ha terminado un 
vuelo de prueba de tres días, salien-
do ayer de Friedrichshafen para re-
forzar la flota . aérea alemana cerca 
de Gante. 
encontrándose ahora entre Varsovia fueron atacadas, contestando núes-
y el ejército expedicionario. \ tros dirigibles al ataque con sus bom 
bas. 
Hílmi I I , que va a consultar con un i za en dirección a la l'rusia Oriental, I cuales, según las noticias recibidas, 
especialista la herida que tiene en la 
mandíbula, causada por un disparo 
que le hizo un criminal hace poco en 
Constantinopla, con la idea de ase-
sinarlo. La herida, que aún perma-
nece abierta, le ha impedido ponerse 
al frente del ejército otomano que se 
proponía invadir a Egipto. 
SUSPENDIDO DEL CARGO 
Genova, 21. 
El Jefe de la Policía ha sido sus-
pendido del cargo por no impedir 
una manifestación recientemente ce 
"Inglaterra no tiene derecho a in-
dignarse; los aeroplanos ingleses, a 
la plena luz del día, han atacado 
nuestras ciudades indefensas. 
HABLA EL ARCHIDUQUE FEDE 
RICO. 
Viena, 21. 
El Archiduque Federico, que acá 
ba de regresar de una visita de ins- i tería. 
pección al primer cuerpo de ejército 
austríaco, declara que los soldados 
se encuentran en excelentes condi-
ciones y muestran gran ansiedad pa-
ra continuar la campaña ofensiva. 
lebrada, durante la cual el escudo Freil?urf' Oarsessalam y Swakop-
alemán que existe en el Consulado ' mui}f Las naves aereas están reco-
de dicha nacáón fué estropeado. nocidas como legitimas armas de la 
guerra moderna, siempre que las 
TVTMTCÍTÍVN: A P'PPTP A n A operaciones se ajusten a los precep-
BerUn 9L ACJi^lAUA 1 t(KS del derech(> internacional. Esta 
' ¡ ha sido la norma de nuestros dirigi-
Anunciase que el general Erich I bles. Inglaterra ha obligado a Ale-
Falkenhayn, que sucedió a Moltke 1 manía a pelear por su propia exis-
como Jefe del Consejo General del | tencia, y no puede la nación germa-
Estado Mayor, ha presentado su di- i na prescindir de estos legítimos me-
mision, que fue aceptada por el Kai- dios de defensa, ni está dispuesta a 
ser, nombrándose en su lugar al ge- hacerlo, pues se halla amparada por 
RUMANOS 
DESEO DE INGLATERRA 
Genova, 21. 
Dícese que Inglaterra quiere tomar 
parte en cualquier avance posible 
que hagan los franceses hacia el •la 
Rhin. Las trincheras francesas sólo 




Infórmase de Berna que todos los 
estudiantes rumanos que se encon-
traban en las universidades suizas 
han sido llamados a sus respectivos 
neral Wild Hohenborn. Falkenhayn 
ha sido nombrado g?íneral de infan-
DE FUGITIVOS INFORME 
Cairo, 21. 
Fugitivos de Palestina informan 
que continúa la reconcentración de 
tropas en la región de Beersheba, a 
40 millas de la frontera y a 150 mi-
llas del canal de Suez. 
Los oficiales alemanes que acom-
pañan a los turcos muestran menps 
confianza que éstos en el éxito de la 
expedición. 
Dícese que han ocurrido muchos 




Las siguientes notas. proceden del 
Ministerio de la Guerra: 
En la región de Reims hemos des-
truido un depósito de municiones al 
enemigo, tomando variaSL trincheras 
alemanas. 
L A 
M I R A N U E S I R O M O R 
A Y E R S E G E L a B R O L A V I S T A 
D E L R E C U R S O D E C A S A C I O N 
Antonio Sánchez de Bustamante. 
Se celebró en la tarde de ayer, an-
te la Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, la vista del recurso de 
casación por infracción de Ley esta-
blecido por el ilustre jurisconsulto 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante, a nombre de nuestro querido 
Director, don Nicolás Rivero, contra 
la sentencia dictada en 11 de Junio 
del pasado año por la Sala Primera 
de lo Criminal de la Audiencia de la 
Habana, que lo condenó por un su-
puesto delito de injurias, a pagar 
una multa de cien pesos. 
Como se recordará, este sumario 
se inició a virtud de querella parti-
cular que estableció don José María 
Villaverde, dirigido por su hijo el le-
El enemigo ha perdido varias posí- } trado don José Ramón del propio 
apellido, contrariado por las infor-
f EL DOCTOR SANCHEZ DE BUSTAMANTE, EN LA ELOCUENTE^ 
ORACION FORENSE DEMOSTRO JURIDICAMENTE QUE LO 
ESCRITO EN EL "DIARIO DE LA MARINA" SOBRE EL INCI-
DENTE REFERIDO NO CONSTITUYE EL DELITO DE INJU-
RIAS. 
LA INVASION DE EGIPTO 
Cairo, 21. 
Los oficiales alemanes desean 
abandonar la, proyectada invasión de 
ígipto, pero las autoridades turcas 
Jan ordenado que ésta se lleve a 
:abo. 
„uerra a Alemania inmediatamen-
te, "pero que llevará sus tropas a la 
Transilvania con objeto de proteger 




El Gobierno ha enviado un nuevo 
contingente de tropas a la colonia de 
Angola para defenderla contra la in-
vasión alemana. 
judíos. 
JUSTIFICACION DE LA GUERRA 
AEREA ALEMANA 
Berlín, 21. 
Las autoridades alemanas han da-
do al público la siguiente comunica-
ción, en que se justifica la reciente 
agresión aérea contra algunas ciuda-
des inglesas: 
L A B O L S A P R I V A D A 
Los t r a b a j o s d e l a ñ o . - R e a n u d a r á s u s o p e r a -
c i o n e s e l d í a p r i m e r o d e F e b r e r o . - S e c o -
t i z a r á e l a z ú c a r . - L a n u e v a j u n t a s i n d i c a l . 
La Bolsa Privada de. líi Wabana ce-
**i;ó ayer tarde junta general ordi-
naria, de segunda convocatoria, para 
°ar cuenta de la memoria presentada 
P01' la Junta Sindical y de Gobierno 
i Proceder a ia elección de los seño-
es han de sustituir en la mima 
, Vi8 Que cesan por haber cumplido 
"em-po reglamentario. 
ft ?r,esidió el señor Isidro Olivares y 
^wjo de Secretario el señor Pedro 
f. Kohly. 
.Aprobada el acta de la sesión an-
refl01"' se procedió a dar lectura a la 
apr K f :memoria) que también, fué 
ia a t • y en la que se exPresa que 
ción •aCÍÓn económica de la institu-
to ' SI n? lla si^0 tan Próspera co-
fica en a^os an'terioi,es, puede cali-
los i Cle ^ n a » en atención a que 
suĴ Sf6803 por todos conceptos han 
?4 3n?nQ a los gastos en 'la suma de 
6eiit;¿ oro esPañol; se dedica un 
esa • r?cuerdo al socio fundador de 
Xtes ln&tltución señor Delmiro Vie-
bfg falleció el día 5 de Diciem-
tratJíj ' se ^a cuenta de haberse 
abril ^ fn sesión celebrada el 17 de 
Sindi i pasacl0 año, por la Junta 
"iencr / de Gol3Íerno de la conve-
Boisa ^ i -f- cotizar el azúcar en la 
Valores y de haber nombra-
BOLSA DE NEW YORK 
E N E R O 2 1 
EDICION DEL EVENING SUM 
A c i o n e s 3 9 1 . 9 0 0 
n o s 3 . 9 4 4 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
la^'V?6^8 canjeados ayer en 
TOTI ill§r House" de New 
imnL' segl'm el "Evening Sun". 
""Penaron 
; 3 0 9 . 2 5 2 . 7 6 8 
do una comisión con amplias facul-
tades, incluso para llegar a una inte-
ligencia con el Colegio de Corredores 
Notarios Comerciales, al objeto de, 
si fuese posible, formar un organis-
mo que concentrase en su seno la vi -
da mercantil de la República, no te-
niendo éxito este último propósito, se-
gún dice la memoria, a pesar, de que 
la comisi6n estaba animada de los 
mejores deseos. 
Termina diciendo que la Uolsa .Pri-
vada de la Habana ha asegurado ya 
en Cuba y en el extranjero su alto 
prestigio, por cuanto entre nosotros 
el Poder Legislativo de la República 
ha creído conveniente conocer el pa-
recer de dicha institución en asunto 
trascendental para los intereses na-
cionales y respecto de los países ex-
tranjeros, la Bolsa de París y algu-
nas otras han exigido la inscripción 
de ciertos valores en esta Bolsa para 
que pudieran allí ser admitidos. 
Estos dos puntos indicados bastan 
pra evidenciar que la Institución ha 
hecho sentir su utilidad en el movi-
miento económico general de la Repú-
blica y que ha llegado a ser un factor 
respetable en nuestro progreso nacio-
^Terminada la lectura de la memo-
ria se dió cuenta de una moción pre-
sentada por los señores Ruz, Coina 
Roca, Sierra, Cortada y otros, pi-
diendo que la junta general hiciese 
suvo el acuerdo .ornado por la Ui-
rectiva el día 5 del actual para que 
la Bolsa reanude sus operaciones sm 
restrineción algmfe^l día P^mero de 
Febrero próximo. La citada moción 
fué aprobada. 
Se acordó que el azúcar se cotice 
en la Bolsa tan pronto como se 11 eve 
a cabo la reapertura de dicho Gentío. 
Efectuada la. elección .de los seno-
ves que han de sustituir a los que 
cesan en sus cargos en la Junta Sin-
dical y de Gobierno, resultaron elec-
tos lo's siguientes señores: 
Vicepresidente, Eloy ReLmi. 
Vocales: Avelino Cacho Negrete, 
Pedro P. Kohly. Opear Fernandez. 
Suplente: Alberto Ruz, Manuel 
MComisión de Glosa: Ricardo Sierra, 
Manuel Santeiro, F é ^ ^ l a l ^ , 
E l ú l t i m o informe de 
Gonzalo de Quesada 
EL AZUCAR DE CUBA Y LA GUE-
RRA EUROPEA. 
Entre la última correspondencia 
recibida en la Secretaría de Fstado 
del señor Gonzalo de Quesada, Minis--
tro de Cuba en Berlín, fallecido re-
cientemente, figura el siguiente infor 
me: 
"Señor Secretario: 
Tengo el honor de remitir a usted, 
adjunto, traducido un recorte del 
"Allgemeiner Anzeiger" de Erfurl, en 
el que se hacen consideraciones so-
bre el azúcar cubano y la competen-
cia que este hace a los azúcares aus-
tro-húngaros y alemanes en el mer-
cado inglés y las consecuencias que 
la actual guerra pueda tener sobre 
el particular. 
SOBRE EL AZUCAR EN BRUTO 
CUBANO. 
"Desde que estalló la guerra se ha 
ocupado poco en Alemania y Austria 
y Hungría del azúcar cubano. Eso 
era debido, naturalmente, a que el 
azúcar de esos dos países, como con-
secuencia de la prohibición de expor-
tación, no entraba en competencia 
en el mercado inglés con el azúcar de 
Cuba. Pero ahora comienza a desper-
tarse nuevamente el interés. La nue-
va zafra cubana está a la puerta na-
turalmente no puede ser indiferente 
a los países azucareros europeos, es-
pecialmente a Austria y Hungría y 
Alemania, que su ascendencia pro-
bable pueda llegar a tener la produc-
ción de Cuba. Naturalmente que de-
pende ele la duración de la guerra 
cuando se encontrarán nuevamente 
en el mercado inglés los azúcares de 
remolacha europeos y de caña cubana. 
De todos modos había que encontrar 
con el rendimiento de la próxima za-
fra cubana. Las probabilidades hacen 
presumir «na producción bas^anbs. 
grande. Las últimas noticias que lle-
gan de Cuba indican que la produc-
ción no será menor que que la del año 
anterior. Además es de todo punto 
cienes a lo largo de la línea de fue 
go. 
El enemigo bimbardeó violenta-
mente las posiciones aliadas al Nor-
te de Nuestra Señora de Loreto y 
esta madrugada efectuó un nuevo ata-
que que fué rechazado inmediatamen-
te. La batalla continúa en la región 
de Hartmonns, Welller y Popf. 
Desmiéntese la noticia de que los 
alemanes han alcanzado la victoria 
cerca de Lorette. 
El ataque alemán a este punto, al 
Noroeste de Arras, ha sido rechaza-
do por completo., capturando una 
compañía al enemigo. 
(PASA A LA ULTIMA) 
maciones que hubo de publicar el 
DIARIO DE LA MARINA en sus 
ediciones de la tarde dfl 27 y el 28 
de Octubre de 1913, relatando la pre-
sencia de don José María, acompa-
ñado de un Inspector de Sanidad, en 
el establecimiento de carnicería si-
tuado en San Rafael y Campanario, 
px^etendiendo hacer suscripciones pa-
ra el periódico "Cuba" de manera 
comprometedora y arbitraria. 
Ocupó la Presidencia de la Sala, 
en la vista de referencia, el licencia-
do Carlos Revilla, y los restantes 
sitiales del Tribunal los Magistrados 
señores Demestre, Gutiérrez Quirós, 
Ferrer y Picabia y Latorre, situán-
dose en los respectivos escaños el 
acusador, doctor Villaverde, y el 
L a c a m p a ñ a c o n t r a e l b a n d o l e r i s m o 
S e s o l i c i t a e l a p o y o d e l M i n i s t e r i o F i s c a l 
l a f u e r z a p ú b l i c a y p o l i c í a e n l o s 
s u m a r i o s q u e s e i n i c i e n . 
a 
El Secretario de Justicia dirigió 
ayer la siguiente comunicación al 
Fiscal del Tribunal Supremo: 
Habana, Enero 21 de 1915. 
Sr. Fiscal del Tribunal Supremo. 
Señor: 
Es sabido que para la buena y fruc 
tífera marcha de la República 3e ha-
ce indispensable el perfecto acuerdo 
y procedimiento armónico de los di-
versos ramos que en representación 
del pueblo llevan el gobierno y admi-
nistración del país. 
En estos momentos el Gobierno, 
se encuentra en plena y activa cam-
paña contra el bandolerismo en los 
campos, mal latente hace muchos 
años en el que es hoy nuestro terri-
torio nacional. 
Esa campaña se realiza, como es 
natural, por medio de los órganos 
adecuados de la Administración o sea 
la Guardia Rural y las diversas cla-
ses de Policía que el Gobierno tiene 
a sus órdenes, las cuales hacen todo 
oliendo asimismo con energía y tena-
cidad a dichos agentes de seguridad 
cuando en la lucha violenta y que con 
riesgo de sus vidas sostienen contra 
los bandoleros, ocasionen involuntaria ¡ sueltos, ya en su análisis ñor frases, 
mente alguna lesión o se les fjuiera i ya en su conjunto o síntesis o inten-
hacer aparecer como violadores dejeión con que fueron escritos, como 
algún otro precepto legal, que si bien i indicaba el Tribunal Sunremo de Cu-
"SE TRATA DE UNA INFORMACION PERIODISTICA, QUE DE 
SER CIERTA SU CAUSA, MERECERIA LA CAMPAÑA DE TO-
DA LA PRENSA PARA EVITAR SU CONTINUACION". ASI 
SE EXPRESABA AYER EN SU BELLO DISCURSO EL DOCTOR 
BUSTAMANTE. 
doctor Sánchez de Bustamante, asis-
tido del procurador don Tomás J. 
Granados. 
A la una y media p. m. la Presi-
dencia declaró abierta la sesión, y 
acto continuo le fué concedida la pa-
labra al doctor Sánchez de Busta-
mante, quien informó de manera ma-
gistral, como él sabe hacerlo, demos-
trando la irresponsabilidad del señor 
Rivero en los hechos delictuosos de 
que caprichosamente es acusado. 
El doctor Bustamante manifestó a 
la Sala que autorizaban su citado re-
curso los preceptos terminantes de 
los artículos 847 y 848, el apartado 
lo. y el 849 número lo. de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, porque los 
hechos que se han declarado proba-
dos para condenar al señor Rivero 
han sido calificados y penados como 
delito, no siéndolo; agregando que 
se establecía el. motivo del recurso 
citado al amparo del número primero 
del artículo 849 de la Ley de E'ijui-
oiaraiento Cpmitlál, 'estimando ade-
más infringido el apartado 22 del 
artículo 41 y el 48 de. la Orden Mili-
tar número 213 de 1900, con la mo-
dificación contenida en cuanto al se-
gundo, en la Orden 311 de 1900. 
Para demostrar que el Tribunal 
sentenciador ha infringido los pre-
ceptos que se citan, calificando y pe-
nando como delito de injurias los he-
chos que se declaran probados, el 
doctor Bustamante transcribe los dos 
artículos insertos en el DIARIO DE 
LA MARINA, aue estimó injuriosos 
y calumniosos Villavei'de y oue die-
ron origen a la formación de esta 
causa. 
El doctor Bustamante hace men-
ción, después, del artículo publicado 
en la edición de la tarde del DIARIO 
correspondiente al día 27 de Octu-
bi-e de 1913, tal como aparece en los 
resultandos de la sentencia condena-
toria, así como del artículo publica-
do en la edición de la tarde del 28 
de Octubre de 1913. • 
' Prosigue el doctor Bustamaitte ma-
nifestando que es curioso observar 
cómo el Tribunal sentenciador aban-
donando las prácticas de siempre, 
omite puntualizar en su fallo las pa-
labras o las frases que de esos ar-
tículos estima injuriosas. 
_ No es una censura a la Sala—pro-
sigue el doctor Bustamante—pero 
conviene notar esa circunstancia por-
que va a*, robustecer nuestra tesis de 
que en tales artículos no hay elemen-
to alguno que integre el delito cali-
ficado y penado. Y én comprobación 
de nuestro aserto, estudiemos esos 
el Gobierno no puede olvidar por un 
momento su primordial deber de res-
petar y hacer respetar los preceptos 
constitucionales, no quiere tampoco 
que por interpretaciones hipócritas, 
desprovistas de fundamentes la mayor 
parte de las veces y esgrimidas casi 
siempre a favor de los que están en 
todo tiempo dispuestos a violar todas 
las leyes y a conculcar todos los de-
rechos, se coarten las facultades y se 
limite y reduzca la esfera de acción 
de los que, como ya se ha dicho, con 
riesgo de sus vidas y con el nobilísi-
mo empeño de proteger la vida y pro 
piedad de los demás, están encarga-
dos de perseguir y captm-ar a los au-
género de esfuerzos para investigar: daces bandoleros que con mengua de 
los hechos y para aprehender a los | nuestro buen nombre nacional y con 
cuipames. _ , , ! perjuicio indiscutible de la prircioal 
Ahora bien: esa campana ha de re- |Se nuestras industrias a g r i e t a r es-
tán llevando el terror a los habitantes sultar debilitada en sus efectos si esos agentes de seguridad y policía 
no encuentran en los encargados de 
aplicar las leyes todo el calor y apo-
yo que el interés general amerita y a 
que su esfuerzo y empeño les hace 
dignos. 
En tal sentido ruego a usted dirija 
una circular a todos los funcionarios 
comprensible que los hacendados cu- del Ministerio Fiscal haciéndoles sá-
banos laborarán el año que viene to- | bef' la necesidad y obligación en que 
da la caña que medianamente está están siempre y que ahora resulta i 
de nuestros campos y haciendo de 
hecho una propaganda acerca de la 
bondad de un negocio que tiene por 
base el secuestro y el incendio. 
Ruego a usted asimismo lleve este 
asunto a conocimiento de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo, don 
de usted representa al Gobierno, inte-
resando de la misma que, si lo esti-
ba en su sentencia ele 3 de Noviem-
bre ele 1899. 
El primer artículo transcrito, o 
sea el que se publicó el 27 de Octu-
bre de 1918, contiene dos partes: la 
primera en que se relata el hecho 
que su autor supone realizado por el 
señor José María Villaverde y por 
otro sujeto que afirma lo acompaña-
ba; la segunda, en que se hacen co-
mentarios acerca de ese hecho. 
Es indudable, en buenos términos 
legales, que el comentario fuerte y 
la frase más o menos áspera y dura 
no constituyen ni pueden constituir 
el delito de injurias. Según los tér-
minos precisos del párrafo 22 del ar-
tículo 41 de la Orden 213 de 1900, el 
delito lo constituye la manifestación 
falsa, maligna o infamante que tien-
da a injuriar gravemente la reputa-
ción de otra persona o su posición 
social o su vida pr-ofesional u oficial. 
De aquí se desprende que de toda 
suerte habría que buscar el delito en 
la primera parte de ese primer ar-
tículo: en expof^eion del h«ftíihoiquo 
se ai ifmí, realiza Jo por ei s^ñor Vi -
llaverde. Y efectivamente, en ningu-
na parte aparece la injuria. Ni la 
circunstancia afirmada de haber lle-
gado el señor Villaverde con otro su-
jeto al establecimiento de San Ra-
fael y Campanario, ni la de que el 
señor Villavei'de manifestara que 
era Administrador del periódico "Cu-
ba" y Presidente del Centro Astu-
riano, ni la de que el otro sujeto se 
desabrochase la chaqueta y enseñase 
una chapa de Inspector de Sanidad, 
ni la ele que el señor Villaverde ma-
nifestara simplemente y sin otro co-
mentario que deseaba que el carni-
cero se suscribiera al periódico "Cu-
ba," ni la de que éste accediera, res-
pirando satisfecho, como el que se 
auita un gran peso de encima, ni la 
de que ambos señores volvieran a la 
carnicería cuando el industrial se bo-
rró de la lista de suscriptores del pe-
riódico "Cuba," ni la de que en esta 
secunda actuación el más joven en-
señara-al carnicero nuevamente la 
chapa de Sanidad, ni la de que el in-
dustrial volviera a temer multas in-
fundadas y continuara en la suscrip- I 
CÍÓTI del periódico "Cuba,"' son ma- \ 
nifestaciones falsas que tienden rr, [ 
injuriar gravemente la reputación ni ' 
la ^ida profesional del querellante. 
Prosigue él doctor Bustamante: 
Puede haber sido una información , 
equivocada o inexacta; pero no se' 
imputa en ella al señor Villaverde \ 
acto alguno que ceda en su descrédi-
to. No hay en esa narración nada 
que injurie el concepto profesional 
del señor Villaverde. Puede haber si-
do más o menos plausible que él fue-
ra a pedirle al industrial la suscrip-
ción del periódico "Cuba" acompaña-
do de un sujeto que llevaba la chapa, 
(PASA A LA OCHO) 
S E N S A C I O N A L E N T R E V I S T A C O 
GRAN ALMIRANTE VON T U T O . 
Dijo en concreto: "Alemanh triunfará. Se avecina una guerra entre 
los Estados Unidos y el Japón. Londres no será atacada por 
los zeppelines sino como último recurso." 
Recientemente el representante en , fugado. La puerta tien 
Berlín de la "Prensa Asociada' 
señor Karl H. von Wiegand, tuvo una 
entrevista con el príncipe heredero do 
Alemania, y si esta fué interesante, la 
entrevista que después tuvo con ei 
Gran Almirante von Tirpitz jefe de la 
Marina Alemana, es seguramente 
más interesante todavía. A continua-
ción damos a conocer los interesantes 
apuntes del Sr.. Wiegand: 
Gran Cuartel General, fin de No-
do corte para poder satisfacer en lo 
posible las exigencias de Inglaterra 
y América. Sin duda se han hecho ya 
considerables ventas previas por los 
hacendados. No obstante, Inglaterra 
apenas podrá llegar a cubrir comple-
tamente sus necesidades, de Cuba y 
del resto de los países azucareros. Si 
la guerra no dura mucho más, el mer 
cado inglés estará nuevamente a dis 
posición del azúcar alemán, y Austro-
hiuigaro como buena plaza. 
ma procedente y sus atribuciones y viembre de 1914. Después de haber 
evidenciada y exigida 
cias excepcionales 
su apoyo a la fuerza pública y poli 
cía en los sumarios que se inicien con 
motivo del bandolerismo, pidiendo la 
práctica de cuantas diligencias aque-
llos indiquen con la mayor rapidez* 
exigiendo la depuración más comple-
ta de cuantos indicios resulten, an-
tes de consentir se decrete la libertad 
de los individuos que ellas detengan 
como presuntos culpables; y defen-
posiciones 
en lo absoluto a sus deberes, están | manas en los Argones, me dirigí ha también obligados a prestar enérgico 
apoyo a la gestión que viene haciendo 
el Gobierno contra el bandolerismo 
y en consecuencia a sostener, defen-
der y ayudar en sus propósitos a es-
te efecto a la Guardia Rural y Policía. 
De usted atentamente, 
(f) C. de la Guardia, Secretario. 
cia la ciudad donde están reunido 
todos los ministros alemanes. Y aho-
ra era la primera vez que el gran al-
mirante von Tirpitz hizo una excep-
ción de la regla severa de no recibir 
periodistas, teniendo la amabilidad de 
recibirme en la casa suntuosa, que an-
tes había sido hogar de un banquero 
e una pequeña 
placa con la inscripción de "Ministe-
rio de Marina". Su cuarto de trabajo 
era el dormitorio del banquero, en ca-
yo cuarto aun permanecía la cama. 
—"América no ha levantado su vos 
en protesta contra el cierre del mar 
del Norte al comercio de las naciones 
neutrales. ¿Qué dirá ahora América, 
si Alemania envía todos sus submari. 
nos a fin de que echen a pique todos 
los barcos mercantes enemigos que so 
dirigen a Ingiatera?" 
Esta era la primera pregunta que 
me dirigía el Gran Almirante, vou 
Tirpitz. 
—"¿Puede vuestra Excelencia to-
mar tales medidas?" 
—"Sí. Inglaterra quiere matarnos, 
de hambre, pues nosotros haremos lo ' 
mismo, poniendo alrededor de Ingla-j 
térra un círculo formado por nuestros 
submarinos, y cada barco que se dir i - ' 
(PASA A LA SEIS) 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 22 ^ 
C A S A S D E C A M B I O 




E l peso americano en plata espa., >„. >.j » i 1.04^ a "^ot 
Plata española de.. «...j- > ¡ . «i > . :•..) 101/4 a ^_ 
Dro americano contra oro español. , t , t » »j . . I07 a ^ < , t 
Centenes.. . . . . > 
"En cantidades.:.] 
guises o > •: [• 
En cantidades.. 
CABLES COMERCIALES 
, Nueva York, Enero 21, 
Bonos d© Cuba, 5 por ciento, ex-
terés, 96.114 
Descuento papel comercial, de 31^ 
a 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, , 60 d¡y., 
$4.82.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.84.00. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
5 francos 18^8. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d]v., 
banqueros, 87.318 
Centrífuga pol. 96, en plaza, de 
3.95 a 3.98 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, a 2.31132 
centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pol.- 89, en plaza, 
de 3.18 a 3.21 centavos. 
Azúcar centrífuga pol. 96, en pla-
za, para Febrero a 3.95 centavos. 
Se vendieron hoy 35,000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minncssotta, a 
6.90. 
Manteca del Oeste en Tercerolas, a 
$11.07. 
Londres, Enero 21. 
Las acciones comunes de los i ' • O. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 69. 
París, Enero 21. 
Renta Francesa, ex-interés, 73 
francos 35 céntimos. 
En la Lonja ¿¡Tcafé de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru. 
dos de procedencia de Cuba, centrífu-
ga sobre base 96, en depósito, lotes 
de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Febrero 2.91, Mayo, 3.07, Julio, 
3.14 y Septiembre 3.31. 
"Se vendieron 350 toneladas. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero, 21. 
AZUCARES. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres. 
En Nueva York el mercado abrió 
firme y con buen tono, cerrando soste 
nido. 
Se hicieron las siguientes ventas: 
15,000 sacos para embarañe en Fe-
brero, comprado por A. H. Howell 
Son y Co., a 27» centavos costo y 
flete. 
B E 
D E L y 
D E L A 
De orden del Presidente y cumpliendo acuerdo de la Junta D i -
rectiva en sesión celebrada en esta fecha, se cita para la Junta Ge-
neral Ordinaria de esta Compañía que se celebrará a las tres de la 
tarde del día 11 de Febrero del corriente año en la casa calle de Cu-
ba números 76 y 78. 
E n dicha Junta se presentará el Balance do las operaciones prac-
ticadaa en el año social terminado el 31 de Diciembre de 1914, para 
someterlo a su aprobación o reparos. 
Se procederá a hacer elecciones para proveer los cargos de la 
Junta. Directiva para el bienio que te rminará el 31 de Diciembre de 
1916 por haber cumplido los que la componen su término reglamenta-
rio y se t r a t a r á de las modificaciones que se crean conveniente intro-
ducir en los Estatutos de la Compañía y de cualquier otro asunto do 
interés para la misma. 
Habana, 18 de Enero de 1915. 
Carlos de Zaldo, 
Secretariointeríno. 
C S% * , , , 10-22 
C e n t r o d e C a f é s d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de este Centro y en cumpli-
miento de lo que determina el art ículo 59 del Reglamento, se cita por 
este medio a los señores asociados para la Junta General ordinaria 
y de elecciones, que deberá celebrarse el día 28 del corriente a la una 
d la tarde en el domicilio social calle de Amargura número 12, 
altos. 
E n dicho acto se da rá cuenta del balance general y trabajos rea-
lizados por la asociación durante el próximo pasado año, t ratándose 
de asuntos generales y procediéndose a la alección de nueva Direc-
tiva. 
Se hace saber a los señores socios que, conforme a lo prevenido 
en el artículo 70 de los estatutos, la j u n t a se celebrará y sus acuer-
dos t endrán validez cualquiera que sea el número de concurrentes a 
la misma. 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
J o s é Fernández} 
Secretario. ' 
C 402 alt. 322 
S O C I E D A D Y E M P R E S A 
DIARIO DE L A MARINA 
De acuerdo con lo que previe-
nen los Estatutos do esta Empre-
sa, y cumpl^mi0 lo dispuesto por 
la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los Señores Accionialfus 
del DIARIO DE LA MARINA, para la 
Junta General reglamentaria que 
se ha de celebrar cj limes Io de 
Febrero, del comente año a las 
cuatro de la tarde. 
Habana, 22 do Enero de 1915. 
E l Secretario contador. 
J o a q u í n P ina . 
11.000 sacos para embarque inme-
diato, vendido a la Federal Sugar 
Refíning Co., a 8 centavos coáto y 
flete. 
30.000 sacos para despacho en este 
mes, venidos a la Reveré Sugar Re-
fining Co., a o centavos costo y flete. 
El refinado sin cambio y firme, co 
tizándose de 4.95 a 5.05 centavos, 
pudiéndose realizar negocios a base 
de 4.95 centavos. 
El mercado local, quieto y con frac 
ción de alza cu los precios. 
Se vendieron 3.000 sacos centrifu-
ga, polarización 96, a 5.44 reales arro-
ba, peso inmediato, en Sagua. 
El tiempo ha mejorado, presentán-
dose fresco y despejado. 
El Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 9G, 
a 5.5116 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización S9, a 
S.SJS reales arroba, en almacén, a 
precio do embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Promedio del azúcar 
Noviembre 
Ira. quincena . . 
2da. quincena . . 
Del mes 
Diciembre 
Ira. quincena . . 
2da. quincena . . 
Del mes 
Enero 
Ira. quincena . . 





5.359 rs. @ 
5.586 rs. (fD 
5.495 rs. @ 
5.656 rs. @ 
LA ZAFRA EN MATANZAS 
Entrados en Matanzas, hasta e! día 
20, 215.499 sacos. 
Cambios. 
El mercado rige con demanda en-
calmada y sin variación en los pre-
cios cotizados. 
La moneda americana floja y sin 
demanda. 




resultado. Para contrarrestar las co-
sas alg-unas firmas han hecho mfts 
crecidos negocios en tabaco para la 
pipa. Parece como si el bulto del co-
mercio para suministrar a nuestros 
marineros y soldados en la linea de 
fuego, ha sido hecho por las firmas, 
que trafican en las exportaciones dé 
las fábricas, que trabajan bajo la su-
pervisión de la Aduana, y que son 
designadas como "Cavendish". El fa-
bricante con Ucencia ha hecho el me-
jor negocio en cigarros. Kl fabricante, 
que trabaja "in bond" ha tenido su 
parte mayor en tabaco manufactura-
do para la pipa. Londres y otros ex-
portadores de rama en bocoyes al 
Africa, hacen mfts negocios que nun-
ca. Hasta la rama despalillada está 
rnovlniéndose. Pocos tabacos de la 
Habana se sacan de la Aduana Más 
de 100 millones de estos tabacos es-
tán almacenados en Londres y otros 
almacenes. Las existencias de rama 
aumentan constantemente. Hay aho-
ra 240.000,000 de libras y una reserva 
para 2 años y 4 meses. 
BOLSA 1 M YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. Abre. Cierre. 
Amal Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. '. ' 
Lehigh Valley. . . '. 
N. Y. N . H. Hartford. 
Canadian Pacific. . . 




Interborough M. Com! 
Mis Kansas & Texas . 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor Pred. . . 
California Petroleum . 
Mexican Petroleum. . 
Northern Pacific. . . 
New York Central. . 
Reading 
Union Pacific. . . . 
Balt. & Ohio. . . . .' 
Southern Pacific . . \ 
U. S. Steel Common. 
Distillers Securities. . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Utah Copper. . . . . 
Sooitehm Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Louisville & Nashville 
Ray Consol Copper . 
Wabash Com. . . , 
Western Union. . . . 
Westinghouse Electric 
Acciones vendidas: 





mi n n n d i 
S E C R E T A R I A . 
17^P. 
16 ̂ P. 
S'ÍP. 
7/4 P. 
Hamburgo 3 dfv 5^ 
Estados Unidos 8 drv_ 7 
Espafia según placa y 
cantidad, 8dtv 2jbC B^P. 
Descuento papo! co-
mercial 10 a 9^ %»nl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—Seco-
t zan hoy como signe: 
Greambacks , ^ ' 
Plata española. 
















Londr.j, 3 djv. . . . 17^ 16% P. 
Londres, 60 div. . . 16% 16Va P. 
París, 3 d¡v. . . . . S1^ 3 P. 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 ¿¡v. . . 
E. U. ¿Iv s! plaza . 
E. Unidos, 60 d|v . 
España, 3 djv s| plaza 
España, 3 div s] plaza 
E escuento papel Co-
mercial 9 ^ lOplOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5.5:16 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 3 3!8 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Enero 21 de 1915. 









































































Cotizaciones de azúcares cubanos en 
la Lonja de Café de New York, 
recibidas por Hijos de Fumagalli. 
Abre. Cierre. 
C. V. C. v . 
Febrero. . 
Marzo. . . 
Abri l . . . 
Mayo. . . 
Junio. . . 
Julio. . . 
Agosto.. . 
Septiembre 
, 2.90 2.95 2.91 2.92 
. 2.95 2.99 2.96 2.98 
. 3.01 3.05 3.02 8.03 
. 3.05 3.09 3.07 3.09 
. 3.12 3.15 3.14 3.15 
. 3.19 3.21 8.21 3.23 
, 3.24 3.27 3.26 3.27 
. 3.29 3.30 3.31 3.33 
Octubre. . . . 8.32 8.35 3.31 3.33 
Noviembre. . . 3,30 3.35 8.31 3.82 
Diciembre. . . 3.28 3.35 3.30 3.32 
Habana, 21 Enero de 1915. 
Nota.—'Estos azúcares son libres de 
flete, seguro, lanchaje y almacenaje, 
para el comprador, debido a que su 
cotización es sobre azúcares deposi-
tadlos en almacén en New York. 
Pasa a l a p á g i n a 9 
B A N C O E S P A Í L D E I A I S L A D E G O D A 
FUNDADO EL AÑO 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
O E c a i H o r>K L O S B A I H C O S P E I ^ 1**13 
KtfirOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A/N O O T E R R I T O R I A L 
Oficina Ceniral: AGUIAH, 81 y 8 3 
S u c o r s a t e en la misma HABANA: ] ™ % V £ ~ Z T * % L Z * 0 ¿ £ £ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Plnai» del Río. 
Sanct] Spfrltus. 
Cafbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. " 
Guantánamo. 




















San Antonio do los 
Baños. 
Victori a d e 1 asT u n as 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' SE ADMITE DESDE UN PBSO EN A D E L A N T E • • 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Z=============z PRECIO, SEGUN TAMAÑO ^ = 
0 
154 E 1 
Jlos ei 
Gran Hotel, Café, M i t e r i a y 
RESTAURANT B E LUZ 
OFICIOS 35, HABANA 
H O T E L 
150 hermosas y frescas habitado-
nes y apartamentos para familias, 
todas con balcón a la calle y bahía, 
eleyador y servicio sanitario moderno. 
C A F E 
Refrescos, helados, cremas y lico-
res de todas marcas. 
C O N F I T E R I A 
Fiambres, dulces, confituras y ví-
veres finos. 
R E S T A U R A N T D E L U Z 
El decano de la isla, cocina inmejo-
rable, amplios y frescoo reservados 
para familias. 
PLAN EUROPEO Y AMERICANO 
9S4 31 e. 
Cigarros para 
los soldados 
Junta General Ordinaria Administrat iva 
l)e ordeu del señor Presidente, se convoca a los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir a la Junta General ordina-
ria administrativa, correspondiente al cuarto trimestre de 1914, que 
se celebrará en los salones del edificio social el domingo próximo, día 
24 del comente mes. 
La Junta comenzará a la una de la tarde. 
. A part i r del viernes, día 22 , se hallan en la Secretaría General 
ejemplares impresos de la Memoria correspondiente al últ imo año, a 
la disposición de los señores asociados que los soliciten. 
SE H A C E SABER QUE P A R A PODER P E N E T R A R E N E L 
SALON E N QUE H A D E CELEBRARSE L A JUNTA, SERA RE-
QUISITO I N D I S P E N S A B L E L A PRESENTACION D E L RECIBO 
D E L A CUOTA SOCIAL CORRESPONDIENTE A L MES D E L A 
F E C H A , A L A COMISION. 
Habana, 20 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
r „fia & GL A R Q U E S . C 389 4(1-21 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 o . - T A 1055 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
wr P^ECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajón, Manuel Flores, 
W A. Merchant, Tomás B. Mederoa, Manuel Fernández y Corsino Bua-
tillo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Suoastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Públicog, para las 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
. # i . . . . L * . . ,.>L 171 ... 'Mi E l 
C E N T R O E U S K A R O 
P R E S I D E N C I A 
No habiéndose podido celebrar la Junta General ordinaria de 
elecciones convocada para el domingo 17 del mes actual, se cita, nue-
vamente, a los señores asociados, para celebrar esa Junta General or-
dinaria de elecciones, el martes 26 del mes en curso, a las nueve de 
la noche, en el domicilio social, P radonúmero 110-A, altos, para ele-
gir a los que lian de ocupar los cargos de Presidente, Vicepresidente 
segundo, Tesorero, Vicesecretario y quince Vocales, así como tam-
bién la Comisión deGlosa. 
Hasta la celebración de la junta se ha l la rán de manifiesto en la 
Secretaría los libros y documentos de este Centro a la disposición de 
los señores asociados que deseen revisarlos, según la base 12 del ar-
tículo 60 del reglamento. 
Para tener derecho a esta .-junta servirá de tí tulo el recibo del úl-
timo mes vencido, apartado 4 del art ículo 10 del reglamento. 
Habana, 21 de Enero de 1915. 
Cipriano EcJiavarH, 
Presidente. 
N . G E L A T S & C o . 
P L G V I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e , C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p^» anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también po? correo 
C 197-90 E.l 
c 39; alt. 3-22 
En el mes de Octubre dice "The 
Tobacco Trade Review" de Londres, 
los fabricantes sacaron de la Aduana 
unas 10.300,000 libras de rama, pe-
ro más tarde devolvieron 1.000,000 
de libras a la Aduana para la rebaja. 
Ademfis de esta cantidad 150,000 l i -
bras fiferon embarcadas o habían re-
cibido la rebaja. La mayor cantidad 
en este comercio de exportaciones 
ha sido sacada por los fabricantes 
de cigarros. Casi 120,000 libras fue-
ron exportadas en un mes, represen-
tando unos 50 millones de cigarros. 
Se ha calculado que de estos núme-
ros, 14 millones de cigarros fueron 
entregados a nuestros soldados y ma-
rineros, y si estimamos que hay 
800,000 fumadores entre ellos, en-
tonces había bastantes cigarros pa-
ra distribuir 50 cigarros a cada sol-
dado y marinero. 
Es una cosa extraordinaria digna 
d© anotarse esta tan gran exporta-
ción de cigarros, porque no obstan-
te de las diatribas en los círculos 
militares y médicos en contra de fu-
mar los perjudiciales cigarros, hay 
dueños de periódicos, filántropos, so-
ciedades religiosas y gente profana, 
que todos obran por emulación, pa-
ra mandar cigarros a loa soldados. 
El tabaco manufacturado para ca-
ra cachimba» llegaba hasta 38,000 
libras en el mes de octubre del año 
pasado. Es estupendo este aumenro 
en tabaco manufacturado como en 
forma de picadura, o de cigarros. El 
tabaco manufacturado y los cigarros 
Ingleses son apreciados bastante por 
amigos y enemigos, un tributo a la 
calidad británica. El primer asomo 
do la pasada Influencia del crucero 
"Enden" se ha visto demostrada on 
las mermadas exportaciones de ci-
garros a la China y a los Estableci-
mientos de los Estrechos. Nuestros 
exportadores al extremo Oriente han 
sufrido muchísimo por ©1 temor y la 
desconfianza causada por el crucero 
y la guerra en las aguas d© China, 
Una merma en el comercio d© ci-
garros solamente, d© unas aproxima-
das 600,000 libras, por cada mes, des-
de quo comenzó la guerra, ha sido el 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
S e c r e t a r i a 
E n cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Dirección en 
sesión celebrada el día 29 de Diciembre último, por disposición del se-
ñor Presidente se convoca a los señores Accionistas para la Junta Ge-
neral ordinaria que deberá celebrarse el día 15 de Febrero próximo 
a las 12, en la Sala de sesiones del Establecimiento, sito en la calle 
de Aguiar números 81 y 83; advirtiéndose que solo se permit i rá la 
entrada en dicha Sala a los señores accionistas que con arreglo a lo 
dispuesto en el art ículo 80 del Reglamento presenten la papeleta de 
asistencia a la Junta de la cual podrán proveerse en la Secretaría 
del Banco desde el día 7 de Febrero, en adelante. En dicha Junta S3 
dará cuenta de los particulares comprendidos en el artículo 42 de los 
Estatutos, relativos al examen de las operaciones y balance, y de los 
demás particulares que requiera el mejor servicio y el crédito del 
Banco. 
También acordó el Consejo de Dirección que en la sesión que 
celebre la Junta General el día 15 de Febrero próximo, se someta a 
la deliberación y acuerdo de los señores accionistas la reforma del ar-
|tículo segundo de los Estatutos, sobre aumento del capital social. 
No se consti tuirá la Junta en sesión ordinaria para la reforma 
del citado art ículo de los Estatutos, sino se reúne en la primera con-
vocatoria las dos terceras partes y uno más de los señores accionistas 
con derecbo a votar; y no será eficaz la votación en cuanto a la re-
forma del referido artículo si no lo acuerdan las dos terceras partes 
al menos de los socios que a la Junta concurran. 
E n dieba Junta no podrán tratarse otros asuntos que Tos com-
prendidos en esta convocatoria, salvo la elección de Vice-Presiden-
tes. Consejeros titulares y Suplentes que sean necesarios. 
Desde el día 7 de Febrero en adelante, de 1 a 3 de la tarde, se-
gún lo dispuesto en el artículo 81 del Reglamento, se satisfarán en 
las Oficinas d i Banco las preguntas que tengan a bien hacer los se-
ñores accionistas con derecho de asistencia a la Junta General. 
Habana, 15 de Enero de 1915, 
E l Secretario, 
. J o s é A . del Cvrfn. 
al t 15-16 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL. 
ACTIVO EN CUBA.. 
$ 5.000.000-00 
$ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento do Ahorros abona el l por 
100 de interés anual sobre las cantidad»* de-
positadas cada mes.- -
P A G U E C O N C H E Q U E 
Pagando ens cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
14j) E 1 
U I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : E I V I P E D R A D O , JMUiVf. 3 4 . 
Valor responsable $ 60.867,4^ 
Siniestros pagados.. $ L73MSD' 
Sobrante de 1909 que se devuelve . . . $ 4l.7¡' 
„ 1910 „ „ „ , , $ 66.87- j 
.,1911 » » $ ^ Í2 
»> t> »»»» »> • * . . . . . , * ^ 
El fondo especial de reserva representa en esta fecha un v3 o ^ 
$406,503-13, en hipotecas, propiedades. Bonos de la República de ^uo ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
cos' , . ; •oW#.cimi«ntl,> 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y cstaoicv 
mercantiles. 
Habana, 31 do Diciembre de 1914 4. 
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C U R A D E L . C A N C E R S 
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PR.ECIOS DE SUSCRIPCaON 
Provincias PUU 
12 meses 16-00 
6 meses a-O0 
8 meses 4.00 
Unión Posta] Oro 
12 meses vuv* 
• meaos 11-00 
8 m(>aw 8-03 
E D I T O R I A L 
L I 1 L 
Esperamos con vivo interés la se&ióu extraordinaria de la Cár 
jnara en que el Representante señor Xiqués lia de esponer su plan de 
jeformas en Instrucción Publica. Sabemos que entre éstas se cuenta 
ĉro tan vivamente deseado, tan tenazmente solicitado, tan funda-
mental y esencial para la enseñanza primaria como ,el establecimiento 
J¿e las Escuelas Normales. Antes de tratar en la Cámara sobre esta 
importante cuestión el señor Xiqués lia consultado el parecer de aque-
llos cuya autoridad y pericia pudieran aconsejarle sabiamente. E n 
iuuta de Superintendentes y maestros se acordó que habrán de esta-
blecerse separadamente Escuelas normales para la preparación de 
jBaosíroe y para la de maestras; que habrá de organizarse en ellas 
,50 solo el externado, sino también el internado, y que el profesorado 
habrá de ser elegido entre los nativos y los extranjeros y 
Las tres disposiciones nos parecen sobremanera acertadas. La se-
paración de los sexos en las Escuelas Normales es tan pedagógica, tan 
discreta y conveniente como en las escuelas primarias. Prescindimos 
¿e lo que en estos paises tropicales puede inf lu i r en la moral la apro-
jimación y convivencia estudiantil de individuos de ambos sexos en 
UDÍIS mismas aulas. Considerado el punto pedagógicamente entende-
mos que no solamente debe existir esta separación material de ambos 
geXos en las escuelas normales y primarias sino también la del curso de 
esíudi08- Hay sin duda conocimientos que cuadran más al hombro 
olie la mujer. . Hay otros que son exclusivamente propios del sexo 
femenino. Cuéntense entre ellos todos los referentes a las labores y 
ülpunos otros de carácter sumamente delicado que atañen al hogar y 
R la maternidad. 
En cuanto a la elección del profesorado ¿cómo no hemos de elo-
• piar el espíritu amplio, libre de estrechos y antipedagógicos exclusi-
vismos que han demostrado el señor Xiqués y sus consejeros? La ba-
se del buen funcionamiento, de los beneficios y del éxito de las Es-
euflas Normales no ha de1 depender de la nacionalidad de sus pro-
fesores, sino de su aptitud, de su vocación, de su talento, de sus eo-
¿«aníientos. Búsquense para el profesorado educadores expertos, 
amantes de su alto ministerio, donde quiera que los haya y tendrá 
Cuba excelentes Escuelas Normales. E n las de los Estados - Unidos, 
la República Argentina. Chile.Guatemala, Méjico figuran profesores 
alemanes, franceses, italianos y españoles. 
Ya que el señor Xiqués procedió tan discretamente al consultar 
pstos pimíos, / cómo se olvidó de otra cuestión todavía más importan-
te v'transcendental. ¿ A l señor Xioués tan celoso por el fomento y la 
reorganización de la Instrucción Pública le parecen tan haladles la 
enseñanza y la educación religiosas en las Escuelas Normales y p r i -
marias que n i siquiera, las somete a consulta y discusión? Qnisiéra-
raós ver cómo se pueden desligar los deberes morales de los deberes 
religiosos. Quisiéramos ver cómo en un curso de estudios completo 
p íntegro, como lo demanda la Pedagogía, se puede incluir la ense-
ñanza de los deberes políticos, de los deberes morales y excluir la de 
la religión. Quisiéramos ver finalmente cómo se pueden formar ciu-
(ladános pública y privadamente virtuosos, disciplinados, altruistas 
liasta el heroismo y el sacrificio, apóstoles infatigables del bien y de 
toda causa noble y elevada si. les falta desde las escuelas el calor de 
los mas grandes ideales, el aliento vigoroso y gigante de las creencias 
r de la fe. 
' Y si el nueblo de Cuba es en su mavor parte católico ¿con qué 
(lereclio los directores de la Instrucción Pública le privan, en sus es-
roelas oficiales de la enseñanza de sus máximas, preceptos, dogmas y 
doctrinas? Los niños que salen hoy de las escuelas públicas—oímos 
decir con i!recuencia—son más irrespetuosos, más procaces, más dísco-
los, más viciosos. Esos resultados tristemente reales son los que ha 
de tratar de reformar el señor Xiqués. Busque imparcial y serena-
mente su causa radical y verá cómo para corregirlos no bastan ni, las 
escuelas ambulantes en los campos, ni las escuelas normales en las 
ciudades; falta el alma (pie las llene: falta la religión 
*BI> irrjTjfjfí'/r. r ¿r .¿r JP _ir .:r j> & /r r ^ A'jr jr *r * * Jr fJr * Jr 
n t e s 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l D I A R I O D B L A M A R I N A 
A p r o b a c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s . R a s g o s d e l d e b a t e , A u m e n t o s d i s c u t i d o s , - E l p r o b l e m a m i l i t a r . 
D e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , A c u e r d o u n á n i m e d e l o s p a r t i d o s . P a l a b r a s d e l P r e s i d e n t e 
d e l C o n s e j o . - S i t u a c i ó n d i f í c i l d e l M i n i s t r o d e F o m e n t o , C r i s i s p a r c i a l q u e s e a n u n c i a , — L o s p r o y e c -
t o s e c o n ó m i c o s . N o t a d e s u c o n t e n i d o . T e m o r e s q u e i n s p i r a n . 
Las r e f o r m a s e s c o k r e s d e l d o c t o r X i q u é s 
NO HUBO QT:OÍU:M 
0̂ hubo quorum. Digámoslo apre-
tadamente' Ayer, a las cuatro (1(5 j 
& tardo, sólo había presente?, en la i 
jalara veintiún señores Rcprescn-
«Mes. El Presidente interino, señor 
ônzále!; Benard no pudo acudir. El 
'*nor Recio, que ordenó, cerca de las 
atro y cuarto, que se pasara lista, 
vio obligado a suspender, por falta | 
quorum, la sesión extraordinaria, i 
LoS PROBECTOS E S C O L A R E S 
Las grandes reformas que en núes 
doct̂ nSv̂ a"Za P^yíc ta introducir el 
caH» Xicluéñ' no rmdieron ser expli-
cas por éste. Son de una gran tras-
^ i i i ^ a y de una enorme importan-
0 
E l 
^^llas^^i'YSoa dias d© tormentos íí̂ cap i'Pt'ics insomnes de agón i •í^ r -i10"! e  i s s  agonía, jS?tem»nV„s,oar' Kascar—Rascar con-T?,nPar v̂ , hasta quo me parece deber b '̂̂ 'o inLr'í,?í),a Piel—luego 
f1 refpG;"m1edlat0—íortuna.—mi viiT8, P r i r n , • calmada, sanada. £Uos«> esn -̂S0*2- de Lavol. el mara-iiiMplel. ai!?.- cc? P11"3- enfermedades; d« S19 coi¿r,Va lnrnedia.tamente la ter-Ŝ ento r;;0n-T ^ Veras!—el mismo TUe.^l(V*t Tfivol tocó mi piel quo-
t*1 Piel « ^ e?tá aliviada, i^ la ^ente está calmada y re-
tr̂ to.P;irtefí inflamadas se clarearon P 0<ia.3 1-
ŵV??.a. bVr?rma9 de comezón, sarna, 
e40nillas ÍHÍ^' soriasla, ronchas y 
& í ? ¿ e n nrn/t ú!cera3. tiña. y caspa 
I •iUf?.'brimir:n'ííf 1:0 cua-nao este nuevo 
1 tjii,0 cal ".1? para uso externo, el 
• ^ y ^ W e f 7 3anante «-avol, 
, estA J11'51"0 «• su droguista \ «URT" "n Dof.̂ nu1evo remedio Compro 
•̂am^̂ co Po£? ^ alcohol para diluir 
b ^ e n ^ 0 &reHOUT.CUra ni ™ 
^'"c^a^38 , " ««•'oguena. y 
rnenj ar09uliit 
Cuk á 'os Aarnf*ie,I*- escriba dlrccta-
t b*' Dr KÍ2 es Generales para 
64U-Í u ' 'V'anuel Johnson, Ernesto 
1 Pavana. 
cía; pueden, quizás, transformar, en 
algunos años, nuestro medio social; 
así lo espera y así lo asegura el ilus-
tre representante camagüeyano; pe-
ro . . . no hubo "quorum" ayer. ¿ La 
causa? Recordemos al poeta: "Si 
quieres ser feliz,. 
U N CUADRO ALEGORICO 
En la Jefatura de Despacho, ayer, 
por una curiosa coincidencia, fué co-
locado un cuadro, donde, tomándola 
de "L'Ilustration", se exhibe una fo-
tografía del Parlamento francés: se 
reproduce gráficamente una sesión 
memorable de la Cámara de Diputa-
dos de Francia, donde el Gobernador 
General de Argelia expone, en siete 
de febrero de 1914, a las 9 y 20 de la 
noche, la '"'grave cuestión indígena", 
rnte una docena de diputados com-
prendiendo al Presidente y 587 esca-
ños vacíos. 
EL PBOXIMO SAB-ADO 
El doctor Xiqués espera poder ex-
plicar sus proyectos el sábado pró-
ximó. Pei-o... Ayer. . . Juego de Ha-
bana v Almcndares. El sábado.. . ca-
rreras de caballos... ;.No sería pru-
dente cambiar la fecha ?.. . 
El hombre que más puede no es ei 
que dotó la Naturaleza de más fuerte 
constitución y más potente organis-
mo no, el hombre más vigoroso es el 
que usa las grageas flamel, combatí-
doras de la debilidad sexual y fortifi . 
cadoras constantes de las naturalezas 
gastadas. , 
Témanse metódicamente y en lo^ 
casos especiales. t 
Las venden: sarra, johnson, taque-
chel dr. gonzález, majó y colomer y 
todas las farmacias bien surtidas de 
la República. 
REYERTA 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, *0™a 
"Mascota", término de Aguada de Pa-
sajeros, riñeron el moreno Ciprian 
Pouwert v el pardo Bernardmo Mo-
la l e r^ s í i l t ando gravemente herido 
de bala el primero. 
El autor del hecho se dvo a la fuga 
siendo perseguido por la Guardia Ru-
raL 
Madrid, Diciembre 31. 
Los presupuestos han sido aproba-
dos. Las Cámaras han suspendido 
sus sesiones para reanudarlas el 15 
de Enero. Han comenzado las vaca-
ciones de Pascua. Abrese un parén-
tesis en la política. 
Quiero prescindir de los debates es-
tériles que han ocupado la mayor 
parte de las sesiones, del tiempo que 
se ha perdido, del espectáculo desa-
gradable que se ha ofrecido al país 
y de lo que es a.un más triste: de la 
falta de orientaciones ante los pro-
blemas pendientes y ante el conflic-
to internacional que nos amenaza. 
Las oposiciones han procedido como 
sí nos halláramos en plena normali-
dad y han empleado sus iniciativas 
y sus recursos oratorios en las mis-
mas lamentables estratagemas que 
son usuales por acá. Me resisto, por 
patriótico sentimiento, a analizar las 
discusiones. Prefiero omitir el juicio 
eme me inspiran, aunque estoy segu-
ro de que corresponden con el de la 
Nación. 
Un rasgo que no puede menos de 
anotarse es el de que no obstante 
haberse convenido en el criterio de 
las economías, a última hora, y por 
exigencias de los diferentes grupos, | 
se han elevado los gastos considerable 
mente, destinándose 400 mil pesetas 
para epidemias, dos millones para la 
repatriación, 660 mil pesetas para po-
licía y tres millones para subvencio-
nar una línea de vapores que hagan 
la ruta de Barcelona a Oriente. Es 
indudable que la realidad impone al-
guno de estos gastos, pero no lo es 
menos que los han propuesto y han 
obligado a la mayoría a que los 
acepten los mismos que impidieron 
los aumentos de Instrucción Pública. 
Es asimismo indudable que en esa 
prodigalidad del Parlamento para de-
terminadas partidas ha tenido más 
fuerza el interés local que el gene-
ral de España. Defecto esencial de. 
los presupuestos que acaban de ser 
aprobados es el de que no constituyen 
una obra armónica, ni responden a 
i»n pensamiento técnico. Se ha rea-
lizado una obra casuística, en la 
que el Gobierno, para evitarse eno-
jos y lograr la benevolencia de las 
minorías, se ha allanado a la demanda 
de éstas. Por tal manera nos encon-
tramos ante una ley económica tan 
deficiente como las anteriores, que no 
guarda relación con las necesidades 
públicas, que no responde a ellas, que 
no satisface los anhelos de la ciu-
dadanía. Los señores Silvela y Villa-
verde, a raíz de la catástrofe colo-
nial, hicieron un presupuesto verda-
dero, inspirado en la realidad, que 
era el punto de partida para la reor-
ganización nacional. Desde entonces 
la obra financiera es una serie de 
interinidades, de aplazamientos, de 
esperas. Dicen gobiernos y oposicio-
nes que hay que introducir reformas 
radicales en la relación del Estado y 
de los contribuyentes, en la organi-
zación de los servicios; pero nunca 
llega el día en que se acometa la 
obra. Diríase que nadie tiene estu-
diado el plan que convenga segmir. 
De esta suerte los años pasan y la7 
desventuras públicas aumentan. 
La única nota fortificadora y no-
blemente patriótica que se ha dado 
en este período de sesiones,' consiste 
en la plena autorización que todos 
los partidos han dado al Ministro do 
la 'Guerra para reorganizar los ins-
titutos armados. Las circunstancias 
dan a este problema caracteres de 
urgencia inaplazable. 
El Ministro de la Guerra, general 
Conde del , Serrallo, reconoció en su 
breve discurso del día 17 que el pre-
supuesto de este ramo que se sometía 
a la deliberación parlamentaria es de-
ficiente; y añadió que contraía ante 
I España el compromiso de dedicarse 
sin descanso al estudio y confección 
de determinados proyectos de ley pa-
ra presentarlos a las Cortes tan pron-
to como éstas, en el próximo mes de 
Enero, reanuden sus tareas. Las ba-
ses de estos proyectos son las si-
guientes: 
Restablecimiento de un Estado Ma-
yor Central que, desembarazado de 
todo cuanto tenga relación con el 
personal y con la parte administra-
tiva del Ejército, dedique su traba-jo, 
única y esclusivamente, a la solución 
de problemas técnicos tan interesan-
tes como lo son el estudio de posi-
bles teatros de operaciones, moviliza-
ción, maniobras militares, estudios 
tácticos y comunicaciones militares. 
Reorganización de las reservas. Au-
mentos de contingentes en los cuer-
pos activos. Ampliación considerable 
del material de artillería con la pro-
porcionalidad que es necesaria en 
virtud de su importancia creciente 
en la guerra moderna. Desarrollo de. 
la aviación. Reducción de centros bu-
rocráticos. Determinación de las nue-
vas plantillas. Reglamentación de las 
recompensas en tiempo de paz y de 
guerra. Modificación de la Junta de 
Defensa del Reino. 
A estas bases se ha añadido otra. 
El diputado señor Amado, que es mi-
litar, ha pedido que la disminución 
del personal de las oficiuas del ramo 
de guerra, sea acompañado del que 
debe imponerse en las oficinas civiles. 
También se ha acordado que la con-
tabilidad del Ejército sea interveni-
da por los organismos de la Ha-
cienda. 
La propuesta del Ministro fué acep-
tada por todos, manifestándolo así en 
nombre de los liberales el señor Alba, 
en el de los reformistas el señor Pe-
dregal, por los republicanos conjun-
cionistas el señor Soriano, por los de-
mócratas el señor Alvarado, por los 
regionalistas el señor Ventosa, por 
los integristas el señor Señante, por 
los elementos de la Defensa Social el 
señor Marín Lázaro y por los radi-
cales el señor Giner de los Ríos. 
Nos hallamos, pues, ante un acto 
nacional, ante un acuerdo unánime de 
los partidos. Recogió la significación 
de estas manifestaciones el Presiden-
te del Consejo de Ministros, diciendo 
que no cumpliría con su deber y mo 
ciaría satisfacción a su concieniia si 
no riendiese al Congreso un homena-
je de respeto, de admiración y de gra-
titud por el alto y nobilísimo ejem-
j pío de patriotismo que ofrece al to-
I mar en cuenta las circunstancias ver-
1 daderamente excepcionales que a to-
dos impone una suma discreción para 
no llevar a discusión pública proble-
mas tan íntimamente relacionados con 
la defensa nacional, como lo es el pre-
supuesto del Ministerio de la Guerra. 
"Nuestro ejército—añadió—ha da-
do siempre ejemplo de bravura, de 
resistencia, de disciplina y de entu-
siasmo. Eso sólo no basta. Hay que 
robustecer su vida, hay que aumen-
tar su fuerza por medio de una or-
ganización adecuada que responda a 
lo que, como ha dicho perfectamente 
el señor general Echague, es hoy as-
piración unánime del país, que se re-
flejó en la reunión con los jefes de 
las minorías, en la cual se aceptaron 
como comunes los puntos que tuvo el 
honor ds exponer entonces en nombre 
del Gobierno el señor Ministro de la 
Guerra y que quedan consignados en 
la. nota que ha leído ante la Cámara, 
a la cual he de agregar un compro-
miso que el Gobierno aceptó desde el 
primer momento y a que sé refería mi 
querido amigo el señor Pedregal en 
las palabras que pronunció, al cual 
también se había refeiüdo antes en 
las suyas muy elocuentes el señor 
Alba, o sea el relativo a la inter-
vención de los gastos de los Minis-
terios de Guerra y Marina, que pa-
saran a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 
"Esto quedará consignado en un 
artículo de la ley de presupuestos, y 
me parece que con esas indicaciones, 
con esas líneas generales del progra-
ma de reorganización del Ejército del 
actual Gobierno, con el auxilio y el 
concurso, naturalmente, de la Cáma-
ra, llegaremos a obtener que nuestro 
ejército esté siempre mejor apercibi-
do para responder de su difícil mi-
sión, ya que a el principalmente están 
confiados, no solo los sagrados inte-
reses de la Patria, sino lo que a to-
dos los pueblos importa más: la inte-
gridad del territorio." 
El lenguaje empleado por el Pre-
sidente del Consejo de Ministros es 
el que cuadra a las circunstancias y 
el que corresponde a la necesidad que 
el país experimenta de vigorizar sus 
elementos defensivos. Los que me 
hagan el honor de leer estas corres-
pondencias, y el más alto aún de re-
cordarlas, tal vez tengan en su me-
moria una que escribí en el mes de 
Octubre sobre la situación en que Es-
paña se encontraba frente al conflic-
to internacional que acababa de pro-
ducirse. En ella decía que, inevita-
blemente, por la fuerza de los hechoc. 
se iría en España al aumento de loa 
.srastos militares. Las teorías paci-
fistas y contrarias al ejército han per-
dido mucho terreno desde que la gue-
rra ha estallado y desde que los so-
cialistas alemanes y franceses se han 
convertido en los más enérgicos pa-
ladines de la acción bélica. Poco 
tiempo ha pasado desdo entonces, y 
ahí está el acuerdo del Congreso, que, 
bien entendido, significa una autori-
zación ilimitada ál Ministro de la 
Guerra. El instinto de conservación 
ha podido más que las pasiones de 
bandería. 
¿ Cómo ha podido vivir España tan-
tos años sin que sus gobiernos se 
ocuparan en reorganizar su ejército ? 
¿Cómo ha sido tolerada la conducta 
de los hombres políticos que afirma-
ban que no era necesario dedicar 
enérgica actividad y cuantiosos me-
dios metálicos a una atención tan 
preferente? ¿Cómo los ciudadanos 
han consentido las predicaciones de 
los que anteponían otras necesidades 
del Estado a esta esencial de la de-
fensa? Es inconcebible. Ha sido pre-
ciso que estallara el magno conflic-
to europeo para que la realidad se 
abriese camino y bajaran la cabeza 
los desorientados y los ignorantes. 
Una nación sin armas es una nación 
vencida antes de > que se dispare el 
primer cañonazo. Cuando hasta los 
mínimos pueblos balcánicos organiza-
ban grandes ejércitos, dotados am-
pliamente de todos los medios de la 
ofensiva modernos, España permane-
cía aferrada a la absurda teoría de 
regatear los gastos militares. Un día 
dijo Canalejas: "Es preciso que ten-
gamos un ejército poderoso, cueste 
lo que cueste." Pero luego el ambien-
to hostil que halló esa afirmación apa-
gó los entusiasmos del malogrado es-
tadista que había visto claro en me-
dio de la cerrazón que le rodeaba. 
Ya que parece que se va a rectifi-
car el rumbo y se va aplicar la aten-
ción a una empresa tan necesaria, 
bueno será que sepan los que lo ig-
noren y recuerden los que lo sepan, 
que un ejército no se improvisa, qu» 
es obra larga, en la quo los esfuer-
zos de un día son estériles si no los 
siguen los osfuerzos del día siguien-
te. Ejemplo de ello es lo que ahora 
ocurre en Inglaterra, que a pesar de 
su riqueza y de estar tirando el oro, 
no consigue reunir legiones conside-
rables y eficaces. El ejército alemán, 
comenzado a reorganizar en 1814, no 
ha sido fuerte hasta 1868. Y eso que 
intervinieron en su preparación emi-
nencias técnicas tan notables como 
el general Von-Rhetz, el teniente co-
ronel Clausewitz, Alvensleven y Ewin 
de Manteuffel, más tarde Roon y 
Moltke y siempre Guillermo I , quí 
era de una capacidad extraordinaria 
en estos asuntos, a los que dedicó la 
vida. 
Ya que todos los partidos españo-
les se han puesto de acuerdo en ello, 
conviene que dejen fuera de los lin-
deros de la política la . empresa que 
va a acometerse, único modo de que 
cada modificación ministerial no sig-
nifique un retroceso en lo que ya se 
hubiere ejecutado. 
¿ Se producirá una nueva crisis mi-
nisterial durante las vacaciones pas-
cuales? Desde luego habrá que cu-
brir la vacante que ha deiado el se-
ñor Bergamín, pues el Ministro de 
Hacienda, señor Bugallal, no lo_ es 
de Instrucción Pública sino interina-
mente. Pero ¿saldrá del Gabinete el 
señor Ugarte ? Este ha sufrido una 
merma en su autoridad al desechar 
el Senado el artículo 12 de la ley eco-
nómica, por el que se confería al Mi-
nistro de Fomento amplia libertad 
para reformar los servicios de su de-
partamento. 
Las oposiciones de la Alta Cámara 
coincidieron en negar esa autoriza-
ción y el Presidente del Consejo— 
y esto es lo grave— aprobó la supre-
sión del susodicho articulo 12. lodos 
pensaron que ello significaba la cri-
sis parcial, la salida del señor Ugar-
te. Pero éste no lo estima asi, pues 
ha manifestado a la prensa que el 
era el menos interesado en conservar 
la autorización de que se trata,^ quo 
no la había pedido, que espontanea-
mente se la otorgó la Comisión del 
Congreso y que había expuesto a ia 
del Senado que podía retirarla si las 
minorías lo negaban su concurso. 
A pesar de tales declaraciones, son 
muchos los que suponen que el se-
ñor Ugarte no hará sus huesos vie-
jos en el Ministerio. ¿Aprovechara 
el señor Dato la coyuntura para re-
formar ampliamente^ la constitución 
del Gabinete? ¿Habrá llegado la 
ocasión de que alcancen las carteras 
algunos de los que las codician y, se-
gún ellos afirman, se las tienen pro-
metidas ? Estas sospechas harán que 
en el campo ministerial sean inquie-
tas las cenas de Nochebuena. 
A L M O H A D A S 
D E P L U M A 
£1 que usa almohadas de miraguana. 
habrá observado que aún siendo nue-
vas despiden un olor mohoso que con 
e! tiempo llega a ser repugnante. 
Con el uso, el míraguano se enduro-
ce y no tan solo resulta incómodo si 
no que también es causa de sordera 
y otras aflicciones de los oídos en 
muchas personas. Las almohadas d« 
pluma, por el contrario, son siempre 
limpias, blandas y ventiladas y por 
tanto las quo deberían usarse en to-
dos los hogares. Nosotros importa-
mos las de la marca "Emmerich" y 
las recomendamos como las mejores 
fabricadas. Las tenemos de distinto» 
precios y calidades. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
Antes Champion & Pascual 
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Inmediatamente que los presupues-
tos fueron aprobados, el Gobierno, 
cumpliendo la promesa que había he-
cho el señor Dato, presentó los pro-
yectos de ley. de carácter económico 
que se "esperaban con impaciencia. 
Quedan ellos sobre la mesa de la Cá-
mara para que sean discutidos en 
cuanto se reanuden las sesiones. 
Para que el lector aprerie por sí 
mismo las reformas que se proyedtam, 
lo mejor es que se copie la nota da-
da por el Ministerio de Hacienda res-
pecto a su contenido. Es como sigue: 
"De admisiones temporales.— Se 
autoriza al Gobierno para coneder-
las sobre determinados productos y 
con carácter transitorio durante el 
plazo de dos años, o cuando las cir-
cunstancias actuales desaparezcan. 
"De zonas francas.—Se autoriza al 
Gobierno para establecer zonas fran-
cas en los puertos españoles que reú-
nan condiciones. 
"Se concederá el establecimiento de 
dicha zona a una compañía consti-
tuida expresamente por las Juntas de 
Obras de Puerto, Cámaras de Comer-
cio y de Industria y Municipios. 
"Si la solicita la compañía, se oirá 
el informe, de los organismos cita* 
dos. 
"Las zonas se constituirán en puer-
tos cerrados. Se aislarán las mercan-
cías extranjeras y se las exceptuará 
de los derechos arancelarios e im-
puesto de transportes a la entrada y 
salida de España. 
"Los peticionarios de zonas consig-
narán en la instancia la delimitación 
de los terrenos en que se establece-
rán y el Estatuto para su funciona-
miento. 
"Precisarán también la participa-
ción quo se dará a las Cámaras de 
Comercio e Industria y demás Aso-
ciaciones a las cuales afecten las zo-
nas. Se consignará el plazo del fun-
cionamiento. 
"Las mercancías españolas que en-
tren satisfarán los derechos de expor-
tación y de transporte que les corres-
pondan. 
"Las mercancías de las zonas fran-
cas destinadas al interior del país 
satisfarán los derechos arancelarios 
como si procediesen del extranjero. 
"Los terrenos de la zona franca se 
considerarán de utilidad pública. 
"El concesionario de la zona no po-
drá transferir la concesión sin cono-
cimiento del g-obierno; pero podrá 
arrendar la explotación del servicio. 
"Las bases de arriendo se somete-
rán a la Hacienda y en ellas se se-
ñalará la intervención que tiene la en-
tidad concesionaria. 
"Se prohibe habitar consumir y 
vender a] por menor en las zonas 
francas, salvo las excepciones que se 
establezcan en favor de los vigilantes 
y del personal quo trabaje dentro de 
la concesión de la zona. 
"Se establecerán industrias inclui-
das en la zona. 
"No se concederá la entrada de t r i -
gos y vinos extranjeros sin pago de 
los derechos arancelarios correspon-
dientes. 
"El Gobierno organizará la inspec-
ción y vigilancia, cuyos servicios los 
abonarán los concesionarios de la zo-
na." 
I "Proyecto de legitimación de rotu-
raciones arbitrarias.—Se dispone que 
los que posean terenos roturados ser-
vidos o edificados por ellos, pertene-
cientes al Estado, propios o comunes 
de loŝ  pueblos, podrán legitimar su 
posesión, adquiriéndolos en plena pro-
piedad, si lo solicitan de las Delega-
ciones de Hacienda respectivas dentro 
de un plazo de cinco años y abonan 
1 ej justo precio de los terrenos ante-
¡rior a la ocupación, fijado por un 
funcionario de Montes. 
"Para legitimar las extensiones que 
1 no excedan de dos_ hectáreas, bastará 
i un ano, y otro ano para cada dos 
1 hectáreas hasta llegar 3 20, máximun 
j He las legitimaciones que se conce-
| den. 
"Se exceptúan de la ley los terre-
1 nos comprendidos en los" montes de 
| utilidad pública o cuya declaración 
i se haga, antes de la fecha de la pro-
^mulgación de esta ley, destinados a 
Ua colonización y renoblación. Los 
; que formen narte integrante do de-
| hesas o cordilleras, no podrán acoger-
j se a los beneficios de esta ley, cuan-
I do los terrenos 110 se hayan destina-
: do al cultivo agrario ni a la fonv^-
; ción de predios artificiales; cuando el 
I monte tenga interés forestal, o cuan-
; do el conjunto de roturaciones en él 
: verificadas, haya sido mermada la su-
j nerficie en tal forma que nuedan anu-
j larlns; cuanlo Ja roturación interrum-
| pa la servidumbre y el paso, a menos 
| aue se declare que no se causa per-
íuicio, aunaue Se modifiaue algo el 
itinerario de la servidumbre. 
"Si los bienes o los terrenos perte-
necen a propios o son oomunes de 
los pueblos, éstos percibirán el 80 
por 100 del importe de la tasación, 
auedando el otro 20 por 100 a bene-
ficia del Estado. 
"Los adquirentes de terrenos pro-
nlos o comunales, ñor cesión de los 
Avnntamlentos o de las Juntas ad-
ministrativas, no cumpliendo los 
Ayuntamientos o las Juntas las for-
malidades exigidas por el Estado, po-
drán legalizar la posesión de dichos 
terrenos mediante las siguientes con-
diciones: 
"Que el precio de la adquisición es-
té conforme con la tasación hecha por 
el perito de Hacienda; que el total 
del importe de la venta te haya ingre-
sado en las arcas municipales, y que 
el Ayuntamiento haya ingresado en 
el Tesoro el 20 por 100 del importe 
de la enajenación. 
"De no cumplir estas condiciones 
los Ayuntamientos, deberán hacerlo 
los propietarios o roturadores de los 
terrenos." 
"Proyecto de constitución de la 
Compañía nacional de almacenes ge-
nerales de depósitos.—Se autoriza al 
i Gobierno para constituir la Sociedad 
i Nacional de Almacenes. 
"Esta sociedad será anónima, ten-
di-á su domicilio en Madrid, se en-
j cargará de fomentar las aplicaciones 
de los créditos, el depósito mercantil, 
cesión y arriendo de locales para al-
macenaje de productos, limpieza, pre-
paración, clasificación y distribución 
de productos, siguro contra el incen-
dio de mercancías, emisión de res-
guardos de mercancías, establecimien-
to de lonjas y contratación. 
"La compañía se constituirá por 
j treinta anos. 
"El Estado aportará veinte millo-
nes. 4 
"La compañía se constituirá, dentro 
de _ los sesenta días siguientes a la 
adjudicación. 
"Emitirá aecíones y el excedente 
de los beneficios será para el Esta-
do." 
Como puede juzgarse por la lectu-
ra de este extracto, serán muchos los 
obstáculos que tales proyectos en-
cuentren en el Parlamento. Desdo 
luego se ha iniciado la protesta con-
tra las zonas francas en algunas pro-
vincias del interior, como Zaragoza 
y ValladOlid. Témese en ellas que el 
establecimiento de esos depósitos per-
judique la industria agrícola, harto 
padecida y arruinada. Las garantías 
que se da contra el contrabando no 
satisfacen suficientemente a los pro-
ductores. En cuanto a l̂a' constitución 
de una gran sociedad o comnañía d« 
almacenes generales de depósitos, se 
teme que acabe por ser otra institu-
ción monoplízadora. como la de taba-
cos y la de explosivos, con la agra-
vante de que esta nonnata de que se 
trata ejercería un influjo decisivo en 
los precios de las mercancías. 
El tema es harto importante para 
que se pueda decidir acerca de su bon-
dad sin^ los elementos de juicio que 
aportará el debate. Aplacemos, pues, 
el análisis de estas cuestiones hasta 
que llegue el momento oportuno. 
J. Ortega MUNILLA. 
Las a p u e s t a s m u t u a s f u e r a 
de l H i p ó d r o m o son 
su spend idas 
En momentos de salir ayer tarde 
de Palacio el Secretario de Gober-
nación, señor Hevia, manifestó a los 
reporters, que el Gobierno espontá-
neamente, sin que obedeciera a soli-
citud de nadie, había resuelto nega-
tivamente las peticiones hechas por 
distintas personas para establecer en 
diferentes sitios de la ciudad de la 
Habana, kioscos dedicados a admitir 
ges tas en las carreras de caba-
Dicho Secretario entiende que las 
apuestas deben ser permitidas única-
mente dentro del Hipódromo 
S o c i e d a d d e A h o r r o s 
"OBREROS 
SOCIEDAD ANONIMA 
En Junta General de Accionistas, 
celebrada el dia 20 del corriente v a 
propuesta de la Junta Directiva,' ha 
recaído el acuerdo de repartir en^re 
sus accionistas el tres sesenta por 
ciento en oro español, como resulta-
do de las utilidades correspondientes 
al segundo semestre del año próximo 
•pasado, según Balance general de 31 
-de Diciembre último. 
Y a partir de esta fecha pueden 
pasar poj la Secretaría de la Socie-
dad, provistos de sus certificados, 
todos los señores accionistas que de-
seen hacer efectivo el expresado di-
videndo. 
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La política electoral va acen-
tuándose, tal vez porque no hay 
otra de mayor interés en estos mo-
xnentos, y nuestro colega ' • E l Mun-
¿ o " aborda con este motivo el te-
tna de los presidentes civiles. 
Y cree que por haber fracasado 
E1 único presidente civil , no es ho-
1-a todavía de que presidan la Ke-
pública hombres civiles. 
Y termina diciendo: 
¡Un don Tomás Estrada Palma, fué 
destrozado por la tempestad convul-
siva, y ella nada pudo con José Mi-
guel, que la ahogó con mano de hie-
rro! Estos son los hechos. ¡Fracaso 
del presidente "civil," a pesar de ser 
casi un santo! ¡Exito magnifico^ del 
presidente "militar," no obstante "no" 
tener nada de santo! Cayó del Po-
der el presidente civil y nadie le si-
guió. Salió del Poder el presidente 
civil, y nadie le siguió. Salió del Po-
der el presidente militar, y lo siguie-
ron y lo siguen legiones de políticos! 
En estas lecciones de cosas, en estas 
lecciones de la experiencia,, piensan 
loa que creen que sería una teme 
ridad n una ligereza prescindir 
ahora del generalato para lapreslden-
cia. Aún no están maduros los tiem-
pos para el "civilismo." La repúbli-
ca que cayó con don Tomás, y que 
"no" cayó con José Miguel, ¿podría 
sostenerse con un Zayas o con un 
jBustamante—los dos grandes jefes 
civiles del liberalismo—o con un "Va-
rona o con un Lanuza, o con un Mon-
toro, los tres grandes jefes civiles del 
conservadorismo? Para el civilismo 
"non est tempus." Las togas para el 
consejo. Las espadas ¡para la go-
bernación! El futuro presidente hay 
que escogerlo entre los generales Me-
nocal, José Miguel Gómez, Emilio Nú-
fiez, Gerardo Machado, Ensebio Her-
nández. Pienesen los filósofos, hablen 
los oradores, escriban los publicistas, 
enseñen los profesores y. . . gobier-
nen las espadas." 
Pero, amigo colega: ¡ De qué nos 
sirven esas deducciones cuando 
por encima de todo hay otra razón 
poderosa que puede dar al traste 
con eLÍ'as! 
Nos referimos a la razón del tío 
Paco del Norte que suele venir con 
la rebaja a dar un corte a nuestras 
conjeturas. 
inspectores del Ayuntamiento y los 
de otras dependencias, tomaran car-
tas en el asunto para dar fin con ese 
clandestinaje, que resulta lesivo a 
los Intereses del comercio importa-
dor. 
La ley sobre vendedores ambu-
lante precisa bien lo que éstos pue-
den vender, y no estaría de má^ 
que se hiciera una inspección so-
bre este punto. 
"Yucayo" nos da la siguiente 
noticia muy grata: 
Ayer hizo su primera salida, des-
pués de la enfermedad que durante 
varios días puso en peligro su pre-
ciada existencia, nuestro querido Di-
rector, el señor Bonifacio Byrne. 
Felicitemos por ello al distingui-
do amigo y compañero y al eximio 
poeta cubano. 
Leemos en nuestro colega " E l 
Comercio'': 
Dsde hace algún tiempo la 'Ha-
bana ha sido invadida por infinidad 
de individuos los que, no sabemos 
con qué arte, han introducido y es-
tán introduciendo grandes cantida-
des de joyas que ofrecen en venta en 
las casas particulares y en algunos 
establecimientos. 
Esos "comerciantes," como no pa-
gan derechos de aduana, ni contri-
bución, funcionan ilegalmente, y por 
lo tanto, o estaría de más que los 
" E l Republicano Conservador" 
de Matanzas, comenta el bando del 
alcalde de dicha ciudad, sobre el 
paso de los automóviles por el in-
terior de la urbe. 
Dice el colega: 
Según uno de los artículos de ese 
bando, los automóviles que trafiquen 
por la ciudad, no podrán hacer uso 
de sus pitos, bocinas o sirenas. ¿Y 
como avisarán entonces a los tran-
seúntes su proximidad, para evitar 
una desgracia, esos automóviles? 
Cuando tengan que atravesar una 
boca-calle, ¿cómo prevenir a los que 
por ella vienen, si no se puede hacer 
uso de la bocina? 
¿Pero es que pretende el señor 
Alcalde, acabar con los habitantes de 
esta Ciudad? 
¿No piensa el general Montero que 
si ese bando sigue en pie, solo una 
semana, tendrá que ampliar nuestra 
j Necrópolis? 
Hasta nosotros llegó anoche la no-
I ticia. que los dueños de automóviles, 
i chauffeurs, y muchos padres de fa-
milia,, protestarían en manifestación 
pública, contra ese bando. 
A la verdad solo nos explica-
mos esas órdenes del alcalde ma-
tancero en el caso de que allí los 
automóviles vayan a paso de ca-
rreta. 
Porque si van rápidos como en 
la Habana, la bocina y la proyec-
ción de luz son el único amparo de 
los transeúntes. 
Es preferible que nos rompa el 
I oído a que nos rompan los hue-
¡ sos. • 
I • ; . ' 
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que en loa precisos momentos en que 
•n toda la República, y muy espe-
cialmente en la capital, se acentúan 
corrientes de acercamiento, fuera 
Camaglley la provincia que rompiera 
ese conjunto armónico. declarando 
terminados los trabajos de unifica-
ción y aceptando una ruptura por to-
dos conceptos perniciosa. 
E l ejemplo ha de venir de la Ca-
pital de la República. Consolíde-
se aquí la unión de los liberales, y 
es seguro que lo ha rán también en 
provincias. 
" L a Voz del pueblo" de Guan-
tánamo, publica la siguiente noti-
cia y comentario: 
En virtud de haberse propalado la 
noticia de que el tren de anoche pro-
cedente de San I^uls había sido tlro-
tado entre Sempré y San Ildefonso, 
sostuvimos una entrevista con el se-
ñor H. B. Snlder, Administrador del 
F. C. de Guantánamo y Occidente. 
Tan estimado amigo nos manifestó 
que es incierto que el tren fuera t i -
roteado; pero que sgún la Informa-
ción del conductor, al cruzar de Sem-
pré al entronque del F. C de Guan-
tánamo en dicho punto, se oyeron 
varios tiros y al llamarle la atención 
la pareja de la Guardia Rural, se hi-
zo un parada para que pudiera cer-
ciorarse de lo que motivaron dichos 
disparos. 
El señor Snider. como también los 
empleados de tráfico, nos manifesta-
ron que no es nada extraño oir tiros 
en el trayecto de Sampré a San I l -
defonso, pues lo mismo se han oído 
antes de ahora, de día como de no-
che. 
Conste, pues, que el tren de San 
Luis no ha sido agredido, excepto el 
sábado por la tarde que fué apedrea-
do por la Maya y que como este he-
cho, se ha repetido con anterioridad 
en ese punto y Songo, y en una oca-
sión atravesaron leña sobre los raíles 
el Administrador de la Empresa se 
ha dirigido a los Jefes de Destaca-
mentos de dichos puntos y también 
al señor Gobernador Civil. 
"Las dos Repúbl icas" de Ca-
magiiey se lamenta de que en 
aquella recrión continúen dividi-
dos los libérale», y ante las discu-
siones locales del partido, excla-
ma : 
Porque de ese pujilato entablado 
entre los defensores de una y otra 
tendencia no saldrá más que el triun-
fo de los conservadores, y quisléfa-
mos saber si triunfando éstos estarán 
mejor los intransigentes que triun-
fando el Partido Liberal, cualesquie-
ra que sean los candidatos que resul-
ten elegidos. 
Es necesario pues, no desmayar, 
no dar por perdida la causa, sino, por 
el contrario empezar de nuevo con fe 
y entusiasmo, que de los constantes 
son los triunfos. 
Resultaría verdaderamenteoriglnal 
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Ignoro, lector amigo, si te habrá 
ocurrido alguna vez lo que me ocurre 
a mí cuando en la calle, en el café 
o en el teatro oigo hablar en francés 
o en alemán. 
Gomo si oyera hablar castellano en 
las estepas de la China, vuelvo in-
mediatamente la cabeza, y una fuerza 
superior me obliga a cometer un acto 
de grosería: miro a los que hablan. 
un desastre, o algo a guisa de feli-
citación si comentan un avance de 
esos que indistintamente, a discreción, 
puede hallar todo el mundo en los 
,'comuniqués" de los Estados Mayo-
res: porque todos, cada día, ganan al-
go, avanzan algo, se aproximan a la 
victoria. . . 
A mí, la verdad, desde que ha esta-
llado la guerra, tanto como me mara-
ñ é ^ n n 6 " ^ 8 1 hablan en francé18' villa ver en la Habana hombres jó no me quedo en ayunas como suele ivpnps v fnovt^ r . ^ ^ u . A ^ A A . 
decirse; si hablan el alemán los in 
dividuos que excitan mi curiosidad, el 
ayuno es completo; no igualado por 
ningún anacoreta. 
La curiosidad, la mirada investiga-
dora tiene perfecta explicación; a lo 
menos yo, tal vez en el deseo de jus-
tificar lo impertinente de mi mirada, 
la encuentro perfectamente explicada. 
La guerra, pese a que la encuentre 
monótona ya, por ausencia de gran-
des choques, de grandes avances, de 
terribles ataques, de formidables de-
rrotas y de victorias estruendosas, me 
preocupa. 
¿Y cómo no preocuparme de que 
cerca de mí dos o tres hombres hablen 
en francés o en alemán? 
Ante la magnitud de la conflagra-
ción europea no comprendo que haya 
franceses ni alemanes fuera de sus 
respectivas naciones: me imagino que 
todos,̂  absolutamente todos, hacen fal-
ta allí; creo que los que por cualquier 
motivo no estén en filas han de pa-
sar horrible martirio: sobre todo los 
muchos que han querido embarcar 
inútilmente. 
Lo primero que calculo, frente a 
Estamos en época de alarmas, ! los que tanto llaman mi atención es 
de bandolerismos y alzamientos, y 
conviene f i ja r la verdadera im-
portancia de los sucesos. 
La guerra europea, por si no 
causara bastante daño nos trae otra 
calamidad : la dp perturbar la at-
mósfera produciendo las lluvias, 
ciclones y tal vez los terremotos 
de estos días. 
Lo presume el insigne Mariano 
Valencia, el meteorologista catas-, 
trófico de estas regiones antilla-
nas.. 
Pues, dice en las columnas de 
" L a Repúb l i ca" de Jovellanos, lo 
siguiente: 
Nos agitaremos, con asperezas y 
zozobras sin cuento en la más for-
midable de las crisis que han arras-
trado nuestros sentimientos y aspira-
ciones en una época en que ae invo-
ca la nacionalidad de "culturas" pa-
ra Justificar los convencionalismos de 
la fuerza; en que el hombre se pre-
gunta atónito qué derroteros señala-
rá a su quebrantada filosofía; en una 
época, en fin, de guerra científica en 
que los mismos meteorologistas se 
ocupan de garantizar las rutas que 
han de seguir los "zeppelines" en su 
invasión a Inglaterra y en que mu-
chos hombres de ciencia se pregun-
tan si ese tronar incesante del ca-
ñón en Europa habrá perturbado el 
régimen normal de las ondulaciones 
atmosféricas. 
| Ya está explicado, pues, el mal 
tiempo reinante: 
" E l tronar incesante del cañón 
en Europa." 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BKOMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos cíe oí-
dos. Contra Resfriados, La Gríppe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
la edad. Si comprendo que están en-
tre los veinte- y cuarenta años, digo 
resueltamente: 
—Estos hombres faltan a su de-
ber: debieran estar ya en la línea de 
fuego o en la reserva movilizada. 
Si son de más edad, no digo nada; 
pienso, a lo sumo, que a veces es una 
ganga ser viejo. 
Puesto a curiosear me fijo en la 
ropa. ¿Visten de luto? En seguida 
me traslado al lugar del combate cu-
ya ^narración me ha afectado días 
atrás, y creo ver ya a un soldado u 
oficial alemán, ya a un soldado u ofi-
cial francés, que cae, atravesado el 
cuerpo por una bala enemiga, y has-
ta quiero leer su último pensamiento: 
un recuerdo para la mujer, para los 
padres, para el hermano ausente tal 
vez en América; tal vez el que es ob-
jeto de mi curiosidad y observación. 
Y tanto si los que excitan aquella 
son franceses, como si són alemanes, 
parece qu^ una corriente dé aflicción 
me atrae hacia ellos, y que siento 
necesidad de decirles algo que les 
consuele, si en su idioma hablan de 
venes y fuertes, conciudadanos de 
Poincaré o súbditos del Kaiser, me 
maravilla pensar que no inspiren a 
todo el mundo el mismo sentimiento 
de curiosidad que a mí, los que por 
su edad u otras causas especiales co-
mo imposibilidad de embarcar y de 
llegar sin tropiezo permanecen lejos 
de su tierra en estos momento^ terri-
bles. . . 
Y vamos a lo que motiva los ante-
riores renglones. 
Anoche, tarde ya, tomé el tranvía 
en.. . no importa el sitio. Dos matri-
monios, dos parejas, ocupaban cuatro 
asientos; los demás del tranvía esta-
ban desocupados; tomé asiento en 
uno, algo distante. El silencio que se 
produjo al entrar yo en el tranvía 
apenas éste arrancó de nuevo, convir-
tióse en algazara. Las pai'ejas estaban 
"alegres;" reían, cantaban en voz ba-
ja: ¡y qué canciones! Pronto conocí 
"el paño," ellas eran mujeres de vi-
da alegre y ellos tienen en el argot 
del vicio su nombre gráfico. Entendí 
perfectamente cuánto dijeron, por-
que lo dijeron en francés: y cuando 
abandonaron el coche y quedé sólo en 
él, me trasladé a la línea de fuego 
en alas de la miagina.aóa, y me es-
tremecí. ¿Acaso no tienen parientes 
en la guerra aquellas dos parejas? 
Y ellos, fuertes y jóvenes ¿qué ha-
cen en la Habana? ¿Tanta es la de-
generación en que viven que han per-
dido la noción del concepto patria y 
del concepto familia, y del concepto 
del deber? 
Francamente, casi me arrepentí de 
sentir el interés de que hablo antes; 
ese interés que me figuro que has de 
sentir tú, amigo lector, al oiv cerca 
de tí una conversación en francés o 
en alemán, idiomas que hoy le llevan 
a uno insensiblemente a las trinche-
ras eh las que millares de hombres 
viven como topos, soportando priva-
ciones, frío, lluvias, en espera tal vez 
de una muerte obscura. 
¿No te ocurre, lector, lo que digo 
al empezar este articulejo ? Y de 
ocurrirte ¿no crees que el diapasón 
de los beligerantes debiera ser bajo, 
muy bajo, al divertirse en público, le-
jos de la tierra que riegan con su 
sangre sus hermanos? 
Enrique COLL. 
HAV QUE SER FUERTE. 
Para obtener en la vida dich» 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grade de fortaleza. Laa 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depresión 
y melancolía. Con facilidad pier-
den peso y êe quedan delgadas y 
enclenques/ Lo mismo los jóve-
nes que las personas do edad 
mediana y aún los niños sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
do lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tónico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
la cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos," Malta y Cerezo Silvestre. 
Los productos de la ciencia mé-
dica adelantada entran en su com-
posición. Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegresl En casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul-
mones, se puede tener confianza. 
E l Dr. Juan José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense de la ciudad 
de la Habana, dice: *4 Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica médica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los estómagos delica-
dos," De venta en las Boticas. 
I 
En to c I S f » 
Una Perturbación sobre J ' 
Tejas mueve hacia el E ^ H j , 
OBSERVATORIO NACTn!^" 
Observaciones a las AL 
meridiano 75 de GreenwSv ^ H 
Barómetro en milímM, ' 
755.41. Habana, P 
765.70. Isabela ,764 65 ^ 
764.42. Santiago, 76! 958 b a ^ c f 
Temperatura: Pinar, ".ip,] 
18'2; máxima, 24'4: m „ moniey, 
Habana, del momeníb S ^ ' % 
21'6; mínima, 19'0. M á t ^ ^ K 
xima, ^l 'O; mínima, l^O^SaiíJ 
mentó, 18'4; máxima, 22'4. ellí( 
18'0. Isabela, del momento o^S 
ra, del momento, 18'5; m/ivf^ Cfe! 
mínima, 17'0. Santiago S ma- ̂ \ 
24'6; máxima, 28;0; m í Z a ^ ' 
Viento, dirección y fUer¿; 
tros por segundo: Pinar ^ ^ 
Habana, NE. 10.7; M Í ^ ^ 
3.6. Isabela, NNE. l l ^ S f 
NE. flojo. Santiago, NE * * ^ 
Lluvia: Pinar, lloviznas; sai,ti 
4.4 m|m. - . ' '̂ago, 
Estado del cielo: cubierto en 
•las Estaciones. n ^ 
Ayer llovió en Guane T?a+ L 
Bejucal, San José de las Lat 
hía Honda, Real Campiña Ya Ba' 
Caibarién, Minas, Lugareíb, 
Contramaestre, Martí, Prancir • 
banicú, Cascorro, Guáianaro r'S: 
giiey; en toda la zona de Bava™* 
toda la de Santiago de Cuba.6 
N u e v o l o c t o r 
El día 20, en nuestra Univenî  
Nacional ante el TribunalTon2 
to por los doctores Cueto, Dolz v 
Averhoff, sufrió examen de grado ó 
Derecho nuestro particular amieo 
culto joven Gustavo Muxó y Monta 
ván, obteniendo el grado de Doct 
en Derecho, con la honrosa nota i 
Sobresaliente. 
_ Por ello tenemos el gusto de f» 
citar al nuevo Letrado, así como 
sus padres, el doctor Pedro Muxó 
Palau y Ermelinda Montalván y Bu 
nachea, y a su tío el señor Alfre'l 
Montalván y Bonachea, amigo nue: 
tro muy querido. 
Los P i s o s de Madera 
LOS PROPIETARIOS DE LUYANO 
SE DIRIJEN A LA SECRETA-
RIA DE SANIDAD. 
Habana, Enero 20 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado señor: 
pos anteriores, recibiendo de su cons-
tante campaña el fruto de nuestra? 
justas aspiraciones. Y por eso, nue-
vamente su apoyo solicitamos en de-
fensa de gran número de propieta-
rios, para «íü« se dejen en suspenso 
!as sustituciones y donde lo amerito 
se nos conceda un plazo para repa-
rarlas. 
Agradecidos una vez más por el 
favor que nos di^ponsa. 
Quedan de usted atentamente agra-
decidos. 
Varios propietarios del barrio del 
S i O S r é f o 
C a t ó l i c o d e Cuf io 
Sr. Cronista religioso del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Con el nombre con que encabeza-
mos estas líneas, proclamando como 
base fundamental de su existencia y 
funcionamiento la sumisión a las en-
¡ señanzas y mandamientos de la San, 
ta Iglesia Católica, Apostólica y Ro-
mana, los obreros que abajo firma-
mos, vamos a llevar al terreno de 
los hechos la constitución de esta 
Sociedad, que enarbola una blanca 
bandera de paz, donde luce como es-
trella de primera magnitud la ima-
gen bendita de la Reina de los Cie-
Los que suscriben propietarios de l^os y de los Angeles, a cuyos pies co-
locaremos un letrero que diga: "Ma-
dre de la Caridad, salva a Cuba". 
En el seno del "Centro Obrero Ca-
tólico" caben todos los hombres de 
E M U L S I O N 
D E C Á S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premlaaa cc<n meaaua a» Dronce «n i» mtltua :.xpofllclon <1« Pajftk 
Cura lap toac» rebeldo», ti|l» j ÍJWM» pnJternied*dMj d«i soofco, 
casas de maderas del barrio del Lu 
yanó, a usted suplicamos llame la 
atención hacia el señor Secretario de 
Sanidad sobre los hechos siguientes: 
La Secretaría de Sanidad y Benefi- i , 
cencía en la ^poca de gobierno del bue"a ^ Pr0fe 
general Gómez, haciéndose intérprete i sanía r ^ o n y presten el debido 
del constante clamor de la prer=a de i acatamiento al P ^ ^ ^ e de Roma y 
esta capital, sobre la sustitución de |al O^spo de la Diócesis, bien sean 
los pisos de maderas, estableció una ¡ obreros manuales o intelectuales. 
zona dentro de la capital; quedando i En el Reglamento de nuestra So-
excentos de sustituirlos los barrios' ciedad, aprobado ya por el Iltmo. y 
extremos de la misma. ¡Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana, e 
Y tal decreto es letra muerta o vie- ¡ inscripto en el Gobierno Provincial 
ne siendo algo parecido, pues dado las ¡ consta de una manera clara, y tenni-
circunstancias actuales porque atra- i nantemente, que son miembros de 
viesa el país, el haber tenido que re- I honor del "Centro Obrero Católico", 
bajar los alquileres de esas fincas, | las autoridades eclesiásticas de la 
el estar habitadas la mayor parte de I República, los Superiores de las Co-
óllas por sus propietarios, el ser de ¡ munidadcs Religiosas, los señores 
construcción antigua y de madera, no Curas párrocos (íe la Diócesis de la 
es lógico pensar se obligue a invertir 
cientos de pesos, donde la propiedad 
no rinde interés al capital invertido, 
(por sus módicos alquileres) y como 
complemento razonado a la obligación 
que nuevamente la Secretaría de Sa-
nidad nos impone, el no tener la ma-
yoría de sus propietarios efectivo dis-
ponible para el costo de los pisos, 
pues debe tenerse presente que so-
mos pequeños propietarios y obreros, 
y lo único que como consecuencia a 
dicha medida se lograría, es que estas 
propiedades (como es lógico pensar) 
pasen a manos de capitalistas que 
aprovechando tan gratsi oportunidad 
compren en ganga, el fruto sagrado 
que el trabajo y la constancia nos ha 
proporcionado, para que como recom-
pensa a esa gran cirtud cri:,tiana, nos 
lancen a vivir en la indigencia. 
El barrio del Luyanó está exento 
de esas sustituciones, si porque exis-
te en una parte de una posesión de 
la finca unos o varios tabloncillos en 
mal estado, lejos de ordenarse una 
reparación; se decreta una sustitu-
ción total, en una parte de la ciudad 
que esas mismas autoridades sanita-
rias en épocas anteriores y de epide-
mias, decretaron lá no sustitución de 
les mencionados pisos. 
Al DIARIO DE 1A MARINA non 
dirigimos, pues a él le debemos grati-
tud por habernos defendido en tiem-
Habana; y asimismo está estatuido 
en el citado Reglamento, que pueden 
ser socios protectores y benefactores 
ios que sin ser obreros se interesen 
por el adelanto espiritual y moral 
del obrero cubano; y contribuyan con 
una cantidad voluntaria para el sos-
tenimiento de la institución. 
Necesitamos emprender los traba-
jos de organización. Hay que editar 
nuestro Reglamento, manifiestos, ci-
taciones, montar oficinas y echar a 
andar lo que en el porvenir no duda-
mos que sea una poderosa organiza-
ción . 
Para emprender estos trabajos 
materiales, necesitamos recursos mo 
netarios; dada la crisis económica 
que afecta al pueblo trabajador, ios 
obreros que fundamos esta institu-
ción, poco podemos hacer para ad-
quirirlos. Pero dispuestos a trabajar 
denodadamente en la obra de la ac-
ción social eminentemente católica 
que hemos emprendido, llamamos por 
este medio a todos los que quieran y 
puedan ayudarnos, para que coope. 
ren con nosotros en la labor; ya do-
nando lo que crean conveniente, ya 
inscribiéndose como socios protecto-
res o benefactores de esta colectivi-
dad . 
Esperamos oue nuestro Uamamien. 
to sea atendido, que la obra de cari 
dad material que la Iglesia, el co-' 
mercio, las industrias y las clases 
pudientes realizai*on con los obreros 
sin trabajo tengan un digno corona-
miento, surgiendo esplendorosa y Jo-
zana una agrupación de trabajadores 
que enarbola el estandarte del Dios 
de Nazareth y que no se avergüence 
de practicar las santas enseñanzas 
del Catolicismo. 
La Comisión organizadora del 
"Centro Obrero Católico" espera de 
usted su cooperación. 
Tomás Calderón, Francisco Gonzá-
lez, Ramón Sánchez". 
Cuenten desde luego con el apoyo 
de este DIARIO, que ve con placfer 
el resurgimiento del espíritu religio-
so entre los obreros, quienes tienen 
en el campo católico el faro luminoso 
de las Encíclicas del inmortal León 
X I I I , donde deben estudiar el modo 
de avanzar en el bienestar social sin 
apartarse de la Cruz. Asimismo 
cuenten con el nuestro en particular, 
asegurándoles que hallarán el de to-
dos los católicos, para los cuales es 
un deber laborar en su propia santi-
ficación y en la del prójimo, al cual j 
tienen que amar como a sí mismos. 
La lista de suscripción la ha enca-
bezado con una respetable cantidad 
el señor Gobemador Eclesiástico. 
Los donativos pueden enviarse al | 
Director del "Centro Obréro Católi-
co", o al R. P. Pérez Serantes, al 1 
Seminario de San Carlos. 
En el presente mes empezarán a 
publicar un periódico, órgano del 
'Centro", en el cual aparecerán nota-
bles trabajos, entre ellos uno del se-
ñor Obispo de Pinar del Río. 
Muchísimos obreros, al ver la ca-
ridad y celo desplegados por la Igle-
sia, han sentido renacer los senti-
mientos de su niñez, al ver que esta 
doctrina era bálsamo para el que su-
fre, y que sus miembros no son tal 
cual se los han pintado, sino como se 
los presentaban sus madres cuando 
al acariciarlos les pedían respeto y 
amor, para ellos. 
Deben los católicos alentar, soste-
ner y acrecentar este bello despertar 
de esos obreros. 
Un católico. 
DONATIVOS 
Procedente de los talleres de Hen-
rry-Clay, ingresaron ayer las siguien-
tes cantidades: Resto d,e la semana 
anterior, $1-65; recaudado en los dis-
tintos departamentos de aquella ca-
sa: $8-50. Del Gremio de Sscogedo-
res de tabaco-en rama: $10-00. Del 
Comité Parroquial del Vedado^ re-
caudado por el presbítero Márquez: 
$10-60 oro español y $1-00 plata, do-
nado por tres caballeros de aquel ba-
rrio, y además 13 trajecitos para ni-
ños. 
Ha dejado de existir, sumiendo es-
ta pérdida en honda pena a una fami-
lia amantísima, el señor don Eusebio 
Cacho-Negrete, alto empleado del 
Ayuntamiento que se distinguió siem-
pre por su laboriosidad, honradez e 
inteligencia. 
A sus deudos todos va con estas lí-
neas la expresión de nuestro testimo-
nio de nésame. 
Paz a sus restos. 
S o G i e y de p r o p i e t a r i o s , i n -
d u s t r i a l e s y v e c i n o s de 
Conct ia , l u y a n ó 
Esta sociedad celebrará junta ge-
neral de señores asociados a la una 
de la tarde del próximo domingo 24 
del actual, en su domicilio social de 
Concha y Acierto, para proceder a la 
elección parcial de los señores que 
durante el año actual y el de 1916 
han de constituir con los señores que 
continúan en sus respectivos cargos, 
por el corriente año, la Directiva de 
tan beneficiosa sociedad que preside 
nuestro estimado amigo el talentoso 
jurisconsulto doctor don Helio Rodrí-
guez Ecay. 
Dada la importancia del acto, es de 
esperar que sus numerosos asociados, 
entre los cuales se encuentran las 
más altas personalidades de esta Re-
pública, concurran todos al mismo a 
emitir sus sufragios en favor de los 
señores que consideren más a propó-
sito pará desempeñar los cargos que 
han de resultar vacantes por pres-
cripción reglamentaria. 
Males del W m \ \ 
Lo dice un distinguido especialista. 
Los llamados males del estómago, 
tales como indigestión, ventosidad y 
dolores en un noventa por ciento I 
los casos demuestran simplerra'e ¡ 
que los alimentos están fermeitán-
cióse en el estómago, con la iras-
guíente formación de gas y ácid?, 
Los gases aumentan el voluijien del 
estómago y causan sensación de lle-
nura y opresión y a que se da el 
nombre de asedia, al paso que el áci-
do irrita e inflama las delicadas pa-
redes del estómago. El mal se debí 
entei-amente a la fermentación di 
las comidas. Tal fermentación no « 
natural y la formación de ácido M 
el estómago no solamente no es n-
tural sino que puede traer las raai 
series consecuencias si no se corrí' 
ge a tiempo. Pai-a corregir o evita! 
la fermentación de los alimentos et 
el estómago a la vez que para h» 
tralizar el ácido y volverlo innocm 
debe tomarse una cucharadita « 
maírnesia bisurada, que es en wo 
probabilidad el mejor y ™s 
correctivo que se conoce disuelta ^ 
un poco de agua fría o caliente, t-
ta magnesia debe tomarse enm 
de cada comida o siempre quê  
sienta ventosidad y acidez, bu e» 
to es el de detener la fementa» 
y neutralizar la agrura o acideẑ  
muv pocos minutos. Fermente* 
ventosidad y agrura " acldf 
' la vez peligrosas y fáciles de evu* 
Deténganse y prevénganse con^ • 
de un antácido eficaz como lo es 
magnesia bísurada-
e l 
Jvos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio ae 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á TOMAR STOMALlX, ^ 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les nace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de Ia 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de e s t ó m a g o , dolores de espalda, vértigo^ 
flatulencia, dispepsias indigestiones, 
d ías , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i la tac ión de e 
tbmago, a n e m i a , diarreas* etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 
estómago se normalizará con 
unas cuantas 
dosis de 
Ha recibido las aguas del bautismo 
en la iglesia del Calabazar una tier-
na niña de los jóvenes esposos Feli-
ciana Alvera Suárez y Bernardo Al-
vera Solís a quien se impusieron los 
nombres de Lidia Emma Josefina do 
los Angeles. 
Fué apadrinada la nueva cristiana 
por sus tíos, la señora Vicenta Alve-
ra de Gendin y don Alvaro Alvera 
Suárez, para los que hubo todo géne-
ro de congratulaciones en la ceremo-
nia. 
So efectuó ésta el dominso. 
s el agradable, seg^ y portentoso, / l ^ ^ curado casos de mucfLtella. de duración. E l probar con . ^ convencerá á cualquiera de sus virt 
cuantas botellas completarán la curación 
P u r g a t i n a , 
SAIZ DE CARLOS ^ f1 coo J 
miento, pudiendo conseguir en 
uso una "deposición d i a r ^ y atog 
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vahídos indig ^ tói» 
intestinal, se curan con la PURGATINA, 
laxante, suave y eficaz. 
He Venta : Farmacias y Droguerías 
F N E W O 2 2 D E 1 9 1 5 P A G I N A C I N C O 
A L 
T 7 ! V O L i l 
A B A N E R A S 
Entre nous 
Varias noticias sobre compañeros. 
La primera para dar cuenta de la 
mejoría de Carlos Tro, el confrére 
afable y simpático, quien no tardará 
en reanudar en L a Lucha sus siem-
pre amenas y bien informadap cró-
nicas. 
Acerca de otro companero querido, 
XJrbano del Castillo, tengo una gra-
ta nueva. 
¿¿aba de instalarse con su simpática 
familia en el chalet que ha construí-
do en la barriada de la Víbora, en la 
calle Delicias entre San Francisco 
v'Concepción, y que llevará por nom-
bre Villa-Fela. 
Cuenta la crónica social, desde es-
tos días, con ílos miembros más. 
Uñó, León Brunot y Ramírez, jo-
ven espirituano, cortés y simpático, a 
ouien el querido director del Avisa-
dor Comercial, el popuiav representan 
te Miguel Suárez, ha confiado en di-
cho periódico }a información de nue3-
tra vida elegante. 
Y el otro nuevo cronista es Fer-
nando de las Cuevas, asiduo concu-
rrente a fiestas, teatros, hadas, etc., 
v tan conocido por esto mismo de los 
¿onfréres todos. 
En el periódico L a Campaña viene 
firmando el joven Cuevas sus revis-
tas sociales. 
Y dos notas tristes relacionadas 
con muy estimados compañeros, Fé-
lix Callejas y Enrique Coll, a los que 
debo mi manifestación de condolen-
cia. 
Mi tocayo Coll, redactor de la siem-
pre leída Charla de este periódico, re-
cibió últimamente de Barcelona la 
noticia del fallecimiento de dos sobri-
nos suyos, Luis y Alejandrina Coll y 
Palmarola, víctimas ambos de la efai-
deraia de tifus que tantos estragos 
causa en estos momentos en la gran 
capital catalana. 
Y cuanto al simpático Callejas, el 
travieso y festivo Billiken, d*1 L a 
j'rsnsa, está de duelo por la muerte 
de su señora madre política, la res-
petable dama Luisa Sánchez Agi-a-
monte Viuda de Garvira. 
Hermana era la finada del doctor 
Eugenio Sánchez Agramonte, Presi-
dente del Senado, y el general Ar-
mando Sánchez Agramonte, Jefe de 
'la Policía Nacional. 
Si algo me queda que decir sobre 
algún compañero más es con referen-
:ia a un cronista en peligro 
Está enamorado. 
Y, para su dicha, bien correspon-
dido. 
En víspera de viaje. 
El Ministro de Cuba en la Argen-
tina, doctor Benjamín Giberga, no 
embarcará, como se ha publicado, en 
el día. de hoy. 
Tiene dispuesto su viaje el caballe-




Ha sido concertada pava el 5 de 
tas SALES KOCH curan SIN SONDAR 
N¡ OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las are-
nillas, curan los catarros é irritacio-
nes de la vejiga; calman ai momento 
las punzadas y horribles dolores al 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
Por su acción rápida y segura. Venta 
Bn las boticas del mundo. Las CÁ?-
SUUS KOCH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr m éxito fijo pidas» 
W s á la C L Í N I C A M A T E O S , 
f e r i a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
el método explicativo infalihlt 
J . L Y O N 
C« la Facultad de Parla, 
>nEtSpewlaUBta en la- curación ratlici», 
blivT*!. oinorrolde8' ^ «iolor. m «ÍÜ 
a-n«atóeico, Duc'lenao el pa-
ente continuar sus cnieliac«ere^ 
% r^ul taa d« l a S p. m.. alartaa 
Febrero la boda de la señorita Geor-
gina Mojarrieta y el señor Eduardo 
(J. Colón. 
Se celebrará en la intimidad. 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
Anuncia Mario de Bríe, el simpá-
tico cronista de E l Día, que ha sido 
pedida para el doctor Francisco Cuer-
vo la mano de la señorita Emma 
fcimpson. 
Enhorabuena! 
Tjna aclaración conveniente. 
E n una de mis Habaneras últimas, 
al dar cuenta del bautizo del niño de 
los jóvenes esposos Narcisa Ernes-
tina Alvarez y Alberto de la Cruz, se 
deslizo un error. 
Y para rectificarlo debidamente di-
re que la madrina del nuevo cristia-
no fué su amantísima abuela, la res-
petable señora Isabel Valdés Montiel, 
esposa del antiguo empleado del foro 
de la Habana, don Carlas de la Cruz. 
Aclaración que debo a la amabili-
dad de un amigo tan distinguido co-
iné el doctor Francisco Gutiérrez y 
Fernández, dignísimo Juez de Prime-
ra Instancia del Este, en funciones 
de Decano actualmente. 
Cúmpleme hacer constar, en mi des-
cargo, que no sufrí el error por culpa 
propia. 
Lo que podía demostrar 
De vuelta. 
Se trata de un amiguito. 
Y es Generoso Castro, el hijo del 
dueño del gran hotel E l Louvre, un 
jovencito simpático e inteligente que 
acaba de llegar de Nueva York. 
Viene de aquella ciudad, haciendo 
una tregua en sus estudios, para pa-
sar una temporada al lado de sus pa-
dres. 
Reciba mi bienvenida. 
Fiesta religiosa. 
Marie Dufau de Le Mat, la distin-
guida dama que es presidenta ele la 
Asociación del Niño de Praga, se sir-
ve invitarme para los cultos que da-
rán hoy comienzo en la Iglesia del 
Carmelo. 
Continuarán hasta el domingo. 
Ese día será la solemne fiesta, a 
las nueve dé la mañana, con misa a 
toda orquesta y sermón a cargo de 
Fray Gabriel de la Anunciación. 
Habrá procesión por la tarde, a las 
tres, como epílogo de ios festejos. 
Tres chic. 
Me refiero al calendario de pared 
que ha dado a la estampa la gran 
casa editora de Life para 1915. 
Acabo de verlo. 
Está en Roma, la papelería de 
Obispo 63, y es lo más propio para 
colgar en un gabinete. 
No ha venido nada mejor. 
Una felicitación. 
E s para el capitán Fernando Cap-
many y su joven esposa por la ale-
gría con que ven aumentado su ho-
gar, por el nacimiento de una angéli-
ca1 niña. 
Grande, inmensa es, por tan justa 
causa, su felicidad. 
¡Quiera el cielo prolongarla indefi-
nidamente en el corazón de esos pa-
Hoy. 
E l té de Miramar. 
Será en el jardín, a la hora do cos-
tumbre, con nuevos bailes por la 
aplaudida pareja Alice Randolph y 
Chass Ritter. 
Está todo pedido. 
Y por la noche, en el Conservato-
rio Nacional, la presentación del jo-
ven y notable pianista mejicano Ma-
nuel Sierra con un recital en obse-
quio de la sociedad habanera. 
Está s-malado para las nueve con 
un programa escogidísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r i i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
6086 
B A S E B A L L 
L a d e r r o t a d e l C l u b " H a b a n a " 
L O S " A L A C R A N E S " CON SUS PONZOÑAS DAN M U E R T E A 
L O S " L E O N E S R O J O S " . — G R A N "PITCHING" D E L U Q U E Y 
P A L M E R O • LOS G R A N D E S P L A Y E R S Y LOS G R A N D E S 
C R O N I S T A S . — " P E P I L L I T O " CONTENTO 
Fué un gran triunfo el obtenido 
ayer por los boys de Alfredo Cabre-
ra sobre los fieros "leones rojos" de 
Miguel Angel González, que en el 
desafío de ayer se presentaron como 
inofensivas ovejas. 
L a presencia de Me Graw, Lobert 
y otros jugadores de las grandes L i -
gas de la Patria del Baseball causó 
tal impresión en los "leones rojos", 
que les hizo perder toda su fiereza y 
acometividad. 
Todos los que ayer vimos jugar a 
los defensores de la enseña roja nos 
Causó honda sorpresa al observar en 
ellos un cambio inesperado. 
Toda aquella acometividad, esa 
efetividad en su "pitching" no se veía 
ayer ante la resistencia de los "chi-
cos" defensores de la enseña color de 
cielo. 
Ni Marsans, ni Mérito Acosta, ni 
Jack Calvo, ni Miguel Angel, hicie-
ron nada del otro mundo. 
Su labor fué como la de un club 
vulgar, sin que en ello se viera nada 
de particular: tal fué el dominio que 
sobre ellos influyó el "hombre del 
brazo de hierro", el gran Luque, que 
ayer brilló â gran altura. 
Del clubf azul sobresalió ayerme! 
Marqués de Jesús del Monte, que ju-
gó como un player de gran talla, con 
seguridad y mucha calma, revelando 
con ello su sangre beisbolera. 
Fué el de ayer para Rafael Almei-
da un día de esos que se anotan con 
letras de oro en el libro grande del 
baseball organizado. 
Almeida en tercera base estuvo 
hecho un coloso: de los ocho lance» 
que se le presentaron, todos los acep-
tó . 
Su trabajo fué brillantísimo; y por 
ello reciba nuestra más calurosa feli-
citación . 
Jugar como jugó ayer Rafael A l -
meida es jugar baseba'H; y con eso 
está dicho todo. 
También Gervasio González estuvo 
colosal en el "catching": nos recordó 
sus buenos tiempos tirando a las ba-
ses y corriendo a los fouls. 
Secundó profesionalmente a Luque 
e«a su profesional trabajo. Ellos dos 
fueron los principales factores en el 
triunfo de ayer. 
Cabrera y Hungo estuvieron bas-
tante pifiones en las bases. 
Los demás jugadores no descompu-
sieron la obra (ie la batería Luquc-
González. 
i E S T l O N A S E G U R A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
á d P m A L S E 
\ Fav*rt 
PABiS. 




Del "Habana"' merece citarse la 
batería Palmero-González (Miguel 
Angel). 
Emilio hizo todo lo posible por no 
desluch-se ante su director Mr. Me 
Graw, y lo consiguió. 
Dominó a los "batsmen" azules, 
quienes sólo pudieron darle tres hit* 
durante los ocho innings que estuvo 
en el box. f , 
Si el "Almendares" gano no fue 
por culpa de él; f u é . . . por la cobar-
día con que ayer jugaron sus compa-
ñei'os. 
Las dos únicas carreras azules fue-
ron hechas de la siguiente manera: 
Pedroso rolling al pitcher, out en pr> 
me-wa; Almeida recibe la base por bo-
las; Torriente hit por el left y A l -
meida a segunda; Cobrera o ^ en fiy 
a Tomás; Luque rolling lento al short 
y error de Marsans, anotando el Mar 
qués y Torriente a tercera; el batea,, 
dor asegunda en el tiro a heme; Hun 
go hit por el left y anota Tonente; 
Luque a tercera; Méndez" out en pri-
mera sin asistencia. 
Como se ve, el único error del tia-
bana" en este juego, y que fué costo-
so a los rojos, lo tuvo el gran cubano 
Armando Marsans. 
Los terrenos de Almendares pre-
sentaban ayer un buen golpe de vis-
ta. . , 
Una numerosa concurrencia ocupó 
las principales localidades. L a gra-
dería y los stands de sol estaban re-
pletos. , , , , 
E n el nuevo stand había gran ani-
mación debido a la presencia de Me 
Graw, Lobert y otros jugadores de 
las grandes Ligas. 
Nuestros visitantes fueron atendi-
dos con cortesía por los grandes 
cronistas y por los aspirantes a esa 
grandeza, aunque no saben el mges. 
Muchos cronistas daban vueltas al 
palco de Me Graw y sus acompañan-
tes, como mariposas alrededor de la 
luz. 
Pero, por fortuna, aquí TÍOS viene 
la luz de Oriente y no del Norte. _ Lo 
que hace este "Mister" es obsequiar-
nos con una ola fría como la que es-
tamos sintiendo. 
"Pepillito", el gran Manolo Regó, 
estuvo ayer muy satisfecho y salió 
contentísimo del juego, viendo rabiar 
a los que a su costa trataban ae go-
dos en el pozo del Campeonato, sin 
que haya una mano piadosa que los 
saque de allí. 
Y punto final por hoy. 
^ t A M O N S. MENDOZA. 
C a m p e o n a t o N a c i o n a l 
LOS J U E G O S E F E C T U A D O S 
Diciembre: 
3 Habana 9; Fe 3. 
4 Almendares 3; Fe 1. 
10 Fe 9; Almendares 4. 
12 Almendares 2; Habana 1. 
13 Habana 6; Fe 5. 
16 Habana 5; Almendares 4. 
17 Habana 7; Fe 1. 
19 Habana 7; Almendares 3. 
20 Fe 3; Habana 0. 
21 Habana o; Almendares 4. 
22 Almendares 6; Fe 1. 
25 Almendares. 9; Fe 7. 
26 Habana 6; Fe 4. 
27 Almendares 5; Habana 0. 
28 Almendares 4; Fe 3. 
31 Habana 5; Fe 0. 
Enero: 
2 Habana 3; Almendares 2. 
3 Fe 3; Habana 1. 
4 Habana 6; Almendares 5. 
7 Almendares 5; Fe 2. 
9 Habana 3; Fe 1. 
10 Habana 6; Almendares 2. 
11 Fe 7; Almendares 6. 
12 Almendares 2; Fe 0. 
14 Habana 4; Almendares 3. 
16 Habana 8; Fe 5. 
17 Almendares 6; Fe 3. 
18 Habana 5; Fe 1. 
21 Almendares 3; Habana 0. 
Score del juego celebrado ayer ©n 
el ground de Carlos I I I : 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
B. Acosta, If . . 
J . Calvo, cf. . . 
Marsans, Ib . . . 
M. A. González, c. 
Seiglie, 2b. . . . 
Aragón, 3b. . . 
T . Calvo, rf. . . 
Romañach, ss. 
Palmero, p. 
E . González (x ) . 
J . Acosta, p. . . 
Padrón (xx) . . . 
0 1 1 0 0 
0 1 0 0 0 
0 1 10 0 1 
0 1 5 2 0 






3 0 0 
3 0 2 






1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 
Totales . . 3 1 0 8 24 lo 1 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
Méndez, I f . . . 
G . González, c. 
Hidalgo, cf. . 
Pedroso, I b . . 
Almeida, 3b. . 
Torriente, rf . . 
Cabrera, ss. . 
Luque, p . . . 

















5 3 0 
0 0 Ü 
3 2 0 
0 0 0 5 
0 1 3 3 
L A S C A R R E R A S 
U n a c o n c u r r e n c i a s e l e c t a v a 
a l a s c a r r e r a s y l a s d a m a s l u -
c e n a i r o s o s t r a j e s d e 
L a q u e e n e s t o s d í a s t i e n e 
ú l t i m a p a l a b r a e n l a s t e l a s 
m á s e x q u i s i t a s y l o s a r t í c u -
l o s m á s s e l e c t o s . C o n v i e n e 
p u e s v i s i t a r a n t e s d e a c u d i r 
a c u a l q u i e r f i e s t a l a g r a n c a s a 
Q u e t o d o s s a b e n s e e n c u e n -
t r a s i t u a d a e n 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
L I Z A M A , D I A Z Y C O . 
T E L E F O N O A - 4 5 6 4 . = 
C 398 1-22 




es el mundo 
otros lloran.. 
mientras unos 
y lloran como 
los pobres feistas al verse sumergí-
N i r G A L V E Z 0Ü1LLEM 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
l e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s , o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o n s u l t a s ; d e l l a l y d e 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 
Especial para los pobres de 5'4 a 6 
'54 
A N T E S D E A Z U C A R 
^ n ü q u e e! ju de 8.10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
-Rebajen grandemente la « e n t * . de carb«n y icña^-Den ma./or capacidad a BUS aparatos sm hacer nne-
lfh mstalaciones^-No «aralicen la molienda para limpieza general más que una vez al raes.—No cara-
Jien Paños a T T m^os S cada 3 o 4 día¿-Slmplifi<luen la fabricación OMITIENDO el serricie 
í f Ia ^ a z a y c ¿ i t o L I r d í f S c i ó n t - N o tengan pérdidas en la polarización.-LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . C l i m a t ^ i ü ¿ l n ^ mSTÍmPortaíte «ne « i s t e ) . - P a r a I N F O R M E S , dirigirse a 
X M O M A S F . T U R U L L — — » . 
BE AGIDOS y n m m m Q O i s m Oficias, is. APARTAIM 1377. TELEFOKD A-775i.-BabaB& 
Anotación por entradas 
Habana . . . . 000 000 000—0 
Almendares. . 020 000 Olx—3 
Sumario 
Stolen bases: G . González, Acosta 
(B.) , Hungo y Marsans. 
Sacrifico hits: T . Calvo. 
Double plays: Palmero, Romañach 
y Marsans. 
Struck outs: por Palmero 4; por 
Luque 2; por Acosta 1. 
Bases por bolas: por Palmero 3; 
por Luque 2. 
Dead ball: por Palmero 1; por L u . 
que 1. 
Wild pitchers: por Acosta 2. 
Umpires: V . González y Cubillas. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: A . Conejo, 
(x) E . González bateó por Palme-
cro en el 8o. 
' (xx) Padrón bateó por Romañach 
en el o. _ , 
Hits dados a los pitchers: a Pal-
mero 3 en 7 innings; a Acosta dos en 
J o y a s d e m a l a 
p r o c e d e n c i a 
L a anarquía de que es teatro hace 
tiempo nuestra vecina la República 
mejicana, puso en posesión de mu-
chas poyas a los "borrachitos" que 
entran a saqueo en las casas y cogen 
y roban todo lo que encuentran sin 
respetar ni aún las prendas portadas 
por las señoras a quienes han despo-
jado más de una vez de las sorti-
jas, aretes y collares que tenían 
puestos. Como allí no tenían fácil 
venta las joyas, enseguida surgie-
ron despreocupados, que adquirién. 
dolas a cualquier precio de manos de 
aquellos "pelados" las traen a este 
mercado, en donde dicen ellos que ob-
tienen "buena plata," 
He aquí a nuestras señoras o señori-
tas adornándose con prendas que han 
sido despojos sangrientos, envueltos 
en lágrimas y sollozos de aquellas 
venerables y desgraciadas familias. 
E s caso, pues, de conciencia y senti-
miento rechazar esa procedencia, 
amén de que, como \z. joya busca a 
su ¿ueño, en cualquier tiempo y lu-
gar, podría ocurrir que la nueva po-
seedora se encontrase con la antigua 
desposeída, y fuera motivo de un gra-
ve disgusto. 
Esos vendedores de prendas no jus-
tificarán por cierto su procedencia 
legal con una factura o comprobante 
correcto, que pruebe su legtima ad-
quisición. 
Incumbe pues, a la Secretaría de 
Gobernación y a la de Hacienda ejer-
cer sus funciones policiacas y fisca-
les, para evitarnos esa explotación 
indigna. E s verdad que la mayor 
parte de nuestras gentes no com-
pran alhajas sino en casas conocidas 
y bien reputadas, pero no faltan 
quienes, persiguiendo el propósito de 
comprar barato, caen en las redes de 
ciertos explotadores, judíos de hecho 
aunque no lo sean de religión. 
Los agentes de la Autoridad pu-
dieran también inspecionar que al-
gunos establecimientos no sean 'os' 
depositarios de tales productos de la 
rapiñac 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
L A CARGA D E U N VAPOR 
A L E M A N 
Ha salido ya de San Miguel de F a -
yal (Islas Azores), según cable reci-
bido en la casa consignatai'ia, el va-
por de bandera danesa "Joseph Fre-
derick", conduciendo para la Haba-
na y Cienfuegos el cargamento de 
mercancías del vapor alemán "Schu-
burvvg", que está refugiado en aquel 
puerto desde el comienzo de la gue-
rra europea. 
E l "Frederick" irá prinlero a Cien-
fuegos y luego vendrá a la Habana, 
rumorándose que el viaje de este bar-
co danés con la carga de un vapor ale-
mán, puede ser una de las causas que 
ha motivado la estrecha vigilancia 
que vienen observando algunos cruce-
ros ingleses sobre las costas cuba-
nas. 
S A L I O E L "BUENOS A I R E S " 
Para Veracruz salió ayer por la 
noche el vapor español "Buenos A i -
res", con carga y veinticinca pasa-
jeros, entre los que figuraban los 
militares mejicanos señores Enrique 
y Alfonso Bruceda, coronel el prime-
ro de ellos, que estaba destacado en 
Saltillo y fué llamado a Veracruz por 
Carranza; los comerciantes de igual 
nacionalidad señores Julio Herrera, 
Alfonso Camino y José María Olive-
ra y los comerciantes españoles seño-
res Saturnino Tolosa y señora, José 
M. Rodríguez, Juan Ripoll Y Manuel 
Algarra. 
E L OTRO E X P U L S A D O 
También fué embarcado en el "Bue-
nos Aires" y en la misma forma que 
los anteriores, el expulsado de Cuba 
por extranjero pernicioso, tildado de 
anarquista, súbdito argentino Ramón 
Delgado Monteagudo, que ha sido em-
barcado para Veracru, por haberse 
comprobado que llegó a la Habana 
procedente de ese puerto mejicano ha-
ce unos siete años. 
E n caso de que no lo dejen desem-
barcar en Méjico, será traído en el 
mismo barco a su regreso por este 
puerto para hacerle seguir viaje has-
ta otro de Europa. 
A l embarcarlo se le entregaron los 
cinco peses que señala la Ley. 
P E L I G R O S P A R A 
L A N A V E G A C I O N 
De Washington avisan que la esta-
ción boya de Nactucket ha sido arras-
trada en dirección nordeste sobre una 
milla por ahora, y que el vapor ame-
ricano "Occidente" pasó el martes, 
a las cinco p. m., cerca de los restos 
de una goleta en la posición «Sur 9o. 
F . , a ocho millas del faro Hillsbors. 
E L " M E X I C O " 
Para Nueva York, por la vía Nas-
sau, salió ayer tarde el vapor ame-
ricano "México", llevando carga ge-
neral, correspondencia y cuarenta pa-
sajeros, casi todos turistas. 
E L 'GOVERNOR COBB" 
Este vapor especial para turistas, 
llegó ayer tarde procedente de Cayo 
Hueso, con un número de 68 de ellos. 
También llegó en este vapor el in-
geniero señor Salvador Guastella. 
S I G U E A H I E L C R U C E R O 
Frente y a la vista del Morro, en la 
misma situación y actitud espectante, 
continúa el crucero inglés que relevó 
al "Berwick" en su vigilancia del 
puerto de la Habana. 
E l vapor carbonero "Reidley" no 
ha sido visto ayert por lo que se 
cree se haya alejado hacia otro lu-
gar. 
LOS E S T U D I A N T E S D E L P E R U 
E n el vapor "Pastores", que llegó 
ayer de Puerto Limón, han regresado 
los dos jóvenes estudiantes cubanos 
naturales de Santiago de Cuba que 
fueron a estudiar la carrera de inge-
niero al Perú, en canje con otros dos 
jóvenes peruanos que vinieron a estu-
diar a la Habana. 
V i d a O b r e r a 
E L P A R T I D O S O C I A L I S T A CUBA-
NO. 
Anoche se reunió en el Centro Obre 
ro, sito en Monte 15, el Comité Eje -
cutivo del Partido Socialista Cuba-
no, para tratar sobre la protesta 
que dicho organismo quiere estable-
cer ante los poderes públicos contra 
la expulsión llevada a cabo por el 
Gobierno de algunos trabajadores acu 
sados de anarquistas y de perturbado-
res del orden público. 
Hicieron uso de la palabra distin-
tos oradores, censurando la actitud 
del gobierno con los obreros, que por 
dirigir o preparar huelgas pacíficas 
encarcela a los nativos y expulsa a 
los extranjeros. 
E l señor Francisco Domenech, se 
mostró conforme con la idea de ha-
cer sentir la agitación obrera del 
proletariado y en este caso entiende 
que es el obrero cubano el primero 
que debe hacerlo, si es que cuenta con 
alguna personalidad. 
E n tal virtud, se acordó publicar 
un manifiesto por medio de la pren-
sa, dirigido a los trabajadores y a las 
sociedades de resistencia legalmente 
establecidas en el país, invitándoles 
a una asamblea que tendrá efecto el 
Domingo, en el Centro Obrero, con el 
fin de acordar allí la forma en que se 
procederá en las presentes circuns-
tancias. 
Se dió a conocer una instancia pro 
testa, suscrita por un miembro del 
Comité, la que fué aceptada en prin 
cipio, acordándose qiiede sobrr- l a 
mesa para darle lectura en la cita-
da Asamblea, pidiendo que la suscri-
ban las entidades obreras que así lo 
deseen y estén representadas en ese 
acto. 
S© nombró una comisión integrada 
por algunos miembros del Ejecutivo, 
para que realice los trabajos condu-
centes al cumplimiento de lo allí acor 
dado. 
Después de elegir los oradores que 
deberán hacer uso de la palabra en el 
referido acto, se dió por terminada 
la reunión a las once de la noche. 
A L A G O 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L E J E R C I T O , 
A l salir ayer tarde de Palacio el 
Secretario de Gobernación señor He-
via dijo a los repórters, hablando 
de la reorganización del ejército, qua 
hasta la semana entrante no se fir-
maría el Decreto sobre el particular. 
E N NOMBRE D E L O S OBREROS. , 
E l representante Argos, y los se-
ñores Ensebio Adolfo Hernández y 
el doctor Supervielle, visitaron aye? 
al general Menocal, para hablarle, 
en nombre de los obreros, contra las 
expulsiones que vienen haciendo. 
E l Jefe del Estado prometió estu-
diar el caso. 
E l doctor Domínguez, de guardi • 
en el Centro de socorros de Jesús de 
Monte, auxiliado del practicante E s -
perón, asistió anoche a Elíseo López, 
vecino de San Lázaro 8, en la Víbo-
ra, de quemaduras graves en el pe-
cho, las que sufrió casualmente al 
estarse friccionando el cuerpo e in-
flamársele el alcohol con una vela 
que tenía a su lado. 
\ 
f R O C O C Ó y-* — 
N O S E Ñ O R , E L J A B O N 
N O S E C O M E : 
E n nuestra fábrica solo se emplean aceites de coco y de alírn 
don; ¿puede usted tener mejor garantía de que cuando lava s„ 
ropa, platos, etc., quedan limpios y sin mal olor? 
Grasas animales de ninguna clase empleamos; 
SI YD. NO HA PROBADO NUESTRO FAMOSO JABON 
" E L I N D I O " 
PRÜEBEIO, PUES 11EVA TODA NUESTRA GARANTIA. 
C o m p a ñ í a Industria! de Cuba , " L A S E I B A " 
H A B A N A — — . 
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P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T r i b u n a l e s 
LOS SUCESOS SEDICIOSOS DE 
CONTRA E L F A L L O DEL CON 
INCONSTITUCIONALIDAD. — U 
RUJANOS.—UN POLICIA HOMI 
CIOS ORALES CELEBRADOS A Y 
DOS SENTENCIAS.—SECALA 
LES PARA HOY.— 
E n e l S i í D f f i i n o 
Los sucesos de la Cabana 
Ayei ' presentó el letrado Miguel 
González Ferregur ante la Sala de 
lo Contencioso del Tribunal Supre-
mo, recurso de inconstitucionahdad, 
a nombre de José Cao Suárez y otros, 
todos soldados del Cuerpo de A r t i -
l lería 'de costas, contra la sentencia 
dictada por elConsejo deGuerra que 
los condenó, por los motines sedicio-
sos de la Cabaña, a la pena de muer-
te. 
Suceso sangriento entre médicos 
Por sentencia dictada la tarde de 
ayer, la Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo declara no haber lu -
gar al recurso de casación por que-
brantamiento de forma e infracción 
de Ley, interpuesto por el doctor Dio-
nisio Salomón Arranz contra sen-
1 tencia de la Audiencia de Matan-
; zas, por la cual fué condenado co-
mo autor de un delito de homici-
dio del doctor Rafael Rodríguez Ara-
gón, a la pena de 14 años, 8 meses y 
1 día de reclusión. 
Eí hecho, origen de la causa, ocu-
rrió en la carretera de Managua a 
Arabos. - , 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por el Ministe-
rio Fiscal, contra J . A . Arribas y 
otro más , contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de estafa. Le-
trado: señor R. de Cárdenas. Ponen-
te: señor La Torre. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Eladio Pérez 
García y otro más , contra sentencia 
dictada "por la Audiencia de Oriente, 
en causa por un delito de homicidio. 
Letrado: señor A . Castro Dueñas. 
Ponente: señor Joaquín Demostré. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Rogelio C 
Novo y Gil . contra sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de estupro.. Le-
trado: señor M . A. de Aguiar. Po-
nente: señor Avellanal. 
Recurso de casación pui- infracción 
de Ley, interpuesto por Marcos Per-
nal Camacho, contra sentencia dic-
tada por la Audiencia de la Habana, 
en causa por un delito de estafa. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de Ley, 
interpuesto por Francisco García 
González, Ministerio Fiscal, Fernan-
do Travieso, contra sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana, en 
causa por un delito de defraudación 
a la Aduana. Letrados: señores Jo-
sé Rosado Aybar y Franco M . Ros. 
Ponente: señor La Torre. 
Sala de lo Civil 
Las vistas civiles señaladas para 
hoy en la Sala de lo Civi l , son las 
siguientes: 
Recurso de quebrantamiento de 
forma, por Miguel Vázquez Constan-
t in , contra Andrés Ruiz, sobro cobro 
de pesos. Audiencia de la Habana. 
Ponente: .señor Betancourt. Letra-
dos: señores Alvarez y Vázquez. 
Recurso de infracción de Ley. (Con-
tencioso-Administrativo) . Audiencia 
de la Habana. La Sociedad de Aspu-
fo y Compañía, contra resolución de 
la Junta de Protestas número 8,535, 
sobre aforo de ejes de acero. Ponen-
te: señor Revilla. Letrado: señor Jo-
sé Rosado Aybar. Fiscal: señor F i -
gueredo. 
E n f a A u d i e n c i a 
Juicios orales celebrados ayer 
Se celebrai^on ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales de las causas instruidas con-
t ra Ramón Muñoz Fernández, José 
Suárez F'ernández, Manuel Mejido 
Alonso y Benito García Pacheco, por 
Un delito de homicidio; contra Pedro 
García, por un delito de lesiones; 
contra Charles Edward y William 
Ducan, por un delito de lesiones, y 
contra José Rodríguez, por un deli-
to de infracción del Código Postal. 
Juicios orales suspendidos ayer 
Se suspendieron ayer en las dis-
tintas Salas de lo Crijninal, por dife-
rentes motivos, los juicios de las 
causas instruidas contra Juan B . Los-
tan y otros, por un delito de perjurio, 
contra Pedro García, por un delito 
de lesiones. 
L A CABAÑA.—SE ESTABLECE 
SEJO D E GUERRA RECURSO DE 
N A RIÑA ENTRE MEDICOS-CI-
CIDA E N BEJUCAL.—LOS J L I -
ER.—LOS JUICIOS SUSPENDI-
MIENTOS C R I M I N A L E S Y C I V I -
NOTIFIC ACIONES 
Sentencias firmadas ayer 
Se firmaron ayer por las distintas 
Salas de lo Criminal, las siguientes: 
Se condena a José Criado Cebrei-
ro, por un delito de robo, a la pena 
de seis años, diez meses y un día 
de presidio correccional. 
Se condena a Sebast ián P l á y Fe-
rrer, por un delitq de rapto, a la 
pena de un año, ocho meses y vein-
te y un días de prisión correccional. 
Se absuelve a Rafael Machado, 
acusado de un delito de corrupción 
de menores. 
Se absuelve a Iglesias Losada, acu-
sado de los delitos de atentado a 
agente de la autoridad y amenazas. 
Conclusiones del Ministerio Fiscñi!. 
Por el señor Fiscal de la Audiencia 
se formularon en la tarde de ayer 
conclusiones provisionales interesan-
do la imposición de las siguientes pe-
nas: 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal nara Manuel 
Pérez Coll, autor del homicidio de 
Agust ín Rodríguez Pedro, hecho que 
ocurrió cerca del Cementerio de Be-
jucal y que conocen nuestros lecto-
i-es, por haberlo publicado en su opor-
tunidad el DIARIO DE L A M A R I -
N A . 
Dos años, cuatro meses y un día 
de prisión correccional, por amenazas 
condicionales de muerte, para el pro-
cesado Gerardo Mart ínez Conesa. 
Ser recluido en Guanajay hasta 
que cumpla 19 años de edad, el me-
nor de 14 años, Antonio Madán Her-
nández, por robo. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio correccional para Anto-
nio Dieppa y cuatro meses y un día 
de arresto mayor para Miguel Mar-
cos, como autor de un hurto realiza-
do en la farmacia del doctor John-
son. 
Un año, 8 meses y 1 día de p r i -
sión correccional para José o Jesús 
González Pérez, por atentado. 
Diez años, ocho meses y un día. de 
presidio mayor, para Francisco, Ma-
ría Busch y Valdés, como reo de un 
delito de falsedad en documento pú-
blico, como medio de cometer un de-
lito de estafa. 
Citación urgente 
En la Secretar ía de la Sala Segun-
da de lo Criminal se interesa la com-
parecencia del doctor Claudio Mon-
tero para notificarle un asunto ur-
gente. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra María Már-
nuez Guilló, r>n causa por un delito 
de falsedad. Defensor: señor Pedro 
Herrera Sotolongo. Acusador priva-
do: señor Viriacos. Secretario: se-
ñor Salvador Alamil la . 
Causa seguida contra Oscar Bríell, 
en causa por un delito de malversa-
ción. Defr-íisor: señor Cartaña. Acu-
sador: señor Pichardo. Secretario: se-
ñor Salvador Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Aguedo Her-
nánde?, por un delito de amenazas 
condicionales de muerte. Defensor: 
señor Enrique Lavedán. Secretario: 
señor Feline Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa seguida contra Fnifanío 
Castañedo, en causa por un delito de 
falsedad. Defensor: señor Carreras. 
Causa seguida contra Pastor Gó-
mez, por un delito de infracción elec-
toral. Defensor: señor Sarrain. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil , son las siguien-
tes: 
Audiencia.—Adolfo Montaña y Rie-
! re. gerente de la Sociedad Cuevas y 
i Montaña, contra resolución de la Jun-
j ta de Protestas. Ponenet: señor del 
| Valle. Letrado: señor Sánchez V i -
j Ualba, 
Audiencia.—Administración Gene-
i r s l del Estado, contra la Junta de 
i Protestas. Ponente: señor Plazaola. 
Juzgado del Este.—Demetrio Vale-
I ro. contra Vicente Dierte, sobre cum-
¡ nlimiento de contrato e indemnización 
de perjuicios ''Menor C u a n t í a ) . Po-
nente: señor Edelman. Letrados: se-
ñores Herrera Sotolongo y G. Lanu-
za. 
Juzgado del Este.—El Banco Ha-
bana, contra Federico Morales Val-
cárcel, sobre pesos (Mayor Cuant ía ) . 
Ponente: señor Cervantes. Letrados: 
señores P á r r a g a s y Fre i ré . 
NOTIFICACIONES 
L é i r a d o n 
Señores José Rosado, Carlos M . 
de la Cruz, Mario Díaz Irizar, José 
Perujo Pat iño, Luis Llorens, José P. 
Gay, Indalecio Bravo, Miguel V. 
Constantin, Oscar Montero, Antonio 
B. Tariche, Vidal Bosque, Lorenzo 
Bosch, Benito di Val, José Puig Ven-
tura, I^ederico Castañeda y Luis V. 
Barba. 
Procuradore i 
J . I . Piedra, P. Ferrer, Granados, 
Sierra, Reguera, Raúl Buzo, Luis 
Castro, Francisco L . Rincón, C. V i -
cente, Pedro Rubido, Pereira, Mon-
tero, Barreal, Toscano, Francisco 
Díaz, Nicolás de Cárdenas , Zayas, 
O'Reilly, Matamoros Llama, E. Ya-
ñiz, Sterling y Dalmy. 
Partes y mandatarios 
Ramón I l l a , José S, Villalba, Fé -
l ix Rodríguez, Juan Grau, José I l l a , 
Juan B. Calero, Pablo Piedra, Fran-
cisco Díaz, Carlos Regueira, Satur-
no Ruiz, David Puente Laria, Gabriel 
Rlvero, Juan Ledón García, Enrique 
Gómez, José R. Portocarrero, Anto-
nio Pérez Leo, José Suárez Suárez, 
Luis de Vil l iers , Antonio Roca. Fran-
cisco Cueva. Juan Vázquez, Mil l iam 
E. Manuel, Oscar de Zayas, Esteban 
Fort, Amado G. Veranes, Narciso 
Ruiz, Máximo López, Miguel Pascual, 
Antonio Calero, Nicolás de Cárde-
nas .Diego Peña, Pedro P. Kohly, Os-
car P. Berriel, Benito Fernández , Je-
sús Rigueiro, Manuel Feijoo y Luis 
Márouez. 
LOS INGLESES 
Hay pocas, muy pocas casas qu<> 
puedan vender este invierno casimi-
res ingleses legí t imos; otros se apro-
vechan de esta escasez, pero "Bazar 
Inglés ," Aguiar 94 y 96, los vendo 
barat ís imos y hace trajes para caba-
lleros y niños, con corte impecable, 
correctísimos, a precios módicos. 
En e T l ñ p i n r V e g a 
U N " R É C O R D " DE I N G E N I E R I A . 
A Y E R COMENZO L A ^ M O L I E N D A . 
(Por te légrafo) 
Guayos, Enero 21, 2 p . m . 
A las nueve de la m a ñ a n a comenzó 
a moler el ingenio "La Vega", en 
Guayos, con enorme éxi to . 
Ha sido construido en menos de 
cuatro meses por los ingenieros M r . 
Smith Ames y M r . Chisholm. 
Dicha Compañía fué fomentada a 
fines de Septiembre por Aníbal J . de 
Mesa. 
Tan importante obra de ingenie-
ría, realizada en tan corto tiempo, 
constituye un record nunca igualado 
en el mundo azucarero. 
Lo primera caña molida vino del 
antiguo ingenio "La Vega.", de Ma-
tanzas, de Tirso Mesa. 
E l Corresponsal. 
L O f i l O S D E M A H T T 
CINCO V I G I L A N T E S 
PROCESADOS 
El juez especial que instruye causa 
I por los sucesos entre artilleros y po-
i licías, doctor Eduardo Potts, dictó 
ayer auto de procesamiento contra los 
| vigilantes Ensebio Calderón y Calde-
rón, Enrique Jorge y Laureano San 
I Mart ín, por disparos de arma de fue-
go contra determinada persona; Ra-
món Mart ínez y Martínez, por dispa 
ro de arma de fuego y lesiones, y 
Domingo Bujosa Canet, por homici-
dio. 
Todos quedaron en libertad con 
obligación de presentarse todos los lu-
nes ante el Juzgado, 
H A IDO PERSONAL DE M A T A N -
ZAS.— E L MOVIMIENTO D E L 
PUERTO NO H A SUFRIDO I N -
TERRUPCION. 
Cárdenas , Enero 20. 
A los estibadores en huelga en es-
te puerto se han unido los compañe-
ros de lanchas, o sean, los marine-
ros de las embarcaciones que llevan 
a cabo el tráfico interior de la bahía. 
A pesar de este refuerzo, el movi-
miento del puerto no ha sido inte-
rrumpido: las operaciones de carga 
se verifican por las cuadrillas no 
huelguistas y los patronos manejan 
por sí mismos las lanchas. En algu-
nos casos ha escaseado algo el per-
sonal. 
E l contratista Morgan ha traído al-
gún personal de Matanzas y la Ha-
bana; pero no todo el que se necesi-
t a r á de continuar los recibos y solí, 
citudes de embarque. 
A pesar de que la llegada de ele-
mentos ex t raños ha excitado algo los 
ánimos, la huelga continúa siendo pa-
E L CORRESPONSAL. 
S e n s a c i o n a l e n t r e v i s t a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
ja hacia un puerto inglés será deteni-
do y llevado a Alemania o echado a 
pique, y de esta manera impediremos 
que Inglatera siga importando tanto 
víveres, como material de guerra. 
Y él repite: " ¿ Q u é dir ía América 
entonces? ¿No diría que esto ser ía 
medir con el mismo rasero?" 
—"Pero ¿ t iene Alemania bastantes 
submarinos para llevar a cabo lo que 
se podría llamar un bloqueo subma-
rino ?" 
—"Sí , en submarinos de tipo gran-
de tenemos una gran supremacía so-
bre Inglaterra," 
El señor von Tipitz llevó después la 
conversación hacia el terreno de los 
motivos de la actual contienda, y de 
un modo interesante explicó cómo 
Inglaterra había ido subiendo como 
poder mundial, cómo su podei-ío ma-
rí t imo había ido en aumento, hasta 
que sus pretensiones llegaron al pun-
to de destruir el poderío comercia!, 
mil i tar y marí t imo de nuestro pais. 
E l declaró que el poderío mar í t imo in-
glés no se fundaba en un principio ni 
en nada, más sino en la p i ra te r ía en 
todos los mares y en robos y abusos 
de fuerza en todos los países. 
•"Inglaten-a, sí, Inglaterra sola es 
responsable de esta guerra horroro-
sa, añadió. ¿Aleman ia acaso antes 
de esta guerra hizo peticiones, acaso 
exigía algo? ¿Tenía por ventura Ale-
mania l i t igio con alguna nación ? 
No, Alemania únicamente quería la 
tranquilidad para poder pacíficamen-
te i r desarrollándose. La política an-
tialemana de Inglaterra data desde 
el año 1870, desde nuestra victoria 
sobre Francia. Siempre altiva, dicta-
dora, no quiso que Alemania se ex-
tendiera o que ocupara en el mundo 
el sitio que le correspondía. Inglate-
rra m a t a r á a cualquiera que se pon-
ga en el camino, o a quien se pudiera 
poner en su camino. Precisamente su 
alianza con la raza amarilla demues-
tra que carece en absoluto de con-
ciencia. Si de ello puede aprovecharse, 
se a l ia rá a cualquiera sin considera-
ciones de raza n i de color. Alemania 
se desarrollaba demasiado de prisa, 
se iba engrandeciendo y tenía el valor 
del fuerte, y por lo tanto era necesa-
rio acabar con ella. Esto es, en una 
sola palabra, lo que quiere Inglaterra. 
El Rey Eduardo V I I era el que años 
a t r á s ponía las bases políticas ingle-
sas, pues él tenía una an t ipa t ía no 
explicable a todo lo alemán. E l mira-
ba alrededor suyo, cogiendo con una 
mano al creciente panslavismo en el 
Este y con la otra en el oeste la 
'idea de la revancha," siempre viva, 
siempre palpitante; ambos son sus 
instrumentos. Inglaterra hizo en el 
extremo oriente la alianza con la ra-
za amarilla, con la semiasiát ica Ru-
sia, y con Francia; todo para separar 
a Alemania de las demás potencias; 
todo para que Alemania deshecha en 
tierra y destrozada en el mar ocupa-
se luego el lugar de la "Cenicienta," 
designado por los ingleses. Con ta-
les medios Inglaterra quiere aniqui-
larnos, y tiene el atrevimiento de 
anunciar al mundo que con sus alia-
dos, amarillos, negros, etc., etc., com-
bate por la civilización en Europa. 
¿ Cree eso el mundo ? 
—"Hay la impresión, le decía yo, 
de que el militarismo alemán ha con-
tribuido grandemente a que este con-
flicto estallara." 
—"Sí , esta es la g r i t e r í a inglesa so-
bre nuestro militarismo, pero enton-
ces ¿qué diremos de su navalismo, 
que desde años remotos pretente el 
dominio de los mares ? En m i país no 
hay militarismo, si es que no toma 
usted por mili tarismo el "servicio 
obligatorio." y este, sabe usted, es ne-
cesario para la defensa de nuestro 
país, que desde centenares de años ha 
sido el lugar de batalla para los pue-
blos del continente. Durante los úl-
timos doscientos años pasados Fran-
cia nos declaró la guerra lo menos 
treinta veces. M i opinión es que el 
servicio obligatorio conduce a la paz 
y no a la guerra. Pregunte usted a 
las madres alemanas; ellas saben lo 
que es la guerra, antes de que ella so-
breviniera y es debido a que precisa-
mente sus hijos son soldados. Las 
madres y mujeres alemanas lloran pe-
ro entregan sus hijos y maridos. Yo 
repito aquí que el servicio obligatorio 
es un factor muy grande para la paz. 
Yo era uno de aquellos que no creían 
que esta guerra viniera porque no po-
día concebir que los pueblos europeos 
se ma ta r í an de esta manera mutua-
mente." 
¿ Y que opina vuestra Excelencia 
sobre el problema japonés ? 
—Eso es un problema para ¡os 
americanos. Ustedes (yo soy ame-
ricano) t endrán que ocuparse de él y 
entonces nosotros seremos los espec-
tadores. 
E l señor von Ti rp i tz se levanta al 
pronunciar esta frase y con sus manos 
me señalaba. Después continuó: 
—Esto que yo digo de espectador 
es desde luego de broma, porque eso 
dependerá de las circunstancias, si, 
de las cu-cunstancias.. .Una cosa sola 
le puedo asegurar: que Alemania 
nunca abandonará la raza blanca. El 
Japón h a r á de China un vasallo suyo 
convirtiendo sus millones de hombrea 
en soldados. Entonces su país (Amé-
rica) t endrá que estar con ojo avizor. 
En cierta ocasión, dijo una vez el al-
mirante Togo a un europeo: "La pró-
xima guerra se rá la europea en gene-
ral , pero después vendrá la gran 
guerra entre la raza mía y la de uste-
des." 
Von Tirpi tz opina que una Interven-
ción japonesa en esta guerra eu-
ropea ser ía una alta traición a la 
raza blanca del que la favoreciera. 
Con franqueza confesó que la caída de 
Tsingtau le había dolido; pero también 
declaró que no se podía explicar la 
indiferencia de los Estados Unidos 
hacia la actividad japonesa en el Océa-
no Pacífico, cuya actividad podría 
culminar en un conflicto próximo con 
los Estados Unidos. 
E l gran almirante von Tirpi tz de-
claraba acto seguido que los america-
nos eran un gran pueblo con mucho 
corazón y con apreciaciones libres, 
mientras que los ingleses eran todo 
lo contrario. Todas las cosas indica-
ban que los Estados Unidos y Alema-
nia deberían trabajar juntos, en ar-
monía, ya que sus intereses en el mun-
do nô  eran en ninguna parte opues-
tos. Después cuando hablaba de la 
opinión pública americana su manera 
de expresarse estaba llena de tdiste-
za y tenía casi un tono de amargu-
ra. E l mencionaba también las explo-
siones antialemanas de los america-
nos que no podía comprender y decía: 
"Nosotros no esperamos de vosotros 
(los americanos) nada m á s sino que 
nos t raaé i s con justicia." 
Von Tirpi tz explicaba que los mo-
tivos para ellas se debían buscar en 
las falsas declaraciones de la prensa 
inglesa, que una y otra vez insist ía 
en que el crecimiento de Alemania se-
r ía perjudicial a los Estados Unidos. 
Entre ambos países nunca ha habido 
ningún disgusto; sin embargo, los in-
gleses procuraban echar aceite al fue-
go cuando se puso sobre el tapete el 
asunto de Manila o el de la "Doctr i-
na de Monroe." Pudiera ser que desde 
el punto de vista americano la per-
ihanencia de tantos buques alemanes 
ante Manila hubiera causado sospe-
chas. Pero Alemania nunca ha pen-
sado en adquirir terri torio allí, n i mu 
cho menos aun en atacar la "Doctrina 
de Monroe" y cuando periódicos ingle-
ses la acusaban de tal idea, a Alema-
nia le parecía la cosa tan ridícuda que 
ni se tomaba la molestia de contestar 
a tales acusaciones. 
—No puedo comprender que los 
Estados Unidos hayan tomado j a m á s 
dichas habladurías inglesas en serio, 
y declaro solemnemente que Alema-
nia j a m á s ha pensado en tocar a la 
"Doctrina Monroe" y esto confirma 
además nuestro modo de proceder en 
los úl t imos lustros, sobre todo en la 
cuestión de Méjico. 
Dando a nuestra conversación otro 
giro, le dije:—Supongo que Alema-
nia no l levará la guerra hasta el cu-
chillo. 
—Esto no es ciertamente nuestra 
intención; pero si Inglaterra insiste 
en hacerlo, entonces puede contar 
con nosotros en la seguridad de que 
no faltaremos. 
— ¿ Q u é eficacia t endrá en la gue-
rra el nuevo ejército de Lord Kitche-
ner?, le preguntaba yo. 
—No nos preocupan absolutamtenta 
nada los millones que promete K i t -
chener, pues nosotros todavía tene-
mos muchos millones de gente sana 
y entusiasta para la güera , y luego 
contamos aun con varios millones de 
hombres que, si bien no correspon-
den a todo lo que se pide de un solda-
do, a un se pueden ejercitar en el 
servicio de las armas. Yo supongo 
que todo el mundo comprenderá que 
lucharemos hasta gastar el últ imo 
hombre si fuera preciso. 
—¿ Cómo es que durante los últi-
mos tiempos no se ha oído nada de 
los Zepelines? ¿Qué eficacia tienen 
los . Zeppelines como arma para la 
marina ? 
—'Personalmente tengo la opinión 
de que también los aeroplanos son 
muy buenos para fines mar í t imos . 
Ahora desde luego los Zeppelines son 
muy superiores a los aeroplanos en 
cuanto se refiere a transportar gran-
des lastres, etc. Todavía ño puedo 
decir nada de los trabajos que efec-
tua rán los Zeppelines; pero ya ve-
r á usted que serán de una eficacia 
nunca creída. 
—La marina alemana como cuyo 
creador y organizador le reconoce a 
usted el mundo entero, ya ha alcan-
zado en esta guerra muchos laureles. 
¿ L e ha sorprendido a usted la efica-
cia de la marina o ha superado sus 
esperanzas ? 
—Sorprendido no; pero estamos 
muy contentos. La marina cumplió 
con su deber y ya sabíamos que cum-
plir ía debidamente. Conozco los bar-
cos, sus comandantes, sus oficiales y 
sus tripulaciones, y sabía lo que po-
día esperar de ellos. 
Vinimos a hablar entonces acerca 
de los submarinos y le p regun té si 
una de las nuevas enseñanzas de la 
guerra será que los grandes Dread-
noughts se habían acabado para siem-
pre. 
—No es prudente sacar ya conse-
cuencias. Es indudable que el sub-
marino es un arma nueva y grande 
de mucho peso. Mas no se debe dejar 
de tener én cuenta que los submari-
nos operan mejor en aguas costeras. 
Usted comprenderá, por consiguien-
te, que el Canal de la Mancha es un 
terreno muy a propósito para sus 
operaciones. Nosotros hemos apren-
dido mucho en esta guerra de los 
submarinos pues creíamos que sólo 
podían quedar tres días lejos de su 
base de operaciones, ya que la t r ipu-
lación tendr ía que fatigarse mucho. 
Pero hemos visto que el tipo mayor 
ha podido dar la vuelta a Inglaterra 
permaneciendo 15 días fuera. Esto 
solamente era posible cuando los sub-
marinos se acercasen a la costa a f in 
de quedar en poca agua para que la 
mar iner ía pudiera descansar. De pa-
so voy a decirle, ya que no es n ingún 
secreto, que en Alemania todos los 
astilleros fabrican submarinos, ha-
biendo cesado el trabajo en los gran-
des acorazados que a la sazón de es-
tallar la guerra se estaban termi-
nando. 
— ¿ S e pondrá la flota alemana 
en frente de la inglesa? 
—Ciertamente si los ingleses nos 
dan ocasión. Nadie e spe ra rá sin em-
bargo que nuestra flota desafíe a la 
inglesa que es tres veces mayor que 
la nuestra. Sabemos que la flota de 
los grandes barcos de línea es tán en 
el mar de Irlanda. 
— ¿ H a y algo de verdad de lo que 
dice la prensa acerca de la invasión 
aérea , por Zepelines, de Inglaterra? 
—Yo creo que una guerra de sub-
marinos contra barcos mercantes es 
mucho m á s eficaz. 
En este momento se anunciaba al 
señor von Tirpi tz el presidente de 
ministros) húngaro , von Conde de 
Tisza, y me tenía que despedir, in -
terrumpiendo nuestra conversación 
tan interesante, puesto que el señor 
Tirpi tz había hablado realmente con 
una franqueza que me asombraba. 
De sus declaraciones he podido sa-
car en l impio: 
Que Alemania es tá determinada a 
triunfar, cueste lo que cueste. 
Que el señor Tirpi tz cree que una 
guerra entre los Estados Unidos y 
"el Japón será cosa inevitable, como 
consecuencia de su actividad en el 
Pacífico. 
Que Londres no será atacado sino 
en el últ imo momento y como últ imo 
recurso. 
K a r l H . von Wiegand. 
Por la t raducción: Guillermo Evertz 
E n h o r a b u e n a 
Desde hace quince días reina la ale 
g r í a en los s impát icos hogares de 
nuestros apreciables amigos A . Zu-
loaga y Fernando Veteta, ya que sus 
distinguidas esposas les regalaron 
dos preciosos rorros que son y se rán 
el encanto de la famil ia . 
Fuera ya de cuidado las estima-
bles madres, pudieron tomar sopitas 
con las ricas pastas la flor del día, 
que en dichas saben a gloria y al i -
mentan en grado sumo. 
E N E R O J 2 D E J c l t , 
P o r ¡ o s J u z 
U N A COZ 
Por el doctor Raúl de i , 
asistido on ol centro de t ^ M w 
segundo distrito, Teófila £COrroc 7 
ciño do Romav 40. l \ ^ Valclés ^ 
una contusión m la r e g ^ ^ í 
izquierda y fenómenos AT 
toráxica, de pronóstico gr ív?Pre% 
Dichas lesiones las suiV^ 
en las caballerizas del A al est, 
de Obras Públicas, Z d e ^ t 
recibir una coz do una muía baja. y 
ROBO 
El vigilante 293. M,>llft1 ve 
duna a la séptima Estaci6nV'ga> % 
dhaduo nombrado Jesús ün C 
era acusado de amenazas. ' % 
iviam i r u j i i l o , (a) "Colorado''?! 
go Domínguez, guagüeros de l A 1 
de Infanta, los cuales se 
d ie ron como testigos 
A l llegar el vieilantp n iB ^ 
cion, vio que esos individuos * Sta' 
ban alh, por cuyo motivo esta' 
que fueran los autores de un >• tPeclla 
lizado a la señora Antonia Baf r^ 
Vmes, vecina de Infanta 90. 0 ^ 
HURTO DE PRENDAS 
En la accesoria que en la calU c ll 
Gregorio 7, por Santa Rosa ^ " l 
Antonio Eir iz Montes, s' '(, lablt3í 
un hurto de ropas y prenda* r, .10 
lo rdeS221 . ^ ^ ^ a s por ^ 
Ignórase quien fuera el autor 
F I L O M E N A ESCANDALIZA 
E L PARQUE DE TRILLO i 
Por estar escandalizanfíf, 
Parque de Tri l lo , fué d e t e n l ? il 
vigilante 624, Filomena Sa J 0 r 51 
domicilio. ^avei, S1]1 
E l móvil del escándalo fué la u ' 
bida, por lo que fué remitida al % 
^ A R T E " 
p o S L t í l U s t a ^ de ^ i 
La intervención italiana; Gonzab 
de Quesada, por el doctor Luis 
Mustelier; Historia del Arte- Ant 
f i l ia l por Robustiana Armiño 1 
Cuesta; Dolores Escriche de Plorev 
Soneto, por D. José de Espronced^ 
Nota de Cárdenas; Nuevos agentes' 
La mujer; Jeorges F. Haendel, w 
Alberto Falcon; Doctor Ignacio G 
Plasencia; La necedad, por Francis-
co Quevedo; Escuela clásica de vio-
Un, por Juan Torroella; Historia mu-
sical: Japón, por Juan J. Remos; 
¿ Qué opina usted de la ponencia ar-
t ís t ica del Senador Regüeiferos; Ees-
puesta del señor Conrado García Es-
pinosa; Respuesta del señor Antonio 
Mompó; Asuntos musicales. 
Como verán nuestros lectores, 
contiene el último número de "Ar-
te" numerosas amenidades que la ha-
cen indispensable en todos los hoga-
Recibido semanalmenle 
B o m b o n e s y d u l c e s f inos , 
d e l a s t r e s m a r c a s m á s re-
n o m b r a d a s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s * * H u y í e r / , N i m n a -
H y » y ^ P a r k & T i l f o r d . " 
E n c a j a s m u y e l e g a n t e s . 
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F O L L E T Í N 
POL. 
J A V I E R D E M O N T E P I N 
(De venta, a cuarenta centavos, en 
"Las Modas de Par í s , " l ibrería del 
señor José Albela, Belascoaín, :i2-B). 
t a r é imponer silencio a mi corazón. 
—{Se lo agradeceré inf ini to! ¡No 
me niegue este favor! Se lo pido en 
nombre de su afecto. 
La voz de Marta, dulce y cariñosa, 
producía a Santiago una especie de 
embriaguez. 
"—Y, transeurrido ese año—pregun-
t ó , — ¿ y a no me impondrá silencio, 
cuando le hable de m i amor, y me 
contes ta rá : Yo también le atno? 
— E l porvenir pertenece a Dios— 
respondió la huérfana. 
— ¿ P e r o , me permite esperar? 
—No puedo prohibirle esa dicha. 
Y , sonriendo, Marta, a la rgó la ma-
no a Santiago. 
E l miserable besó tan apasionada-
mente aquella mano, que un calofrío 
de terror recorrió todo el cuerpo de 
la joven. 
—¡Cedo!—dijo después de breve 
pausa;—pues la quiro tanto, que nada 
me es posible rehusarle. Pero procu-
re hacer mi martirio llevadero, dé-
jeme alimentar mis ilusiones, acari-
ciando mi dulce sueño—murmuró, sa-
Marta había reflexionado mucho [ 
desde la víspera, resolviendo, al f i n , I 
dar a Santiago la respuesta .;ue he- ¡ 
mos oido. 
_—Necesito ganar tiempo—se había] 
dicho.—Al amparo de mi amor f i l i a l , 1 
con pretexto de mi reciente luto, ale-; 
ja ré al doctor, y, mientras, quizá! 
pueda ver de nuevo a Pablo. 
La inocente disculpa de la joven 
acababa de alejar por el momento a 
Santiago. 
Este, después dd hablar brevemen-
te con Pascual Saunier, abandonó el 
hotel, y tomó un coche, que lo con-
dujo a la estación de Vincennes. 
Como llegase antes de la hora seña -
lada, ent ró en un café, para esperar 
pacientemente la hora de la cita dada 
a la señora Labarre. 
Renato Labarre, que había emplea-
do la mayor parte del día en hacer 
compras, comió con su madre; ya no 
vestía la sotana; la había substituido 
por un elegante traje de levita, que le 
sentaba bastante mejor que ol hábi-
to^ talar. A las siete y media la 
criada de la señora Labarre fué a 
buscar un coche, y un momento des-
pués, madre e hijo iban camino de la 
estación de Orleans. E l tren en el 
que debía marcharse Renato, salía a 
las ocho y cuarenta y cinco. Fuéles, 
por lo tanto, necesario esperar; cuah-
do llegó el momento de la partida, 
madre e hijo se abrazaron: éste des-
apareció por la puerta de salida, y 
aquélla subió a un coche, que la esta-
ba aguardando fuera. > 
—¡A la estación de Vincennes!—di-
jo la señora al auriga, y el coche par-
V i 
enato Labarre, en vez de subir al 
tren, en t ró en el café de la estación, 
para esperar al enviado del doctor 
Thompson. A las diez, cuando la im-
paciencia del joven llegaba al l ímite, I 
presentóse Pascual Saunier, perfecta-
mente* disfrazado de cochero. Renato 
sintió que su corazón latéa cen violen- j 
cia; Pascual le hizo una seña, y el jo-
ven se le acercó, p reguntándole : 
—¿ Me busca usted ? 
—Sí, sí es que tenía que salir para 
Tpurs. 
—Sí, señor. 
—¿ Cómo se llama usted ? 
—Renato Labarre. 
—Venga, entonces. 
Un minuto más tarde era conduci-
do en un coche hacia Petit-Castel, 
donde esperaba que sería presentado 
a Marta. ¡Infeliz Renato! 
La señora Labarer apeóse en la es-
tación de Vincennes, donde estaba es-
pei-ándola Santiago Lagardc. Subie-
ron al tren, que estaba a punto de 
pai-tir, y, algunos minutos más tar-
de lelgaban a la estación más próxi-
ma a Petit-Castel, a donde, como la 
noche estaba hermosísima, se enca-
minaron a pie. 
Thompson abrió la verja de la f i n -
ca con una llave, que sacó de su bol-
sillo, y, con su compañera , dirigióse 
a la escalinata que daba acceso a la 
puerta. En aquel momento presentó-
se Ange'a con una luz en la mano. A l 
ver a una mujer, que no tenia aspecto 
de sirvienta, la señora Labarre expe-
rimentó un sentimiento de sorpresa, 
casi de confusión, y cubrióse el ros-
Santiago se apresuró a decir: 
—Querida señora, permí tame que le 
presente a mi prima Angela, a quien 
he hablado de nuestra común simpa-
tía, y es tá dispuesta a cederle una 
gran parte del afecto que me profesa. 
—Afecto al que procuraré corres-
ponder, señora—replicó vivamente la 
viuda Labarre, tendiendo la mano a 
Angela, que la es t rechó sonriendo. 
—¡El conocimiento es tá hecho!—• 
exclamó Santiago a legremente .—¡He 
ahí dos buenas amigas! 
Y en seguida p r e g u n t ó : 
— ¿E^ tá preparada la cena9 
—Lo es t a r á cuando lo desee, p r i -
mo . . . 
—Cuanto antes mejor, porque esta-
mos hambrientos; pero, por de pron-
to, querida prima, acompañe a esta 
señora a la habitación que ha de ocu-
par esta noche, para que se despoje 
del sombrero y el abrigo. 
—Venga, pues, querida señora. 
Y Angela condujo a la viuda a la 
habitación que había ocupado Marta 
mientras estuvo en la quinta. 
Santiago encaminóse al salón es-
pléndidamente iluminado y donde, por 
excepción, se había puesto la mesa. 
Aseguróse de que todas las puertas y 
ventanas estaban hermét icamente ce-
rradas, y se aprox imó a una consola 
sobre la que había infinidad de bote-
llas de licores. Tomó una, la destapó 
y vert ió en ella unas cuantas gota^ 
de un líquido que llevaba en un frasco 
que sacó de uno de sus bolsillos. He-
cho esto, volvió a colocar todo en el 
mismo orden en que estaba, y un 
momento después , Angela llegaba al 
«ioiA»» ot«i La señm-a Uubarreu Pusié-
ronse a cenar con gran alegr ía y ani-
mación, y a las once, la señora Laba-
rre dormía profundamente aletarga-
da. 
— ¿ N o sei'ía mejor llevarla a la 
cama?—pregun tó Angela. 
,—De ningún modo; tengo mi plan; 
aquí ha cerrado los ojos, y aquí debe 
abrirlos. 
Thompson salió del salón acompa-
ñado de Angela, y después de haber 
cerrado la puerta, se encaminaron al 
comedor. 
—¿ Qué hay que hacer ahora ?— 
preguntó Angela. 
—Preparar el aparato sin pérdida 
de t iempo—contestó Santiago, y uno 
y otra pasaron a la pieza que ya co-
nocen nuestros lectores. Pusieron en 
estado de funcionar el pulverizador, 
provisto de una dosis suficiente'de 
kéroséléne, y cuando terminaron es-
tos preparativos oyósé el ruido de un 
carruaje. 
—Es Pascual—dijo Lagarde,—va-
ya a abrir la verja. 
Angela salió; ol carruaje acababa 
de detenerse; sus faroles arrojaban 
vivos resplandores. La supuesta p r i -
ma del doctor Thompson se dirigió 
hacia la verja que hizo girar sobre 
sus goznes y que volvió a cerrar tan 
pronto como hubo pasado el coche. 
— ¿ H e m o s llegado y a ? — p r e g u n t ó 
Renato Labarre cuando Santiago le 
abrió la portezuela del coche. 
'—Sí, señor. 
—Seiíor—dijo Angela,—el doctor 
Thompson lo espera impaciente. Voy 
a guiarle. 
Renato siguió a Angela que le con-
duio al comedor, donde Santiago La-
garde sentado junto a la mesa f ingía 
leer un periódico. Cuando el joven 
entró, le tendió la mano, soni'iendo. 
—¡Ah, se me ha hecho muy largo 
el tiempo, querido doctor !—murmuró 
el joven,—en el café, puede usted 
creerme, ya empezaba a desconfiar. 
—Ha hecho usted mal, porque no 
he hecho m á s que pensar en usted. 
—Déme usted noticias de la seno-
r i ta Marta. 
— E s t á preparada ya, lo espera. 
— ¿Le ha hablado usted de mí ? 
—Era necesario, para prepararla a 
la confesión que piensa usted hacer-
le. 
Renato enrojeció hasta el blanco do 
los ojos. 
— ¿ S e acuerda quizá de mí?—ba l -
buceó. , . . 
—¡Oh! Ra lo creo. Puede usted 
tener confianza. 
V I [ 
¿Puedo ver esta noche a la seño-
r i ta Marta? ¿Puedo hablar con el la ' ' 
—Sí, dentro de un momento. Voy 
a prevenirle su l legada . . . espere 
aquí. 
Santiago dejó a Renato Labarre so-
lo; al salir, tuvo cuidado de correr 
silenciosamente el cerrojo de la puer-
ta que separaba el comedor del salón 
en que estaba durmiendo la señora 
Labarre. Reunióse a Pascual, que se 
había despojado de la librea y que le 
salió al encuentro. 
— ¿ R bien?—preguntó éste . 
—Todo ha sucedido conforme de-
seábamos. La madre duerme. 
— ¿ N o d e s p e r t a r á ? 
Imposib le . . . ya debes suponer que 
he tomado bien mis precauciones; su 
22-3 
iadi sueño dura rá hasta mañana, y -
lo in te r rumpi rá . 
• - A nuestra obra, entences. 
Santiago sacó el reloj, y " . ^ 
el minuter o, estrujo con m :r¿ior-
recha la bola hueca del Pulvcf' & 
E l aparato desempeñó su 01^ , ,^ 
seguida, impregnando de Ke ^ 
la a tmósfera de la habitación 
se encontraba Renato. ¿e 
Este, sin apartar ios ojos 
puerta por donde esperaDa * licia el 
recer a Marta, aspiraba c?" "¿orn^ 
exquisito perfume que le iDa ^ ¡ ¡ j . 
ciendo, creyendo que el a^n ^ 
samado de un ramo de - to^ 
ciaba su semblante. , pej-ft'' 
¿ D e dónde emanaba aqu* ' J 
me embriagador? . i0 lio1" 
Renato no intentó adivinai ^ 
tándose a disfrutar de a q u e u ^ j o j 
ción que le arrebataba. ^rortOi P8 
párpados se cerraron de ,{a; t i * 
reciéndole que el piso se w ^ jins 
tó de ponerse en pie, Per° ír.t«^ 
posible moverse, ^rntonceb ^ 
hablar, y sólo consigue f 1 ' ^ ^ 
nidos roncos, y al Prete"„ inerte * 
los brazos, éstos cayeron ^o»! 
largo del cuerpo^ su^ lo a i t c a . . ,„]
se hizo ruidosa y deSlg",o que ^¡ í 
del mismo w0do q Dormía 
habían dormido en el ^ ¿eo, v' 
su tío Antonio Fauvel, A " doS 1J 
pa-
ridos por la anestesia. 
tod0> . ./ 
t r á b e -
los demás, debía pasar tfo ' ji 
del sueño a la mU.er^/detaUeS,eC' 
tendremos en refenr l o s ^ ^ s i 
crimen, ya conocidos ae 1 
Media hora mas taide. 
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GRAN APERTURA 
D E L O S G R A N D E L A S G O T L A N D W O O L E N M I L L S 
D I R E C T O D E E S C O C I A A L A H A B A N A ! 
M a ñ a n a , a las o c h o en punto de la m i s m a , a b r i m o s nues tras puertas a lo s habi tantes de la H a b a n a c o n l a m a y o r y m á s 
v a r i a d a c o l e c c i ó n de L a n a s Ing lesas , i m p o r t a d a s directamente, que j a m á s v i n o a este p a í s . C i e n t o s de p i e z a s de trajes espe-
c ia lmente e scog idos , se han t r a í d o de nues tros i n m e n s o s talleres de E s c o c i a e Ing la terra y s e r á n e x p u e s t a s p a r a s u e l e c c i ó n , 
c o m p r e n d i e n d o tej idos y m o d e l o s p o r los que s e les c a r g a r í a el doble de nues tro p r e c i o en o tras c a s a s , s i fuese pos ib le que 
pudiesen igua lar nues tra e n o r m e var i edad . S o l o r e g i r á un precio; h e c h o a s u s med idas ; elegante entalle y ú l t i m a m o d a . 
L l é g u e s e a q u í t emprano y v e a l o s m a r a v i l l o s o s mater ia les que h a n h e c h o p o p u l a r el n o m b r e de la S C O T L A N D W O O -
L E N M I L L S en todas las partes del g lobo. E l v a l o r de m u c h o d inero es s u pr iv i leg io y u n n e g o c i o b u e n o p a r a toda p e r s o n a 
s e r á el l e m a de esta h e r m o s a y n u e v a s a s t r e r í a . P i e n s e en el r e d u c i d o prec io y luego v e n g a a ver lo que le convenga . 
C A S A 
U n p r e c i o . 
U N A C A L I D A D 
L a m e j o r . 
N 
M A S 
d W o o l e n M i l l s C 9 C 
M E M O S 
H e m o s v e n i d o 
a r e s i d i r a l a 
H a b a n a 
X C L U S I V A M E N T E A L A M E D I D A 
D E D O N D E V E N I M O S P O R Q U E E S T A M O S A Q U I 
El señor Gideon MiMer, Presidente de esta enorme institución, asis-
tirá personalmente a la apertura de la casa, habiendo venido es-
pecialmente a la Habana para presidir el gran acontecimiento, y 
ver que el mismo maravilloso sistema de medidas, corte y confec-
ción que creó el éxito de la "Scotland Woolen Mills", se ha esta-
blecido en la Habana, para conveniencia de los parroquianos de 
esta hermosa y nueva sucursal. Nada se ha descuidado, y maña-
na verán la inauguración de un perfecto sistema de sastrería, en 
el mismo corazón de la Habana- Se invita cordialmente a todos 
para que asistan a la apertura, ya compren o vengan por mera 
curiosidad. 
Rápido y eficaz servicio para hacer ropa, combinado, con la con-
veniencia de un Precio Fijo, de modo que Vd. sepa de antemano, 
exactamente, lo que su ropa le costará, son los propósitos princi-
pales de esta nueva institución. Desde hace mucho, necesitaba la 
Habana una sastrería económica, y que la transformación ha teni-
do lugar, se ve fácilmente por la maravillosa oportunidad que esta 
casa proporciona con sus métodos exclusivos, que han sido per-
feccionados después de años de experiencia en los centros mun-
diales. Les traemos a la Habana lo meior posible en el ramo de 
sastrería, las lanas más tinas de Inglaterra, y un precio fijo que 
toda persona pueda pagar. 
A N B I E D O E N G A M A Ñ A N A ! 
n i n A S $ 1 8 / i i m e m o s 
O 
U M I T E O . 
C A L L E H A B A N A 
S U C U R S A L E S E N T O D O E L M U N D O 
PAGINA OCHO D I / U U O L A MARINA 
P A Y R E T . — Muy atactivo se pro-
eenta hoy el cartel de Payret. Santos 
y Artigas han sabido combinar un 
programa repleto de alicientes. 
E n primera tanda va la exhibición 
de una interesante película titulada 
" E l i»aptó del príncipe," drama mo-
derno de sentimental asunto, de ex. 
Hay expectación por conocer a esta 
reina del arte coreográfico. 
A L H A M B U A . — E n ;el regocijado 
"Alhambra" van hoy las aplaudidas 
obras " E l camarón oue se duerme,,.", 
en primera tanda, a las ocho y cuár-
to; en segunda "Aliados y alemanes". 
L A Q U E R E L L A D E 
V I L L A V E R D 
célente fotografía y el debut del nú- , en donde Regino está inimitable, y 
«T^C Sataneilas," notables ar- i para final " L a familia Pon-Chin-Yu-mero "Les Satanellas, 
tistas que interpretarán un artístico 
y escogido repertorio, que ha de agra-
dar a la concurrencia. 
E n la segunda tanda se exhiben 
las dos películas de actualidad: " E l 
buque fantasma" y "Carreras de ca-
ballos en el Oriental Park" y la mo-
numental film dinamarquesa " L a hi-
j a del torrero" que ha sido uno de 
los más ruidosos y merecidos éxitos 
tJe la actual temporada de Payret, 
También en esta tanda tomarán par-
te "Les Satanelias," a ios que augu-
ramos la más favorable acogida 
L a velada de mañana, sábado azul, 
dia de moda, se dará con un escogido 
programa de arte. L a segunda tan-
da será dedicada exclusivamente a la 
exhibición de notabilísimas pelícu-
las del repertorio jocoso de Santos y 
Artigas, entre las que las hay verda-
deramente cómicas. 
Para la matinée del domingo se 
prepara un programa propi/ para los 
niños, puesto que aparte de varias 
películas muy cómicas, hará su pro-
eentación el payaso "Frufrí," que con 
BUS excentricidades se propone pro-
ducir la hilaridad de los pequeños 
concurrentes. 
E l domingo se verá seguramente 
repleto el rojo coliseo, toda vez que 
ya los niños han hecho de las mati-
nées de Payret su punto de reunión 
y solaz. 
T E M P O R A D A D E O P E R A —Hoy, 
por la mañana, es esperada la Com-
pañía de óperí que mañana debutará 
en el Politeama con la ópera de Do-
¡nizetti "Lucía," y desde hoy nuestro, 
actualmente, amodon-ado ambiente-
teatral, recibirá con alegría, una sa-
cudida que le hace vislumbrar unaa 
noches muy agradables y artísticas. 
Bien venidas sean, pues, las hues-
tes que acaudilla Sigakli, el tenor em-
presario que tanto en Méjico como en 
IsTorte América ha conseguido triun-
fos continuados, y bien venida sea la 
temporada de ópera: buena falta nos 
hacía un espectáculo de mayor con-
eistencia que el cine y el género 
chico, sin que ello sea abominar de 
ellos; pero conviniendo en que "a 
elección no es dudosa. 
Por nuestra parte no nos llama-
mos a engaño. Empezamos por 
aplaudir la parquedad en el "bom-
bo" de que ha alardeado la empresa, 
y así si lo que creemos que ha de 
eer muy bueno dentro de lo modesto 
resulta mejor de lo que creíamos, mc-
lor que mejor, Y si resultase pasable 
nada más, estaríamos satisfechos. 
Kadie t}os ha hablado de "estrellas" 
 
rria", que es un divertido final en eJ 
programa ameno y variado, con sen-
das películas entre tanda y tanda. 
POR LOS C I N E S 
G A L A T H E A , — Para la velada de 
hoy se anuncia en Galathea un sober. 
bio programa de arte moderno, del 
que forman parte integrante las no-
tabilísimas films tituladas " E l socio 
malvadq". estreno, regia cinemato-
grafía de argumento emocionante 
que encierra grandes bellezas foto-
gráficas, cuyo éxito aseguramos d-J 
antemano y nuevamente, 'Rosa azui,' 
que fué estrenado anoche. 
E l estreno que se anuncia para 
mañana en esto espectáculo, se titula 
" E l desafuero," notable drama mo-
derno. 
PRADO,— Regio programa de ar-
te es el que ofrece la dirección artís-
tica de este salón hoy a sus favore-
cedores. E l clou de la velada lo cons-
tituye el estreno de " L a hermosa 
Camila," la soberbia creación de la 
casa Pathé, en colores, uno de los más 
ruid^soí éxitos de la cinematografía, 
I completándose el programa con la 
| reprise de la notable comedia a'e-
mana " L a señorita Teniente," siem-
pre tan celebrada. 
Mañana se .exhiben "Zudora'' y " L a 
epopeya Napoleónica," soberbio pro-
grama y a las 4 p. m, tendrá lugar 'a 
inauguración de la tanda-aperitivo, 
que promete verse muy concurrida. 
L A R A . — Programas de verdadero 
arte cinematográfico son los que se 
anuncian constantemente en el deca-
no de los espectáculos del Paseo del 
Prado, E n el de hoy figura en lugar 
preferente el estreno de la notable 
film titulada "Incendio en ún tea-
tro," que es estreno en Cuba, obra 
de sensacionales efectos, completán-
dose la velada con la reprise de " E l 
desafuero," notable drama moderno 
de interesantísimo argumento. 
Para mañana está en» turno el es-
treno de "Alma prisionera," regia 
creación de la casa Cines, joya de arte 
cinematográfico moderno. 
¡NUEVA I N G L A T E R R A , — E l lin-
do teatrico de la calle de San Rafael, 
siempre concurrido por distinguidas 
familias, anuncia para hoy un sober-
bio programa. E n lugar preferente 
vemos anunciado el estreno en Cuba 
de una soberbia film titulada "In. 
cendio en un teatro," de grandes 
efectos y el resto del programa lo 
cubre las reprises de "Cartera roja" 
y nadie^ con la causa de ellas, nos ha I y "Un enigma medical," a cual más 
saqueado el bolsillo. No podemos lia- j interesantes, 
marnos a engaño, y si podemos ir a l ! Mañana estreno de " L a muchacha 
Politeama en la espera de pasar muy ' de Capri," de la Celio, 
bien el rato y por poco dinero, / ' V ' 
Así parece que lo entiende el públi- j MAXIM.-—La Compañía Inte rua-
co en general toda vez que para la I cional Cinematográfica," bien quisie-
función de mañana son contadas las | ra complacer 3,1 público poniendo 
localidades que hay disponibles. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
del Departamento de Sanidad; pero 
en ninguna parto de ese artículo 
aparece afirmación alguna relativa a 
que el señor Villaverde ejerciera pre-
sión sobro el carnicero o utilizara 
algún procedimiento abusivo para 
conseguir la suscripción. Pudo el in-
dustrial sentirse atemorizado sin quo 
por parte del señor Villaverde se die-
ra motivo para ello. 
L a segundo parte del artículo es 
un simple comentario de los hechos 
referidos con relación al señor Villa-
verde, E l articulista estima que el 
Centro Asturiano y la Secretaría «lo 
Sanidad deben intervenir en el hecho 
que supone realizado; aprecia que ha 
habido prorión moral para obtener 
la suscripción al periódico "Cuba"; 
juzga que hay atropellos a honrados 
e indefensos trabajadores; cree cjue 
no debe haber empleados de Sanidad 
que se constituyan en interesados 
agentes de empresas periodísticas. 
En esta parte del artículo no hay im-
putación alguna. E l comentario es 
fuerte, la apreciación es dura, pero 
no hay en ella asomo siquiera de in-
juria. 
E n el segundo artículo, o sea el 
publicado el 28 de Octubre de 1918, 
aparte de esos comentarios o apre-
ciaciones, que no pueden estimarse 
nunca como imputaciones injuriosas, 
no hay más que dos frases que se 
refieren a hechos realizados por al-
guna persona: la primera, aquella 
en que se afirma que los gratuitos 
enemigos del D I A R I O D E L A MA-
RINA, curiales de menor cuantía, se 
presentaron ante el carnicero con un 
Notario, amenazándolo con echarle 
a presidio si no neiraba cuanto el 
DIARIO había publicado con rela-
Aplicándola a este proceso esa era 
la exclamación que al doctor Busta-
mante, le surgirió la lectura del suel-
to que se estima injurioso. E l lo le-
yó, y de su leetm-a dedujo como los 
muchachos del juego: Eso no vale. 
Se refiere luego el letfado a la rec-
tificación de la noticia que pidiera el 
señor Villaverde con lo cual demues-
tra que no tenía "el dolor de la in-
juria", ya que el efecto de la misma 
se mide por la repercusión de ella 
en la opinión pública. 
Entrando en lo que pudiéramos 
llamar la parte humanista de la bri-
llantísima oración forense del doctor 
Bustamante, anotamos sus palabras 
de un 
hondo alto vuelo literario concepto helenista. 
y de un 
Fué una 
E N E R 0 2 2 oí 
el que más y el que menos "toma" al-
go, aunque nada más sea que el pelo. 
Llega el momento culminante. Un 
jugador ha hecho "goal," 
Entonces los "kabileños" fanáticos 
del equipo anotador, fuera de sí y 
del campo, entran en el mismo lan-
eando sombreros, paraguas y toda 
clase de buenas prendas. E n fin; que 
el campo de "foot-ball" toma todo 
el aspecto de una plaza de toros. 
Los aficionados al tirarse al "rue-
do" abrazan al "maestro" y le tiran 
BUS sombreros. 
Aquí pasa lo mismo. 
Lo quo tiran los "aficionados" al 
jugador que hace el "goal" son los 
tabacos que se tiran al espá. Y es xana 
lástima quo no se generalice esta eos-
^ S X x i ¿ f e s ¿ * 'umbre' ' ^ S r i ™ ^ ; 
guaje de Homero refiriéndose a la 
desgraciada familia de los Safrida; y 
ya puesto a deleitarnos con su cultura 
extensa, citó a uno de los más gran-
des jurisconsultos, a Cuyacio, el res-
taurador humanista del derecho ro-
mano, que fué llamado en las canden-
tes polémicas sostenida con Hoffman,, 
borracho, sucio y turbulento, sin que ¡ 
en ningún modo nada de oso pudie-
ra estimarse como una injuria, ni se 
afectara por ello el talento preclaro 
de quien fué una gloria del Derecho. 
Pasa a trazar a grandes y vibran-
tes rasgos la historia del DIARIO y 
dice, que injuriando como procedimien 
to periodístico, no hubiera llegado és-
\e pei'iódico a su gran éxito actual. 
Habla de nuestro director en tér-
minos de gran encomio y hace una 
loa de las condiciones intelectuales 
tabaquitos. 
Hace bastante tiempo que un chus-
co, quiso parodiar pna costumbre tu-
romaca: la de tirar al espá a la muer-
te del toro, una bota de -̂ ino para 
echar un trago. 
Pero como por estas latitudes no 
so usa esta clase de "calzado," le 
tiró una botella de gaseosa que se 
estrelló en la cabeza del jugador. 
Debió de cer un gran filósofo, quien 
tal hizo. Seguramente se dijo: 
—Si yo le tiro una bota de vino, 
se le sube a la cabeza, (no la bota, 
sino el vino) y luego no da "pie con 
bola". Vamos á tirarle una botellita 
de gaseosa que a nadie se le sube a 
la cabeza. 
Y , efectivamente, así pasó. No se 
le subió a la cabeza; pero bajó a la 
misma, desde una considerable altu-
ra y se hizo añicos la botella, no la 
«•Uso 
rZgrCaBtoria. w un substituto inofensivo del lOlixii- }>« 
diales v Jarabes Calmantes. l>e suato ap-adable. No contu^8^ 
lina ni nirguna olrJ> substujicua narcótica. Destruye l 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso, A„V 
de la Dentición y cura la Constipación. Uegulariza el i"?,1** h,^: 
intestinos, y produce un sueflo natural y saludable. Es i» £r;,mogo vT' 
Niños y el Amigo de las Madres. naceMe¡¡ 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i ^ * 
Xí^L^fii ^1 Rustre periodista que gaseosa. Cuestión c 
dirigiendo el D I A R I O ha realizado E n uno de los últimos partidos pre-
casi un milagro, lo que pudiéramos i senciamos una escena notable. 
tría reconocida, para la consecución 
del glorioso trofeo. 
Con ese motivo habrá fiesta en el 
"Vedado Tennis Club" donde también 
discutirán bellísimas señoritas el 
torneo que a ellas correponde y que 
por un ligero accidente ocurrido a 
una de ellas, hubo de ser aplazado. 
Inútil nos parece decir que se bai-
lará, tratándose de gente moza y, 
por tanto, que la animación ese día 
será extraordinaria. 
Esta noche, como viernes, estará 
"au grand complet" el "Vedado Ten-
nis Club". Habrá comida y luego bai-
le con honores de recepción, 
•Se han pedido muchas mesas y el 
"menú" será excelente. 
llamar su magna ebra: lo de paoar 
do una situación favorable a una ad-
versa con absoluta dignidad y obte-
niendo siempre éxit«s crecientes y 
laborando constantemente por el pro-
greso, la cultura y el engrandecimien 
to de este país en donde ha consti-
tuido un hogar modelo, obteniendo el 
respeto y la consideración de nuestra 
mas veces la cinta " L a Mujer Desnu-
da". Los numerosos compromisos co. 
1 mo exigencias de los empresarios de 
¡ cines y teatros, casi le prohiben cor.' 
| tinuar exhibiéndola en Maxim, salvo 
el domingo, que ocupará la segunda 
y tercera tanda, mas a pesar de todo 
se hará un esfuerzo para complacer 
a las numerosas familias que así lo 
han solicitado. 
Para hoy anuncian los carteles de 
Maxim el siguiente programa: en 
primera "Maximino se casa," "Apues-
ta de Polidor," "Novela de una pan-
tera." En segunda, la regia cinta " E l 
Buhonero" o " E l Camelof de París." 
Cubre la tercera "Maximino se ena-
mora Súbitamente" y "Jim, el caba-
llero ladrón", 
Arquímides Pous, el "negrito Pous". ¡ 
dos géneros, 
Paus and Company llevará estr. 
noche a escena ¿Yon Speak English? 
y "Cuba se pierde," dos obritas lle-
nas de chistes y música del país. Lo-
lita Picarte, lucirá nuevos y ricos tra-
Sean bien venidos los artistas, to-
dos, de la compañía a los que desea-
mos muchos éxitos y que nos den fre-
cuenten ocasión de aplaudirlos. 
Mañana empezaremos la tarea. 
A C T U A L I D A D E S . L a alegre bom . 
bonera que con tanto cariño fabricó 
ííl bien querido y nunca olvidado E u -
Bebio Azcue, y que tan bien adminis-
tra el "Curnllo" con su impecable 
flus blanco, constituye actualmente | 
Tino de los puntos de reunión del pú-
blico habanero. 
E s cierto que en el cartel y en el 
escenario hay grandes atractivos. 
E n primer lugar la siempre elegan-
te y aplaudida conzonetista española 
Lola Picarte, que, por sí sola es nú-
mero suficiente para llenar el teatro 
de bote en bote. E n segundo término. 
Uipiomático dominicano 
jes y cantará unos couplés de palpi-
tante actualidad. 
Enrique, que no se duerme sobre 
sus éxitos, ha contratado a otra Lo-
la: Dolores Gómez, coupletista espa-
ñola de mucho cartel que con todas 
las de la Ley, hará au nrimen 
sentación el miércoles 27, :a pre-
Ayer llegó a esta capital el nuevo 
Embajador de Negocios de Santo Do-
mingo, señor Gruyen, quien viene a 
sustituir al señor Fiallo, 
A recibir al señor Gruyen concu-
rrió a la Estación Terminal el in-
troductor de Embajadores, señor So-
ler, en. el coche de la Secretaría de 
Estado, 
ACEITE:: P A R A : : A L U M B R A D O 9 E : : FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mri . oíos. 
Elaborada en la fábrica establecida en BKLOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacioaeo. las latas llevaran eatampadae «n las t a i -
tas las palabras 
L U Z BRILbLANTB 
7 en la etiqueta es-
tañó, impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
fae es nuestro 
elusivo uso y 
paxaegnirá, con 









<Que ofrecemos al 
público y que no 
tiene rival, es ti 
producto de una fa-
bricación especial 
y que presenta el 
aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purifleador. Este aceite 
aee la gran ventaja de no inflamarse en el caso de romporee las lámparas, 
cualidad muy recomendable, principalmente PARA E L . USO D E L A S F A 
MUJAS. 
Advertencia a los consumidores: 1>A L U Z BiUULANTE marca E L E -
F A N T E es igual, el no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase 
Importado del extranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemoe un comploio surtido de BENCINA y GASOLINA, da 
«lase superior para alambrado, para fuerza motriz y demás usos, a precios 
reducidea. 
Xba Wsmt tncua O i | Reftatag Co—OflUna; §AN PEDRO, Mam. 6.—Habaos 
tener las grenialidades de quienes se 
pasan la vida metiendo miedo con 
procesamientos y multas a dueños de 
carnicerías y otros humildes indus-
triales. 
Ninsruna de las dos frases—prosi-
jrue el doctor Bnstainante—contiene 
un concento injurioso. L a primera, 
porque aún snnoniendo que el hecho 
Rf achacara directamente al señor 
ViHaverde si óste pptimaba que lo 
indicado ñor el DTAPTO no era exac-
to, bien hacía en nedirle . al indus-
trial la rectificación y bien norlía ha-
cerle presente la responsabilidad en 
que incurría con una falsa imnuta-
ción. L a seprunda, porque la indeter-
minación de la persona a oue se ve-
fiei-e la nrepunta, aparte de la sim-
nlicidad del becho a qu^ osa nresarun-
ta alude- aleian la posibilidad de la 
iniuvia. indetenninación oue el pro-
nir. Tribunal ha hecho notar en su 
fallo nara no estimar integrados 
otros delitos que fueron objeto de la 
acusación, 
Y si se^abandon'1 este sistema ñor 
el cual deben medirse y pesarse las 
frases contenidas en los artículos 
transcriptos y se busca la orienta-
ción en su conjunto, las circunstan-
cias por las cuales fueron publicados 
y la intención que movió a su autor, 
es evidente del mismo modo que no 
hay en los hecbos probados el delito 
de injurfe»: la insinuación' o reticen-
cia mortificante no constituye nunca 
el delito d« inuiría, sefrún ya lo in-
dicó el Tribunal Supremo do Cuba en 
la sentencia citada en este recurso. 
Las frases que esos artículos contie-
nen tampoco pueden estimarse como 
injuriosas. Los hechos que en con-' 
junto se imputan al señor Villayerde 
en los mismos no ééden en descrédito ! 
de su reputación o de su vida profe- j 
sional. L a intención no ha sido la de 
iniuriar; se trata de una informa-' 
ción periodística que ha podido ser 
errónea, pero que de ser cierta su 
causa, merecería la campaña de la 
prensa para evitar su continuación. 
"La. resnonsabilidad v nrestie:io 
del DTARTO y)E L A MARINA abo-
na plenamente. cuanto se deja indi-
cado. No es posible suponer que de 
parte de esa empresa periodística 
haya habido el propósito de una 
ofensa o la intención de una injuria. 
Ante los hechos que el articulista 
creyó realizados surgió su comenta-
rio y su protesta, sin rebasar los lí-
mites de la información enérgica, 
que no puede caer en la esfera de la 
delincuencia, como a pesar de lo' 
expuesto el Tribunal sentenciador 
califica y pena los hechos que relata 
en los resultando probados como de-
lito de injuria, es evidente que al 
hacerlo infringe los preceptos lega-
les citados en el recurso, ñor lo 
procede la casación del fallo," 
Aparte de todo lo expuesto, aña-
de el eminente jurisconsulto, que de-
muestra la falta del elemento esencial 
del delito de calumnia, hay que recor-
dar que lo ocurrido entre ambas per-
sonas no se ha podido comprobar. 
Recoge luego el hecho de que ha-
biendo reproducido el periódico " E l 
Comercio" ese suelto estimado inju-
rioso, no ha sido molestado el direc-
tor de ésta publicación y frente a dos 
periódicos que hacen la mfcma afirma 
ción hay procedimiento para uno y no 
no pai-a el otro. 
Anota este hecho con suma discre-
ción y como un detalle del proceso. 
Pasa a examinar el suelto en sus ex-
tremos y dice que el concepto de Pre 
ción a él. L a segunda, aquella en que1 sociedad que estima y aprecia lo que 
se pregunta qué importancia pueden j su labor moral representa. 
Insiste, para terminar en la compe-
tencia de empresa, viva y ruda en 
hombres de temperamentos de luchas 
y hace un magistral resumen con la 
frase ya expuesta, nara decir- Eso 
no vale, como final de su disertación 
i maestra. 
Terminado el informe del doctor 
Sánchez- de Bustamante—del que 
hemos dado sólo una suscinta idea 
—la Presidencia concedió la palabra 
al acusador, doctor Villavei-de, quien 
sostuvo, naturalmente, la improce-
dencia del recurso. 
Luego de haber hablado el doctor 
Villaverde se declaró concluso el ac-
to pnra dictar sentencia. 
E L DOCTOR B U S T A M A N T E MUY 
F E L I C I T A D O 
Una vez concluida la sesión de re-
ferencia, el doctor Sánchez de Bus-
tamante recibió numerosas felicita-
ciones de cuantos escucharon su doc-
ta disertación jurídica. 
Reciba el eminente jurisconsulto 
las muestra», tan sinceras como sen-
tidas, de nuestra gratitud. 
C h i s m o o r a l í a 
que 
Ese conglomerado de individuos de 
todos tamaños y formas, que inte-
gran el público de los partidos de 
"foot-ball", es de lo más original, 
gracioso y pintoresco. 
Lo de pintoresco lo decimos, por 
la diversidad de tipos que forman el 
aludido conglomerado: verdaderos ti-
pos; y no precisamente de impren-
ta. 
Pues bien; ese público que a veces 
peca de ingenuo y bonachón, se con-
vierte otras, en verdadera fiera. 
Cuando está en estado de "fiera" 
se vuelve hasta "ersigente," Y hace 
bien. Para eso paga, (diez centavos 
ida y vuelta) y al que paga hay que 
complacerlo. Pero en medio de tan-
ta calamidad, ese público en estado 
feroz, es ly más divertido que el lec-
tor puede imaginarse, , 
Toda su fiereza, no es nada más que 
resultado del fanatismo que siente 
por su equipo favorito. Aunque hay 
veces que se "cae con todo el equi-
po". Pero no importa. 
Para ellos no hay equipo tan fuer-
te como el "suyo" y jugadores tan 
perfectos como aquellos por quienes 
non capaces de darse un par de cari-
ñosas trompadas. 
Los demás jugadores son unos des-
graciados que no saben lo que es un 
balón, ni saben darse un par de pa-
taditas con tiempo de garrotín; que 
es el mejor tiempo que hay. 
E n todo partido el público se "par-
te" o divide en un grupo y dos "ka-
bilas". E l grupo lo forman los indi-
viduos pacíficos que no están dispues-
tos a mal gastar sus pulmones; son 
los naturales. . 
Las "kábilas" están formadas por 
los fanáticos de los "clubs" conten-
dientes y ñor algunos también, de los 
no contendientes, 
¡Ríanse Uda, de las "kábilas" ma-
rroquíes ! i Miniaturas! 
Al empezar el juego, permanecen 
tos "kabileños" completamente mu-
dos. No se atreven todavía a "be-
rrear" vitorla-
Pero una vez que empiezan los in-
cidentes del juego, salen de su mu-
Un individuo que iba por primera 
vez a presenciar un juego de "foot-
ball," se molestó porque un especta-
dor dijo que una parada del portero 
muy bien hecha, era debido a su 
suerte. 
—¿Ud, qué sabe de "foot-ball"?— 
dijo el novel espectador a su contrin-
cante con una audacia sin límites. 
E l otro, creyéndose ante una emi-
nencir» "foot-ballística" le contestó 
humildemente:—Ud. habrá visto mu-
chos partidos de "foot-ball" pero yo 
estoy cansado de verlos. 
Y los muchos partidos de "foot-
ball" que había presenciado el nova-
to se reducían ¡al de aquella tarde! 
Otra de las víctimas inocentes del 
público, son los "referees". 
Siempre, para el público, está "ven-
dido" el "referee". Si no es para los 
unos, lo es para los otros. 
Para evitar estas confusiones de-
bían los árbitros llevar a la espalda 
un letrerito que dijese: V E N D I D O . 
Sería lo más correcto. 
Terminado el juego, los victorio-
sos chillan, vociferan y aúllan, en 
tanto que los vencidos se retiran del 
campo cabizbajos y pensativos. Pero 
aunque van "vencidos" nunca irán 
"con-vencidos" de lo malos que son 
. . . mis chistes. 
Pudiéramos extendernos algo más 
sobre las cualidades de nuesti'o pú-
blico con respecto a los jugadores; 
pero lo dejamos para mejor oportuni-
dad. 
Con lo apuntado, podrá el lector 
darse cuenta, que es lo más delicioso 
que puede darse, el presenciar un 
partido . Y "puede darse" por muy 
contento si sale vivo del campo, 
aunque esto no es muy difícil, por el 
sinnúmero do "vivos", más frescos 
que un témpano, que animan con sus 
gritos los juegos de- "foot-ball" que 
padecemos por esta bendita tierra. 
¡Animal! ¡Bárbaro! ¡Mándalo a Co-
lón! 
¡Deliciosísimo! 
¡Y hay quien se aburre en esta Ha> 
baña! 
¡El que lea este "artículo"! 
Fermín de Iruña. 
Habano Yachl Club 
Parece un hecho cierto la próxima 
celebración de una gran fiesta en el 
"llábana Yacht Club", la decana de 
las sociedades deportivas que presi-
de el correcto caballero señor Víctor 
G, Mendoza. 
Se tomará como pretexto para ello, 
la inauguración del paseo y el mue-
lle que han construido los acredita-
dos ingenieros señores Rafecas y To 
ñarely y que es una obra sólida y de 
duración, que ha venido a hermosear 
los contornos del "Habana Yacht 
Club" y la playa de Marianao, 
L a fiesta que nos ocupa tendrá los 
caracteres de una solemnidad toda 
vez que desde hace tiempo el "Club" 
no da ninguna y a la que serán invita 
das nuestras más distinguidas fami-
lias. 
Aun no se ha fijado la fecha; pero 
no ha de tardar en qî e esta se sepa 
así como algunos otros detalles, que 
le darán muchísimo lucimiento, 
M. L . do L I N A R E S . 
a s 
a s c a r r e r a s 
o s 
E N E L ' O R I E N T A L P A R K " D E 
MARIANAO 
' j i /-T V" ~K - * i'L'" 1 tismo, "mudan" de sitio y escogen el 
sulente del Centro Asturiano no es el , ' propósito ^ara piropear a los 
de una profesión, ya que el diente " " ^ J a contrarios 
hace 26 años que es presidente estar en conso 
Centro de la Propiedad, la sociedad 
más reeleccionista de Cuba, y nunca | 
ha tenido como una profesión la Pre- i 
sidencia, muy honro?a; de dicho Cen-
tro. Con ésto prueba que en nada 
afecta al concepto profesional el quo 
re diga, en el suelto que el señor V i -
llaverde era Presidente del Centro 
Asturiano. 
Pasa al segundo extremo del suel-
to y añade que el buscar suscripcio-
nes por cualquier medio es un elogio 
para quien tenga el cargo de Admi-
nistrador de un periódico: un, título 
de competencia y de actividad, nunca 
un concento de injuria o difamatorio, 
ya que demuestra como el señor V i -
llaverde obtiene suscripciones de 
una manera oficacísima, «n condicio-
nes que otro cualquiera fracasaría. 
Luego el orador en párrafos con-
ceptuosos, siempre en estilo admira-, 
ble de fondo y forma, hace la descrip-
ción exacta y oportuna de esos jue-
gos de muchachos, en los que alguno 
más ránido y travieso quiere ganar 
por medios no de! todo legales, pero 
eficientes, y los demás protestan con 
una frase que no es correcta.en cuan-
to a la puridad del lenguaje, pero 
que expresa exactamente la idea do 
todos ellos y es; Eso no vale. 
nancia con el paisaje, emnieran los 
individuos de ambas "kábilas" a po-
nerse "verdes" mútuamente. Los ju-
gadores son algo más dichosos, pues-
to que les ponen de "verde y oro,'" 
Cuestión de catogorías. 
Empiezan con un i animal! solta-
do ». medio pulmón. Sigue lueco un 
[bárbaro! a pulmón entero y así van 
aumentando los epítetos. 
Un poquito de descanso que con-
siste en aplaudir a sus favoritos y 
pitar al contrario. 
t Desgraciado del jugador que da 
una carga sucia! ¡Se la "carga"! Y 
es muv natural. Los "kabileños" 
contrarios le ponen de animal, bes-
tia, etc., etc. que no hay por dónde 
cogerle. 
E n cambio los simpatizadores 
gritan le 
Cuarta jornada 
Interrumpidas a causa de las llu-
vias, mañana sábado a las dos y 
treinta de la tarde, proseguirán en 
el Hipódromo de Marianao, las ca-
rreras de caballos que con tanto éxi-
to comenzaron hace días, frecuenta-
das por numeroso público y realza-
das con la presencia del general Me-
nocal, sus familiái/ís y las autorida-
des de la República, 
L a cuarta jornada hípica tendrá por 
principal aliciente la prueba destina-
da a los oficiales del Ejército, que 
desde hace días vienen entrenando 
sus caballos y que, según se nos ase-
gura, se presentai'án en la pista en 
inmejorable forma para la lucha por 
el premio, que como ya hemos dicho, 
será de 500 pesos repartidos de esta 
manera: 350 pesos para el que lle-
gue primero; 100 pesos al segundo; 
y 50 al tercero, más una copa de pla-
ta destinada al ginete militar gana-
dor de la "course," 
Esta carrera ha despertado mucho 
interés entre los elementos que en la 
misma tomarán parte, entre sus mu-
chos amigos y también entre sus 
compañeros de armas. 
Todos los que concurren al "mili-
tary" son excelentes ginetes que tie-
nen demostrada su pericia en concur-
sos y pruebas hmicns celebradas en 
el Campamento de Columbia. 
Como era de suponer, montará uno 
de sus caballos en la carrera de ofi-
ciales del Ejército el brillante capi-
tán Iglesias cuyo triunfo es por mu-
chos asegurado." 
Otros militares competirán igual-
mente el sábado, pero esperamos nu-
blicar en nuestra próxima edición 
los nombres de todos, así como su 
peso y los nombres de sus caballos. 
Además de la "military" se corre-
rán cinco pruebas más por los "joc-
keys" nue tienen sus "pura sangre" 
en el Hipódromo del "Oriental Park" 
de Márianaó. 
Programa este que será comple-
to y a la altura de los anteriores 
M. L . de L . 
¡Mátalo! ¡Mánda-— i .A sí se juega! 
lo a Colón! 
Y a éstos, siguen otros cuantos pi-
ropos fúneV>res. 
E l partido está reñidísimo y nin-
guno de los equinos ha losrrado apun-
tarse un tanto. L a exnectación crece. 
Algunos fanáticos "toman" la cbsa 
en serio, otros la "toman" muy a pe-
cho y los más pacíficos "toman" una 
gaseosa para refi-escar sus faucos. Y 
ennis 
C L U B L E O N E S D E L A H A B A N A 
Su distinguido Pres.'dento dirige a 
los socios la siguiente circular: 
"Distinguido paisano: habiéndose 
fundado este Club a consecuencia de 
una necesidad existente entre todos 
los elementos do nuestra colonia con 
e! fin de practicar la protección y so-
corro mútuo entre tantos convecinos 
y comprovincianos desamparados de 
toda mano generosa, sin auxilio de 
nadie, lo mismo que otros se encuen-
tran sin ambiente regional por falta 
de contacto c m los mismos que en la 
infancia convivieron en una dicha de 
amo?. 
Nadie ignora las vicisitudes que 
los inmigrantes sufrimos cuando 
abandonamos nuestros hogares, y lo 
que se aprecia la presencia de un pai-
sano al llegar a tierras extrañas, que 
le aliente, le ampare si es menester 
en la lucha por la existencia en un 
país extraño, alejado de su familia. 
Conociendo todas estas peripecias 
los que en la actualidad se hallan con 
años de residencia y en cierta forma 
emancipados de las necesidades del 
inmigrante, son los primeros que de-
ben poner interés en esta obra huma-
na y patriótica, si es que algún amor 
le profesan al paisano. 
Por otra parte, nos encontramos 
alejados unos de otros, sin conocer-
nos, sin tratamos, y desafectos a 
nuestros hábitos y costumbres de la 
infancia. 
Por esta y otras razones, es por lo 
que se ha creado este "Club" genui-
namente leonés, donde se practicará 
el apoyo mútuo, la beneficencia, la 
instrucción en todos aquellos contor-
nos de nuestra provincia en que sea 
preciso, a fin de que se hagan hom-
bres útiles a sí y a sus semejantes. 
Esto es lo que se propuso hacer es-
ta sociedad desde su fundación; y 
hacia ello viene laborando continua-
mente, contando car'a día 
número de adeptos, que* 904 ) i 
man al ver tan laudables 
.n boneficm d» una das, 
cha abandonada, y en ol ou! k 
día no mu> lejano se o b W ^ 
recompensas de los saonS'^ 
boj'1. 
_ Bien sabe que, para poner eK 1 
tica todas estas obras, es ili- ^ 
ble contar con algún f o L í S 
ponda a todas las exipenciafT ^ 
no pudimos fomentar cual ^ 
nuestros deseos, v con eí f¡n J 5* 
a la mayor brevedad se ostabW^ 
mos organizado una seria 
que resultarán de positivo rcV 
\ más aún resultará si usted ^ 
muí cooperando como hasta l a ^ 
Le agradeceríamos también"; 
la celebración de estos actos" 
prestase su mayor concurso ^ L " 
do ha de ser en beneficio dé nosot" 
mismos. 
E l primer acto tendrá efecto di 
28 en el Teatro Mart', con ua¿| 
ción extraordinaria a beneficio ^ 
te tesoro y en el próximo man0! 
lebraremos una jira, donde reine; 
fraternidad y la concordia de u 
los leoneses. 
Por lo expuesto comprenderá 
nuestra obra es altruista, por lo 
no dudamos de su acendrado pa 
tismo, se servirá continuar laW¿ 
do en todo lo que sea posible, mi, 
neficio de nuestra adorad?, tifiíta, I 
Deseándole muchos éxitos en toij 
sus propósitos, nos ofrecemos-ie 
led fraternalmente, atentos y ES, 
D e " L a G a c e t a " 
T R I B U N A L D E OPOSICIONES 
L a Junta de Inspectores de la | 
ver si dad de la Habana, acordó acepuj 
la renuncia presentada por los i 
res Juan Miguel Dihigo y Ei 
Ortiz, del cargo de Miembros 
Tribunal de oposiciones a la Cí 
de Auxiliar de la Escuela de 
gía de la Facultad de Letras y 
cias, de la Universidad de la ffi, 
y nombró a los señores Juan P, \ 
bear y Saint Just y Lorenzo de 
biti, en sustitución ele aquéllos; 
dando por tanto, constituido el m 
clonado Tribunal en la sisruiente te 
ma: 
Alfredo M. Aguayo, Juan F.Al-, 
bear v Saint Just, Diego Tamay),U 
renzo de Erbiti v Francisco Gastó). 
C I T A C I O N E S JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a Luis Alonso y Peni 
<ÍCDel Oeste, a los herederos,de Fra| 
cisco León y Martines y ge ^ 
Cuzmán y Lesú. . 
De San Antonio de los Baños, a 
herederos de Manuel González y M 
01 Juzgado municipal de Dos Cri 
nos:, a la sucesión ae JUE I 
Veranes. 
D e ! J u z g a d o 
NIÑO SUSTRAIDO 
Ante el juez de guardia, X\mf-
Sánchez, compareció anoche Viceif 
Betancourt Pérez., vecino de Jw" 
del Monte 193, manifestando que' 
hermano Emilio, de 19 años, su? 
tlonado por una mujer nombrada ^ 
ría Martínez, conocida por "Na» 
se ha marchado con ella, de suj 
micilio, Omoa 11, para Sancti-Spín 
con el propósito de trabajar en 
teatro, y como teme que le pueda* 
rrir un accidente y aquél se ha * 
chado sin consentimiento de sus I 
miliares, formula la denuncia. 
E P I S T O L A ACRATA 
E l señor Enrique Resín Tap» 
vecino de O'Reilly 21. hizo enW 
la primera Estación de P01̂ 1'3* 
carta en la que después de 
sele traidor, se le amenaza c»11 
rir a manos de los anarquistas. 
Resín ignora quien fuera el a 
de la epístola. 
S i falto de 
e s t í m u l o , a m b i c i ó n , deseos é 
i n t e r é s en la v ida; s i su natu-
raleza e s t á agobiada y triste, 
y su sistema nervioso d é b i l , e l 
& B R B B R m 2 í 
a & i 
D R . U L . R I ® i { N e w Y o r k ) 
le h a r á recuperar e l estado de bie-
nestar que caracteriza l a salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades de l mundo. 
Como anunciamos, el domingo pró-
ximo se efectuarán en los "courts" 
del "Vedado Tennis Club" los par-
tidos finales del compeonato que des-
de hace dos meses vienen celebrándo-
se ante distinguidísima concurrencia. 
E l Conde de Jaruco, Fernando Mar 
tínez y otros pondrán a prueba sus 
magníficos conocimientos y su maea 
a 
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C a r t a E n c í c l i c a 
(Continuación) 
^orrRUCCIONES D E L ROMANO 
PONTIFICE 
Y si ahora, dejando a un lado la 
• dad civil, nos volvemos a consi-
S-ar lo que es propio de la Iglesia, 
• duda encontraremos motivos _de 
6l^ún alivio para el ánimo, abatido 
• tan grandes calamidades de los 
P.0 p0S Porque, en efecto, aparte 
î c Tjruebas, que se ofrecen luminosí-
"'mas a la vista, de aquella divina 
•rtud e indefectibilidad de que goza 
u Telesia, Nos son de no escaso con. 
ielo los excelentes frutos que de su 
tivo Pontificado nos dejó Nuestro 
Predecesor Pío X, que ilustró la Se-
rte Apostólica con los ejemplos de 
vida santísima. Veremos, efec-
Hvaniente, encendido por obra suya 
miversalmente en los eclesiásticos 
PI espritu religioso; reavivada la pie-
j j pueblo cristiano; promovidas 
!n las Sociedades católicas la acción 
• ja disciplina, constituida en unas 
Lrtes, ampliada en otras la sagrada 
Brarquía; atendida la educación de 
s jóvenes cleros, conforme a la se-
reridad de los cánones, y en la medi-
da de lo necesario, conforme a la con-
d-ción de los tiempos; removido de la 
••nseñanza de las ciencias sagradas 
iodo peligro de temerarias innovacio-
nes- el arte musical ordenado a ser-
vir'dignamente a la majestad de las 
funciones sagradas y aumentando el 
esplendor del culto; propagado ex. 
tensamente el nombre cristiano con 
nuevas misiones de predicadores del 
Evangelio. 
Son estos en verdad grandes méri-
tos de Nuestro Antecesor con res-
pecto a la Iglesia, méritos de los cua-
les conservará grata memoria la 
posteridad. Sin embargo, como 
quiera que el campo del Padre da 
familia está siempre expuesto por 
divina permisión, a la malignidad del 
enemigo del hombre, jam;s sucederá 
que no deba trabajarse en^ él^ para 
que la abundancia de la cizaña no 
cause daño a la buena mies. Por lo 
tanto, interpretando como dirigido 
a Nos lo que dijo Dios al Profeta: 
ECce constituite hodi© super gentes 
et super regna, ut evellas et des-
truas...et aedifices et plantes (1), 
en cuanto esté de nuestra parte, 
pondremos siempre el cuidado más 
exquisito en extirpar todo mal y en 
promover el bien, hasta el instante 
en que el Pastor de los Pastores, 
plazca pedirnos cuenta del ejercicio 
de nuestro cargo. 
Ahora, pues, Venex*ables Herma-
nos, al dirigiros esta primera Car-
ta Encíclica, creemos oportuno in-
dicar algunos de los puntos princi-
pales a que pensamos dedicar nues-
tros especiales cuidados; así, apresu. 
randos vosotros a 'secundar con vues-
tro celo nuestro esfuerzo, más pron-
to se conseguirán los deseados fru-
tos. 
Y ante todo, presto que en toda 
sociedad humana, cualquiera que isea 
el motivo de su formación, importa 
sobre manera paa*a el bien común la 
unión y concordia de los ánimos. Nos 
deberemos poner especialísima aten-
ción a hacer que cesen las discusio. 
nes y discordias entre los católicos, 
cualquiera que ellas sean y a impe-
dir que surjan otras en el porvenir, 
de manera que los católicos sean 
una sola cosa en el pensamiento y en 
la acción. 
Bien comprenden los enemigos de 
: Dios y de la Iglesia que todo desa-
| cuerdo en la defensa entre los nues-
; tros es para ellos una' victoria; por 
lo cual, cuando ven más unidos a los 
católicos emplean con muchísima 
frecuencia el sistema de semblar as-
tutamente entre ellos gérmenes de 
discordias, a fin de romper esa unión. 
iPlugiera al cielo que tal sistema no 
hubiera producido tantas veces el 
efecto apetecido, con tan grande da. 
ño para la Religión! Así, pues, cuan-
do la autoridad legítima mande al-
guna cosa, a nadie sea lícito trans-
gredir el mandato porque no sea de 
su agrado, antés sometan todos la 
Propia opinión a la autoridad de aquel 
a quien están sujetos y obedézcanle 
. Ppr deber de conciencia. Así mismo, 
ningún particular, al publicar libro o 
periódico o al pronunciar discursos 
públicos, se conduzca en. la Iglesia 
como maestro. Todos saben a quien 
ha sido encomendado por Dios el ma-
gisterio de la Iglesia, déjese pues a 
éste libertad y el derecho de hablar 
como le parezca y cuando quiera. Los 
demás tienen el deber de escucharle 
y obedecerle devotamente. Mas en 
aquellas cosas, sobre las cuales salvo 
la fe y la disciplina, no habiendo omi, 
«lo su juicio la Santa Sede Apostó-
llca, se puede disputar por ambas 
Partes, a todos es lícito manifestar y 
(•efender lo que opinan. Pero en estas 
^sputas huyan de toda intemperan-
' cía en el lenguaje que pueda causar 
grande ofensa a la caridad. Cada 
uno defienda su opinión con liber-
tad, pero con moderación, y no crea 
serle lícito acusar a los contrarios, 
solo por esta causa de fe sospechosa 
0 «e falta de disciplina. 
Queremos también que los católi-
. COs se abstengan de usar aquellos 
apelativos que recientemente se han 
introducido para distinguir unos ca-
; to.Ktts de otros, y que los eviten, 
0̂ sólo como innovaciones profanas 
ê Palabras que no están conformes 
«>n la verdad ni con la equidad, si-
"° también porque de ahí se sigue 
grande perturbación y confusión en-
Xa} Í S mismos. L a fe católica es de 
se i 016 y naturaleza, que nada 
je puede añadir, ni quitar: y se 
^ Mesa por entero, o se rechaza por 
entero. Hac ut fieles catholica quam 
cr i- qULSque fideliter firmiterane 
: l^der i t . salous erse non poterit. 
lifi +-y' pues' necesidad de añadir ca-
icativos para significar la profe-
ta r, c^tóUca' bástele a cada uno es-
cat'r n: Cristiano es mi nombre 
lós . 0 mi apellido; procure tan só-
per n̂ efecto aquello que se dice. 
°r lo demás a los miestros que 
Jnún ^ COTlsa&ra(io a la utilidad co-
Igles la causa católica, pide hoy la 
si'tir 0tra cosa muy distinta que in-
del ^or m^s tiempo en cuestiones 
gue • 1CUal'es ninguna utilidad se si-
curp e que ^ todo esfuerzo pro-de en Conservar la fe íntegra y ubre 
esriJ3- i so:mbra de error, siguiendo 
* on- ente las huellas de aquel 
dián ^ Cris"tí0 ha constituido guar-
biéj ? lntérprete de la verdad. Tam-
dice T'' y no Pocos> quienes como 
cu^ Apóstol, purientes auribus 
^ J * n a m dictrina mon susteneant 
' í?í Z * * ^ l> so. 
'. ^> Symb. athanaa. 4 , 
y l A K I O 1>E L A M A R I N A 
ad sua desideria coacervent sibi ma-
gistros, et a verita tis quidem audi-
tum avertan, ad fábulas autem con. 
vertantur. (3) E n efecto, orgullosos 
y engreídos por la gran estima que 
tienen del entendimiento humano, el 
cual ciertamente, por permisión divi-
na, ha hecho increíbles progresos en 
el estudio de la naturaleza, algunos, 
anteponiendo su propio juicio a la 
autoridad de la Iglesia, llevaron a 
tal punto su temeridad que no duda-
ron en medir con su inteligecna aún 
los mismos secretos misterios de 
Dios, y cuanto ha revelado al hom-
bre; y de acomodarlas a la manera 
de pensar de estos tiempos. Así 
se engendraron los monstruosos 
errores del Modernismo, que Nues-
tro Antecesor llamó justamente sín-
tesis de todas las heregías y conde-
nó solemnemente. Nos, venerables 
Hermanos, renovamos aquí esta con-
denación en toda su extensión: y dado 
que tan pestífero contagio no ha 
sido aún enteramente atajado, sino 
que todavía se manifiesta acá y allá, 
aunque solapadamente. Nos, exhar-
tamos a que con sumo cuidado se 
guarde cada uno del peligro de con-
traerlo. Pues de esta peste bien pue. 
de afirmarse lo que Job había dicho 
de otra cosa: Ignis est usque ad per-
ditionen devoran et omnia eradican 
gernimina (4.) Y no solamente de-
seamos que los católicos se guarden 
de los errores de los modernistas, si-
no también de sus tendencias o del 
espíritu modernista, como suele de-
cirse: el que queda inficionado de 
este espíritu rechaza con desdén to-
do lo que sabe a antigüedad, y bus-
ca, con avidez, la novedad de todas 
las cosas; en el modo de hablar de 
las cosas divinas, en la celebración 
del culto sagrado, en las institucio-
nes católicas y hasta en el ejercicio 
privado de la piedad. Queremos por 
tanto, que sea respetada aquella ley 
de nuestros mayores:: 'Niiiil inmode-
rut misi quod traditum est.;" la 
cual spior una parte, ha de ser obser-
vada inviolablemente en las cosas 
de la fe, por otra, sin embargo, debe 
servir de norma para todo aquello 
que pueda sufrir imitación, si bien, 
aún esto vale generalmente la regla: 
Non nova, sece noviter. 
(Concluirá.) 
(8) Tun, I V , 3, 4. 
(4) Job, X X X I , 12. 
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S E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A PAGINxi DOS) 
Mercado Pecuario 
Enero 21 
Entradas del dia 20: 
A Herculano Bravo, de varios luga-
res, 18 machos y 13 hembras. 
A Revilla y Escobar, de Sagua, 222 
machos. 
A Gonzalo Domínguez, de S. Anto-
nio de los Baños, 12 machos. 
A Adolfo Silva, de Camagiiey, 120 
machos. 
A Lucio Betancourt, de varios lu-
gares, 120 machos. 
Salidas del dia 20: 
Para los mataderos de esta capital 
•salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
8 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a Fedeiúco 
Mesa, 5 machos. 
Para el Calvario, a Santos Rivero, 
6 hembras. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
Para San José de las Lajas, a E . 
García, 7 machos y 1 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifíadas hoy: 
Ganado vacuno t. 234 
Idem de cerda 110 
Idem lanar . . . 31 
375 
384 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos el kilo, 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrifiadas hoy: 
Ganado vacuno 49 
Idem de cerda . 23 
72 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novihos y va-
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 36, 38 v 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno $ 
Idem de cerda ^ 
, " 8 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 22 centavos. 
Reses sacrifiadas hoy: 
Cerda, a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes nrecios: 
Vacuno, de 5.112 a 5.3¡4 centavos 
Cerda, a 7, 8 y 9 centavos 
Lanar, a 5 centavos. 
Nota.—Han entrado en estos días 
varios trenes de ganado. 
Precios de los cueros 
Precios rigieron hoy en P^zai 
Verdes.—De primera a $10- De se-
gunda, a $6.00; y tercera a $3.o0. 
Salados.—A $17.00 los de primera y 
s e g u n d a j d ^ ^ O O j ^ l tercera 
MERCADOS AZUCAREROS 
MERCADOS A Z U C A R E R O S 
Revista de la semana que termina, 
Enero 16 de 1915. 
LONDRES:—Continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
N U E V A YORK:—Este mercado 
aún bajo la influencia del tiempo des-
favoraWe en Cuba, abrió el lunes muy 
fíme, con demanda para azucares 
ex stentes y de embarque inmedia-
to pero para estas posiciones se pre-teÍt% ^ ¿ ^ l l t o n & ^ o - . compra-
ron un cargamento de 20|30.000 sa-
cos para despacho.de Enero,^ a o 1132 
c]. c. & {-> Y al siguiente día se ven-
P A G I N A N U E V K 
dieron 20.000 sacos centrífuga de 
Puerto Rico para despacho en Ene-
ro 16 a 4.07 c.| derechos pagos equi-
valente a 3 I j ie c|. c. & f. í)or cen-
trífuga de Cuba, a la Pensylvania 
Sugar Reñning Co., Filadelfia, 20.000 
sacos centrífuga de Cuba para des-
pacho de Enero a 3 1|32 cj. c. & f. a 
la American Sugar Refining Co. 
20.000 sacos para embarque de todo 
Enero a 3 1|8 c|. c. & f. para Gal-
veston, cerrando ese día el mercado 
muy firme con compradores a 3 1|8 
cj. c. «fe f. para despacho de todo 
Enero, pero por lo general los tene-
dores pedían precios más altos. E n el 
resto de la semana quedó el merca-
do algo más flojo y se hicieron las 
operaciones siguientes: 14.000 sacos 
en puerto a 3 3Í32 c|. c. & f. a B. H. 
Howell Son & Co. 76|1100.000 sacos 
para despacho de todo Enero a 3 1|32 
cj, c. & f. a la American Sugar Refi-
ning Co., 20.000 sacos para despacho 
de Enero 20 a 3 1132 c|. c. & f. a 
Arbuckle Bros., 90.000 sacos al mis-
mo precio y embarque también a Ar-
buckle Bros. 10.000 sacos para des-
pacho de primera quincena de Fe-
brero a 2 7|8 c|. c. & f. a la Federal 
Sugar Refining Co. 
E n los primeros días de la semana 
la Federal Sugar Refining Co. subió 
el precio del refinado a 100 puntos, 
o sea, a 5.05 c|. lo que más luego hi-
cieron la American Sugar Refining 
Co., B. H. Howell Son «fe Co. y la 
Warner Sugar Refining Co. 
E l total de azúcar derretido du-
rante la semana pasada por los refi-
nadores de Nueva York, Boston y F i -
ladelfia ha sido de 40,000 toneladas. 
Ha cerrado este mercado hoy sá-
bado sostenido y sin cambio. 
H A B A N A : — E n esta Isla durante 
toda la semana ha regido el merca-
do muy quieto y a la expectativa del 
mercado consumidor. Las operaciones 
por lo tanto durante la semana han 
sido de poca importancia, solo sabe-
moa de las ventas siguientes: 5.000 
sacos 96.o a 5.56 rs. y 3.000 sacos 
96.o, para completar un cargamento, 
a 5.76 rs. en Matanzas; 2,000 sacos 
96.o a 5.65 rs. y 10.000 sacos 96.o al 
precio, según se dice de 5.65 rs. en 
Cárdenas, y 4.000 sacos 96.o a 5% 
rs. en Sagua. 
Hay en la actualidad cinco vapo-
res cargando azúcares para el Reino 
Unido que ha sido comprado por el 
Gobierno inglés, y se esperan otros 
más que han de llegar con el mismo 
objeto. 
E n esta semana se ha operado un 
cambio muy notable en el tiempo, ha-
biendo cesado las lluvias y presen-
tándose los nortes francos desde ha-
ce algunos días, lo que han permiti-
do a los centrales, que tuvieron que 
para por las lluvias, a reanudar sue 
tareas. De continuar este tiempo 
fresco contribuirá mucho a mejorar 
el rendimiento de la caña que hasta 
la fecha está muy por debajo de lo 
normal. 
Ha aumentado en 15 esta semana, el 
número de los centrales moliendo, 
siendo estos el central "Portugalete", 
en la Habana; el "Amistal," "Triun-
vh-ato", "Porvenir" y "Jesús María", 
en Matanzas; "Aguedita," en Cárde-
nas; "Caracas," "Regla" y "San Cris-
tóbal", en Cienfuegos: "Unidad", 
"Ramona," "Constancia" y "Lutgar-
clita", en Sagua"; "Cannita," en Cai-
barién y "Manatí" en Manatí. 
A continuación anotamos el núme-
ro de centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha de 
este año, comparados con los dos años 
precedentes. 
Centrales moliendo, en Enero 16 
de 1915: 133; en Enero 17 de 1914: 
152; en Enero 18 de 1913: 151. 
Arribos de la semana (tons)., en 
Enero 16 de 1915: 54.950; en Enero 
17 de 1914: 85.072; en Enero 18 de 
1913: 77.446. 
Total hasta lafecha, en Enéro 16 dé 
1915: 144.056; en Enero 17 de 1914: 
289.885; en Enero 18 de 1913: 
209.874. 
H . A . H I M E L Y . 
E X P O R T A C I O N 
(Toneladas 2,240 Ibs). 
Puertos al Norte de Hateras, en 
la semana 33.862; en 1915 hasta la 
fecha: 68.026; en 1914 en igual fecha: 
126.484. 
Europa, en la semana, 4.286; en 
1915 hasta la fecha: 4286; en 1914 en 
igual fecha: 9.036. 
Islas Canarias, en la semana, 28; 
en 1915 hasta la fecha: 28. 
Totales, en la semana: 38.176; en 
1915 hasta la fecha: 72.340; en 1914 
en igual fecha: 135.520. 
Total exportado a otros países de los 
Estados Unidos 
Europa, en 1914: 274,349; en 
266,372; en 1912: 116,713; en 
1,286; en 1910: 119,418. 
Canadá, en 1914: 3,128; en 
50,497; en 1912: 9,771; en 1910: 
Vancouver, en 1914: 5,457; en 
27,954. 
Varios, en 1914: 19,316; en 1913: 
28; en 1912: 29. 
Totales, en 1914: 302,250; en 
344,851; en 1912: 126,513; en 








Papel para cigarros 
Los efectos <le la guerra sobre los 
principales artículos en la industria 
tabacalera ya s© han tocado bastan-
te en estas columnas dice "The To-
bacco Trad© Revlew" de Londres. 
Sin embargo, hay unos renglones sub-
sidiarios, los cuales también están 
seriamente afectados por la g-uerra, 
y uno de los más importantes es el 
papel para cigarros. Estas mercan-
cías, antes de estallar la guerra eran 
Importadas de Francia, Alemania y 
Austria, y naturalmente los abaste-
cimientos de los últimos dos países 
fueron suspendidos en seguida, de ma-
nera que ha habido una demanda 
demasiado grande sobre las firmas 
francesas, cuya producción natural-
mente fué limitada, debido a la esca-
sez de trabajadores y a las dificulta-
des de la transportación. L a situa-
ción en este país se complicó más to-
davía, por la costumbre de los fabri-
cantes de cigarros, de tener muy po-
cas existencias de papel. Los fabri-
cantes franceses han hecho grandes 
esfuerzos para satisfacer la demanda, 
tan enormemente aumentada, y con 
un éxito bastante franco, no obstante 
que las dificultades que ha tenido que 
vencer han sido muy grandes. 
Dos de las más importante» firmas 
francesas se han visto obligadas a su-
bir sus precios, lo cual no debe cau-
sar sorpresa, cuando s© tiene en con-
sideración los grandes aumentos en 
los tipos de transportaciones, y los 
subidos de seguros contra riesgos de 
guerra. Sin embargo la situación aho-
ra se ha mejorado bastante, y si las 
demoras en los embarques se pudie-
sen evitar (en algunos casos las de-
jmoras han alcanzado hasta 4 sema,-
nas) los importadores en este lado 
del occeano estarían muy pronto en 
posición de manejar todas las órde-
nes, y entregar las mercancías con 
su acostumbrada presteza. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises 8-86 
Pef;o plata española . . . 0-60 
40 centavos plata ídem . 0-24 
20 centavos plata ídem . 0-12 
10 centavos ©lata ídem , . 0-06 
M A N I F I E S T O 
Kntiéndas© qu© en Manifiesto del 
vapor español "Catalina," de Sevilla, 
aparecen publicadas 100 cajas acei-
te al señor Eduardo Hernández, de-
biéndose leer a los señores Echevarri 
y Hno., por pertenecer a dichos se-
ñores la consignación de las 100 cajas 
de aceite de Sevilla. 
E l vapor español "Catalina," que 
procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto el miércoles, lleva 
para puertos de la isla la siguiente 
carga: 
D E B A R C E L O N A P A R A SANTIA-
GO D E C U B A 
Simón y Mas 112 cajas fideos y 5 
cajas alpargatas; A. Massana, 6 ca-
jas alpargatas y 1 idem cintas; Ba-
cardí y C , 2 cajas tapones 2 idem al-
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 4 - 1 9 1 5 
A R R I B O S , E X P O R T A C I O N , CONSUMO Y E X I S T E N C I A E N TODOS 
L O S P U E R T O S D E L A I S L A E N L A SEMANA Q U E T E R M I N A E L 
16 D E E N E R O D E 1915, Y TO T A L E S H A S T A E S A F E C H A . 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas (2,240 Ibs.) 
Centrales Expor-
moUendo Arribos tación. Consumo Existencia 












































OTROS P U E R T O S 
Centrales moliendo Arribos 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
Nuevitas. . 




Antilla y Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. . 
Manzanillo 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 


























manaques; Marimón Bosch y C , 150 
cajas fideos; Landeras, Calle y C , 
25 atados idem; Pijuán Hermano y 
Co., 6 cajas pavilo 1 id. vino; C. P. 
Guilois y C , 32 atadas morteros, 4 
cajas cepillos y 1 saco manos, 1 caja 
dominó 1 id. barrenas; M. S. del Va-
lle, 13 bultos muebles; Sánchez So-
brinos y C , 1 caja tejidos; Casas, Hill 
y C , 2 idem; Martínez y C. 1 id id; 
Soler Sane y C , 1 caja drogas, 1 id. 
cáñamo, 1 barrica vidro, 9 atados 
morteros; P. Berell 2 cajas calzado; 
Macafot y unco, 2 cajas tejidos; Va-
liente, Villafranca y C , 1 caja libros, 
7 idem papel; Cinca, Verdaguel y C , 
1 caja tejidos, 1 id. botones, \ id. cor-
dones, 2 sacos pelotas; Bori y C , 2 
cajas tejidos; Bou y Quindielle, 6 ca-
jas alpargatas, L . Mas e Hijo, 6 id.; 
Serrano y Hno., 5 idem; J B., 10 ca-
jas ajos. 
D E V A L E N C I A 
Bacardí y C , 1 caja anuncios. 
D E A L I C A N T E 
C. Diez Santos, 1 caja almendras, 
7 idem pimentón, 4 sacos anís, 14 id. 
comino; L . Más e Hijos, 6 cajas al-
pargatas; L . Rubio y C., 53 id id.; 
J . Gómez H., 20 cajas pimentón, 4 
idem azafrán, 45 id. almendras, 5sa-
cos anis. 
D E M A L A G A 
E . Gelats y C , 25 cajas aceite, 10 
sacos alpiste; J . C. Fernández, 1 ca-
ja vino, 1 id. aceite, 1 id higos, 1 id. 
pasas 1 id. almendras, 2 cajas higos 
y pasas; J . Gómez H., 2 bocoyes vi-
no, 65 cajas pasas: F . Robert, 35 sa-
cos garbanzos; L . Abascal, y Sobri-
nos, 49 idem. 
D E CADIZ 
Casado Gil Comas, 1 bocoy vino; L . 
Abascal y Sobrino, 311 sacos garban-
zos. 
D E S E V I L L A 
L . Abascal Sobrinos, 70 cajas ajos, 
50 seras aceitunas. 
D E L A S P A L M A S 
P. R. 65 piezas de filtro. 
De Barcelona para Manzanillo 
Izaguirre y Caliano 1 caja algodón 
1 id badanas; Landeras Calle y Co. 
25 atados fideos; M. Muñiz 6 barri-
cas vidrio; F , F . de Córdoba 4 ca-
jas papel. 
De Valencia 
J . Cuan 40 cajas pimentón; Iturbe 
y Co. 25 id id; Gómez y Co. 50 id 
id; Muñiz y Co. 40 id id. 
De Alicante 
P. Aguirre 14 cajas pimentón. 
De Barcelona para Guantánamo 
Puente Labrador y Co. 125 cajas 
fideos; Marimón Bosch y Co. 41 ca-
jas aceite. 
De Málaga 
Puente Labrador y Co. 150 cajas 
aceite. 
Número 999. — Vapor americano 
"Pastores" capitán Houshaws proce-
dente de Cristóbal (C. Z.) 
Víveres chino 
C. S. Buy 4 cajas seda 20 id id té 
20 id pantlufas 1 id calamares 4 id 
carne 13 fardos esteras; San Fao 
Chion 58 bultos té 7 cajas picadura 
5 fardos hierba 4 cajas pantuflas 6 
cajas tazas porcelana 1 id papel 6 id 
frutas 1 id pimientas 18 id pescado 
1 id espárragos 5 fardos frijoles 3 
id arroz 3 cajas efectos de papel 8 
cajas almidón 10 id drogas 3 id fi-
deos 1 id jamón 4 id cacerolas 3 ba-
rriles legumbres 6 barriles vino 7 
cajas patos 30 bultos especie; Kan 
Fung Whing 5 bultos pantuflas 24 
id zapatillas 9 cajas arena 14 id fri-
joles 7 id té 11 id frutas 1 id raíz 
de avena 5 id patos 2 id barros 1 id 
pájaros en lata 4 id efectos de pa-
pel 8 id pescado 3 id coles 10 id ta-
bacos 20 id aceite 40 id aceitunas 2 
id salsas 2 id efectos chinos; S. C. 
Carnahan 14 cajas libros. 
Además viene a bordo pertenecien-
te al vapor americano Parismina de 
fecha 31 de Diciembre: 
C. S. Buy 3 cajas seda; Poo Lung 
2 id Id; Yau Chion 1 id id. 
Número 1.000 — Vapor americano 
"Governor Cobb" capitán Clark pro-
cedente de Key West. 
Vilar Sí«ira y Co. 2 cajas serru-
chos en hielo: H. K. Lorraiñe 1 far-
do esteras; Banco Español 61 cajas 
cuadros; Francisca Hernández 5 bul-
tos efectos de uso; Armando Armand 
275 cajas huevos. 
Exportación 
"México" vapor americano despa-
chado por su consignatario Mr. W. 
H. Smith con la siguiente carga de 
manifiesto para New York: 
Tabaco y Frutos 
579 huacales fratas; 142 id legum-
bres; 2 id pimientos; 12 id piñas; 
139 id naranjas: 90 barriles 5 pacas; 
I . 682 tercios tabaco en rama; 6 ca-
jas cajetillas de cigarros. 
Efectos 
6 bultos efectos; 2 id maquinaria; 
1 bicicleta; 20 tambores alcohol. 
"Olivette" vapor americano des-
pachado para Tampa y Key West 
por sus consignatarios G. Lawton 
Childs y Co. 
4 barriles viandas; 4 cajas frutas 
varias; 2 huacales plátanos; 30 ter-
cios tabaco en rama; 8 cajas dulce 
guayaba. 
"Alfonso X I I I " vapor español des-
pachado por su consignatario señor 
Manuel Otaduy para los puertos de 
Bilbao, Coruña y Santander con la 
siguiente cargra de Manifiesto de la 
Habana y Méjico: 
De Méjico para Bilbao 
1.244 sacos habas; 68 sacos café. 
De Méiico para Santander 
55 sacos frijoles; 18 id café; 1 ye-
gua; 175 sacos habas; 254 pacas raíz 
de zacatón. 
De la Habana 
15 bultos muebles y piano; 1 ca-
ja plátanos; 1 barril y 1 caja azú-
car; 10 cuartos aguardiente; 50 ca-
jas tabacos; 3.021 tercios tabaco en 
rama. 
f m u i i i u w i i i u i i i i u i i f i i ü m i i m i i i u i i i i i i i 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
S E G U N D A : $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $60.00 para 
arServicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. , _ . • 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS L O S P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
Servicio semi-mensual entre San-
tiago, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
todos los Lunes para Progreso, Ve-
racruz y Tampico, 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
4335 156 Oct. 1. 
Vapore? Trasatlánticos 
de Píniilos, Izquierdo yCa 
D E C A D I Z 
constará el número del billete de pa*' 
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los i 
bultos a los cuales faltare esa etique-
ta." - lf 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de Agosto últi-
mo, no se admitirá en el vapor más 
equipaje que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en la casa Consignataria.—In-
formará su Consignatario, 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. 
198 00 E - i J 
E l v a p o r " J u l i a " 
Ha sido substituido, en la carrera 
de Santo Domingo, R . D . , y Puerto 
Rico, por el vapor "Santiago de Cu-
ba", que saldrá de este puerto a las 
doce del día del sábado próximo, 23 
del actual, directo para Santiago de 
Cuba, de donde continuará su viaje a 
Santo Domingo, San Pedro de Maco-
ris y San Juan de Puerto Rico; po-
nindose a la carga en el segundo es-
pigón de Paula, el miércoles, día 20. 
E n el vapor "Santiago de Cuba" se 
han hecho importantes y costosas re-
formas para dar buen acomodo a 49 
pasajeros de primera y a 42 de se-
gunda; habiéndosele provisto de esta-
ción inalámbrica, balsas salvavidas 
de moderna construcción acordada 
por el Departamento de Marina de 
los Estados Unidos, para todo buque 
que toque en sus puertos, con pescan 
tes mecánicos de rápida maniobra, y 
otras mejoras de verdadera impor-
tancia, que han de hacer cómodo y 
seguro el viaje por este buque. 
n ü i i i i i n i i s f i u i i i i i i n i i i i K i i i i i i n i i i n n r i n i D 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
C O N D E W I F R E D O 
C A P I T A N OJINAGA 
Saldrá de este puerto el día 1 do 
Febrero directo para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y e<im-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
C 357 lo.-f 
Compañía Generala Trasattóntiqua 
VÍPORES CORREOS FRANCESE? 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l O o b l e r n o i T r n c é s * 
:A DE VERACRUZ 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
4 de Febrero. 
Saldrá el 15 de Febrero para Co-
ruña, Santander y Saint Nazaire. 
Total hasta la fecha. 59,790 29,678 8 30,104 




tación. Conscuno Existencia 
Semana 
Total hasta la fecha. 
133 54,950 38,176 116 70,028 
144,056 72,340 1,688 70,028 
T O T A L E N I G U A L F E C H A D E L A Z A F R A D E 1912-1913 Y 1911-1912 
Centrales 
moliendo Arribos 
Total hasta Enero 17, 1914. 152 
Total hasta Enero 18, 1913. 151 
Habana, 18 de Enero de 1915. 
289,885 
Expor-
tación. Consumo Existencia 
135,520 4,125 150,240 
209,874 161,888 3,506 44.480 
Cuba 76-78, Apartado 93. 
H. A. H I M E L Y . 
V D E T R A V E S Í A 
—Consumo se refierr 2} azúcar llegado a los puertos y tomado 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumirlo 
NOTA.-
para l    i . l  id  en eí inte^ 
rioT_ain. haber entrado^en los puertos y que puede ascender a unaa 
20,000 toneladas por año se dará cuenta al final de la zafra. 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Mavtes, 
Jueves y Sábados. 
Llegan a New York: los Viernes, 
Domingos y Martes, 
P R I M E R A C L A S E : $30.00 hasta 
$50.00. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 32.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a »u 
consifirnatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
A P A R T A D O N U M E R O 109O 
O f i c i o s n ú m e r o 9 0 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . — H a b f t n y w 
151 E l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Coupaiii Trasatlinljsi 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán Cisa, saldrá para New 
York, Cádiz, Barcelona y Génova el 
30 de Enero, a las dos de la tarde lie 
vando la correspondencia pública, que 
solo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tiene acreditado en sus 
diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento 
directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28, y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el d.M 29. 
Nota.—-Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la' atención de los seño 
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del orden 
y régimen interior de los vapores da 
esta Compañía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari 
dad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto alguno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y apellido de su 
dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamen-
te la lancha Gladiator en el Muelle 
de la Machina la víspera y día de sa-
llda hasta las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje He-
varán etiqueta adherida en la cual 
V C O S T E R O ^ 
EMPRESA DEVUPOntS 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E E N E R O D E 1 9 1 5 
V a p o r J u l i a 
Viernes 22 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagiiey) Puer». 
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Presten., Saetía, Felton) 
Sagua de Tánamo, (Cananova.) Bara- • 
coa, Guantánamo y Santiago de Cu-
ba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 26 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién (Yaguajay, Narcí-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara 
(Holguín) Vita, Ñipe, (Mayarí. Anti-
lla .Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 30 a las 8 de la mañana. 
Para Caibarién, (Yaguajay, Narci-
sa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Nuevitas, (Camagiiey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Gibara, 
(Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fe l -
ton.) Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
VAPOR " L A F E " 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande.) 
N o t a s 
CARGA D E C A B O T A J E 
Se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia anterior al de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las H 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S A GUANTANAMO 
Los vapores de los días 10, 22 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera, y los de los días 5, 15 y 26, 
al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
A v i s o s 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consigna tarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de log mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
1c falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la ca-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban :as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran-
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, ?. juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carre», 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana, lo. de Enero de 19;-? 
SOBRINOS D E H E R R E R A , (S. en C ) 
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•«dcbeiy^au c a u s a " á e n f e r m e d a d <•»: 
" { r i ñ o n e s . ( C ú r e s e con !a 
W C n C A L O J U N A E B R E Y 
1 ^ l e g í t i m a ; : l í e w a j 
¡la firma-de/ 
¡ e s e n i c a 
C a s i n o E s p a ñ o l 
D I A 22 D E ;RO 
E - t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N i ñ o d e s i g n a c i ó n de l a C o m i s i ó n que 
J e s ú s í d o s a r l a s c u e n t a s del P f 'P .1" 
E l C i r c u l a r e s t á en l a s R é B a r a d O - d i s c u s i ó n d e l I n f o r m e pvodncjcto p o r 
~,R ¡ i d é n t i c a C o m i s i ó n de G l o s a , r e s p e t o 
d i á c o n o , A n a s t a - j a i a s c u e n t a s de 1913; y a i s c u 
L a s t e n e m o s e n n u e s í r a 
S E C R E T A R I A B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o I 
P o r a c u e r d o de l a j u m a D i r e c t i v a d o » l o « a d e l a n t o s m o d e i > | 
y e n c u m p l i m i e n t o a lo p r e v e n i d o en ¡ l o s y | a s a l q u i l a m o s p f t f f O 
e l a r t í c u l o 16 d e l R e g l a m e n t o , se c o n - | d y a í o r C S d e t o d a s 
v o c a a l o s s e ñ o r e s s o c i o s p a r a ia 3un B W A U M ' I . . i 
c i a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o - 1 
' J i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i o s d a v e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
i j u n 
t a g e n e r a l o r d i n a r i a que d ? c f" 
, l e b r a r s e e n e l S a l ó n de F i e s t a s do l a 
S o c i e d a d e l d o m i n g o 24 de 
r r i e n t e s a l a s d o s e n p u n t o 
I de , a f in de d a r l e c t u r a a 
| r i a a n u a l d e t a l l a n d o l a get 
i D i r e c t i v a d u r a n t e el ano 
h a ( 
de l a t a r -
l a M e m o -
t i ó n de l a 
de 1914; 
r a s 
S a n t o s V i c e n t e 
s io , c a r m e l i t a , y V í c t o r , m á r t i r e s ; a s i m i s m o de u n a i n s t a n c i a 
G a ú d e n c i o , c o n f e s o r . | P a u l i n o N a r a n j o , c o n t r a t i s t a 
S a n V i c e n t e , d i á c o n o y m á r t i r , e n ] o b r a s d e l edi f ic io s c c i f 
on 
d o n 
:rento 
V a l e n c i a de E s p a ñ a , e l c u a l d e s p u é s c o n d o n a c i ó i ; de m u i t a p o r no ndo^ 
de h a b e r p a d e c i d o d i f e r e n t e s t o r m é n - d a d o t é r m i n o a l a e . iecucion cier OJ-
t o s , e n t i e m p o del i m p í o p r e s i - ¡ c h a s o b r a s , d e n t r o d e l p l a z p s e n a i a -
d e n t e D a c i a n o , v o l ó a r e c i b i r e n I do. : , , , , 
e l c i e l o l a p a l m a de s u m a r t i r i o . P r u - i L a j u n t a g e n e r a l h a p r a ^ a e 
d e n c i o c a n t ó e x c e l e n t e m e n t e e n u n i t i i l r s c s e a c u a l q u i e r a el 
h i m n o e l i l u s t r e t r i u n f o de s u m a r t i - 1 c o n c u r r e n t e s y p a r a t o m a r p a n e e n 
S a n A g u s t í n y S a n L e ó n , p a - ! s u s d e l i b e r a c i o n e s s e neces 
3707 
D 
L i O c t o r 
egüi 
UN I 
GARGANTA, JA Í ÍZ V 01D8J 
CATEDR A TICO DF IJA N I 
C o u í u i u w y o p e r a c i o n e s 
m 
0 
A . f r e m o í s 
M é d i c o do T u b e r c u l o s o s y rtft K n -
f e r m o s del p e c h o . M é d i c o do n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 
12 a 3. C o n s u l a d o , 128, e u t r o V i r t u -
des y A n l u a s . 
« 9 8 s i e. 
y 
B A N O U B A O S 
J o G - S . 
106. e n t r e 
l'ono F - ^ l 
20007 
y A r t i u i t e c t o , i 'e -
M e r c a n t i l . P r o f e -
Tfiid'^d. \'. n ú m -
13, V e d a d o . T c l ó -
c o n s t i -
nCimero de 
n o , y 
p a 
z a s . 
l e c e l e b r a n c o n g r a n d e s a l a b a n - r c o m o s o c i o s c o n dos m e s e s de 
a n t e l a c i ó n ; s i e n d o r e q u i s i t o i n d i s p e n -
s a b l e p a r a el a c c e s o a l loca l l a e x h i -
b i c i ó n d e l r e c i b o que a c r e d i t e el p a g o 
E n e -
H a b a n a , E n e r o 15 de 1915 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R a m ó n A r m a d a T e í j e T r o . 
S U B A S T A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
S a n A n a s t a s i o , c a r m e l i t a , m o n j e de 
P e r s i a , e l c u a l d e s p u é s de h a b e r p a -
d e c i d o m u c h o s t o r m e n t o s , c á r c e l e s , | de l a c u o t a c o r r e s p o m l i e n t f 
a z o t e s y p r i s i o n e s en C e s á r e a de P a - i ro a c t u a l 
l e s t i n a , ú l t i m a m e n t e f u é d e g o l l a d o p o r 
o r d e n de C o s r o a r , voy do P e r s i a , h a -
b i e n d o e n v i a d o p r i m e r o s e t e n t a c o m -
p a ñ e r o s a l m a r t i r i o , los c u a l e s f u e r o n 
a h o g a d o s e n u n r í o . ; 
S a n V í c t o r , m á r t : r , on F r a n c i a ; e l 
c u a l e n l a p e r s e c u c i ó n q u e p a d e c i ó 
l a I g l e s i a e n t i e m p o de D i o c l c c i a n o , 
p o r d a r l e honro.-.-! s e p u l t u r a a l o s 
c u e r p o s de l o s s a n t o s V i c e n t e y O r o a -
c io m á r t i r e s , f u é a c u s a d o a l e m p e r a -
d o r p o r c r i s t i a n o , q u i e n l l e n o de • fu -
r o r ) p r o v i d e n c i ó le c o r t a s e n l a c a b e -
z a y l o s b r a z o s , a t c a n z a n d ó a s í l a p a l -
m a del m a r t i r i o . 
F I E S T A S E L S A B A D O 
• M i s a s S o l e m n e s , 
d e m á s i g l e s i a s la 
C o r t e de M a r í a 
D I N E R O E 
H I P O T E C A li A H I * 
i n d u s t r i a , 71, e n t r e A n i m a s y 
T r o c a d e r o . C o n s u l t a s : d e 12 a 3 . 
T c l ó f o n o A-70V<i. 
31 o-
GlOf kí\h'i\ a i f í T 
VLÍÍS U R I I Y A K I i i S 
C o n s u l t a s : I . u z , n ú m . 15, db 12 a 3. 
128 TS 1 
Jurado « o m e r o S S , d o 12 a ít. w>-
d o s los d í a s , e x c e p t o los d o m i n g o s . 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s e n e l H o s -
p i t a l M e r c e d e s , l u n e s , m i é r c o l e s y 
v i e r n e s a l a » 7 de l a m a ñ a n a . 
121 B 1 
I M P O R T A N T E : 
a i c a p i t a l , p a r a 
s t r l a l de puslt iV' 
J ^ M Í A O O M - E l s t u d l o 
A B O G A D O 
S a n w i ^ i a t i j . oO, J e l 
T E I i E P O T Í O A - 7 0 « S . 
m e r o , 
r r e d o r i 
1305 
)0 0 pesos , 
l e n t o n i e i i í - u : 
A . M o re no 
• 117. X a d a 
U l N E l l O P A I t V H I P O T K C A . 
d a n $50 ,000 en t o d a s cant i - . iade 
7 a l 12 p o r 100, s É g ü h g a r a n t í a 
l a H a b a n a y s u s b a r r i o s - E n 
R o d r í g u e z , R e i n a . 4! 
S E 
¡urnas mim mmm 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Oocfer 11. AurgliD 8erra 
J a í D I C O O t l t U J A N O 
tíBíJiitra \ t v \ m \ d ? i ! ¡ ! 3 i 3 . , 3 ) r l o í a n 3 i J 
C o n s u l t a 1 a 3 . A g u i l a 9 » 
T e l é f o n o A , 3 B 1 i 
14 4 E l 
D r . £ . F e n i á o d e z S o t o 
tíaigaata, u a r i e y o í d o s . K s p e c m -
asta , d e l Jo ju tro A s t u r i a u o . 
C O N S U I / T A S : D E 3 a 4. 
(3t!Siipo&te!a, 23 , m f x l e r n o , I c i e i o -
n o A - 4 4 6 6 i 
137 E 1 
V í a s u r i n a r i a s . S Í Ü ú s y E a t e r m e , 
d a d e s de Se f ioras . C i r u g í a . -Je 11 
a o. E m p e d r a d o , n ú m - 19. 
139 
y d e l C e n t r o de DeüeiííIne,it«, 
O j o s . O í d o s , ¡Varis v ^ 
¡ T O N Ü L 1 A S : d e i " a 
R e m a , 28 , a l t o s . T e l A ^ J H 
0 * ^ , 7'36 
E 1 
» M i i ! m « ¡ r . i E i í í n « n i i í i ! ! u i U 5 U , | | l | ^ 
E 1 
oomr ¡ i . Mu m s s s o r ^ s s ^ w 
n c a oe MÍO 
P r o p i e t a r i a de l a s C e r v e c e r í a s 
La Trópica 
ruez, R o i n ; 
C 
S o l a y P e s s i n o , IIONÁGiO B. P U S E H G U 
A H O G A D O S . Y 
.ni.erii.if i a d e a (i l a G a r g a n t a , 
N c r í z y O í d o s - C o n s u l t a s : de 1 a 3. 
- o á s n l a d o , n ú m e r o 1' 
141 E 1 
P I N E R O : I - O D E 
t e c a , v e n t a de c a s r 
f a b r i c a n y de a l q ü i 
m e r o 5 5 8 - A . T e l é l 
11 a 12 y de 4 a tí. 
I S l 3 
. o T:NT HIPO-
t e r r e n o y se 
. V í b o r a , n ü -
o 1-1127, de 
c i u é s S á n c h e z . 
2 9 e. 
' e s s i f i D , 
r r e s p o n d e v i s i t a 
i J e l é n . 
S*ws««e«»íííi2íSÍMM»«Mí!IIUir*,«IHHIiIH<Hlf'? 
i g l e s i a d e S a n F e ü p e 
E l d o m i n g o , 24, a l a s - 8 y m e d i a , 
se c e l e b r a r á l a fiesta a l a S a g r a -
d a F a m i l i a , c o s t e a d a p o r e l c o r o 
q u e d i r i g e l a s e ñ o r i t a N i e v e s de l 
H a y a . O c u p a r á l a s a g r a d a c á t e d r a 
e l R d o . P . S a n t i a g o G . A m i g ó . 
1222 24 e. 
H a s t a l a s 5 p . m . d e l d í a 15 d e 
en i a C a t e d r a l y ¡ F e b r e r o de 1 9 1 5 , s e r e c i b i r á n en l a s 
de . - ¡ o a t ü n . b r e . I o f i c i n a s de " L a T r o p i c a l , " c a l z a d a 
- D í a 2 2 . — C o - j d e P a l a t i n o , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
l a A n u n c i a l a . e n j c e r r a d o s p a r a l a s u b a s t a de c o n s -
t r u c c i ó n d e o c h o c i e n t o s s e t e n t a y 
i c u a t r o m e t r o s c o n d i e z y o c h o d e c í -
m e t r o s c u a d r a d o s ( 8 7 4 . 1 8 m . 2 , ) de 
v e r j a , f o r m a d a p o r m e t a l d e s p l e -
g a d o y m a i ' c o s de h i e r r o p a r a u n o 
de los e d i f i c i o s de l a c e r v e c e r í a " L a 
T r o p i c a l , ' * s i t u a d a e n P u e n t e s G r a n -
des . 
E n l a o f i c i n a de l a D i r e c c i ó n cíe 
O b r a s , s i t a , e n l a c e r v e c e r í a " T í y o -
l i , " c a l z a d a de P a l a t i n o , e s t a r á n c e 
m a n i f i e s t o los p l a n o s y c o n d i c i o n t s 
y se s u m i n i s t r a r á n c u a n t o s d a t o s s e 
s o l i c i t e n . 
H a b a n a , E n e r o 5 de 1915 . 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a , 
A d m i n i s t r a d o r i n t e r i n o . 
516 2 3 - e 
10,000 P E S O S S E D A N P A K A 
g a r a n t í a . I n -
N O T A R I O . 
h a n t r a s l a d a d o s u s K s t u d l o s a H a -
b a n a . 91. e s q u i n a a A m a r g u r a 
( p r i n c i p a l ) . 
19141 14 f. 
D i r e c t o r y C i r u j a n o d e l a C a s a d e 
S a l u d " L a B a l e a r . " 
C i i - u j í i s i o d e l H o s p i t a l N ú m e r o \ . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e 
m u j e r e s , p a r t o s y c i r u j í a e n g e n e -
r a l . C o n s u l t a s : de 2 a 4 G r a t i s 
p a r a los p o b r e s . 
E m p e d r a d o , 50 . T e l é f o n o A - 2 5 5 8 . 
140 E 1 
S E D E S E A N IMPONER $1 .000 
COSME GE U ÍORRIEITE 
Y \mm 
C y . , 
p ied 
s i b h 
b )) 
en p r i m e r a 
a d u r b a n a 
h l i 




• m e d i o , f e r r e t e -
O b i s p o ; de 5 a 
5 24 e. 
H Í P O T K C A . S E D A ] 
m i l p e s o s en p r i m e r a l i l i 
b r e f i n c a u r b a n a , o r ú s t l c 
l a p r o v i n c i a H a b a n a . T r 
to. N o t a r í a d o c t o r A l v a r a -
d r a d o , 5. 1228 
C I N C O 
eca , s o -
si es e n 
) d i r e c -
E m p e -
24 c. 
A S O L A P O S 
& M A R G Ü K A , 1 1 , H A B A K A : 
T o l é í o n o 
123 E 1 
C A M P A N A R I O , 142 
C i r u g í a , P a r t o s y E n f e r m e d p . d e s 
de S e ñ e r a s . C o n s u l t a s : de 12 a S. 
T e l é f t n o A 8990. 
628 s i e. 
glesia 
S o l e m n e fiesta P o n t i f i c i a en e s t a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l el d o m i n g o . 2 4, 
M i n i s t r o s y s e r m ó n a 
m a ñ a n a , i i u e d a n d o de 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t ó , 
m i n g o s c u a r t o s de 
le l a t a r d e e n que 
c o n M i s a de 
l a s 9 de l a 
m a n i f i e s t o el 
c o m o todos los 
m e s , h a s t a l a s 
d a r á p r i n c i p i o el S a i 
tos. P r o c e s i ó n de l í 
P a r q u e de l a I g í e r i a 
s e r v a . 
ELI P A R R O C O 
1.182 23-
to R o s a r i o , c a n -
a n t í s i m o p o r e l 
b e n d i c i ó n y r e -
A S O C I A C I O N 
y FROPlíTiiOS BE %m\ 
T r a m i t a c u a n t o se r e l a c i o n e c o n so 
l a r e s y c a s a s de v e c i n d a d , t a l e s 
c o m o d e s a h u c i o s y a s u n t o s q u e 
s e a n de la c o m p e t e n c i a d e l A y u n -
t a m i e n t o y D e p a r t a m e n t o de S a n i -
d a d . C u o t a m e n s u a l : $1 p l a t a . S e -
c r e t a r í a , a l t o s d e l P o l i t e a m a H a b a -
n e r o . T e l - A - 7 4 4 3 . 
158 E 1 
D I N E R O . L O D O Y Y T O M O e n 
h i p o t e c a y c o m p r o y v e n d o c a s a s y 
s o l a r e s e n todos lo s b a r r i o s de l a 
H a b a n a - A . P n l g a r ó n , A g u i a r , 72. 
T o l t f o n o A - 5 8 6 4 . 
1 192 27 e. 
' « O T A R I O 
DI] 
y ianiiaji) 
P t r . r . i c o 
JÍJ G1Í3J rJl 
L I B R E D E C O R R E T A J E , S E d a n 
$11 ,000 e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n 
p u n t o s c é n t r i c o s de l a H a b a n a o 
V e d a d o , 2 y 19, de 9 a 11. 
1110 26 o. 
| D i n e r o p a r a í i i p o i c c o s a l 6 
D e s d o $ 1 0 0 b a s t a $100 .000 . 
A B O G A D O S 
O b i s i i o , n ú m . 5:5, a l t o s . X e l é i ü i u » 
A . M 5 ; { . O o « a 11 a . m . y 
d e 1 a 5 p . m . 
125 E 1 
u i í u m i i u m i t K s a a t i E ü á i i i i i m i ü s n t m m n 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
iíipesto por Fincas Urbanas 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1914 a 1915 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l d o m i n g o , 24 de E n e r o , , se c e -
l e b r a l a fiesta t i t u l a r de e s t a i g l e -
s i a . N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n . 
A l a s 7 y m o d i a ce t e n d r á l a . c o -
m u n i ó n d e l A p o s t o l a d o , a l a q u e se 
i n v i t a a t o d a s l a s o t r a s c o n g r e g a c i o -
n e s de d i c h a i g l e s ia . 
A l a s 8 y m e d i a m i s a s o l e m n e c o n 
o r q u e s t a , e n l a q u e p r e d i c a r á e l R e -
v e r e n d o P . A r b o l o a , S. J . 
A . M . D- G . ' 
1122 24 e. I 
m n , u u j n i H 5 ^ 5 5 : a í O i i m i i K : 3 ¡ i 5 a p r » M « W | S e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r e s c o n t r i _ 
b u y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , 
q u e e l c o b r o s i n r e c a r g o de d i c h o t r i -
m e s t r e q u e d a r á a b i e r t o d e s d e e l d í a 
21 d e l c o r r i e n t e m e s , h a s t a e l 19 d e l 
e n t r a n t e m e s de F e b r e r o e n l o s b a j o s 
de l a c a s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s de 8 a 11 a . m . y de \V¿ 
Ji SVz p . m . e x c e p t o l o s s á b a d o s q u e 
s e r á d é ' 8 a 11 a . m . s e g ú n l a s c o n -
d i c i o n e s e x p r e s a d a s e n el E d i c t o p u -
b l i c a d o e n l a G a c e t a y B o l e t í n M u n i -
c i p a l ; a p e r c i b i d o s de que s i d e n t r o 
d e l p l a z o e x p r e s a d o no s a t i s f a c e n l o s 
a d e u d o s , i n c u r r h ' á n en e l r e c a r g o de' 
.10 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e i p r o c e -
d i m i e n t o c o n f o r m e s e d e t e r m i n ó en 
l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s ; 
p o n i e n d o e n c o n o c i m i e n t o de los se -
ñ o i - e s p r o p i e t a r i o s que los r e c i b o s de 
l a s c a s a s c o m p r e n d i d a s en e l c a s c o de 
l a H a b a n a , c u y a s i n i c i a l e s d e l a s c a -
l l e s s e a n de l a A a l a M y l o s b a r r i o s 
a p a r t a d o s de a r r o y o A p o l o , C a l v a -
r i o , C e r r o y L u y a n ó , se e n c u e n t r a n 
Se f a c i l i t a n se 
n o s e n l a H a b s 
m u r o s y t o d o s 1 
b i é n so f a c i l i t ; . e 
ñ a s f i r m a s c o i 
c o n t í t u l o s p a r a 
c r i t e r i o de V i c t o 
l io H a b a n a , n ú r 
A - 2 S 5 0 . N o t a r í a , 
a 4. 
465 
c a s a s y t e r r e -
b a r r i o s e x t r a -
epavtos. Tantf 
.garés c o n b u c -
i a l e s . D i r í j a s e 
e x a m e n ' a l e s -
d e l B u s t o , c a - • 
89. T e l é f o n o 
9 a .10 y de 1 
7 f. 
f h\¡ 
\ Med ic ina 
r 
1 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e i i M c d a d e s dssl 
p e c h o y m e d i c i n a i n t e r n a 
P J x - l n t e r n o de l S a n ? t o r i o de N e w 
Y o r k y ex - d i r e c t o r d e l S a n a t o r i o 
" L a E s p e r a n z a . " 
( • a b í u c t c do c o n s u l t a s : C h a c ó n , 17. 
d e 1 n 2 p . m . 
T e l é f o n o s A - 2 5 5 3 e I - 2 Í 5 4 2 
111 E 1 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a -
m e n t e . C o n s u l t a s : á& 7 % a. H ^ SL 
m . y d a 1 a 2 p. m . 
I^AMPAIÍJTJL^, 74 . 
T e l é f o n o A-.'^SS. 
145 E 1 
m i j 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s 
b a j o d e pía?.:», c o n t o d a p r o n t i t u d 
y r e s e r v a . O f i c i n a do M I G U E L P. 
M A R Q U E Z , C u b a 32 , d e 3 a 3 . 
E M P f t E C 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. larciaez CasijiSlói 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s 
y m a s a j e v i b r a t o r i o , e n C u b a , 3 7 , 
( a l t o s ) de 1 a 4, y e n C o r r e o e s q u i -
n a a S a n I n d a l e c i o . J . d e l M o n t e , 
T e l é f o n o 1. 2 0 9 0 . 
c . 254 30 .1 E 
D r . A l b e r t o R e c i o . 
R e i n a , 96 . b a j o s . — T e l é f o n o A - 2 8 o 9 . 
D i a g n o s t i c o de i a s i ü l i s y e x á m e -
nes de- s a n g r e e x c l u s i v a m e n t e . L o s 
paeientes q u e r e q u i e r a n r e a c c i ó n de 
W a s s c r n a a n , J l O - 6 0 , se p r e s e n t a -
r á ! e n a y u n a n , de 7 a 8 a . m . 
1 - E . 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l P f ú m e r o U n o 
V í a s u r u i a r i a s , s í f i l i s y e n í e r m e -
Q d a d e s v e n é r e a s . 
E x á m e n e s n r e t r o s o ó p l c o s y c l s -
t o s c ó p i c o s 
E S P E C I A L I S T A E N r P T T K C C I O -
N E S D E " 6 0 6 " 
C o n s u l t a s : d e 9 a l i a . m . y d e i 
a K p . m . e n A g u l a r , 6 5 . D o m i c i l i o . 
T u l i p á n , 20 . 
279 S i " 6 
Saiialon] (13! DOCIOÍ üialiisríí 
E r - t a b l e c l m l e n t o d e d i c a d o a l t r a -
t a m i e n t o y c u r a c i ó n de l a s e n f e r -
m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
( U n i c o e n s u c l a s e . ) C r i s t i n a . 2S. 
T e l é f o n o 1-1914. C a s a p a r t i c u l a r : 
S a n L á z a r o 221. t e l é f o n o A - 4 5 9 3 . 
135 E 1 
1-2266. A - 8 7 7 7 . C A R L ¿ | 
l i i ü i i i i i i i i i i i H i s t i i e i i i i i i i i i ^ n i ^ 
L a s l e m o s e n n u e s t r » 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n S 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e n 
a o s , p a r a g u a r d a r acc io . 
n e s , d o c u m e n t o s y pre& 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s í c 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i 
I ñ B s e a n u e s t r a O¿CÍM 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1 . 
H . U p m a n n & Co, 
P i e l , S í f l l i s . S a n g r e . 
f X i r a o i ó n r á p i d a p o r s i s t e m a m o d e r -
n í s i m o . — C o n s u l t a s : d e 12 a 4 . 
P O B R E S G R A T I S 
C a l l e d e Jcsv.*) M a r í a , 8 5 
T E L E F O N O A - 1 3 3 2 
126 E l 
O r . G a i v e z G u s í l e m 
E s p e c i a l i s t a e n s í f i l i s , h e r n i a . I m -
p o t e n c i a y e s t e r i l i d a d . H a b a n a . 49. 
C o n s u l t a s : de 11 a 1 y do 4 a 5. 
E s p e c i a l p a r a los p o b r e s : de 5 y 
m e d i a a 6. 
51 
6167 D-l 
i i m n m n n m i i m i i i i i i i M u i ü i m i m i n i i i y 
B l i 
ce-
S . e n C. 
D r . R o d r í g u e z M o l i e a 
E x j e f e d e l a C l í n i c n d e l d o c t o r 
H . A l i B A R R A N 
E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s u r i n a -
r i í i s v s i f i i l í t i c a s . E s p e c i a l i s t a d e l 
I I O A L E O P A T A 
E j p i t c i a l i s t a e n c u r a r las d i a -
r r e a s , e l e s t r e ñ i m i e n t o , t o d a s l a a 
e n f o r i n e d a d e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s -
t i n o y l a i m p o t e n c i a . N o v i s i t a -
C o n s u l t a s a ? 1 . C o n s u l t a s p o r c o -
r r e o . S a n M a r i a n o . 18, V í b o r a , s o -
lo de 2 a 4. 
C 186 181-1 e. 
O r . ü . L a s m p 
C O N S U L T A S : D E 3 A 6 P . M . 
O b i s p o , n ú m . 75, a l t o s 
C i r u g í a . V í a s u r i n a r i a s . E s p e -
c í ¿ - I l s t a de ¡ a E s c u e l a de P a r t s . C i -
r u j a n o d e l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . 
115 E 1 
l a tarde 
L i c u i a r e s 
L a m p í 
m a ñ a n a . 
30 e. 
i f i on in 08 
a Cuba 
Compañía Agncols iiiijystíial 
Mercantil 
|a Isla 
H a b a n a , 2 0 d e E n e r o de 1915 . 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n O r g a n i y . a d o r a de l a C o m -
p a ñ í a A g r í c o l a I n d u s t r i a l A l m i d o n e -
r a , s e c i t a p o r es to m e d i o a l o s s e -
ñ o r e s q u e d e s e e n i n t e r e s a r s e e n l a 
m i s m a , p a r a l u J u n t a G e n e r a l q u e 
t e n d r á l u g a r o! d í a 21 d e l c o r r i e n t e 
a l a s BVn p . m. on l o s s a l o n e s d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l , c o n e l f i n de d a r l e e - j e n l a C o l e c t u r í a n ú m e r o 5, y los d „ 
t u r a a los E s t a t u t o s r e d a c t a d o s p o r ¡ l a N a l a Z y l o s b a r r i o s a p a r t a d o s 
l a c o m i s i ó n d e s i g n a d a e n l a J u n t a j d e A r r o y o N a r a n j o , C a s a B l a n c a , 
a n t e r i o r , p r o c e d e r a s u d i s c u s i ó n I J e s ú s d e l M o n t e , P u e n t e s G r a n d e s y 
y a p r o b a c i ó n . ¡ V e d a d o , e n l a n ú m e r o 4 a d o n d e d e . 
A s i m i s m o se p r o c e d e r á a d e s i g n a r j b e n s o l i c i t a r l o s p a r a s u a b o n o , 
a l o s s e ñ o r e s que en n o m b r e de l o s ! H a b a n a , E n e r o 16 de 1 9 1 5 . 
f u n d a d o r e s de l a C o m p a ñ í a h a b r á n de i ( . F ) F e r n a n d o F r e y r e de A n d r a d e , 
f i r m a r l a respectiva e s c r i t u r a d e c o n s -
A s a f r a n i n a E s p e c i a ! 
p a r a f o n d a s , m a r c a l a E S T R E L L A , 
a 50 c e n t a v o ' } l i t r o , lo r e m i t e l i b r e 
de todo g a s t o a c u a l q u i e r p u n t o 
de l a I s l a . C e s á r e o O o n z á l e z . T e -
n i e n t e R e y , 94, t e l é f o n o A - 1 2 0 3 , 
H a b a n a . 
383 • 5 f. 
F A R M A C I A S Y 
d r . m 
C a t e d r á t i c o d e l I n s t i t u t o 
M é d i c o d e l H o s p i t a l de P a u i a . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s da 
l a p i e l , v e n é r e o y s i f i l í t i c a s . 
C O N S U L T A S : L U N E S , M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , d o 2 h 4 
t -a iud , 5 5 . — T e l é f o n o A - 4 4 1 Í 
N o h a c e vlsit?."' a d o m i c i l i o 
1 8 0 E . 1 
D r . A l v a r e z R u e í i a n 
M e d i c i n a j e i n r a l C a a s i i U a s d e 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
127 E 1 
Dr. f . FernáflÉz Ledán 
C o n s u l t a s : de 2 a 4 de l a t a r d e . 
K a v o . 25, bajos- T e l . A - C 0 9 2 . 
19988 30 e. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
H a c e n p a g o s p o r el cable y jl-
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a vista $ 
b r e N e w Y o r k , L o n d / e s , París j 
s o b r e t o d a s i a s c a p i t a l e s y puebioi 
de E s p a ñ a o I s l a s Ba leares y Ci-
n a r i a s . A g e n t e s d e l a Compañía de 
S e g u r o s c o n t i i i i n c e n d i o s "ROYAL." 
-19'6 ISO E- l 
M E D I C O D E ÑISlQÍ 
C o n s o l u i s : d e 13 a :{ . C h a c ó n , S I . 
C a s i e s q u i n a a A g n i a c a t e . 
T e l é f o n o A - 2 ñ 5 4 . 
C u b a , n ü m s . 7 6 y 
S o b r e N u e v a Y o r k , Nueva 0r-
l e a n s , V e r a c r u z , M é j i c o , San Juaa 
d e P u e r t o R i c o , Londres , Pam 
B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , Hanibu> 
go, R o m a , N á p o l e s , M i l á n , GénoT». 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , Nantei. 
S a i n t Q u i n t í n , , D ieppe , Tolouw, 
V e n e c l a , F l o r e n c i a , T u r f n , M e * » 
etc . , a s i c o m o s o b r * t o d a » laJ 
p í t a l e s y p r o v i n c i a s de 
' E S P A í í A E I S L i A S C A N A R I A S 
193 90 
E s p e c i a l i s t a d o l a E s t a i c l a d e P a r í s 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o e I n -
t e s t i n o s p o r el p r o c e d i m i e n t o de l o s 
d o c t o r e a S e y é m y W i n t e r , de P a r í a , 
p o r a n á l i s i s d e l j u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a s : do 12 a » . P r a d o , n ú m . 76 . 
142 * E 1 
C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d o S a l u d 
" L a B a l e a r " . 
E n f e r m e d a d e s do s e ñ o r a s y c j -
r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a s , de 1 
a 3. S a n N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A S G 2 7 . 
700 3 ! e. 
D R & 6 Ü É R I A S 
t i t u c i ó n , y f i n a l m e n t e p a v a d i s c u t i r 
c u a l q u i e r m o c i ó n que t e n g a a b i e n 
p r e s e n t a r c u a l q u i e r a de l o s c o n c u -
r r e n t e s t e n d e n t e s a l a m e j o r f o r m a 
a d a p t a b l e p a r a el m á s c o m p l e t ó é x i -
to de l a C o m p a ñ í a . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . 
E i S e c r e t a r i o , 
A l e i a n d r o G a l l a r d o , 
( £ 8 8 1 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
5 d l 2 1 
i i i f i m i i i i i i m m m m i i m p i m m i i i i i i n i i n i ' 
F 
NEGACION OE 
LA ISLA DE CUBA 
S E C R E T A R I A 
C O N V O C A T O R I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e l A r t í c u l o 10 
i e l R e g l a m e n t o de l a C o r p o r a c i ó n , y 
p o r d i s p o s i c i ó n de s u s e ñ o r P r c s i d e n -
le , s e c i t a p o r e s t e m e d i o a todos lo s 
i s o c i a d o s , a f in de que s e s i r v a n a s i s -
t i r a l a A s a m b l e a G e n e r a l q u e t p n -
•Irá e f ec to e n l o s « a l o n e s d e l a S o c i e -
dad , A m a r g u r a 11, 2o. p i s o , a l a s 8 
.ie l a n o c l i c d e l v i e r n e s 2 2 d e l a c t u a l . 
H a b a n a , E n e r o 16 de 1915. 
J O S E D I R A N , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l , p. s. 
0 35G a l t I t - . I S 2d-20 i 
N . G E L A T S & 
Seccíónde Caja de Ahorros 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o , a los d e -
p o s i t a n t e s de e s t a S e c c i ó n , que p u e -
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n n u e s -
t r a s O f i c i n a s , A g u i a r n ú m e r o s 106 y 
108 , d e s p u é s d e l 15 d e l a c t u a l , p a r a 
a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 31 do 
D i c i m b r e de 1914 . 
H a b a n a , E n e r o 12 de 1915 . 
c. 304 23-e 
JUAN UMU BLANCO 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n ) a c i o n e s 
T e l é g r a f o B l a n c o . A g e n c i a e n 
•Sant iago de C u b a : S a n C i e r i r . á n , b a -
j a . 2 2. S a n L u i s , O r i e n t e , ( C u b a ) . 
A n a r t a d o 53. 
C 279 . 31 e. 
D e p i l a t o r i o v e r d a d : el i'mico q u e 
h a c e d e s a p a r e c e r lo s v e l l o s s i n i r r i -
t a r e l c u t i s , c o n u n p o m o h a y p a r a 
s i e m p r e , m a n d e u n peso a m e r i c a n o 
y se lo r e m i t i r é a v u e l t a de c o -
r r e o . C . G o n z á l e z , T e n i e n t e R e y , 
94, H a b a n a . 
1165 27 e. 
P A R A L A S C A N A S T i a í T I I S A T 0 3 S A N 
ú n i c a i n o f e n s i v a , l a c u a l se p u e d e 
I n g e r i r s i n p e l i g r o a l g u n o . S e g a -
l a n t i z a n s u s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
e n c a s t a ñ o o b s c u r o y n e g r o n a t u -
r a l . Se v e n d e : D r o g u e r í a s , F a r m a -
c i a s y S e d e r í a s . D e p ó s i t o : f a r m a c i a 
" L a C e n t r a l " . Z a n j a . 108. T e l é f o n o 
A -2967 
04 31 e. 
i i i M i m s ^ i i m i i i t i a m i i g m u m n m ü m t í g a i , . 
V L O S D U E Ñ O S D E ( A S A S : T a -
l o n e s de r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s do 
c a s a s y h a b i t a c i o n e s , c o n t a b l a s de 
a l u u i l e r e s l i c iu idados . a 20 eon+n -
O b i s p o , 8($, l i b r e r í a * 
1312 
S E Ñ O R E S ABOGADOS: 
D e r e c h o C i v i l ; S a n R o r r 
ce; J u r i s p r u d e n c i a a l ( 
C o l e c c i ó n L e g i s l a t i v a d 
b l i c a c u b a n a , t o d a o po 
H i p o t e c a r i a , n o r ( J a l i n d 
S C E V O L A , 
i n , A p é n d i -
i ó d i g o C i v i l 
! l a R e p i í -
D o l o s H o s p i t a l e s d e F i l a d e ' . f l a y 
N e w Y o r k . E x - j e f e d e m t ' d i c o s íu tenr -
n o s d e l H o s p i t a l M e r c e d e s . E a p e c i o c 
Us ta e n v í a s u r i n a r i a ; ! , s í f i l i s y e a f e r -
i s i e d a d e s v e n é r e a s , K x & m e a e s u r o » 
t r o s c ó p i c o s , c o t o s c ó p i c o s y c a t e t e -
r i s m o d e l o s r é t e r e s . C o n s u l t a s : di» 
12 a 3L S a n R a £ a e ! . 30. a l t o s . 
C 216 30 e. 
E S P E C I A L I S T A 
O I D O . N A I U Z Y G A R G A N T A 
C U B A N U M . 5 2 
D i s c S p u i o de l a s U n i v e r s i d a d e s 
de B e r l í n y V i c n a . 
C o n s u l t a s : do 2 a 4 . — T e l . A - 1 7 2 0 
1127 " S ! * 
S a n M i g u e l n ú m e r o 114. e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . T e l . A - 4 1 9 6 -
C o n s u l t a s de 12 a 3. L o s s á b a d o s 
de 4 a : e n e l D i s p e n s a r i o . T u m a y o . 
76 31 e. 
l a y 
P R O E E S O K D E O F T A L M O L O G Í A 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s 
d o lo s o j o s y d e ios o í d o s 
G A L I A N O . 50. T e l . A - 4 6 1 1 
D e 11 a 12 y d e 2 a 4 
D o m i c i l i o : H . n ú m . 1.70, V e d a d o 
T E L E F O N O F - 1 1 7 S 
1 3 3 E 1 
g e s 
C i r u g í a e n g e i i e r a i . b í l i U s , c u t e r -
m e d a d e s d e l a p a r a t o g é n i t o u r l a a -
r io . C o n s u P a s : de 2 a i . . 
C A M i ' A N A R i O . 50. 
T E L E F O N O A-RSTO. 
14G E 1 
o o s í a . i m t. mki 
C a t e d r á t i c o ó e l a E s c u e l a d© M o d i -
cim'.. T r o c a d « r o . n ú m . 10-
C O N S L L T A S : OH 1 a 2. 
136 E l 
C i r u j a n o de E m e r g e n c i a s y d e l 
N ú m e r o U n o . C o n s u l t a s : l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 5. 
S a n N i c o l á s , 7 G - A . T e l é f o n o A - 4 5 G 6 . 
13230 31 «. 
Dr. Pedro A. Bosch 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a C a s a S a -
l u d " L a B a l e a r " y d e l D i s p e n s a r l o 
" T a m a y o " . 
C o n s u l t a s : do 1 a 3. 
A n c h a d e l N o r t e , 217 . T e l . A-fiJí'VL 
627 31 e. 
D r . F e d r o A . B a r i i f a s 
E s p e c i a l i s t a , d e l a E s c u e l a d e P a r í s 
E S T O M A G O i: I N T E S T I N O S 
C o n s u l t a s : d o 1 a 3 
G e n i o s , 15 . T e l é f o n o A - C s r » 0 
626 31 e. 
nzaio mmm 
M é d i c o d e i a C a s a d e B e n e l i c e n -
c i a y M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a e n 
l a s e n f e r m e d a d e s de los n i ñ o s , M é -
d i c a s y Q u i r ú r g i c a s . C o n s u l t a s de 13 
a 2. L í n e a e n t r o J e I . T e l é -
f o n o F - 4 2 U y -
134 E l 
D r . Emil io I 
E n f e r m e d a d e s de N i ñ o s . S e ñ o r a s 
•- C i r u g í a e n g e n e r a l . C o n s u l t a n : 
do 12 a 2. O e r r o . n ú m e r o 519. T « -
l é f o n o A - 3 7 1 6 . 
132 B 1 
G lawíonOiildsy Oa. 
BANQ L E P X ^ S . — O ' K E I L L y . •« 
C a s a o r i g i n a l m e n t o cstaR.etuw 
e n 1844 
G i r a n l e t r a s a l a v i s U sobre , 
dos los B a n c o s N a c i o n a l e s « J ; , 
E s t a d o s U n i d o s . D a n especial 
c i ú n a l o s grlros p o r e l ^ b l e - % D 
c u e n t a s c o r r i e n t e s y de deposito w 
* l l l é l o n o A - A 2 5 8 — O f t b l e : 
194 " 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y 
e n f e r m o d a d o s v e n é r e a s . C u r a c i ó n 
r á p i d a . 
C O N S U I / T A S : D E 12 A 3 
L u z , n ú m . 40 . T e l é f o n o A - 1 3 4 0 
130 E l 
wmm 
D E N T I S T A 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e E l e c -
t r o D e n t a l a S a n t a C l a r a , n ú m e r o 
19r e n t r e O f i c i o s e I n q u i s i d o r . 
545 7 f. 
C I R U J A N O DENT1ST4 
E x t r a c c i o n e s g a r a n t i z a d a s , s i n 
n i n g ú n d o l o r ; o r i f i c a c i o n e s p e r f e c -
t a s y todos los a d e l a n t o s c o n o c i -
C c o h a s t a h o y . P r e c i o s s u m a m e n -
te b a r a t o . G a l i a n o , 129, a l t o s , de 
l a b o t í c u " A m e r i c a n a - " 
19949 ' 2 9 - e 
r fraiicisso l de Veiasco 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n . P u l -
m o n e , N c r v i o r - a s , P i e l y V e n é r e o -
s i ñ l í t i c a s . C o n s u l t a s : de 12 a 2, los 
d í a s l a b o r a b l e s . L e a l t a d , n ú m . 111. 
T e l é f o n o A - 5 4 1 S . 
138 E 1 Doctor P. A. Venero IG 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d o a 
gen iU- lea , u r i n a r i a s y s í f i l i s . L o s 
t r a t r m i e n t e s s o n a p l i c a d o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e l a s m u c o s a s a l a v i s -
t a c o n e l u r r t r o s c o p l o y e l c i s t o s c o -
plo. S e r a n . c l ó n de l a o r i n a do c a -
d u ' ó n . C o n s u l t a a i N e p t u n c , 61. 
be.jos ,de c u a t r o y m e d i a a seis . 
T - l á f o n o F - 1 3 5 4 . 
119 B 1 
* x i f c r . u t a b u l e s a o ie. p i e l , de » e ñ o -
r a ^ y s e c r e t a s . E s t e r i l i d a d , U u -
;>otcii--¿a. hen ioT'ro ides y 
ufftUs. 
HnfMUia ,158, a l t o s . 
w > o u i u l t a « : de i 4. 
273 l - H . 
Dr. José I ís írj /jrySiL'í i 
C D t D J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n t r a b a j o s d e o r o . 
G a r a n t i z o Jos t r a b a j o s . . 
P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s : de 
8 a . ' . l y de 1 a 5 
N E P T U N O . N U M . Í 3 7 . 
110 E 1 
u m i m u i i i m i i s m m m m i u i m u i n u m i i t 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C Ú U L S I A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$ 1 - 0 0 a l m e s , d o 12 a 2 
P A R T I O C L A í t E S : de 8 a 5. 
8 r . n N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A - 8 0 2 7 
609 31 e. 
B A N Q U E E O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s c o ^ * ^ 
D e p ¿ M t o s d e v a l o r e s , bac ie^^ . 
c a r g o d e l c o b r o y r e m l s i ? 5 „ r , n . r 
v i d e u d o s e i n t e r e s e s . P r é s t a ^ 
p i g n o r a c i o n e s de va lores J ^ 
C o m p r a y v e n t a de v a l « - e s 
eos e i n d u s t r i a l e s . ^ o m p r í ; - L 0 d« 
t a de l e t r a s de cambio . 00gUenta 
l e t r a s , c u p o n e s , etc., xa 
a j e n a . G i r o s s o b r e las Prl"clpue-
p l a z a s y t a m b i é n sobre lo8 ¿ y 
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a w * " , 
C a n a r i a s - P a g o « p o r c a ü i e s > 
t a s de C r é d i t o . JJJ * 
B A N Q U E R O S 
I W é f o n o A - 1 7 4 0 ^ ' ^ o ^ 5 
A P A R T A D O N U M E R 0 
C a b í e : B A N C E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . teré»* 
D e p ó s i t o s c o n >' f.1" ^fl^oTie* 
W n e n t o s , F f ^ S ó * * - h ] l 
C a m b i o s do Alul f c&i]t 
G i r o de l e t r a s y ^ ^ Í J n i e T d ^ 
s o b r e t o d a s l a s r ^ & ^ s c ° ¡ater>* 
do los E s t a d o s ^*0t9\ . :y 
A l e m a n i a , F r a n c i a , i13.1"! méric» ¿ 
b l i c a de C e n t r o Y y Puíf 
s o b r o t o d a s l a s c m d a - d ^ ^ j 
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s 
C a n a r i a s , a s í c o m o 
de e s t a I s l a . « « n e o de 
C o r r e s p o n s a i e s d e l w ^uba 
p a ñ a e n l a I s l a do ^ ^ ^ 
Doctor S. h m i u G Ü I J J I 
O C V K I S T A 
G n r í í u a í a S&cir. .—Oídos. 
O o n s u l t a s : d(^ i a ;i do l a t r m l e 
O ' K e i l l y , 8 ü . a l t o s . T e l é f o n o AüSOÜ. 
143 E 1 
Í 0 8 , A g o l a r , 108, e s q u í a . ^ ^ 
g u r a . H a c e n pde cf«-
b le , f a c e t a n cai -W» a 
d i t o y ffiran l e y 
H a c e n p a g o s p o r s " ^ 
d i S i ^ t r a s a c o r t a y 
l a r g a 
t o d a s " l a s " c a p i t a l e s ^ ^ 7 
p o r t a n t e s de los ^ » c0tno sp>j 
M é j i c o y E u r o p a , J ^ ' - u ^ p a ^ ^ 
t o d o s loa p u e b l o s d0 ^ ¿ ¡ e * . ¿ ^ 
c a r t a s de c r é d i t o so^ S a » . ,,,<<>. 
K i l a d e l f i a , K c w O r l e a n * 
c i s c o , L o n d r e s , F a " 8 ' ^ . j 
M a d r i d _ y B a r c e l o n a , so f 
197~ ~ 
p - M E R O 2 2 0 £ 1 9 1 5 ¿ J I A R I O D ü L A Í V Í H K Í J N A 
- r r r r F i ) u RÍA, O K T O G R A F I A , 
f ^ i í ? y M e c a n o g r a f í a , por $3 
AntaléU ; n casa o en la Academia 
61 ^ b a y Obrapía (a l tos ) . Clases 
de v nocturnas-
diurnas y ""^ 2 9 o. 
1 3 2 3 _ 
¿uada "r" {Ig 0 a l e m á n . V a a l do-
s .f,0 Miss. J . "VVill. Cal le 14, n ú -
^ O B I T A P R O F E S O R A G R A -
_ Alo, 
126" 2 8 ©. 
^TTCTTS D E CAMSTENIA SUE-
^ n iños y j ó v e n e s da J . K o l -
ca Pa^'o1ia 19, n ú m e r o S i l . V a a l 
domicilio- 24 e 
1263 
C o l e g i o e n l a V í b o r a 
D I R I G I D O P O R 
H e r m a n o s M a r i s t a s 
v*tÁ situado en San Mariano, es-
^ „ p r í n c i p e de Asturias, en un 
flUÍfl^n de inmejorables condiciones 
^ . f r^cas . E n 'él Ee recibe la m á s 
^ W n d a y só l ida e d u c a c i ó n re l i -
esnl'a v científica, siguiendo los m é -
^ A * más modernos. Se da gran 
ortancia a la e n s e ñ a n z a del ln -
S x r v francés . L o s alumnos d© 
S m e r a pagan un c e n t é n . H a y n n 
5"" rtamento especial para los pr in -
cipiantes, és tos pagan un luis, 
ge admiten externos y medio pen-
27 e. .sionistas. 116S 
-^TÓlyEGIO D E N I Ñ A S " E l i R E -
i „tnr" Pr imera y segunda ense-
S a Aguiar, n ú m e r o 50-A. D i -
ttnras- Srtas. Leoni la R o d r í g u e z y 
FHsa Borrego- E l d ía 4 de E n e r o 
íiipron comienzo las clases en este 
antel Se admiten pupilas, me-
y tercio pupilas y externas. 
Pidan prospectos. 
1082 26 e. 
XjtfA PROFESORA, A M E R I C A -
que ha e n s e ñ a d o y tien© reco-
mendaciones de las m á s antiguas fa -
milias de la Habana, desea algunas 
clases más . Informes: Composte-
lá, 133. De 12 a l V z p. m. 
¿15 12 f-
P R O F E S O R A I N G L E S A , G R A -
duada de excelente colegio ing l é s , 
desea pos ic ión en famil ia p a r t í c u -
la- educada. Buenas referencias. D i -
rigirse á Mrs. Presten. Palos, P r o -
vincia de la Habana. 
2S3 23 e. 
Goleólo de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María, Calzada de l a R e i n a , n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y C a r -
los I I I . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, ía m á s s ó l i d a y esmera-
da educación religiosa, científ ica, so-
cial y doméstica, siguiendo los m é t o -
dos modernos m á s acreditados para 
los diferentes ramos de l a instruc-
ción; a la Cal igraf ía , Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y C o n f e c c i ó n 
i da prendas de vestir se dedica una 
atención especial. L o s idiomas I n g l é s 
!y Francés forman parte del progra-
¡ ma de estudios. 
, Para S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
María, Calzada de la Reina , n ú m e -
ro 124, entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I , 
eé dan clases particulares de Labores , 
de Dibujo, P in tura y M ú s i c a a precios 
cómodos, s e g ú n prospecto. Se prepa-
ra también para el Magisterio, B a c h i -
llerato y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacional . 
Los precios son convencionales. 
887 18 f. 
Profesor de I n g l é s 
, A. A U G U S T U S R O B E R T S 
Autor del " M é t o d o N o v í s i m o " 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días , menos los 
sábados, un c e n t é n a l mes. S A K 
MIGUEL. 34, altos. Un ica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema m á s eficaz d© 
educar el oído. Clases particulares 
por -el día en su academia y a do-
micilio. ¿ D e s e a usted aprender 
pronto y bien e l idioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO. 
5 f. 
IjlfA S E Ñ O R A , I N G L E S A , QUÜJ 
na sido profesora de las mej >res 
Emilias de la Habana , desea, a l -
¡pnas clases, bien en su casa o a 
«omicilio. San Miguel, 47. altos-
7 f. 
ÜJÍA S E Ñ O R I T A . A M E R I C A N A , 
coa gran conocimiento y p r á c t i c a 
er> enseñanza, desea dar clases de 
ingles, noche o día. I n f o r m a r á n por 
arta o personalmente d e s p u é s de 
as 6 de la tarde en los altos do V i -
58. Misa C lary . 
. J ^ j i 22 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a " 
de C o m e r c i o e I d i o m a s 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
L U I S ^ U I Z 
Amistad, n ú m e r o s 62 y 64. 
ban Ullica que cuenta en la H a " 
«a con la competencia y p r á c t i c a 
^opias de ocho a ñ o s de é x i t o s 
Es tantes . 
K ^ N 0 G R A F I A 
T E N E D U R T A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
O Q U I G R A F I A I N G L E S A 
r o ? P I G R A r i A M E C A N I C A 
D R A M A T I C A 
^ « A M A T I C A 
* M J L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
etodos n o v í s i m o s y p r á c t i c o s , 
nos « tlz<> el emPleo a loos alum-
con» -J cursen sus estudios en este 
^nocrio plantel. 
994 P R E C I 0 S M O D I C O S 
23 c 
lHódLf1)Ml'rEN P ü M D O S P O R l a 
mesT^T retr ibución de $15 oro a l 
colean Ü11 ^ t í & u o y acreditado 
ei5lldk T 5ducaci6n e i n s t r u c c i ó n 
G -^forman: Apartado 825. 
6-19 
¿aura L . de Bel iard 
r íT ^ *nSl6s, F r a n c é s , Teneda-
ue l ibros , M e c a n o g r a f í a y 
Plano. 
S P a x7^ÍAS' 34, AI/TOS 
5 0 S F A N I S H I J E S S O N S 
2 f. 
C O L E G I O 
5 J r a Señora del Ros^ 
rran<¿J1!01 ^^S10539 Dominicas 
^BORA ' situados en l a 
fcADO^Í^^MERO 420. , y V E -
E N T R E A y B , 
f^Odienrtn2^ eleniental y superior. 
s ¡diomVc T modo part icular a 
i S9 admu In&lé3 y f r a n c é s . 
43 y exSrnas.PUPÍla8' tercl0 pup1' 
130 E ' l 
COLEGIO AMERICANO ° 
rxirigido por las Hermanas Dominicas 
Curso completo do I n g l é s . F r a n c é s , 
T e n e d u r í a de labros. M e c a n o g r a f í a 
Kindergarten. 
Se admiten pupilas, medio pupi-
las y externas. 
P a r a m á s informes p í d a s e el pros-
pecto. Calle 5. esquina a D . V e -
dado- T e l é f o n o F-1096. 
Colegio "Cervantes" 
Anglo Hispano F r a n c é s 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio o Idiomas 
Carreras especiales 
Director: Manuel Tragos Toledo 
San Lázaro , 198, entre San Nico-
l á s y Qallano. con vistas a l Male-
cón. T e l é f o n o . A-5380. Internado 
y externado. 
505 23 e. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia dé Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O K R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Monte 412 
T e l é f o n o 1-2499 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
c. 305 7.^ 
r i R M ^ í . ^ i n s r í i j n K z t n ^ M u i i n i i i i i m u ü i i i J i 
R T E S Y 
O F I C I O 
S I U S T E D D E S E A L A C O N S -
t r u c c i ó n de un edificio de gusto o 
los planos completos para usted h a -
cerlo, vea a E m i l i o Basterreobea, 
en Barati l lo , 9, altos, entre l a L o n -
j a y la Hacienda, y q u e d a r á com-
placido. L o s proyectos so hacen 
con s u j e c i ó n extricta a las disposi-
ciones vigentes; desde el palacio 
m á s suntuoso a la casita elegante 
y e c o n ó m i c a de los repartos. 
1310 25 e. 
D O B L A D I L L O D E O J O : S E H A -
ce a m á q u i n a en tela de seda y en 
toda clase de ropa blanca. San I g -
nacio. 30, esquina a O'Rell ly. 
1150 23 e. 
TINA S E Ñ O R I T A , D E S E A D A R 
clases de bordado a mano, en blan-
co y en colores. T a m b i é n sabe algo 
de encaje ca ta lán . L a s clases son 
por horas. Dirigirse a M a r í a G a r -
cía , Cuba. 86, altos. 
1149 22 e. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n r E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i r p a c l ó n de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor p:;ocedimiento y gran práct i ca . 
Recibe avisos: Neptuno. 28. R a m ó n 
P i ñ a l . 697 10 f. 
J . L E O N , E L E C T R I C I S T A . E s -
pecialidad en instalaciones y repa-
raciones de luz e l éc tr i ca de auto-
móv i l e s . L impieza de l á m p a r a s 
e l éc t r i cas por un m ó d i c o abono 
mensual. Garantizo mi trabajo. 
T e l é f o n o A-8319. F a c t o r í a , n ú m . 9. 
altos, 3 33 5 f. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
l a l ima de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se l a dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-6637. . 
. . . 31 e. 
E N L A N O C H E D E L M T E R C O -
Jes. 20, se h a perdido u n pasador 
de s e ñ o r a ; en forma de barra, do 
perlas y brillantes, en el tramo 
comprendido desde la calle G , por 
17, hasta la calle 4. Se grat i f icará 
a l que lo entregue en la calle 19, 
entre 4 y 6- Sr . Galán . 
1279 25 e. 
S E R U E G A A L A PERSONA que 
h a y a encontrado un llavero con 
llaves y una cuchill ita, lo entregue 
en E s t r e l l a y Oquendo, f á b r i c a de 
fideos, donde se le grat i f icará. 
1292 25 e. 
L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L O T R E S C A S A S M o -
dernas, calles Oquendo. 2 5, entre 
A n i m a s y Virtudes. Habana, 204, 
entre Merced, Paula , Sitios, 17, en-
tre Angeles y Rayo. Informan: Sa. 
entre 4 y 6, Vedado, Vida l . 
1327 - 29 e. 
V E D A D O , E N E L P U N T O M A S 
saludable de l a loma, ee alquila la 
casa calle 21. entre B y C , a u n a 
cuadra del t ranv ía . Pisos de mosai-
cos y servicio sanitario. A l lado in -
forman. 
1050 25 e-
M A L E C O N , 31. S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos con toda c la -
se de comodidades. Alquiler m ó d i -
co. L a llave e informes en C o n -
sulado, 62. 
1324 -9 e-
SAN L A Z A R O , 106. SE A L Q U I -
lan los modernos bajos con toda 
clase de comodidades. Alquiler m ó -
dico. L a llave e informan: C o n -
sulado. 62. 
1324 29 e. 
' S E ALQUILAN LAS MODER-
nas casas Municipio. 10-C y D, p r ó -
ximas a la Calzada, con portal, sa -
la saleta corrida, 3 cuartos gran-
des baño , etc. Informan en Aguiar, 
47,'bajos, izquierda. Te l . A-6224. 
1804 
JESÚS MARIA, I I J , BAJOS: 
P r ó x i m a a Egido, moderna, sala, 
saleta corrida, cuatro cuantos ser-
vicfos completos, gas y electricidad. 
Precio: S centenes. 
1303 
P R O X L M O S A L A C A L L E D E L 
Obispo, se alquilan los bajos de l a 
Sasa Villegas, 83 muelos = -
ro- es para corta familia. Infor-
man en Manrique. 37. altos 
12 95 
'VEDADO: S E ALQUILA L A C O -
xnoda y bien situada ^ . ^ ^ 
n ú m e r o 4«, esquina a Quinta. I n -
f o r m á r á n de su alquiler en L a m p a -
r?na n ú m e r o 4, altos, por B a r a t l -
ÍT ^ 1 i 4 P m. L a llave en P a -
Í 0o. núie'ro4 fó. entre L í - a y C a l -
zada- L l a m a r por el timbre. 
1301 ¿* *• 
P A R A O F I C I N A S , E N E S Q U I N A , 
con luz e l éc tr i ca y muy frescos, 
so alquilan, con muebles o sin ellos, 
uno o dos departamentos. T a m b i é n 
p a r a famil ia y oficina, todo un piso. 
In forman en Cuba y Obrapía . A c a -
demia Mercantil . 
1323 25 e. 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s bajos do Rayo, 31, 
inmediatos a Reina , con sala, sa -
leta. 3|4. propios p a r a regular fa -
mi l ia . L a llave en los altos. 
1332 29 e. 
A M U E B L A D A , P R O P I A P A R A 
matrimonio, la casa calle 6. n ú m e -
ro 220. Confortable b a ñ o , acera de 
l a brisa. Agua ^aliente instalada. 
L a s llaves en el 222. 
1307 29 e. 
V E D A D O : E N $18 S E A L Q U I L A 
«1 bajo de la casa calle E. entra 19 
y 21, n ú m e r o 195. L a llave en el 
alto. Informan: Aguacate, 19. a l -
tos. Habana . 
1288 27 ©. 
B A J O S Y A L T O S 
D e rec iente c o u s t r u c c i ó n , se a l -
q m l a n a C I N C O y S E I S centenes , 
r e s p e c t i v a m e n t e , e n l a ca l l e de 
C o n c o r d i a , en tre S a n F r a n c i s c o e 
i n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l t r a n ^ 
L l a v e s en l a bodega de l a es-via. 
q u i n a . 
1306 29e. 
S E A L Q U I L A , E N L O M A S S A -
no de l a Víbora , en los hermosos 
jardines de " L a Mambisa," unas 
hermosas casitas a $20 moneda ofi-
cial , con jardines, arbolado y pa-
seos.- luz e l éc t r i ca ; lugar pintores-
co y agradable; a matrimonio so-
lo o caballero solo. Suplicamos una 
visita; se c o n v e n c e r á n que no hay 
n a d a m á s hermoso qne " L a Marábi -
ga." Carri to de J e s ú s del Monte, 
transferencia p a r a San Franc i sco . 
L o s carros casi en l a puerta. 
1311 29 *. 
ÜVtEDIA C U A D R A D E I N F A N T A , 
se vende n n a casa Zeqneira. n ú m e -
ros 16 y 30, en $2,000; sala, saleta, 
dos cuartos, cocina, servicio comple-
to y patio; toda de azotea. Trato d i -
recto en l a misma. 
1320 " . 2 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Lea l tad . 145-B. esquina a Salud: 
sala , 3 [4. servicios modernos, e n 
siete centenes. L l a v e : bodega es-
quina. In forman en Re ina , 68. a l -
tos. T e l é f o n o A-2329. 
1321 29 e. 
V E D A D O : C A L L E 16, E N T R E 11 
y 13, n ú m e r o s 122-124 y altos. 
T r e s casas nuevas con sala y cua-
tro grandes habitaciones, doble ser-
vicio moderno y luz e l éc tr i ca . R e n -
ta $45 Cy. cada casa. Informes en 
la misma o en San Rafae l . 20. 
1317 27 6. 
S E A L Q U I L A L A AMPLIA Y c a -
paz casa Acosta, n ú m e r o 5, para in -
quilinato, con doce cuartos, con 
contrato y buena g a r a n t í a . Infor-
m a n en la misma, de las doce en 
adelante. 1286 27 e. 
S E ALQUILAN CASITAS D E 
m a m p o s t e r í a , a $21-20, con sala, sa-
leta, dos cuartos y servicio sani-
tario, nuevo todo. Once, n ú m e r o 
93, entre 18 y 20, Vedado. 
1283 29 e. 
VEDADO. A L Q U I L O LOS E s -
p l é n d i d o s altos calle 11 y M, p a r a 
personas de verdadero gusto. L a 
l lave en la bodega. 
1205 28 e. 
APODAOA, 71 (AI/TOS), CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor a l fondo, cocina, b a ñ o con agua 
caliente y sanidad; con cielos r a -
sos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a ; r e c i é n 
construida y sin estrenar. Prec io: 
$47.70 centavos. 
1334 26 e. 
S E A L Q U H A N LOS ALTOS D E 
E S C O B A R , 88, tienen dos habita-
ciones, luz e l éc t r i ca y su servicio 
sanitario; t a m b i é n se alquila un de-
partamento en los bajos. 
1835 26 e. 
T A M A R I N D O , 67. E N $25.00 M o -
neda americana los bajos. Porta l , 
sa la , comedor, tres cuartos, cocina, 
servicios sanitarios modernos, patio 
y traspatio. L a llave en el 6 4. I n -
forma: Pernett. Cuba , 3 3. 
1341 S I e. 
S E ALQUILAN, E N 8 O E N T E -
nes, los frescos altos de C a m p a n a -
rio, 109; tienen sala, comedor. 3 
cuartos y demábs servicios. L a l la -
ve bodega esquina Dragones. I n -
formes: Obispo, 121. 
1225 28 e. 
S E ALQUILAN L O S F R E S C O S 
altos de O'Reil ly, 116. con escalera 
de m á r m o l , baño moderno y d e m á s 
comodidades; propios para perso-
n a de gusto. L a llave en los bajos. 
Informes: Sol, 79. 
1227 24 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle de Empedrado, n ú m e r o 
39. propia para oficina, con sala, 
saleta, tres habitaciones, cuarto de 
criados y doble servicio. R e n t a 12 
centenes. L a llave en loa altos. I n -
f o r m a r á n en Amargura . 23. T e l é f o -
no A-2744. 
1213 SO e. 
V I B O R A : G E R T R U D I S , N U M F -
ro 2-D. Se alqui la .en 9 centenes, 
esta espaciosa casa, con 4 grandes 
cuartos, sala y saleta, j a r d í n y por-
tal . L a llave en el 2 -B. Su d u e ñ o : 
13, n ú m e r o 22, Vedado. 
1251 24 e. 
G E R T R U D I S Y P R I M E R A 
en once centenes. Cinco cuartos, sa -
la , saleta, cocina, b a ñ o , dos inodo-
ros y d e m á s comodidades. L a llave 
en l a bodega de en frente. M á s i n -
formes: t e l é f o n o 1-1754. L o b é . 
1268 25 e. 
S E ALQUILAN, E N L A C A L L E 
de Luco , entre Velasco y E n n a . una 
cuadra de l a calzada do Concha, dos 
casas acabadas de fabricar, todas 
d3 cielo raso, con sala, saleta, come-
dor, dos cuartos, patio y cocina, con 
sus servicios sanitarios; tienen s u , 
i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . Precio suma-
mente módico - E n la m i s m a man-
zana hay un s a l ó n propio para a l -
m a c é n y adjunto dos naves con 
treinta c ó m o d a s caballerizas, que 
t a m b i é n se alquilan en m ó d i c o a l -
quiler. Informan en el mismo l u -
gar el maestro constructor. 
1258 28 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 23. con z a g u á n , sala, saleta, 
s a l ó n de comer, seis habitaciones 
bajas y dos altas. R e n t a 12 cente-
nes. L a llave en Compostela 191. 
I n f o r m a r á n en A m a r g u r a 23. T e l é -
fono A-2744. 
1213 30 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Neptuno, 2 1 8 ^ . con sala, saleta .tres 
cuartos, saleta de comer a l fondo, 
con todo e l servicio moderno. I . a 
llave en la s a s t r e r í a de esquina. 
Aramburo . In forman: Monte. 43, 
p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
1162 23 e. 
S E ALQUILAN, E N D I E Z C E N -
tenes. los bajos de Campanario . 89. 
casi esquina a S a n Rafae l , con sala, 
comedor y cuatro cuartos; pisos de 
m á r m o l y mosaicos. L a llave en los 
altos. Informan en Concordia. 35, 
altos, de 10 y media a 6. 
1167 23 e, 
V I B O R A . R E P A R T O R I V E R O , i 
calle de B . Lagueruela. n ú m e r o 55-
So alquila un chalet, de alto y ba-
jo, con doble servicio sanitario e 
i n s t l a c l ó n de gas. L a llave en la 
bodega. Informan en Aguila, 9 4, 
bajos. ^S4 24 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N D O S 
casas: una de seis centenes y otra 
de ocho, en lo m á s alto do la loma. 
13 esquina a G. Quinta de " L o u r -
des." 1220 24 e. 
Co cordia, 167, altos 
a tres cuadras de B e l a s c o a í n . se a l -
quilan los' altos de esta casa, acaba-
dos de construir; compuestos de 
cuatro cuartos, sala, saleta, come-
dor y dos servicios moderno. L a 
llave en los bajos. Informes en 
Mural la . 66168. T e l é f o n o A-3518.' 
1218 28 e. 
V E D A D O , 1 9 y F 
Solar de esquina, con casa en el 
centro de u n gran jard ín . 
1180 '13 f. 
SE ARRIENDA, A PLAZO LARGO, 
la finca conocida por Bdllalta, de 9 
c a b a l l e r í a s de t ierra .entre los pue-
blos de C a p e l l a n í a s y Puerta de la 
Güira, con terrenos para tabaco y 
c a ñ a , pozo inagotable para riego, 
potrero, frutales y buena casa de 
vivienda. Informan en San Igna-
cio, 82. P . P . Abreu. 
1184 27 e. 
S E ALQUILAN LAS NUEVAS 
casas C . del Cerro. 629 y 6 3 5, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y á r b o l e s a l fondo. P r e -
cio: 8 centenes. Informan en fren-
te. Su d u e ñ o en el 438-F. 
1187 29 e. 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
izquierda de l a casa J e s ú s María , 
2 6, en ocho centenes; tiene buenas 
comodidades. In forman en H a b a -
na, 89; la llave en los altos, izquier-
da. 1245 24 e. , 
C A R D E N A S , NUM. 27. E n $42.40, 
so alquila l a planta baja de esta 
casa. L a llave e informes en Mon-
te. 43, p e l e t e r í a " L a Esperanza ." 
1163 23 e. 
R A Y O , 1 7 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A -
j a de esta hermosa casa. L a llavo 
en los altes. D a r á informes el doc-
tor Bustamante, Cuba, 17, de 1 a 
4. T e l é f o n o A . 2964. 
1164 27-e 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO 
alto do Trocadero. 73. L a llave en 
los bajos. In forman en Prado, n ú -
mero 7 7-A, altos. 
1199 • 23 e. 
S E A L Q U I L A UN BTERMOSO 
chalet en la calle de Gertrudis, n ú -
mero 24, entre pr imera y segunda. 
•Consta, de sala, cinco habitaciones, 
comedor, gran cuarto de b a ñ o y 
criados, con garage. Informan en 
el n ú m e r o 19, Víbora . 
1198 27 e. 
S E ALQUILAN, E N S I E T E cen-
tenes, los altos de Virtudes, n ú m e -
ro 15 8, 'acabados de fabricar, con 
sala, saleta, cuatro habitaciones y 
servicios sanitarios. Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 2, fábr ica de mo-
saicos. 
1194 27 e. 
M E R C E D , 98. C A S A P A R A I N -
quilinato o establecimiento, con 10 
habitaciones, cerca de Egido. I n -
forman para a lqui lar la en L o n j a 
del Comercio. 207. Te l . A-7425. 
Anselmo Torres . 
1204 23 e. 
GERVASIO, 60. S E A L Q U I L A N 
los altos y los bajos, acabados do 
reparar, juntos o separados. Infor-
m a el s e ñ o r A . M e n é n d e z , Agua-
cate, 128, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1095 22 e. 
E N $8-48 O R O E S P A Ñ O L , S E a l -
quilan var ias casitas, compuestas de 
sala, cuarto, cocina y patio. H a y 
guaguas. I n f o r m a r á n : L . K o h l y 
Puente Almendares. 
1083 28 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa San N i c o l á s , n ú m e r o 108, 
con sala, comedor, tres habitacio-
nes y servicio sanitario. Renta trein-
t a pesos oro. L a llave en San N i -
c o l á s , 110. I n f o r m a r á n en A m a r -
gura, 23. T e l é f o n o A-2744. 
1096 24 e. 
S E ALQUILA, E N M O D I C O pre-
cio, la planta baja de Composte-
la , 111, entre Sol y Mural la , pro-
p ia para un p e q u e ñ o establecimien-
to o depós i to . In forman a l lado. 
1131 28 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
Animas , n ú m e r o 50, con sala; tres 
cuartos y comedor. G a n a 7 cente-
nes. In forman: t e l é f o n o F-1659. 
1068 26 e. 
S E A L Q U I L A 
e l h e r m o s o y a m p l i o 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
d e l a c a s a c a l l e E G I D O . 
n ú m . 2 . P A L A C I O D E 
V I L L A L B A [ a l t o s ] , c o n 
f r e n t e p o r E g i d o , p r o -
p i o p a r a S o c i e d a d o 
g r a n d e s o f i c i n a s . 
P u e d e d i v i d i r s e e n p e -
q u e ñ o s d e p a r t a m e n t o s 
I n f o r m e s e n l a m i s m a 
c a s a , S e d e r í a " E l Y u -
m u n V 39 
C 184 E . - l . 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
altos de Industria , 34. esquina a 
Colón . L l a v e en los bajos de la 
misma. 666 26 e. 
k ios arrendatarios de casas 
E n lo m á s brillante del Vedado, 
se cede en arriendo, por a ñ o s , l a 
grande y c ó m o d a casa B a ñ o s . 22¡24, 
con catorce grandes habitaciones, 
siempre alquiladas. Aguiar, 114. 
785 22 e. 
R I C L A 3 
Se alqui la la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
L a llave en el n ú m e r o 1, herrer ía! 
Informes: Amistad. 104, bajos T e -
l é f o n o A-6286. 
784 27 e. 
EN 8AN IGNACIO, 76 
F r e n t e a l a P l a z a V i e j a 
Se alquila un entresuelo con vis-
ta a la calle, propio para ofleina. 
Informes en la misma casa, en loa 
altos. 13822 27 e 
E r E L V E D A D O . L O S A L T O S 
d< la casa calle 9. esquina a B 
n ú m . 72. se e s t á n pintando y que-
darán lirtos en breve. Son frescos 
c ó m o d o s y excelentes para una fa-
mil ia de gusto. L a llave en los ba-
jos e informa en Lampar i l l a , 40 a l -
tos, el doctor González , de 12 a 3 
No se trata por t e l é f o n o . 
443 22 ^ 
MURALLA 66 y 68 
Acabados de reed iñear , se alqui-
lan, muy baratos, dos pisos con 
cuatro cuartos, sala, comedor y 
dos sen-icios modernos. E n los ba-
jos informan^. A l m a c é n de sombre-
ros. T e l é f o n o A-3 518. 
1200 3 f. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
A m a r g u r a . 48, esquina a H a b a n a ; 
propios para es tab lec í ndonto. L a 
llave en l a bodega. In forman: L í -
nea. 97, entre 8 y 10. Vedado. 
1098 26 e. 
SE A L Q U I L A L A PLANTA BAJA 
de la nueva casa Revillagigedo. n ú -
mero 1. con dos ventanas, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos. comedor, 
dobles servicios, dos patios, electri-
cidad y mamparas, en $53. Su due-
ñ o : Monte, 27. 
1157 23 e 
S E A L Q U I L A 
Concordia. 186. altos, sala, sa -
leta .tres habitaciones y u n a de 
criado, luz e l é c t r i c a y gas. Infor-
mes en l a bodega. 
1078 26 e-
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
5ta., n ú m e r o 43, bajos, en el V ó -
dado. entre B a ñ o s y D ; so compo-
ne de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baños , cuarto de criados 
y servicio sanitario. L a llave e i n -
formes en Calzada. 74. 
1107 2 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS, com-
puestos de sala, recibidor. 5 habi-
taciones y una de baño , gran sa -
l ó n de comer a l fondo y d e m á s co-
modidades, y en los bajos; t a m b i é n 
se alqui la una sala para ofleina: 
Tejadil lo, n ú m . 8. E n la misma i n -
forman. 1103 2 6 e. 
S E A L Q U I L A 
Concordia, 192, altos, cinco ' h a -
bitacoines, i n s t a l a c i ó n , luz e l é c t r i c a 
y gas. Informes en los bajos. 
1078 26 e. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E 
l a nueva casa C á r d e n a s , 33: sala, 
comedor, tres cuartos, b a ñ o de lo-
za. In forman: Monte y San Nico-
lás , s a s t r e r í a " E l Pueblo." T e l é f o -
no A-5191. 
1130 26 e. 
V E D A D O : C A L L E 15, NUMERO 
20, esquina a B a ñ o s : se alquila, 
con muebles. In forman en el c a f é 
"Europa-" 
1069 26 e. 
P A R A C O M E R C I O ' L A C A S A 
Calzada J e s ú s del Monte, 258-B, es-
quina Toyo, propia para C o m p r a -
Venta o cualquier giro. Se da ba-
rata y contrato. L l a v e 258-D, bo-
dega. In forman: Neptuno, 57, a l -
tos. 
P A R A C O M E R C I O , Mercaderes, 
16, bajos, tres puertas a la calle, 
buen s a l ó n , . trastienda, cuartos, de-
m á s servicios; se dan baratos y con 
contrato. L l a v e en el alto. Infor-
man: Neptuno, 57, altos. 
9 C E N T E N E S , altos Concordia. 
154. entre Oquendo y Soledad, sala, 
comedor, cuatro cuartos, dos m á s 
en la azotea; d e m á s servicios. E n -
trada independiente, escalera de 
m á r m o l . L l a v e enfrente. Infor-
man: Neptuno, 57. altos. 
¡ O J O ! 9 centenes preciosos altos 
Calzada J e s ú s del Monte. 2 5 8-C. es-
quina Toyo; sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos, doble servicios elec-
tricidad, gas, todo cielo raso. L l a -
ve 258-D, bodega. In forman: Nep-
tuno, 57. altos. 
1040 28 e. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Concordia, 81, con sala, recibidor, 
cinco cuartos seguidos, saleta, dos 
cuartos en la azotea, doble servi-
cio y d e m á s comodidades. L a llave 
en los bajos. In forman en la tien-
da de ropa " L a F i l o s o f í a . " S u due-
ñ o : calle 15, n ú m e r o 228, Vedado, 
Quinta "Lourdes." Tel . F-1714. 
1080 26 e. 
S E A L Q U I L A N LAS S I G U I E N -
tes casas: 
Vives , 192, altos. . . 7 centenes 
Vives, 192, bajos. . . 7 ., 
Crist ina. 2 4 - B . . . . 5 
C h u r r u c a . A 4 ,. 
B e l a s c o a í n , 36%. altos 9 ,, 
L u y a n ó , 111 10 
Monte, 459 10 
Infanta . 2 6 - C . . . . 5 ,. 
Infanta . 34 5 
C a r m e n , 19 5 ,. 
Soledad, 32 28 pesos 
In forman: J . Balcel ls y C a . , A m a r -
gura, n ú m e r o 34. 
1132 28 e. 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I -
l an los altos y bajos A n t ó n Recio. 
7 3. E n L a m p a r i l l a , 72, habitacio-
nes. 1115 22 e. 
V E D A D O : L I N E A , E N T R E L y 
M : Se alqui la la bonita casa com-
puesta de sala, saleta, cinco cuar-
tos, cocina, cuarto de criados, ser-
vicios y b a ñ o s ; todo moderno. P r e -
cio: $80. L l a v e e informan a l lado, 
izquierda. 
1113 26 e. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a casa Z a n j a 12 6V2"G. 
acabados de fabricar, compuestos de 
sala, comedor y tres cuartos; e s t á n 
muy ventilados. 
1160 2 f. ' 
S E A R R I E N D A U N C U A R T O 
de caba l l er ía , buena tierra, casa de 
vivienda, establo y corral para ga-
ll inas; buen pozo; toda cercada; l u -
gar alto y saludable, en Guanaba-
coa, a 30 metros del t r a n v í a , con 
entrada por la calzada de C o r r a l 
Fa l so . T a m b i é n se oyen proposicio-
nes de sociedad para l a cr ía de ga-
ll inas u otro p r o p ó s i t o . Animas , 102, 
bajos, ciudad. 
1148 24 e. 
SE A L Q U I L A , B A R A T A , L A C A -
ea recientemente fabricada Marina, 
10-A: portal, sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, patio, gran 
b a ñ o , etc. L a llave en el n ú m e r o 10. 
In forman: García , T u ñ ó n y Ca.', 
Aguiar y Mural la . 
1144 . 26 e. 
SAN IGNACIO, CASI ESQUINA 
a O'Reil ly, se alquila un local, a c a -
bado de reparar, con todas las co-
modidades; propio para oñe ina . L a 
llave en el ca fé . Informes: E m p e -
drado. 46, altos. 
1017 24 e. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
l a casa Virtudes, 144-B, con sala, 
recibidor, comedor, seis habitacio-
nes, b a ñ o s y luz e léctr ica . Infor-
man: T e l é f o n o F-120o. 
1033 24 e. 
VEDADO. S E ALQUILA, E N la 
calle 16, entre 15 y 17, u n a her-
mosa casa con sala, saleta, cinco 
cuartos y dos independientes, árbo-
les frutales, servicio sanitario do-
ble y luz e léc tr ica . Informes a l 
lado. 1012 26 e. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Prcpios p a r a profesionales y per-
sonas de gusto, se alquilan en pro-
p o r c i ó n los bajos de la casa mejor 
situada de la ciudad, callo de Amis -
tad, n ú m . 134, frente al parque de 
Colón , compuestas de sala, saleta, 
comedor, gran patio, cuatro a m -
plias habitaciones, cocina y doble 
servicio sanitario. L a llavo e i n -
formes en los altos. 
1055 24 e. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , N U E -
v a en la callo 10. casi esquina a 
2 3', con jard ín , portal, sala, tres 
cukrtos y comedor. Gana $26 M. O . . 
Informan: t e l é f o n o I<-16o9. 
1068 ¿b e-
S E A L Q U I L A N , E N a 1 C E N T E -
nes, los e s p l é n d i d o s bajos ^ Consu-
lado. 130. entre Animas y Virtudes. 
Informes en los altos. 
1143 ~2 e-
E N $14. A L Q U I L O C A S A S C O M -
pletas. con sala, comedor, 2 cuar-
tos .cocina, servicio V y 
otra de $18. Primelles . 33, ^e^0-
1016 
E N 6 CENTENES, SE A L Q L I -
l a n los bonitos y c ó m o d o s bajos do 
Cárdenas , 7 5, a l lado^ de la barbe-
r ía de la esquina de Mis ión Infor 
m a n en Obispo, n ú m e r o 104. 
1021 24 e-
T O M O E M A L Q U I L E R 
u n a casa grande, con dependencias 
y rodeada de j a r d í n o teniendo cam-
po, en los alrededores de la H a b a -
n a o Marlanao, Dirigirse a L . F u e r -
tes, apartado de correos numero 
1770- 1022 26 e-
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A 
casa calle 4, esquina a 15. Precxo: 
$180 moneda americana. L a llavo 
e informes: 17, n ú m e r o 342, entro 
Paseo y A . 
1006 2S'0 
S E A L Q U I L A UNA CASA, D E " 
samparados n ú m e r o 68. sala, dos 
cuartos, comedor, patio, todo el ser-
vicio sanitario. Precio, $25 plata. 
I n f o r m a r á n : Rie la , 99. farmacia 
"San J u l i á n . " 
1025 22 e- _ 
Gran Oportunidad 
Por m ó d i c o precio se alquilan los 
bajos de Campanar io , n ú m e r o 133, 
entre Salud y Re ina , compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor a l fondo, cuarto de criados 
y d e m á s servicios de b a ñ o s e ino-
'doros p a r a famil ias y criados, con 
patio y traspatio. L a llave en el 
principal , e informes en M a l e c ó n , 
29, altos. T e l é f o n o A-7038, s e ñ o r 
Ju l io A- Arcos . 
1042 24 e. 
S E A L Q U I L A E L H I G I E N I C O a l -
to de esquina, B e l a s c o a í n 7-C, en-
trada por A n i m a s ; a personas do 
moral idad, s in n i ñ o s mayores do 
dos a ñ o s . E n l a misma informan. 
1034 24 e. 
S A N R A F A E L 3 4 
entre Galiano y Agui la , se alquila 
u n buen local, p a r a establecimien-
to. I n f o r m a el encargado, entrada 
por la s o m b r e r e r í a . 
1038 26 e. 
M O N T E , 473, A L T O S . E N D O -
c© centenes se alquilan esos mag-
níf icos altos, amplios y con toda 
clase de comodidades, propios p a -
r a famil ia de buen gusto. Infor -
man en el bajo. 
G . , 24 e. 
S E A L Q U I L A N UNOS P R E C I O -
SOS altes, compuestos de 4 cuartos, 
sala, comedor y recibidor, en la 
calle de Vi l lanueva , n ú m . 8, entre 
L u y a n ó y H e r r e r a , en la bodega 
de la esquina de Herrera . In forman 
en Monte, 327. T e l é f o n o A-5536. 
973 81 e. 
E N E L H O T E L H A B A N A , S E 
alquila un grandioso local, propio 
para a l m a c é n o establecimiento: 
igualmente para c i n e m a t ó g r a f o . 
B e l a s c o a í n . 645. esquina a C o r r a -
les. T e l é f o n o A-882 5. 
973 25 e. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E T i -
no a bajos de Manrique, S l - A . L a 
llave e informan en los altos. 
968 23 3. 
S E A L Q U I L A E L ALTO P R I N -
ripal , do la bonita casa Suárez , 102, 
de sala, saleta y 4 cuartos, b a ñ o , co-
cina, sanidad perfecta; en' 7'cente-
nes. C a s a nueva, de esquina, a l a 
brisa. L a l lave en l a bodega. Su 
d u e ñ o : Corrales , 35. altos, por So-
meruelos. 979 2 3 e. 
S E A L Q U I L A N , E N M O D I C O pre- , 
c ío . los hermosos altos de la A v e -
nida de M á x i m o G ó m e z o Calzada 
del Monte, 372, con dos entradas; 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, seis cuartos, terraza, dos 
corredores, doble servicio sanitario, 
gran b a ñ o , alumbrado e l éc tr i co y 
de gas. Informes y, l a llave en l a 
casa de p r é s t a m o s del 374. Su due-
ñ o : Calzada de J e s ú s del Monte, 8, 
altos. 940 23 e. 
G A N G A V E R D A D : E N 5 C E N -
tenes se alqui la la casa Animas . 
183, casi esquina a Soledad; sala, 
saleta. 2 cuartos y d e m á s servi-
cios; c o n s t r u c c i ó n moderna. L a l la -
ve e informes en l a bodega esqui-
n a a Soledad. 
948 25 e. 
VEDADO, S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle 4, n ú m e r o 14. acabada de 
arreglar; con jard ín , portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
b a ñ o , traspatio y cuarto para c r i a -
do. E n la misma, a l fondo, infor-
m a r á n . 
1005 25 e. 
S E A R R I E N D A O V E N D E , E N 
p e q u e ñ o s lotes, o en uno solo, 2 00 
c a b a l l e r í a s montes virgen que 
a t r a v e s a r á ferrocarr i l C a i b a r i é n a 
Nuevitas; a cuatro leguas de M o r ó n , 
C a m a g ü e y . Informes: Cal le 6, es-
quina a 2 5, Vedado. 
883 22 e. 
SE A L Q U I L A , E N 11 C E N T E -
nes, los altos tie la casa de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , Virttides, 139, 
con sala, antesala. 5 cuartos, co-
cina, b a ñ o s , inodoros e i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor Loredo. T e -
l é f o n o A-4492. 
Se alquilan, en 14 centenes, los 
altos de Neptuno, 157, de moderna 
f a b r i c a c i ó n , con sala, antesala, 6 
cuartos, g a l e r í a do persianas, co-
cina, b a ñ o s , inodoros o i n s t a l a c i ó n 
de gas y electricidad. In forman: 
Concordia, 98, doctor L e redo. T e -
l é f o n o A-4492. 
909 24 6. 
E N O N C E C E N T E N E S , C O N fia-
dor, se a lqui la l a casa callo do 
Consulado, n ú m e r o 98. bajos. E s 
muy fresca, c ó m o d a , con insta la-
c i ó n sani tar ia moderna y a una 
cuadra del paseo d« l Prado. L a ' l l a -
ve en loa altos. 
813 25 e. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
para a u t o m ó v i l , con buen patio pa-
r a la l impieza; e:, independiente 
y se prefiere particular. Dos cua-
dras de Prado. Virtudes, n ú m e r o 
13, Sr . Alonso. 
983 2S e. 
V E D A D O : E N $40 C Y . , S E A L -
quila la casa "Vi l la Josefa", s ita en 
la calle " B " . entre "25" y "27", con 
sala, comedor, tres cuartos en la 
planta ba ja y dos en los altos, con 
doble servicio. L a llave en la bode-
ga de l a esquina. Informan: L o n j a 
Departamento n ú m e r o 204. 
923 22 e. 
S E A L Q U I L A L A C A S A T A M A -
rindo, 79. portal, sala, comedor 
cinco cuartos, b a ñ o y azotea, pisos 
de mosaicos. L a llave en el 81 I n -
formes. B a ñ o s , 146, Vedado. T e l é -
fono F-1646. 
851 22 o. 
F A G I N A O N Ü ¿ 
S A M i I I D R O , 2 4 Y 2 6 
Se alquila la parto alta, izquier-
da, de esta casa, con todas las eo< 
modidades para famil ia y en in -
m^jorble c o n d i c i ó n para escritorio 
de comercio u oficinas, por su si-, 
t u a c i ó n p r ó x i m a a todas las ofi-
cinas y v í a s de c o m u n i c a c i ó n . L a s 
llaves e informes en San Pedro, n ú -
mero 6, altos, J o s é Bolado, 
945 25 e. 
S E ALQUILAN DOS H E R M O -
SOS pisos altos, juntos o separados, 
acabados de fabricar, en $50 m. a. 
cada uno, en la calle L u z , , esqui-
n a a Habana; sala, saleta y 3|4. 
Informan ,en la misma o San Pe-
dro, 14, bodega. L a llavo en la 
bodega. 
985 23 e. 
E N 6 C E N T E N E S , S E A L Q L i -
la la casa San J o a q u í n . 35. con 
todas las comodidades para una 
famil ia y con i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca . 
L a llave en la bodega de Omoa. I n -
formes: Ricardo Palacio. San Pe -
dro y Obrapía . frente a l ú l t i m o pa-
radero del elevado. 
997 - 23 e. 
A R R I E N D O 
una f inca en Itabo, t é r m i n o munici 1 
pal de Guamutas . 
O t r a f inca en S a n Pedro de Ma-
y a b ó n . 
I n f o r m a r á n en la Habana, se t ío i 
Ramiro H e r n á n d e z Bofi l l . Prado 42. 
E n C á r d e n a s , v iuda de E . Gero-
na, Apartado 37. 
C 324 ' 30-15 
E N M U R A L L A 
Se alquila un buen local propio 
p a r a establecimiento de regular i m -
portancia. Informes A m i s t a d 120 de 
1 a 4. 
C 326 22-f 
G r a n Oportunidad 
Vedado: Se alqui lan los bajos de 
la casa Calzada, n ú m e r o 134, e n t r é 
10 y 12; tienen sala, saleta, cuatro 
cuartos, corredor, cuarto de b a ñ o , 
dos cuartos m á s a l fondo, b a ñ o pa-
r a criados, gran patio y traspatio, 
con j a r d í n y arboleda, i n s t a l a c i ó n 
p a r a gas y electricidad. Precio: 
14 centenes. Se puede ver de 9 a 12. 
T e l é f o n o 1617. 
Vedado: Se alquila la casa c a -
lle 10, n ú m e r o , 6, con sal^, saleta. 
cuatro cuartos, "cuarto de b a ñ o , ga-
'lét-ía,' cüar tó de <cria'do" y bañó.r ins*-
t a l a c i ó n e l éc tr i ca , portal y jardín . 
Se da en 9 centenes. L a llave en 
dos bajos-de Calzada, 184. Se pue*-
de ver de 9.a-.12. T e l é f o n o 1617; 
Vedado: Se alquilan los bajos de 
l a casa, calle 12, entre L í n e a y C a l -
zada; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos, cuarto de b a ñ o , cuarto pa-
r a criados y b a ñ o , i n s t a l a c i ó n para 
gas y electricidad. Precio: 13 cen-
tenes. Visible de .9 a 12. T e l é f o -
no A-4421. . . 
897 22 e. 
PROPIO ASA ESTABLECIMIENTO 
se alquila una esquina, fabricación, 
m o d é r ñ á ; precio m ó d i c o . Infanta y 
Atocha ( C e r r o ) . Informes: Agu i -
la . 188. 
• 827 28 é. 
V E D A D O : C A L L E 17 Y 20. A L -
quilo dos casas de moderna cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m a n por el t e l é f o n o 
F-1087. 889 22 e. 
A R B O L S E G O 
entre Sitios y Maloja, se alquilan 
unos bajos, compuestos do 3j4, sala 
y saleta, en 22 Cy. F r a n c i s c o P e -
fialver, Arbo l Seco y Maloja. T e l é 
fono 2824. 
T53 22 e. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a casa Perseverancia, n ú m e r o 44. 
L l a v e en la bodega esquina a V i r -
tudes. 840 22 e. 
V E A Q U E C O N V I E N E . S E a l -
quila el piso principal . Aguacate, 6 3, 
esquina a Mural la . Informes: D r a -
gones. 44, esquina a Galiano. T e l é -
fono A-5126. 
855 25 e. 
H E R M O S O C H A L E T D E E s -
quina, en la L o m a del Mazo. P r e -
ciosa s i t u a c i ó n ; 2 plantas, 6 cuar-
tos, 1 bafio en cada piso; instala-
ciones santarias modernas: 2 cuar-
tos para criados; b a ñ o , servicio y 
l a v a n d e r í a . Precio moderado. I n -
forman: 15, esquina a K , Vedado. 
T e l é f o n o F-1789. 
C 300 22 e 
E N L A V I B O R A : SE A L Q U I L A 
u n a , l iermosa casa-chalet, acabada 
de construir, de altos y bajos, j u n -
ta o separada. L o s altos su precio 
4 luises, y los bajos 6 centenes; c a -
lle .de L u i s E s t é v e z y Concejal V e i -
ga,' a una cuadra do E s t r a d a P a l -
ma. P a r a informes: Galiano, IOS, 
peleter ía-
787 i , 27 e. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas do 
modarna cons truo^ión n ú m e r o s 
216-Z y 220-Z. 
Compuestoo de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, b a ñ o dos servicioo sanitarios 
modernos y cuartos para criado». 
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
159 E ! 
E N L A U A L L E D E S O L , 23 Y 
¿1, se alquilan varias casas de altos 
nuevas. Informan en Obrap ía n ú -
mero 7, su d u e ñ o . Hi larlo Aitorqul . 
0 218 30-7 e. 
M 0 M T E ^ 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta c a -
sa, con sala, antesala, comedor • 
c u í c o habitaciones. L a llave en los 
bajos. I n f o r m a n : N a z á b a l , Sobri-
A - 3 8 6 0 C * " AffUia^• 130, T e l é f o n o 
N E P T U N O , 3 4 
So alquilan los altos de esta c a -
sa , con sala ,antesala, comedor T 
cuatro habitaciones. L a llave en l a 
bodega de l a esquina. Inftorma: 
V I L L E G A S , 5 6 
Se alquilan los altos, con sala 
antesala y cinco habitaciones. L a 
llavo en los bajos. I n f o r m a : Ñ a -
zabal, Sobrino y C a . , Aguiar, 130. 
T e l é f o n o A-3860. 
340 26 e. 
* E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E 
Marina y Vapor, propia para esta-
blecimiento o tren de lavado I n -
formes: Reina , 131. doctor Abalo. 
678 26 e. 
S E A L Q U I L A 
l a casa Picota 76. Tiene sala, sa -
leta y cuatro habitíWíioneaj 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
E N IÍA CAIJTJE D E SOTJ, N Ü M E -
ro 23, se alquila un hermoso local 
para establecimiento. Informan en 
Obrapía , n ú m e r o 7. su dueño. H i -
lario Astorqui. 
G 210 30 7 e-
H A B I T A f i l O l i E S 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas, amuebladas, con / o d a asit, 
t é ñ c l a , luz e léctr ica y W * * ? * .** 
agua corriente, a precios reducidos 
Aguiar, 47, casi frente a San Juan 
do Dios. 1304 25 6-
E X L A AZOTEA, UN D E P A B T A -
,mento compuesto de dos habita-
ciones, cocina y servicios samta 
rios independientes, en Composte-
la , 17 9. se alquila. Informes en 
P a u l a y Compostela, cafe. 
1294 l l _ f _ _ 
D E P A R T . \ > í h ^ T O A l / r O : TIÍ l :S 
grandes habitaciones, frescas, c la-
ras y aseadas, con vista a la hama. 
casa tranquila; se Iquilan en o cen-
tenes a personas sin n iños y do 
moralidad. E n n a . í . a una cuadra 
do Palacio. 
1333 e-
N U E V O D U E Ñ O : A 3 a S T i \ J ) , 154, 
hermosas habitaciones con b a l c ó n 
a la calle, luz e l éc tr ica y todo ser-
vicio: frente a l campo Marte. 
1343 27 e. 
En OFICIOS, n ú m . 30 
frente a l a L o n j a y los piuelles de 
San Francisco , se alquilan e s p l é n -
didos departamentos p a r a oficinas 
y un local con puerta a ia calle, 
propio p a r a establecimiento. I n f o i -
m a r á n en la misma casa. 
1211 23 c. 
P A L A C I O D E G A I J I A N O , 101. 
ientra.da por San Jos<* T e l é í o n o 
A-4434. Casa para familias, lugar 
uno de los m á s cén tr i cos de la ca-
pital; pasan los t r a n v í a s por su 
frente; ventiladas y muy c ó m o d a s 
habitaciones, con muebles o sin 
ellos. Mensualidades convenciona-
les 1248 28 e. 
E N S E I S P E S O S At i M E S S E 
alquila h a b i t a c i ó n baja, sin n iños , 
en la calle de Acosta, n ú m . 54, cer-
c a del Arco dé B e l é n . 
1267 24 e. 
S E A L Q U I D A : U N B U E N S A L O N 
para oficina. R a z ó n : Prado, ,119, v i -
driera. 
1259 25 e. 
S E A L Q U S L A 
en Monte, n ú m e r o 2 letra A, es-
quina a Zulueta, un departamento 
con vista a la calle ,sin n i ñ o s ; y 
en Inquisidor, 46, una h a b i t a c i ó n 
con b a l c ó n a la calle y pisos do mo-
eaico. U S l 29 e. 
S E A L Q U I L A N 2 H A B I T A O I O -
nes en casa muy moral , a s e ñ o r a s 
solas o matrimonio s in n iños . Cár-
denas, 13, bajos. 
733 , 28 e. 
C A S A D E P A M U Í I A S : H A B I T A -
ciones amuebladas y con toda asis-
tencia ;en la planta baja un depar-
tamento de sala y h a b i t a c i ó n ; se exi 
gen referencis y se dan; a una cua-
d r a de los teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
1191 2 3 e. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o desde 5 cen-
tenes para uno y 8 para dos. H a y 
camareras para el servicio de las 
s e ñ o r a s . Agnlar, 72, altos. 
1192 27 e. 
E N C A S A P . V j i T I C U L A R , M E K -
ced, 81, se alquila un departamen-
to alto, compuesto de dos habita-
ciones y otra m á s donde se en-
cuentra el servicio; a personas de 
moral idad y sin n i ñ o s • 
1101 24 e. 
E N P U N T O D E L O M E J O K D E 
la H a b a n a : Aguila, 102, entre San 
J o s é y Barcelona, una familia de 
moralidad, cede una sala con dos 
rejas a la calle, muy bonita, pro-
pia para bufete de u n m é d i c o , no-
tario, dentista o cosa a n á l o g a ; 
t a m b i é n un z a g u á n para a u t o m ó v i l 
o coche. T a m b i é n hay dos habi-
taciones bajas y dos altas muy es-
paciosas y con servicio arriba, j u n -
tas o separadas, a hombres solos 
o matrimonios sin niños . E n la mis-
m a informan. Se dan y toman refe-
rencias. 1686 2 8 c. 
" L A S V I L L A R , " H O T E L D E P r a -
do, n ú c e r o 119, antiguo, altos. H a y 
habitaciones con vista a l Prado y 
frente a l nuevo palacio presiden-
cial, con baño , t e l é f o n o y todas las 
comodidades. Precio desde un peso 
en adelante, con comida y habita-
c i ó n ; cubiertos a 50 cts por comi-
da. Se habla inglés . Te l . A-757o. 
1119 26 e. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A H A -
b i t a c i ó n para familia u oficina. O' 
Pei l ly , 8 8, altos. 
1154 22 e. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N -
tos para oñe ina o a l m a c é n . I n -
forman: Empedrado, 10. 
961 80 e. 
S E A L Q U I L A N V A R I A S H A B I -
taciones, a personas de moralidad, 
con vista y b a l c ó n a la calle de 
Egido y Mis ión , altos del c a f é " E l 
Caracol i l lo ," Egido, 22. 
1015 31 e. 
E N E G I D O . N U M E R O 10, S E a l -
qui lan habitaciones con muebles y 
comida. Se prefieren hombres so-
los .de moralidad. 
691 26 e. 
S E A L Q U I L A N , E N L A A Z O -
tea, dos habitaciones, con b a l c ó n 
a l Malecón, , amuebladas, con luz y 
todo servicio; muy frescas y c ó m o -
das, a hombres solos de morali-
dad. M a l e c ó n , n ú m e r o 22, altos, 
esquina a Genios. 
641 26 e. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del Hotel Pasaje : Se alquila un 
hermoso departamento, con vista a 
l a calle y habitaciones interiores de 
ocho pesos en adelante; hay luz 
e léc tr ica , piso de m á r m o l . E n las 
mismas condiciones. Amistad, 62 y 
I le ina , 74. 
922 ' 13 f. 
S E A L Q U I L A U N A h a b i t a c i ó n , 
fresca y ventilada, con muebles o 
sin muebles, para personas de res-
peto y moralidad, en Industria, 121, 
altos, entre San Rafae l y San Ml -
/ • ' ^ ' l - 904 22 e. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mtnto, sin niños , puede verse de 8 
a 11 y de 1 a 4. L a m p a r i l l a , 54. 
_ 894 22 e. 
E N B E R N A Z A , 67, A L T O S , C A -
Sl esquina a Mural la , se alquila la 
sa la ,muy ventilada, pisos de mo-
saico. n a o 23 e 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I x T 
a Mercaderes, se alquilan habita-
riones. con b a l c ó n a la calle e In-
teriores. 9G0 • 23 e 
V E D A D O : P A L A C I O D E LA" 
calle H , n ú m . 46: Se alquilan habi-
tr.ciones altas y bajas a personas de 
moralidad, de $5.30 a $10.60. Sol 
117. a $10.16. J . n ú m . 11, a $53 ' 
924 oo ' 
S E ALQUILAN 
habitaciones muy buenas en la es-
p l é n d i d a casa Cuba 120 y en San 
Ignacio, 43. 
S94 .. 5 f. 
S E A L Q U I L A una sala 
y un cuarto, separado, en 
San Juan de Dios, núm. 8, 
entre Compostela y Ha-
bana. 
570 22-o 
E N R E I N A , 14 y 49, S E A L Q H i -
lan hermosas habitaciones, con o 
sin muebles, desde 5 pesos en ade-
lante. E n la misma se alquila un 
local propio para establecimiento. 
Se desean personas de moralidad. 
264 4 f. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toüa clase de negocioso 
s;ciedad; hay otro local más circo y 
un a lmacén interior en la planta baja 
724 11-f 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S : 
Industr ia , 124, esquina San Rafael . 
Habiendo cambiado do adminis tra-
ción, la nueva d u e ñ a ha hecho nue-
v a , reformas en la misma, admi 
tien h u é s p e d e s de toda moralidad. 
Sa alqui lan cuartos amueblados con 
m a g n í f i c a s vistas a la calle, con co-
mida o s in ella y d e m á s asistencia, 
a precios m ó d i c o s . 
1046 26 e. 
L A I D E A L , 
Consulado, 
124 
Esplendidas habitac ionai 
c o n toda asistencia 
áfi J V'ví J I A N R . B i ' E X . S N G L ' v S 
20017 31-e 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos con 
vista a l a calle, San Ignacio, 12, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
19229 30-e. 
OBRAPIA 22 , (ALTOS) 
U n s a l ó n corrido, con vista a 
Obrap ía y San Ignacio, propio p a -
r a oficina, c o m p a ñ í a o comisionis-
ta con muestrario; en los altos 
informan. 
397 5 f. 
N u e v a P o s a d a " L a s D e l i c i a s " 
de Manuel González . Morro, n ú m e -
ro 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaca ones- Precios 
e c o n ó m i c o s . 
21 31 e. 
r j r j r . r ^ . r j r * * * * * * j ' j ' j r j r * - * * * * 
\ L A A M E R I C A . Agencia de Co- ^ 
^ locaciones. Director: R O Q U E V 
^ criadas, camareras, manejadoras, ^ 
5 cocineras, costureras y lavando- y 
^ ras. Espec ia l idad en cuadril las S 
j de trabajadores. Roque Gallego. ^ 
2 314 31 e. J 
i i i i i j g E i n m i u i n i s i i i i m m n n n i n m m i i i n 
S I T A N 
u n p o r t e r o q u e h a b l e 
i n g l é s y q u e s e p r e s -
t e a u s a r u n i f o r m e . 
S e p r e f i e r e q u e s e a 
e s c o c é s . 
E n f e r m e e n s e g u i d a 
e n O b i s p o . 9 5 y 9 7 . 
C 400 4 d 22. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, blanca, para famil ia corta. 
S i no sabe bien su oficio que no se 
presente. Que tenga buenas refe-
rencias. Rayo, 2 5%, altos, de 8 a 
9-30 a. m. 1291 26 e. 
E N P R A D O , 60, A L T O S , S E S o -
licita u n a cocinera, peninsular; suel-
do: tres centenes; no hay plaza. 
Sarcoohadoras que no se presenten. 
1280 26 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que ayude a los quehaceres de la 
casa, que sea aseada y tenga, refe-
rencias. Sol, 2 3, primero, derecha. 
1273 25 e. 
E S T A S 
en sepruida, un hombre de 35 a 40 
años, bien entendido en cuestión de 
mueblería, trabajos del patio y que 
sepa barnizar, etc. Sueldo 10 cente-
nes al mes y un tanto por ciento de 
las utilidades. Debe ser hombre i n -
teligente, serio y con las mejores re-
ferencias. Si puede portar algún ca-
pital se admite como socio. Para más 
informes dirigirse a T H E B E E R S 
A G E N C Y , Cuba 37, Havana y New 
York. 
(La Antigua y Acreditada Agen-
cia Americana, establecida en 1906). 
C 393 3-22 
C O R R E S P O N S A l i INGLES, CON 
conocimiento do t a q u i g r a f í a y ca-
paz de prestar a t e n c i ó n a trabajos 
de oficina en general- Diga sueldo 
y referencias, etc. P . O. Box 267. 
1269 24 e. 
S É SOUDOITA I N A M O D I S T A , 
para un pueblo del Interior. Se pi -
den referencias. Informan en San 
Rafael . 88, altos. 
1814 l l e-
S E SOLICITAN, CON, PRAOTI-
ca en la e n s e ñ a n z a , dos profesores 
para un colegio p r ó x i m o a esta ca-
pital. Si carecen de . prác t i ca , que 
no se presenten. Informes en 
Oquendo, n ú m e r o 38-M, altos, do 8 
a 12 a- m. 
1226 28 <?l-
SOLICITO 
U n buen operario, quo conozca 
perfectamente f a b r i c a c i ó n a lparga-
tas. 
Joven í 'or íador , para c o n f e c c i ó n 
ropa interior, competente. 
E n c a r g a d a , para taller confec-
ción. 
Oficial, para m á q u i n a s y prensas 
sombreros de paja. 
•Ofcrtaa por correo a C . A . Moivno, 
Apartado 117. Habana , antes del 25 
ISnero. 
1050 24 e. 
S E N E C E S I T A : U N T A Q U I G R A -
fo en i n g l é s y e s p a ñ o l , para R e -
p ú b l i c a Dominicana. Gastos de v ia -
je por cuenta de la C o m p a ñ í a . 
Agencia Cubana de Empleos , Aguiar 
75, entrada por Obrapía . 
1254 24 e-' 
C O L O C A C I O N L U C R A T I V A , p a -
r a s e ñ o r a y s e ñ o r i t a s que tengan 
experiencia como agente-vendedo-
ra . A r t í c u l o s finos para señoras-
Buen sueldo y c o m i s i ó n , si usted 
tiene la habil idad necesaria. D i r i -
girse: L i l l i a n Russe l l Co. , San I g -
nacio, 50, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
1189 23 e. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A 
que sepa bien su o b l i g a c i ó n ; y xina 
cr iada de mano; ambas blancas. 
San L á z a r o , 12, antiguo, altos. 
1185 23 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que duerma en la c o l o c a c i ó n , y una 
manejadora joven. 13, entre K y L , 
frente a l parque, tercera casa de la 
esquina L . 
1179 23 e. 
S E S O L I C I T A N agentea activos 
p a r a un buen negocio. In forman: 
Oficinas de ' ' L a Mutua," Oficios 56, 
esquina a M u r a l l a . 
C 385 4d.-21 
S E N E C E S I T A N V E N D E D O -
res, p r á c t i c o s giro pe l e t er ía , anun-
cios, farmacias , m é d i c o s y quinca-
lla. Agencia Cubana de Empleos , 
Aguiar , 75, entrada por Obrapía . 
1201 23 e. 
CORTADORES CANA 
Y CARRETEROS 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26, en l a carretera do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , poblado do J a -
maica , se solicitan n n gran n ú m e r o 
do cortadores de c a ñ a y carrete-
ros. Se abona el precio m á s alto 
que r i j a en otras localidades. 
109 3 18 mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a l a cocina y l impieza de casa 
chica de tres personas. D u e r m a en 
el acomodo. Cuatro centenes y ro-
pa l impia. Carros de Universidad-
J . , esquina a 27., bajos. 
1203 23 e-
M A N B J A D O R A : S E S O L I C I T A 
exclusivamente p a r a un n iño de seis 
meses, que h a y a d e s e m p e ñ a d o este 
servicio y con recomendaciones; 
buen sueldo. 17 entre 6 y 8, frente 
a l Parque Menocal. 
1138 22 e. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n ; 
es para corta famil ia; se desea que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Monte, 
346, antiguo. 
1085 22 e. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A co-
cinera, y a d e m á s que haga todos 
los quehaceres de la casa; perma-
neciendo todo el d ía en el acomodo. 
C á r d e n a s , 16, altos, de 1 a 4 de 
la tarde. 1090 22 e. 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A -
r a la venta de nuestro a r t í c u l o en 
toda la I s l a . E s de gran utilidad. 
Só lo basta e n s e ñ a r l o para vender-
lo- F á c i l e s . ventas. Grandes g a -
nancias. P a r a detalles escribir a 
G i l & K i n g , Fore ign Houses Repre -
sentatives, Vil legas, 16, Habana. 
1092 2 f. 
C O C I N E R A : S E SOLICÍTA, que 
ayude en la l impieza de una casa 
chica. Tiene que saber cocinar bien. 
Calle 17, n ú m e r o 222, entre F y G, 
Vedado. 1105 22 e. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O , Q U E 
entienda algo de cocina; y que ten-
ga referencias. Cerro, 432. 
927 22 e. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A 
buena cocinera-repostera, del pa í s , 
q m sea muy l impia y tenga refe-
rencias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, a l 
lado del c a f ó T a c ó n . B u e n sueldo. 
1142 22 e. 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A 
criada, peninsular, que e s t é acos-
tumbrada a servir y tenga referen-
cias, en B e l a s c o a í n , 28, altos, a l 
lado del c a f é T a c ó n . B u e n sueldo. 
1142 22 e. 
S I N P E R D E R • T I E M P O , N E C E -
slto 60 vendedores y agentes da una 
a cuatro p- m. San Miguel, 6; a los 
del interior tengo que dar la ex-
clusividad. Si no remite 5 sellos 
de a dos centavos, no contesto: 
m a n d a r é r e l a c i ó n de a r t í c u l o s y da-
tos. Alberto Hogan. 
1027 24 o. 
ü r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E Z l i > K Y C O M P A Ñ I A 
O'Roüly , n ú m . 13 T e l . A-2S48. 
E s t a acreditada Agencia faci-
lita .con buenas referencias to-
da chis© de sirvientes como co-
cineros, criados, camareros de-
pendientes, costureras, lavande-
ras etc etc. A los Hoteles fon-
das, oafós. p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual-
quier punto de l a isla y c u a d r -
Has de t r a b a j a d o r a para, el 
ca.mpo. ei 
19838 27 ©. 
G a n e V d e $ 3 
a $ 5 d i a r i o s 
nní^080^03 le ^ e m o s trabajo que 
S ^ ^ , ? d e s e m p e ñ a r en su propio do-
micilio. E s c r í b a n o s hoy mismo d ir l -
? l e " , ° SV carta al apartado n ú m e -
ro j j á , C a m a g ü e y . E m p r e s a de R e -
cetas para Industr ias P e q u e ñ a s y 
l - a b r i c a c i ó n Moderna. E n v í e con su 
carta 8 sellos colorados p a r a gas-
tos do env ío de muestras y pros-
pectos explicativos. 
C 257 - 18 f. 
OCASION EXCEPCIONAL 
P A R A E S T A B L E C E R S E 
E N U N A B U E N A C O -
L O C A C I O N 
Estableceremos a algunas 
personas en un comercio 
muy lucrativo; no se ne-
cesita capital ni experien-
cia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes g^nan 
mucho más. Dirigirse a 
OIAPEWIN & ROBERTSON 
Box 296, Chicago, E . U . 
310 5-f 
Se neces i tan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
util idad; basta e n s e ñ a r l o p a r a 
que se venda; f á c i l e s ventas; 
grandea ganancias. P a r a de-
talles escribir a P . Gonzá lez . 
Apartado 393. Habana . 
17862 4 f 
S E N E C E S I T A 
U n a casa b a j a p a r a oficinas que 
tenga de cuatro habitaciones en ade-
lante, con sa la , saleta y z a g u á n p a -
r a a u t o m ó v i l e s . Se desea entre las 
calles comprendidas de B e l a s c o a í n a 
Eg ido y de Monte a San Rafae l . Se 
prefiere R e i n a y Monte. Se hace 
contrato. Informen por correo 3 . y 
A. Apartado 1017, Habana. 
C 328 10-15 
S E S O L I C I T A : MXJOHAOHO, » E 
15 a 18 a ñ o s , que hable i n g l é s y que 
no tenga pretensiones. Informes: 
V i d r i e r a de tabacos del hotel "Se-
v i l l a . " 1112 
F Ü E O E i 
D E S E A O O E O O A R S E U N A J O -
ven, peninsular ,de manejadora o 
de criada de habitaciones; sabe' 
cumpl ir con su ob l igac ión . Infor-
man, calle de Cienfuegos, n ú m e r o 
34%. 1331 25 e-
U N A B U E N A , C O C I N E R A , que 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, 
se ofrece para casa part icular o de 
comercio y t a m b i é n va a l campo si 
l a dan buen sueldo. Amistad, 62, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 11. 
1330 25 e. 
L N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de un m a -
trimonio solo; sabe cumplir y tiene 
referencias. Informes: Vives, 64. 
T e l é f o n o A-7990. 
1329 25 e. 
S E D E S E A S A B E R K L P A R A -
dero de Franc i sco Gonzá lez y A m i -
go, blanco, de 40 años , peninsular, 
que sa l ió de su domicilio el día lo . 
de Octubre do 1914, con d i recc ión 
a los ingenios, en busca de trabajo. 
Se interesa Celedonio González , S a n 
Hafael y Agui la , ca fé . Habana. 
1344 25 e. 
J O S E F E R N A N D E Z ! M O N A S T E -
rio, desea saber el paradero de M a -
nuel Alvarez I g ó n , para asuntos do 
famil ia que le interesan mucho- P a -
r a informes dirigirse a Marianao: 
Calzada I lea l , n ú m e r o 3. 
1233 24 e. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A , 
formal, p a r a ama de llaves y aten-
der a dos n i ñ a s y a grandes y que 
sepa coser. Se prefiere que hable 
Inglés o f r a n c é s . Vedado, calle 11, 
n ú m e r o 2 3, entre 2 y 4. 
1229 24 e. 
N E C E S I T O U N A M U J E R Q U E 
tenga 500 pesos, para dario socie-
dad y sea encargada de una gran 
casa de h u é s p e d e s . Si no es com-
pletamente sola y just if ica tener 
ese capital, no se molesto. Dir í -
jase: 13. M a r t í n , E i s t a Correos. 
1-05 i 3 e. • 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, que sepa cumplir bien 
su o b l i g a c i ó n y sea persona de to-
da moralidad- SI quiere puede dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . Habana, 168, 
altos. 
11 09 22 e. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, inglesa o americana, con muy 
buenas referencias, para una n iña 
de 4 a ñ o s . In forman en Aguila, 94, 
antiguo, altos; de 10 a 12 a. m. 
673 26 e. 
U N M A T R I M O N I O , R E S P E T A -
ble ,desea cuidar un n i ñ o por una 
p e q u e ñ a grat i f i cac ión , a leche con-
densada, que lo t e n d r á bien limpio 
y cuidado. D i r í j a n s e a Loinbillo, 
22, Cerro, z a p a t e r í a . 
1100 23 e. 
G A S A S D E G U B A Y 
E X T R A N J E R A S 
Continuamente solicitan j ó v e n e s 
T a q u í g r a f o s . S istemas hay muchos, 
pevo interminables y d i f í c i l e s . E s t a 
es la r a z ó n del por q u é hay pocos T a -
q u í g r a f o s . Nuestro sistema sencillo 
y racional consta de diez lecciones, y 
en un mes 1° domina. E n su casa y 
desde cualquier punto de la I s l a puede 
estudiarlo por correspondencia. E n -
s e ñ a n z a completa, $5 C y . 
T A Q U I G R A F I A 
I N T E R N A C I O N A L 
Teniente Rey , 14, Habana. 
285 4-f 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha , peninsular, de manejadora 
o cr iada de mano; tiene referen-
cias. Informes: dirigirse a Suárez , 
105, Habana. 
1308 25 e. 
U N A J O V E N , P F M N S U L A R , r e -
c i é n llegada, se desea colocar de 
cr iada de mano o manejadora. I n -
forman: Suspiro, 14. 
1302 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a n -
dera, peninsular, de dos meses, re-
conocida por los m é d i c o s , con bue-
na y; abundante leche; se puede ver 
su n iño . In forman: Vives, 155. 
1300 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a n -
dera, peninsular, a leche entera; 
tiene un mes y se puede ver el n i ñ o ; 
sale afuera. Glor ia , 172, altos. 
1298 25 e. 
M A N E J A D O R A . E N C O N S U L A -
do, 7 5, altos, se solicita una para 
u n n i ñ o , de 5 meses. Tres cente-
nes y ropa l impia. 
1297 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da o manejadora, una s e ñ o r a , pe-
ninsular, de mediana edad; sabe co-
ser y sabe cumpl ir con su obliga-
c i ó n ; tiene recomendaciones. I n -
f o r m a r á n : en San J o s é , 120, ant i -
guo. 12 95 2 5 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S j ó -
venes í una de criada de mano y 
otra de manejadora; es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y las dos son forma-
les y trabajadoras, habiendo jservi-
do en buenas casas; la cr iada sabe 
zurcir. In forman en Teniente R e y 
y Bernaza, bodega. 
1293 25 e. 
E S P A Ñ O L , D E 30 A Ñ O S , S I N 
pretensiones, desea colocarse en 
cualquier trabajo, bien sea en la 
ciudad o en el campo. I n f o r m a r á n : 
Obispo, 2, d u l c e r í a "Ambos Mun-
dos." 1319 2 5 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cr iada de manos; 
tiene quien garantice su conducta. 
Informan en F a c t o r í a , n ú m e r o 17, 
el encargado. 
1 318 25 e. 
D E S E A C O L O C A IIS E U N C o c i -
nero, peninsular; cocina a la espa-
ñ o l a y criolla. Sabe algo de repos-
ter ía . In forman: Habana , 108. T e -
l é f o n o A-6875. 
1285 25 P 
C O C I N E R A , Q U E S A B E S U obli-
g a c i ó n a la e s p a ñ o l a y criolla, se 
coloca; no saca comida; es sola; no 
v a a l Vedado si no le dan cuatro 
centenes. Galiano, n ú m e r o 89. 
1276 26 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
es l impia; tiene quien la garantice. 
In forman: callo Aguila, 157, altos. 
1316 25 o. 
UNA I M M V S l UAK, DESEA co-
locarse para la l impieza de habita-
ciones y coser, sabe cumplir y tie-
ne buenas referencias- Informes: 
San N i c o l á s , 274, altos. 
1290 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen iñsu lar , de criada de ma-
no; entiende un poco de cocina. I n -
forman: Esperanza , 117, altos. No 
se admiten tarjetas. 
1322 25 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, peninsular, so ofrece para ma-
nejadora; e s t á p r á c t i c a en los ni -
ñ o s y es bien educada y formal. 
T a m b i é n se ofrece un señor , de me-
diana edad, para jardinero o porte-
ro; tienen personas que garanticen 
su honradez. F a c t o r í a , 9. altos. 
1300 25 e. 
D O S J O V E N E S D E S E A N C O L O -
carse: uno de criado, en casa par-
t icular; y otro en una p e l e t e r í a ; 
ambos tienen recomendaciones. I n -
forman: Habana, 108. T e l é f o n o 
-A--6875. 1284 25 e 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S -
tero, que sabe trabajar a la es-
p a ñ o l a , criolla, francesa y ameri-
cana, se ofrece a las familias o co-
mercio. Informan: Galiano, 6 8. Te-
l é f o n o A-8650. 
1282 25 e. 
U N A S E Ñ O R A , J O V E N , P E N I N -
sular, desea colocarse para corta 
famil ia y de moralidad; sabe l im-
pieza, coser a mano y m á q u i n a ; 
t a m b i é n entiende de cocina; es for-
mal y trabajadora y tiene quien 
responda por ella; no sale fuera de 
la Habana. Informes: Monte, 83, 
principal . 12 81 2 5 e. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , del 
pa í s , blanca, formal y trabajadora, 
para limpieza de habitaciones y re-
paso de ropa, o para manejar un hi -
ño de pocos meses, o asistir enfer-
mos; es p r á c t i c a en dichos trabajos, 
lior haberlos y a d e s e m p e ñ a d o ; tiene 
informes de donde h a trabajado. E n 
Aguacate, 38, bajos, la s e ñ o r a de 
la casa i n f o r m a r á . 
1277 25 e. 
UN J O V E N VI2CAINO 
desea colocarse en casa de moral i -
dad; es de toda confianza; de cr ia -
do; es fino y trabajador; menos 
de 5 centenes no se coloca. Infor-
mes: calle San Pedro, n ú m e r o 20, 
a todas horas: hotel " L a s Cuatro 
Naciones." 
1342 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, de criada de mano o mane-
jadora; sabe de cocina. In forman: 
Vives, 155, h a b i t a c i ó n 25. 
1339 25 e. 
J O V E N , C O N A L G U N D I N E R O , 
desea colocar é s t e y t rabajar perso-
nalmente en negocio establecido, 
previo e s tüd io y cambiando refe-
rencias. Contestar por escrito a M-
Z. , apartado 546, ciudad. 
1338 25 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J o -
ven, de camarero, criado de mano o 
dependiente; tiene referencias. I n -
formes: Sol, 74, antiguo, cuarto 16. 
1336 25 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero y repostero; tiene referencias. 
T e l é f o n o A-8437. 
1340 25 e. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse para l impieza de h a -
bitaciones; sabe coser. Informan: 
Industria , 7 3, cuarto n ú m e r o 9. 
1236 24 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora, en casa moral . E s 
trabajadora y sabe cumplir bien. I n -
forman: calle 21, n ú m e r o 282 y 284, 
entre C y D, Vedado. 
1234 24 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cocinera; duerme 
en la c o l o c a c i ó n ; ayuda a l impiar si 
es corta famil ia; sabe cumplir y 
tiene referencias; t a m b i é n cocina a 
l a americana; no se coloca menos 
de 4 centenes. Informan, de 10 a 
4: calle G , entre 9 y Calzada. 
1230 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene referencias de casas donde ha 
estado. Domicil io: Monte, n ú m e r o 
2 58. altos. 1210 2 5 e. 
M E C A N I C O E L E C T R I C I S T A , 
p r á c t i c o y t eór ico , con conocimiento 
de q u í m i c a , ofrece sus servicios pa-
ra cualquier industria- Se ocupa de 
instalaciones de maquinaria y de 
proyectos. Dirigirse por correo a 
S. C , M e c á n i c o - E l e c t r i c i s t a , Monte, 
n ú m e r o 172. 1208 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, natural de 
Canarias , para limpieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y en m á -
quina y repasar ropa; e s tá acostum-
brada a l servicio del p a í s ; tiene 
personas que le garanticen. E n la 
misma se coloca una niña , 14 años , 
de color- Informan: Corrales, 122. 
1237 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo -
ven, peninsular; sabe cumplir con su 
ob l igac ión , de criada de mano o 
manejadora; tiene referencias. I n -
forman: Oficios, n ú m e r o 7, fonda 
" L a U n i ó n Obrera." 
1238 24 e. 
U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
no, de edad, peninsular, desea co-
locarse en casa de corta famil ia; 
sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 
n ú m e r o 29. 
1223 24 e. 
U N A C O C I N E R A , P E N T N S U -
lar, que sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n , desea casa de moralidad; 
es repostera; no duerme en el aco-
modo; si no hay plaza mejor. Sol, 
n ú m . 74. 1221 24 e. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O de 
mano, ayudante de chauffeur o pa-
r a asistir enfermo, un peninsular; 
tiene referencias. In forman: C a l -
zada y B a ñ o s , n ú m e r o 9, Vedado. 
1218 24 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , f ran-
cesa, desea casa buena; es reposte-
r a y tiene referencias. Dirigirse: 
calle Zulueta, n ú m e r o 3, altos, es-
quina a Animas. 
1252 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o part icular; e s tá ac l imata-
da' en el p a í s ; lo mismo cocina a la 
criol la como a la e s p a ñ o l a ; no sa-
le fuera de la H a b a n a ; tiene refe-
rencias. Informan: San J o s é , 47, 
antiguo. 1188 2 3 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , en casa de famil ia de 
buena moralidad, para coser y de-
m á s quehaceres; tiene quien la re-
comiende. P a r a informes, pueden 
l lamar a l t e l é f o n o A-147 6. de 7 a 
10 de la mallana y do las 5 en ade-
lante-
1161 22 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea encontrar una casa de mora-
lidad, pq,ra l impiar habitaciones y 
zurcir . Informan en Amistad, 45, 
bajos. No se admiten tarjetas. 
11 46 22 e. 
S F D E S E A N C O L O C A R DOS 
j ó v e n e s , peninsulares, de criadas de 
mano; una entiende de cocina, y 
1;~ otra sabe coser. Informes: San 
N i c o l á s , 10 5, altos. 
1145 23 e. 
l NA PENINSULAR, D E M e -
diana edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano. Informan en Gloria , 
195, antiguo. 
1249 24 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada o mane-
jadora. Informan: Salud y M a n r i -
que, t in torer ía . 
1217 24 e. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iandera; tiene 
referencias; se le puede ver au hijo. 
Informan: Corrales, 23, antiguo. 
1214 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. I n í o r m a r á n : 
Cencordia, n ú m e r o 195, ciudad. 
1255 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A cr ian -
dera, con buena leche; tiene un 
n iño de 6 meses. Campanario , 4. 
1243 24 e. 
S E Ñ O R A , J O V E N , E S P A Ñ O L A , 
se ofrece; es buena cr iada de ma-
no; o para manejadora. Duerme en 
su casa. Indio, n ú m e r o 10. 
1247 24 e. 
D O S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse: una de criandera ( joven) 
y otra de criada de mano ( é s t a v a 
al campo) . L a s dos son formales y 
tienen referencias buenas. Infor-
man: Amargura , 94, altos. 
1246 24 e. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E c r i a -
da de mano, en casa de moralidad. 
Sueldo: tres centenes y ropa l im-
pia; tiene r e c o m e n d a c i ó n . Infor-
mes: Concha y L u y a n ó (Vidr iera de 
tabaco.) 1244 26 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S pe-
ninsulares de criadas o manejado-
ras; son c a r i ñ o s a s con los n i ñ o s ; 
para una misma casa. Gloria , 10 9, 
entrada por Indio; no se admiten 
tarjetas. 1253 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, en casa de moralidad, de 
criada, para la l impieza de habita-
ciones; sabe coser a mano y m á q u i -
na; sabe cumplir y tiene referen-
cias. Informes: Acosta, 22. 
1224 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora, es formal y c a r i ñ o s a 
con los n iños . In forman: Villegas, 
109, al lado de la borega. 
1260 34 «-
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora o cr iada de mano u n a 
muchacha, joven, con buenas refe-
rencias. Amistad, 112, altos, entra-
da por Barcelona. 
.1264 24 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
ven, de formalidad, de camarero do 
u n buen hotel o en una buena casa 
de familia. In forman en Monte, n ú -
mero 47. " L a F r a n c i a " , de 1 a 3. 
1266 24 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, desea colocarse en 
casa particular, comercio u hom-
bres solos; sabe su o b l i g a c i ó n ; tie-
ne referencias- Agui la , 114-A. I n -
forma el encargado. 
1242 24 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de manejadora o 
de criada de mano; sabe cumplir 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas re-
ferencias en la casa donde estuvo; 
e s tá acl imatada en el pa í s . Infor-
m a r á n en Aramburo, n ú m e r o 73. 
1183 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , peninsular, de manejadora o 
de criada de mano; tiene buenas 
recomendaciones; en Rayo 72;no se 
admiten tarjetas. 
1186 23 e. 
P A R A D E P E N D I E N T E restau-
rant o camarero, desea colocarse 
u n joAren e s p a ñ o l ; fino en su trato y 
trabajo; bastante p r á c t i c a de hotel;' 
tiene buenas referencias. In forman: 
Egido, 35, por Antonio García . Sale 
a l campo. 1177 23 e-
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse p a r a acompa-
p a ñ a r a una s e ñ o r a o para los que-
haceres de una casa. Tiene buenas 
referencias. In forman: Sol, 121. 
1151 22 e. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O -
venes, peninsulares ,de criadas de 
mano o manejadora. No admiten 
tarjetas. Animas, n ú m . 161, altos. 
1175 23 e-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven . e s p a ñ o l a ; l leva cuatro a ñ o s en 
Cuba, a l servicio de cuartos, y para 
coser; sabe en m á q u i n a y a mano; 
t a m b b i é n sabe bordar y marcar ; es-
t á acostumbrada a vestir s e ñ o r a s ; 
tiene quien la recomiende. J e s ú s 
del Monte: Reparto de Tamarindo, 
n ú m e r o 7, letra A-
1170 23 e. 
E N T I N T O R E R I A , S E D E S E A 
colocar un sastre para repasar l a 
ropa y planchar. In forman: Re ina , 
98. T e l é f o n o A-1727. 
1166 23 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de camarera de 
hotel o casa de h p é s p e d e s ; t am-
b i é n se coloca -de criada de m a -
no; tiene inmejorables . recomenda-
ciones. In forman en Blanco 21, 
altos de la bodega. 
1197 23 e. 
T E N E D O R D E L I B R O S , A Y U -
dante de carpeta o vendedor, solici-
ta empleo. Habla y escribe el in -
g lé s . Puede dar buenas referencias. 
F . Apartado 1313. 
1196 23 e. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de m a -
no o para habitaciones; tiene refe-
rencias. In forman en San F r a n -
cisco, 15, bodega. 
•9 82 S6TT 
S E O F R E C E , U N M A T R I M O N I O 
sin n iños , r e c i é n llegados de E s p a -
ñ a : ella para cocinera, y él 'para 
jardinero o criado de mano. D i r i -
girse a la calle de Sarabia, n ú -
mero 2 5. 
1202 * 23 e. 
S E O F R E C E P A R A C A S A D E 
moralidad, una cr iada para todos 
los quehaceres, no siendo de coci-
na. Informan: calle 2, n ú m e r o 1, 
Vedado. 1091 22 e. 
E S P A Ñ O L A . D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera; sabe bien su oficio. 
In forman: Salud, 30, altos. 
1208 23 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, de criada de mano o cocine-
r a , en casa de buena familia. V a 
a l campo, p a g á n d o l a buen sueldo. 
I n f o r m a r á n : Dragones, 1, " L a A u -
rora." 1116 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular, de cr iada de h a -
bitaciones; sabe coser; o de m a -
nejadora; no le importa sal ir fue-
r a de la Habana. Informes: calle 
Morro y Genios, puesto de frutas. 
1108 23 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C R I A -
do, prác t i co en el servicio, tiene 
referencias de haber estado en bue-
nas casas. Consulado, 9 4. T e l é f o -
no A-4775. 
1099 22 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A , S E 
ofrece; cocina a la criol la y a la 
e s p a ñ o l a ; reparte cantinas a do-
micilio y abonados en su casa. C u a r -
teles, 20. 
1060 2 5 e. 
loca, un muchacho a b i ^ ^ pa. 
t raba jo . Aguacate o^1"11 fnWf =*• 
1205 * 
•anojadora „ do c í - ^ - B Í ^ ^ 
no, v n casa do m o r a i M * ^ ^ 
ven, peninsular- t i ^ 1 ' ^ . . L ^ 
bu ferencias 








f o r m a l , desea c o l o o J ^ ^ ^ S 
Her do modis ta 00 ^ ? en u > 
se d iv inamente a r n ! Sastreria. ta-
Buenas refcrencfasm%no ^ 
loca pa ra ^ m ^ ^ ^ ^ t 
"aza. 6 5. 1072 enora 
D E S E A c o í ^ ^ r r - T - ^ ' 
ce ente cocinera 
I>rJ>USTRlA, J í í ^ n ^ r - - -
n icer ía : una ^^C*S:y^> 12 na peninsular d a, en esea lo a se de cociner 
mercio o casa P a r t i c u l a r ^ ^ 
í ^ " 0 1 1 COin0 68 d e ^ o . Sab( 
22 
U N A C O C I N E R A , P F v T ^ r ^ l 
desea colocarse en ca¿f . S I T W 
o establecimiento; sa^P Particuiaí 
bien y tiene referencias Vi11111* 
1 f ^ a . Pobre' 14, altos nforinaí: 
1081 
S E Ñ O R A , D E C E N T i T B ^ ^ A , ca t -
locarse como do ama ¿ f u ^ 112Í 
casa de fami l i a , o nara v'e1 
so cargo do a lguna p a « , hacef-
casa de h u é s p e d e s . I n f o r L * 1 , » 
t o l J U u s V i l l a s , " P r a í o S . ^ ^ 
U N A C R I A D A , F L Ñ A D ^ r ^ . 
locarse pa ra las h a b i t a c i o n e s ^ 
r a encargada de u n hotel f Pa-
13 6, cua r to 3 7 AmistH 
1077 
• _ 22 e 
U N A J O V E N , P F Í 7 ^ r r - - < 
> ™ a l y t r a b a S ^ S l J ^ m u y l o r m i trab jadoraTT11'
colocarse de cr iada de n S .eSea 
ne jadora ; t iene buenas rSeVn"11" 
I n f o r m a n : Dragones, 16, zapatería 
1094 
D O S P E N I N S U L A R E S , ' " ^ ? 
tumbradas en el país y cok lfs 
jores referencias de las caLs 
que han servido, desean c o S * 1 
una para manejadora o para 
cuartos y la otra no duerme l a U 
c o l o c a c i ó n . Informan: Chacón, lu 
118 O n n S' 
n C I ? A ^ I ) E R A S : UNA' RECOa 
l legada, desea colocarse a leche ei-
t e r a ; t iene recomendaciones in-
f o r m a n : A g u i l a , 124, entrada por 
Es t re l l a . 1134 •>•) V 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
ñora , de mediana edad, peninsular 
de buena referencia. Informan eá 
B a ñ o s , entre 1* y 17, Agencia "La 
Criol la ." 1128 23 e 
D E C R I A D A , MANEJADORA 0 
sirvienta do comedor, desea colocar-
so una joven, peninsular, en caá 
de moralidad. Tiene referencias. 
D i r e c c i ó n : Concha, 3 3, altos, bode-
ga. T e l é f o n o 1-2114. 
1135 2̂ e 
U N A S E Ñ O R A Q U E SABE CO-
ser a l a perfecc ión, desea en-
contrar u n a casa para acompañar 
una s e ñ o r a y coser a mano. Infor-
m a n : calle 9, n ú m e r o 50. Teléfo-
no F - 1 3 7 3. 10 7 9 22 e. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Pe-
ninsular, que sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n , desea colocarse en casa 
de moralidad. No tiene inconve-
niente en l impiar una casa, siendo 
p e q u e ñ a . No so coloca menos de 
4 centones- Tiene buenas referen-
cia?- In forman: Factoría, 70, ha-
b i t a c i ó n 11. Puede ir a cualquier 
hora. 1139 - 22 e. 
D E S E A C O L O C A T I S F , TT5A jo-
ven, blanca, cubana, de 16 años, 
para manejadora o criada de mano, 
o bien para a c o m p a ñ a r a una seño-
ra . Es formal. Domicilio: Sol, A 
Habana . 1071 22 e. 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O , DE-
sea colocarse en casa particular; 
tiene buena recomendación del ta-
ller donde aprendió . Iiíformes, de 
7 a 12 a. m.. Monte. 15, sastrería. 
1070 22 * 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma 
no o manejadora; tiene buenas ie 
comendaciones. Informan en 
52, bodega. 
1118 22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D L COCI 
ñ e r a una peninsular en una casa " 
respeto y mora l idad . Informan eu 
Vi l legas , 105, altos. 
1117 22 e-
22 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UJi J0 
ven, para chauffeur; conoce m 
bien el "Ford". Para informes. 
Prado, 50, a todas horas, 
1097 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J 
ven .peninsular, de cocinera o " 
da de habitaciones, para corta ^ 
i no tiene plaza le e» 
Informan: Cuba y O W 
1121 
mi l la ; 
mismo. 
bodega. 
D E S E A C O L O C A R S E ^ J % \ 
. peninsular, de manejadora^ 
criada, do mano; referencias- , 
quo le p idan . Apodaca, numv-^ 
bajos. 1120 
penmsu.i^.1 <-̂ . — . r ^ i ^ a 
y o t ra para la limPieza 
iones. Calle F , esquina a 
S E D E S E A N C O L O C A R 
venes, T-.^ninsulares: una v 
cocina 
habitado 
n ú m e r o 244, Vedado 
112 0 . -7rJv 
L A P A L M A . G R A N AGE» „. 
de colocaciones. D're, êiéfoD5 
Alvarez , Habana, 10»- cveáW 
A-GS7 5. Es ta ant igua ^ ^utoS, 





























A - 6 S 7 » . i^sta axiLifo^ * inUto--. 
da agencia f^'\,ila'^nt..abajadores; 
grandes cuadr i l l as do tl^JcrlSíáoi. 
lo mismo dependientes qu« HagaS 
todos bien r e c o m e n d a d o s . ^ ^ 
sus pedidos y quedaran c0" ^ 
de su esmero y prontitud. 
108, t e l é f o n o A-687J. 
1124 T^áoT 
S E O F R E C E H O M B R E , ¿S-
de E s p a ñ a , para clesempen^ | 
cargo de confianza; con 
t r a y a lgunas cuentas J ^ t,* 
de toda confianza y cond^ 
ne quien responda P O ^ f ^ n Vet* 
COI 
1 I 
S o d i s p o n e ^ ¿ r ¿ i : Dirigirse 
cipe, 8, altos. Vedado, / 




ta ; si es necesario J f i a n z a J » p^-
S E D E S E A C O L O C A R 
je criad» 
la recomier 




criada de mano, 'i0 ^ ' i a S ; no ^ 
de moralidad y ^ Í G r ^ " f l ^ % 
inconveniente en cocina^ 35 y > 
r á n : Vedado: Calle 6. entr 
solar. 
11 •-•3 ^ — r r r T i * ' 
U N A I U K N A C O ^ ' ^ . n 
ninsular, desea co ocal-- _ 
moral ; sabe <-limlV'foríuan: ^ 
tiene referencias, IUI^ 
parilla* CS. c' 
1147 
y ? s J E R O 2 2 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
l - A G I N A T R E C E 































VSTABÍJOS de B U K R A S de L E C H E 
E E I Í K F O I Í O A-4810. 
^..loa m . número C, por Poctto 
C * " ^ T e l é f o n o A-1810. 
Orfla A, esq. I T - T e l . A - I S M . 
Vedado. 
mirras crioilaa, todoe del pal». 
,0 mas barato que nadie. Ser-
a domicilio, tres veoes eJ día . 
rCmlsnio »n 1» Habana, que en «1 
%Jl0 jesrSa del Moate y en la 
írthora- T a m b i é n «e alquilan y r e n -
y ° v^rprae parida*. Sirvas© dar loe 
jamando a l t e l é f o n o A-4810. 
31 e T 
26 
T W S E 5 0 K A , P E N I N S U L A R , 
«a colocarse de cocinera, con u n a 
áe do 15 a ñ o s ; é s t a sirve para 
11 «Hdora o criada de mano; sa-
^ i^mvliT con su o b l i g a c i ó n : 
a b a l e n fuera. T e l é f o n o F;1445. 
1041 
- T ^ J O V E N , E S P A Ñ O L , D E 
j nación esmerada, d e s e a r í a ser-
la mano a famil ia o caballe-
Virrespetable; es fino en su perso-
r0 v sus servicios: tiene certificada 
miucta. Monserrate, 6 9, altos del 
^fé, la encargada. 
1125 22 e. 
TF DESEA COLOO^IK U N A 
bandera, peninsular, con buena y 
'húndante leche, con quince _dias de 
• se pued<? ver el mno: I n -
Smtn en San Lázaro . 287. 
1061 ^ e-
""TJESE^ C O I / O O A K S E UNA S E -
«nrá peninsular, de criandera, con 
Tipna y abundante leche: su n i -
« nuode verse: con raes y medio 
dado a luz; tiene quien responda 
r ella y no tiene inconveniente en 
?r ai campo. In forman: Concordia, 
•Toa pntre Infanta y San Francisco . 
1114 ' e-
UNA J O V E S r , P E N I N S U L A R , 
* colocarse de cr iada de m a -
l0. es formal y trabajadora; ha 
L-vWo en las mejores poblaciones 
de España, y sabe zurc ir con per-
fección. Informan en Cienfuegos, 
número 16, bajos. 
1059 22 e-
" D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano ,en una casa respeta-
hle- sab^ cumplir con su o b l i g a c i ó n ; 
tiene referencias. Cristo, 15. 
1024 21 e. 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no; sabe cumplir con su obligaci6n 
j tiene referencias- A c o s t á , 21, a l -
tos Horas: todo el día. 

























a a 1 
SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse en casa part icular 
u hotel, para coser a mano y a 
máquina; entiende todo lo relacio-
nado a costura. Tiene quien le ga-
rantice sus aptitudes y honradez. 
Informan en Valle , 2, bajos. 
589 • 23 e. 
T E N E D O R D E L I B A O S 
con títulos y 14 a ñ o s de práct i ca , 
conoce todos sistemas d© contabili-
dad; español, f r a n c é s , italiano, a l -
go de inglés, se ofrece como tene-
dor de libros, para ingenio o i m -
portante casa comercial . Referen-
cias inmejorables. Tenedor de l i -
bros: Apartado 1095. 
19686 2 8 e. 
M a d a m e D o u c c t 
Modista parisiense de las princi -
pies ciudades de E u r o p a , se ofre-
« a las familias de la H a b a n a pa-
ra la hechura do los trajes l e No-
che, Día, So irée y Taylor , y toda 
c'ase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. V a a domicilio. Ncptuno, 
2-A, altos. Habana. Tel . A-7 931. 
8'4 2 8 «. 
A G E N C I A 
U P r i m e r a d e A g u i a r 
La única que tiene un excelente 
Personal para todos los giros y t r a -
aos que el públ ico necesite y lo 
to'smo toda clase de trabajadores, 
«fnte, 69. T e l é f o n o A-3090. J . 
olonso. 
J ! L 5 f 
LíSA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
«a colocarse de criada de mano 
tartos o para manejadora; 
^ V l l r y tiene quien la ga-
rantice. E n Paula, 3 8. informan. 
23 e-
tfo® 5IATRIMO]NIO, V I Z C A I N O S : 
cocinera-repostera. con t í t u l o 
& en P ' , i a ' ó; carpintero, 
TienT1 colocarse Juntos o separados, 
'loa bueiias referencias y quien 
21 / ^ n t i c e . Informan: Malo ja . 
Compras 
Los buenos resultados 
de s u s espejuelos de-
penden en la cal idad 
de l a s p iedras y s u 
e l e c c i ó n . 
G R A N N E G O C I O . S O L A R E S de 
e squina .y centro $1-50, a plazos o 
contado y reconocer censo redimi-
ble de $9-66 a l 5 por 100 anua l 
( v a r a ) calles San R a f a e l y San J o -
eé. junto a Infanta. Trato con pro-
pietario. Re ina , 43, de 2 a 5, todos 
ios d ías , inclusive festivos. T e l é f o -
no A-6159. 
C 932 4 22 
FINCA RUSTICA EN 800 PES8S Cy. 
Se vende cerca de P i n a r del R í o 
una c a b a l l e r í a de t ierra con casa 
vivienda, platanal y agua para r ie-
go, propia de piña, naranjas , t a -
baco y frutos menores. In forman 
en l a H a b a n a : San Franc i sco y 
L a w t o n , V íbora , y en P i n a r del 
R í o : Carretera de Coloma, k i l ó m e -
tro 4, bodega de Corrales. 
1299 20 f. 
h s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
ao el reconocimiento de la vista es 
grátis y uno puede indicar la can-
tiaad que desea gastar en lentes no 
nay pretexto nara usar vidrios 
malos. 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean do- primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco grátis los 
servicios de mis tres ópticos (reco-
nocidos como los mejores de Cuba.) 
¿engo lentes desde $2.00 y éstos lle-
van los mismos cristales finos como 
los de oro en $5.30. 
B A Y A Optico 
Son Ratael. esq. a Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 365-11-0. 
W i a . — „M* 
D E S E O COMPRAR E N ACTO-
m ó v i l "Eord ," con 5 asientos, en 
buen uso. Dirigirse por correo a M. 
R o d r í g u e z , Barati l lo , 7, altos. 
1169 23 e, 
i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i H H i i i i i n i i u 
V E N T A D E F I N C A Y E S U B l f C I M I E N T O S l 
S O L A R V E D A D O . E S Q U I N A 
fraile, parte alta, ganga, $5 ameri -
canos, reconocer $1,000 censo por 
pocos d ías . No trato con corredo-
res. R o d r í g u e z , Reina , 43, de 3 a 
5, festivos Inclusives. 
C 392 4-22 
Aproveche la Oportunidad 
E n el Vedado, calle 17. casa mo' 
derna de altos, cielos rasos, $16,500 
Currency . 
A media cuadra de Paseo y 2 3, 
gran casa moderna: solar completo, 
a l a brisa, con garage- § 1 6 , 5 0 0 Cy . 
A media cuadra de la calle 2 3, 
moderna: 6(4, cielos rasos, entrada 
para coche. $8,500 Cy. 
Chale t esquina fraile, mucho te-
rreno, cerca del Parque Medina. 
$12,500 Cy. 
Chalet es-quina de fraile, calle 2 3, 
de altos ,moderno garage. 316,500 
Currency. 
A media cuadra de 23, cerca de 
Paseo, techos cielos raso, sala, sa* 
leta, 3|4 y d e m á s servicios, prepa-
p a r a p a r a altos. $4,600 Oy. 
Solares a $4 y $4-50 Cy. , en «1 
mismo Vedado a plazos. 
G . M A U R I Z 
A G U I A R , 100. T E L . A-3777. 
1326 31 e. 
E S Q U I N A , P R O P I A P A R A F A -
bricar, bodega, en Lawton, Víbora , 
12 por 15 metros, mitad a l contado, 
la otra 5 pesos mensuales. Reina , 
43. Propietario de 3 a 5. 
C 392 4-22 
E N B E J U C A 1;: V E N D O , M U Y 
barata, una casa de m a m p o s t e r í a y 
de esquina, situada en la calle Real , 
y admito parte al contado y el res-
to a plazos o la cambio por una fin-
ca rús t i ca cu la provincia de la 
Habana. In forma el Notarlo doc-
tor Manuel P r u n a Lat té , en H a b a 
na, n ú m e r o 89. 
13.15 31 e-
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega, casi rega-
lada, por no estar atendida. Infor-
m a r á n : Oficios. 7G. café , contiguo 
a la bodega de esquina de L u z . 
1337 25 e. 
V E M B O 
V E D A D O 
J E S E O C O M P R A R 
"os s o l a r e s d e c e n -
u n l S c o n t i n u a c i ó n 
« n o d e o t r o , y e r m o s 
¡ n c f 1 a S l , a m b a s 
^ u s v e s . y d e K 
b a í ' * a m 5 j s é n a m -
^ « s i n c l u s i v e s . I n -
I n ú m ' 0 a l A p a r t a d o 
esquina de alto y bajo en la calle 
de P a u l a , en $7,000. Casa en Rayo 
de $8,000, y dos fincas rús t i cas in -
mediatas a l a Habana. Cuba, 7 
de 1 a 4 solamente, J . M- V . 
1333 29 e. 
S O L A R . E N $150 A U C O N T A D O 
y a d e m á s $300 pagaderos a 5 men-
eualidades, gran oportunidad, en lo 
mejor del reparto Lawton. Víbora , 
con calles .aceras, arbolado, agua, 
luz e l é c t r i ca y t ranv ía , con arrimo, 
ko trato con corredores. Propieta-
rio, Re ina 43, de 2 a 5 todos los 
d ías , incluso los festivos. 
C 392 . 4 ** 
C A S A S E N V E N T A 
L a t u ñ a l $11-500. Mis ión , $2 ^00 
v t r o b a r $8,000. Condesa, $Ma<>» 
S r a p í í $11.500. Aguacate, 19.O00 
pesos É v o l i o Mart ínez , Empedrado , 
S O L A R . O P O R T U N I D A D , S A N 
Rafae l , junto a Infanta $250 a l con-
tado. $300 a plazos y reconocer u n 
censo redimible de $67 a l a ñ o de 
in teré s . Solamente por una sema-
na. No quiero corredores. Re ina , 
43. T e l é f o n o A-6159, de 2 a 5, los 
festivos inclusives. 
C 392 • 4-22 
E S Q U I N A D E F R A I L E . S E ven 
de l a bonita esquina de la calle 4, 
esquina a 21, en el Vedado, fronte 
a las e s p l é n d i d a s casas del s e ñ o r 
F u m a g a l i . In forma su d u e ñ o , M-
Diez, Habana , 82, T e l . A-2474. 
1275 25 e. 
H O R R O R O S A G A N G A : A U N A 
cuadra Calzada J e s ú s del Monte, 
vendo casa moderna: sala, come-
dor, 3¡4, etc. Renta $26-50, $2,100 
Cy. F i g u r a s y B e l a s c o a í n , ca fé . 
1278 25 c. 
A LOS ASTURIANOS 
Se vende una de las mejores pose-
siones de Asturias, de utilidad, ex-
celente situación, extensa pradería, 
pumarada con inmejorables clases de 
frutas; fuente de tres caños conti-
nua y abundante: todo reunido junto 
a la casa y demás dependencias. 
Distancia a la capital 45 minutos de 
ferrocarril. E n la Administración de 
este Diarlo darán razón. 
C 377 15d-20 
U R G E N T E : S E T R A S P A S A U N 
contrato de Inquilinato que deja to-
dos los mese» cien pesos. Informes: 
Arsenal , 48. 
1176 , 27 e. 
S E V E N D É U N A C A S A con abun-
dante comodidad( de seis meses de 
construida; a dos cuadras de Belas-
coa ín . Trato directo. E n la misma 
informan. P e ñ a l v e r , 114. 
1172 24 e. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N 
socio, para una de las mejores f r u -
t e r í a s de la Habana. B u e n nego-
cio; por poco dinero se garantizan 
de 15 a 20 pesop diarios- Infor-
man: Teniente Rey . 59, puesto. 
1104 22 e. 
E N L A L O M A D E U V E D A D O , se 
vende una casa, con portal, sala, 
saleta y 4 hermosos cuartos y tres 
m á s para criados, con doble ser-
vicio, patios y traspatios; e x t e n s i ó n 
13,75 x 50 de fondo. Informa su 
d u e ñ o : San Francisco .3 , entre J o -
vel lar y Vapor. 
1088 . 23 e. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a í n 
Vendo una, nueva, de 14 metroa 
da frente y rentando v e i n t i d ó s cen-
tenes. E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a -
do, 40. 1075 30 «. 
L E C H E R O S 
Se desea contratar la leche de 
u n a - v a q u e r í a que produce 100 litros 
diarios, r i ca en manteca- Negocio 
formal. Informes: L u i s F e r r e r . 
Manrique, 52. 
1035 24 e. 
B O T I C A . B U E N N E G O C I O : S E 
vende una, muy acreditada, en po' 
b l a c i ó n p r ó s p e r a del interior, mitad 
a l contado y mitad a plazo muy 
c ó m o d o s . Informan: D r o g u e r í a S a -
rrá. Habana. 
1141 25 e. 
S E V E N D E U N S O L A R , D E E s -
quina; con 882 varas 37 m i l é s i m a s , 
en el Reparto el B u e n Retiro. C a -
lle Infanta y San Jacinto. Infor-
man: O'Reilly, 78. 
997 23 «. 
I M P O R T A N T E 
Por tener que ausentarse del p a í s 
su d u e ñ o , se vende, muy barato, en 
un pueblo importante de la provin-
cia de la Habana, un establecimien-
to de Seder ía , Quincalla, P a p e l e r í a 
y Novedades; tiene ocho a ñ o s de 
establecido, ú n i c o en su giro en el 
t é r m i n o , e s t á situado en el centro 
del pueblo y tiene local para agran-
darlo, si se desea. Informan: V i -
driera de tabacos del c a f é " L a s C o -
lumnas," Prado y Neptuno, H a b a -
na. 845 28 e. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
por su d u e ñ o , directamente, l a c a -
s a Escobar , 1S9, de alto y bajo, 
clon metros cuadrados, en $6,500 
oro. Reconoce $3,200 a l 8 por 100. 
In forman: 2. n ú m e r o 232, Vedado. 
T e l é f o n o F-4056. 
881 N 2 9 e-
O ' R E I L L Y , 49: D E 1 a 2. S E 
traspasa el contrato de arrenda-
miento de 3 casas de vecindad, com-
pletamente unidas, pudiendo ser a d -
ministradas por u n a sola persona. 
910 22 e-
S E V E N B E 
una bodega, por no poderla atender 
su d u e ñ o ; tiene buena venta; bue-
na barr iada; se da en p r o p o r c i ó n : 
t a m b i é n se vende un solar con 12 
habitaciones, casi dentro de la H a -
bana; buen punto. Informes: Z a n -
j a . 142-C, o 154 moderno. 
S U 23 e. 
T E R R E N O 
Se venden 810 metros en A r -
bol Seco y Sitios; ya pavimentada. 
T a m b i é n so venden parcelas. F r a n -
cisco P e ñ a l v e r , Arbol seco y Malo-
j a . T e l é f o n o 2824. 
753 22 e. 
S E T R A S P A S A S L D E R E C H O A 
un magn í f i co solar, del reparto C o n -
cha, a una cuadra de la calzada 
del L u y a n o ; mido 13 x 3 6 varas. 
Informes: E s t é v e z , n ú m e r o 84.. 
745 27 e. 
A T E N C I O N 
Se solicita un socio con 50 cen-
tenes, para el comercio; o se ven-
de el negocio; buen contrato; bue-
na venta y no paga alquiler. Infor-
m a r á n : Z a n j a y Rayo, Vidriera. L o s 
Unidos", Café García , de 9 a 12; de 
1 a 5. 
1270 • 24 c. 
S E V E N D E U N A G R A N P R U -
t e r í a en 20 centenes; arriendo dos 
a ñ o s ; venta, de 10 a 15 pesos; se 
recibe la fruta directamente. Infor-
mes: Amistad y Re ina , v idriera do 
tabacos. 
1271 24 e. 
6 a l / e S a / v a c f o * 
0/ vende enptoporc/cn es-
•/* /erre no en su /o /a / ó 
en /res /o/es 
Informes. rf/oc/>a ó 
C a / / e B s p e r a n z a 
19-f. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata, por no poder adminis trar la 
su d u e ñ o ; o un socio con doscien-
tos pesos. In forman: Aguacate, 84, 
altos. 12 32 24 e. 
U N S O L A R . P R O X I M O A L A 
Calzada V í b o r a , 11 x 35 (385 v a -
r a s ) . Va l e a 4 pesos, vendo a 2-50 
Cy. In forman en Re ina , 3 5, pelete-
ría. 1233 28 e. 
Magní f i co Negocio 
E n el mejor sitio de la Habana se 
vende una espléndida casa de hués-
pedes con 22 habitaciones, llenas, 
¡servicios sanitarios modernos, y que 
deja una utilidad de $150 a $200 
mensuales, E l edificio es completa-
mente moderno. 
The Beers A^ency C u b a 37, 
Habana y New Yor.» ( L a Antigua, 
y acreditada Agencia Americana es-
tablecida en 1906. 
c. 379- 4d-21 
S E V E N D E U N A A M P L L V OA-
sa con 4 puertas a la calle; e s t á a 
u n a cuadra de la P laza del Vapor y 
resiste altos: puede rentar, d e s p u é s 
do arreglada, 40 centenes. Su due-
ñ o : 13, n ú m e r o 22, en el Vedado, 
de 6 a 10 P . M. Solamente trato 
directo, no con corredores, pues u r -
ge venta antes del s á b a d o . 
1251 24 e-
V E N D O U N A B O D E G A , E N p u n -
to muy c é n t r i c o : tiene u n t a l i s m á n 
prodigioso; la vendo por causa que 
se le e x p l i c a r á a l comprador. Infor-
man en Lucenas , 9. J . Pa l l í . 
117 8 27 e. 
S O L A R V E D A D O U R G E V E X -
ta. Por liquidación, parte alta, en 
$1,800 americanos, libra gravamen, 
acera brisa, tres días, sin corredor. 
Reina, 43, de 3 a 5. 
c, 370 4-21 
C A S A S GANGA, V E R D A D . (2) 
Sala, comedor, dos cuartos, fabri-
cación primera, techos concreto, 
media cuadra tranvía, $2.000. Co-
rredores No. Reina 43, 3 a 5. 
c. 370 4-20 
S E V E N D E , M U Y B A R A T O , U N 
solar yermo, situado en la V í b o -
ra. I n f o r m a : R . Corzo, Dragones, 39, 
ca fé . 1137 26 e. 
40, de 1 a fe 
1287 29 e 
E L P S D I O B L A N C O 
$25,000 Cy. Vendo una hermo-
sa casa en el Vedado, calle 17, des-
de el Paseo, a la letra M, 2 0 m- de 
frente por 50 de fondo: es de una 
sola planta. O'Reil ly, 23, de 8 a 
5. T e l é f o n o A-69 51. 
1106 28 e. 
B A R B E R O S : P O R D E D I C A R S E 
el d u e ñ o a otro negocio, se vende 
la ba rber ía de Mural la , 14%, entre 
Cuba y Aguiar. 
1002 23 e. 
S A S T R E R I A Y T I N T O R E R I A : 
Se venda una en u n barrio bue-
no; hace buen negocio a c o m p a ñ a -
do de las dos cosas; tiene buenoa 
armatostes de cedro: t a m b i é n e s t á 
a p r o p ó s i t o para poner una tienda; 
paga poco alquiler. Se da muy ba-
ra ta por que su d u e ñ o tiene que em-r 
barcarse por asunto de famil ia; tie-
ne contrato, y para v iv ir matr i -
monio. In forman: Calle 12. entre 
17 y 19, n ú m e r o 170, Vedado, 
564 23 e. 
S E V E N D E "DA C A S A D E D A S 
F iguras ." calle M. G ó m e z , mime-
ro 62, Guanabacoa. Precio: 27 mi l 
pesos y admitimos negociaciones por 
otra casa en la Habana, prefiriendo 
locales p a r a establecimiento. D ir í -
jase por correo c C. Bohm, apar-
tado 650, Habana. 
1171 30 e. 
B A L A N D R O D E R E G A T A S . S E 
vende. De Orza. E s l o r a , 8'15: M a n -
ga, l ' S S ; Punta l , 0'98; Calado, 7% 
p i é s ; Tonelage, 287 bruto; Madera 
Caoba y cedro; Cubierta l i sa; V e l a -
men de seda y t a f e t á n ; 3 foques y 
2 mayores y una redonda. H a ga-
nado 5 premios, dos en l a H a b a n a 
primeros. Informes: Villegas, 6, a l -
tos, de 1 a 5 p. m. 
448 22 e. 
S E \ . _ V D E U N H E R M O S O S O -
lar ,en Jo mejor del pueblo de San 
J u a n y Mart ínez , situado en la c a -
lle de Franc i sco Rivera , con tres-
cientas treinta y dos varas de su-
perficie, teniendo sus cimientos en 
perfecto estado para cualquier fa -
b r i c a c i ó n que se desee hacer; sien-
do su ú l t i m o precio novecientos c i n -
cuenta pesos oro e s p a ñ o l . Trato di-
recto con su d u e ñ o , Gustavo H e r -
n á n d e z , en L u i s Lazo , provincia de 
P i n a r del R í o . 
819 23 e. 
V E N D O U N A V I D R I E R A D E ta -
bacos y cigarros, muy barata, y 
una bodega, en $6,500. Otra en 
Í700. U n kiosco de bebidas en tres 
mil pesos. De todo informa J e s ú s 
S. Vázquez , v idr iera del ca^"' "Mar-
te y Belona," de 7 a 10 y de 12 a 6. 
956 23 e. 
F I N C A 
Se vende o se arr ienda una, de 
22 c a b a l l e r í a s de t ierra, aguada, 
palmares, dividida en cuartones, 
siete c a b a l l e r í a s para caña , buenos 
terrenos, buena casa de vivienda, 
situada en Aguacate. Dirigirse a 
J o s é Jenis H e r r e r a , en Aguacate. 
882 24 e. 
C A L Z A D A D E L M O N T E 
C A L Z A D A D E L M O N T E . C O N 
establecimiento, vendo 3 casas; 
buena renta, con contrato. No se 
admiten corredores. S u d u e ñ o : 
O'Reil ly . 90, altos, de 11 a 1 y de 4 
a 7. T e l é f o n o A-20 6 0. 
879 22 e. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
vidriera con existencias de tabacos, 
cigarros y billetes de lo ter ía . Infor-
m a n en Cienfuegos, 41, de 11 a 12 
de la m a ñ a n a . 
1111 24 e. 
V E N D O Y C O M P R O C A S A S en 
buen punto; vendo un buen c a f é y 
una v idriera de tabacos y doy di-
nero en pr imera hipoteca. In forma 
en la v idriera del c a f é "Lion D'Or ," 
Amistad y Reina , de 2 a 5. M. G a r -
cía . 919 
A p r o v e c h e n e s t a g a n g a 
Vendo 12 casas en l a V í b o r a : S a n 
Mariano y S a n Anastasio; todas de 
techo, hierro, con gas, luz e l é c t r i c a : 
modernas; a l costo; pasando de dos, 
se hace gran rebaja: vendo la es-
quina con buen establecimiento. No 
se admiten corredores- Trato direc-
to con el d u e ñ o : Lawton , 13 y San 
Mariano, 67, bodega. 
824 28 • . 
S E V E N D E U N A F O N D A E N 
muy buenas condiciones y bien sur-
tida, muy cantinera; ee da a prue-
ba. P a r a informes en Rayo y San 
Rafae l , bodega. Se vende por de-
dicarse a u n negocio muy urgente. 
659 23 e. 
V E D A D O . E N L A M E J O R O D A -
dra, calle Tercera , entre D y Baño 3, 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di -
recta .acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa -
nidad agua y b a ñ o . Puede verse. 
•¿30 27 e. 
S E V E N D E 
muy barata, una casa en l a calle 
de F iguras , entre Vives y P u e r t a 
C e r r a d a ; libre de todo gravamen; 
6 metros frente por 2 0 de fondo; 
propia p a r a fabricar o alquilar, se-
g ú n convenga a l comprador. I n -
forma en Mis ión , 6 3, antiguo, el 
dueño- S in corredores, 
411 6 f. 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E a u -
sentarse su d u e ñ o , se vende, suma-
mente barata, una v idriera de ta-
bacos y cigarros, a una cuadra del 
Parque Central . I n f o r m a r á n : C o n -
sulado y San Miguel, restaurant 
"Carabanchel ." 
908 28 e. 
Se Vende un Café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R N O 
P O D E R L O A T E N D E R S U D U E -
5 0 . E L D U E Ñ O T I E N E D O S , Y 
D E L O S D O S V E N D E U N O , E L 
Q U E E L U A E D C O M P R A D O R . 
P A R A I N F O R M E S E N D A C A -
L L E S A N I G N A C I O , N U M . 46. I N -
F O R M A D E 7 A 9*4 A . M . 
E l encargado. 
19405 • 3 f. 
SOLAR DE ESQUINA A $1.25 
la vara , con calles, aceras, arbole-
da y c é s p e d , en las al turas de A r r o -
yo Apolo, en calzada de la V í b o r a 
a Managua, a $1.75 v a r a esquina, 
otro de centro a $1.00. Informes: 
Habana. 8 9, oficina A . del Busto, 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
1159 ' 26 e. 
D E S E O V E N D E R 
Vendo u n a manzana de terreno, 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, en la parte a l ta del ba-
rrio, con u n costado por la calle de 
F á b r i c a . T a m b i é n vendo dos casas 
modernas en Luyano , con siete 
cuartos y portal cada una ,a una 
cuadra de los e l é c t r i c o s por las dos 
Calzadas, las de Concha y L u y a -
nó. Informes: M a t í a s I n f a n z ó n , 10. 
T e l é f o n o 1-2356. 
561 28 e. 
P L A Ñ I A E L E C T R I C A 
Se vende una, moderna, direc-
tamente acop laaj , de p e t r ó l e o c r u -
do, instalado hace poco en pobla-
c i ó n de cuatro mil habitantes. E l 
d u e ñ o l a vende por no poderla 
atender. D i r í j a s e a R . Scharf, C u -
ba, 64, altos-
494 23 e. 
n a u i u i u u i u i i i u i i i i i i i i i i m i n i i i u i i i i i i i i i T 
M U E B L E S . 
Y P R E N D A S 
P I A N O E R A R D : S E V E N D E uno 
en cinco centenes, muy propio p a -
r a principiantes. San Rafae l , 18, 
fo togra f ía . 
1328 25 e. 
B A R B E R O S : S E V E N D E T O D O 
el mueblaje de u n a b a r b e r í a ; casi 
nuevo; muy barato. R a z ó n : Prado, 
119, vidriera. 
1259 25 e. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M . 2. 
Se vende con 11 discos dobles en 
cinco centenes y dos pesos, todo de 
poco uso. Vil legas, 9 7, bajos. 
1212 24 e. 
A precios razonables, en E l P a -
saje", « u l u e t a , 82, entra Teniente 
Rey j Obrapla. 
152 E 1 
"Los T r e s Hermanos" 
Casáis PréslaniQS y Oonura-vsit} 
Dinero en cammatlea 
«obre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 86, T e l é f o n o 
A-4775. 
12787 15 m». 
M á q u i n a s p a r a a f e i t a r 
A 10 C E N T A V O S , con hoja de ace-
ro, e s t u c h ó y folleto ilustrado com-
pleto. D e venta en todas partes. 
Unicos importadores en Cuba: Mo-
nopol Import & E x p o r t Co. E m p e -
drado, 3 0, Habana . So necesitan 
buenoa agentes-vendedores. 
227 4 f. 
U N A U T O P I A N O , C A S I N U E V O , 
con muchos rollos de mús i ca , se 
vende, barato, en Bernaza, numero 
6. Puede verse a todas horas. 
1007 24 e. 
¡ G A N Q U I T A ! C A S A COM P i l -
l a : juego sala, de cuartos con a r -
mario do 2 ,y 3 lunas, mimbres f -
nos, vajillero, lavabo, depós i to suel-
to, l á m p a r a s y otros objetos. 
Aguacate, 5 8, barber ía . 
1207 P" 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a fle C a -
n-eras, A lvarcz y C a . , ^situado en 
l a calle de Aguacate, num. 6á. en-
tre Teniente Rey y Mural la , un 
gran nurtidd de los afamados pla-
nos y o í a n o s a u t o m á t i c o s , L1111^-1-
ton. Howard, Monarch y H a m l l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo- Se venden 
a l contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios bara t í s imos , l e -
ñ e m o s un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarra. 
337 5 r- . 
j E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9. Habana 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y ropa. • 
177 31 e- . 
P I A N O " G O R S i t A L L M A N , " com-
pletamente nuevo; venga con una 
persona inteligente y lo podrá apre-
ciar. Se da en la mitad del cos-
to. P e ñ a Pobre, 34. 
809 23 e. 
M A R I A N O C A S Q U E R O 
Corredor-Nof ario-Comercial 
Cuba, 76-78, altos. 
A z ú c a r e s , valores, hipotecas, com-
pra y venta de í m c a s urbanas en 
esta capital. 
260 4 f. 
B I L L A R E S 
Se venden, nuevos .con gomas au-
t o m á t i c a s francesas y todos sus a c -
cesorios de pr imera clase. > Cons-
tante surtido de efectos fanceses pa-
r a los mismos. V d a e Hijos de 
J o s é Forteza, Amargura , n ú m e r o 43, 
bajos. 1123 17 f. 
.MiiMuiniiiiiiiiüiiiiií'aiiiinünsniiiiiiM» 
;OJOJ S E V E N D E U N A P A R E -
j a de m u í a s , blancas; las garantiza 
su dueño- I n f o r m a r á n en Regla , 
preguntando a l conductor de la 
guagua por Abelardo Pérez . 
1209 19 f. 
A L O S G A N A D E R O S : S E V E N -
den una v a c a cargada y dos tore-
tes, uno ya es padre. In forman: 
M a r o u é s Gonz&le?:, í l ¡ 
1031 31 c. 
C A N A R I O S 
Holandeses l e g í t i m o s , buenos tipos 
y amaril los . Vendo uno o dos jue-
gos y u n macho suelto. Progreso, 
26, bajos. P E R R I T A galguita i n -
glesa, tiene 3 meses. Se vende. 
Progreso, 26, bajos. 
; ; ;á : 991 23 e. 
ESTARLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 6 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, num. 249. 
Puente de C h á v e z . T e l é f c n o A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo de í pala y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras pacidas. Sirvas* 
d a r ios avisos l lamando a l A-4834, 
25 31 e. 
¡SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
nrny barato, por ausentarse su due-
ñ o y necesitarse el local. Puede 
verse en Car los I I I , n ú m e r o 2 4. y se 
solicita un A r m o n i u m Auto Piano, 
que e s t é en buen estado, en Neptu-
no, n ú m e r o 37, casa de cambio. 
1290 27 e. 
S E V E N D E N 2 A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d ; 1 iandaulet 15 caballos, 
visible. T u l i p á n , 6. 1 Tour ing Car , 
24 caballos, visible; garage Giquel, 
San L á z a r o , 99; ambos precios mo-
derados; buen estado. 
1325 29 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L : 6 
cilindros, 7 asientos. T e l . A-1626i 
C 401 1022 
A U T O M O V H i " R E N A U L T , " 20 a 
30 H . P . , en buenas condiciones, 
acabado de pintar, con todos sus 
accesorios. I n f o r m a n : San Lázaro , 
99-B. N . Doval . 
1257 24 e. 
G A N ti A : S E V E N D E UNA D L -
quesa, nueva, propia para part icu-
lar, con dos caballos. In forman: 
Egido , n ú m e r o 5, puestero, de 11 a 
4 de la tarde. 1241 24 e. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
doble f a e t ó n , f r a n c é s , de potente 
m á q u i n a , para siete personas; se da 
en p r o p o r c i ó n . Puede verse en C o n -
cordia, n ú m e r o 149, antiguo. P a r a 
tratar de su precio, en A r a m b u r u , 
n ú m e r o s 8 y 10, " L a Central ." 
1239 4 f. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L 
" F i a t " 20 a 30 H . P. , moderno, a c a -
bado de pintar, con bxien repuesto 
y en muy buen estado; todo muy 
e c o n ó m i c o . Puede verse en Mo-
rro. 5i Vicente P é r e z . 
117 3 2 3 e. 
S E V E N D E 
un l u j o s o - a u t o m ó v i l f r a n c é s torpe-
do, "ívoynaud", de 25 a 30 H . , do 
seis asientos, casi nuevo, propio pa-
r a personas de gusto. So puedo ver 
a todas horas en L a m p a r i l l a , 31. 
I n f o r m a r á el relojero do la Casa 
de Borbolla.' 
1051 24 e-
E N L A C A L L E S A N J O S I E , M -
mero 99-A, se vende un carro. 1 
ruedas, propio para cualquier giro, 
con caballo, arreos y m a t r í c u l a . Se 
dá barato por no poderlo atender 
tu dueño , que-tiene otros negocios. 
962 2 3 e-
A U T O M O V I L E S 
So alquilan a $3.00 l a h o r a : uno 
muy grande, de 50 caballos, p a r » 
sielc personas, $3-50. E l chauffeur 
habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco d l -
ferentes clases. Borr i l l , Zplueta, 34. 
T e l é f o n o A-1531. 
431 6 f' 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , 
f rancés , de 15 caballos. 6 asientos, 
mocerno, y en buen estado. Se pue-
do ver: Infanta y Maloja, de 8 
á 10 a. m. 
1028 26 e. 
Venta de Carros 
. y Mulos 
S E V E N D E N 3 C A R R O S en bue-
nas condiciones, con sus respec t iva» 
parejas de mulos americanos, ex-
celente tiro, con resistencia para 5 
T O N E L A D A S . In forman: Cuba, 
num. 79. T e l é f o n o A-2712 . 
C 5422 30-27-D 
Se vende un automóvil marca 
"Thomas Detroit" con capacidad pa-
ra siete personas. 
Informan en Morro 28. 
C 327 10-13 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
De tres velocidades, arranque au-* 
t o m á t i c o de pedal, asiento flotantes 
, Construidas para caminos malos y 
m o n t a ñ o s o s . U n a Motocicleta H a r -
Icy-Davidson dura tanto como dos 
de otra marca. Modelos con sis-
tema eléctr ico . S© e n v í a n c a t á l o -
gos gratis. 
H a r l e y D a v i d s o n M o t o r C o 
A P A R T A D O 491. H A B A N A . 
19895 28 f. • 
n i i i n m i i i f m i s i m s i ü i i m i m i i i i f n i i m n n 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A i m -
presora de tarjetas a l minuto; muy 
barata; deja de 3 a 4 pesos libres 
diario; e s tá s ituada en l a mejor ca-
lle de la Habana. Galiano, 6 6, mo-
derno. E n la misma informan. 
SS5 28 e. 
Motor Challangs de aicoliol 
P a r a toda clase de Industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facil i-
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardir?, 
y C a . , ú n i c o s agentes para la I s la 
de Cuba. A l m a c é n de maquinaria. 
Cuba, n ú m e r o 60. H a b a n a . 
C 181 E . 1 
Hacendados yagricultorcs 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m , 8 es la mejor, l a m á s sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, on 
venta por A m a t L a Guard ia y C a . 
Cuba. 60. Habana . T e l é f o n o A-5471, 
C 181 E . 1 
Se vende, en m ó d i c o prec io 
— U n aparato f r a n c é s , de tripla 
efecto, un vertical, de tres mi l pies 
de superficie c a l ó r i c a , completo, 
con todas sus conexiones y acce» 
sorios. —Dos defecadoras, de dobla 
fondo, del sistema Hatton, d© dos 
mil galones cada una, completas y 
en perfecto estado. — U n dinamo da 
la General E l e c t r i c Co. , de corrien-
te directa, de 110 volts, 10 kilowtas, 
compound, 4 polos, 460 r. p. m. aco-
plado . directamente a m á q u i n a da 
vapor vertical. — U n motor p o r t á -
ti" para bote de remos, m a r c a W a -
teman, de dos tiempos, 2 ^ H- P. , 
900 r. p. m. con carburador Kings-J 
ton, ignicia de chispa de salto, con 
bobina y pilas secas, casi nuevo. 
E n Mercaderes, 36, altos, informa-
rán, de 8 a 11 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 544 23 e 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a 
s i g u i e n t e , c o r r e s p o n -
d i e n t e a u n a R e f i n e r í a 
d e A z ú c a r : 
8 filtros, 2 hornos de vivificar, 
16 tanques de hierro de varios t a -
m a ñ o s , 1 filtro de 30 secciones do-
bles de 30" x 28", 2 c e n t r í f u g a s , 
1 elevador a vapor, 1 g r a n u l a d ó r 
secador de 24' x 6', 1 tacho a l v a c í o 
con columna b a r o m é t r i c a , bomba y 
d e m á s accesorios, 1 m á q u i n a moto-
r a de 20" x 9". 1 m á q u i n a moto-
r a de 18" x 9", 1 recipiente de 6' 
x 31%", y recipiente de 4' x 2 ^ , 
6,0 00 l ibras m á s o menos de car -
b ó n animal , 1 caldera Root de 100 
caballos, 50 carritos de hierro por-
ta-templas, 1 caldera vert ical 10 
caballos, 1 d e p ó s i t o do hierro fun-
dido para d e s o l u c i ó n , cabida: 1,500 
galones. P a r a informes dirigirse a 
J u a n Seijido, Mercaderes, 14, altos. 
Habana. 144 3 r 
L L E V E D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga b u e n i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 2 2 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 CTs. 
CABLES DE ESPAÑA 
Nuevo senador 
Madrid, 21. , , ^ . 
E l ex Subsecretario de la Goberna-
ción, señor Prado Palacio, ha sido 




Ha fallecido el doctor Moliner. 
E r a una figura prominente en la 
ciencia médica. 
E l Congreso acordó costear la tras 
lación del cadáver a Valencia. 
L a muerte del doctor Moliner ha 
cansado general sentimieaito. Supresión de la Jun-ta de Iniciativas 
Madrid, 21. . _ 
E l Gobierno acordó suprimir la Jun 
ta de Iniciativas. 
Proyecto combatido 
Madrid, 21. 
E l señor Gascón Marín ha rendido 
informe ante la comisión que entien-
de en el proyecto de las zonas neu-
E l señor Gascón Marín, en su in-
forme, combate el proyecto. 
El " E s p a ñ a " no 
va a Panamá 
Madrid, 21. 
Se ha acordado que el acorazado 
"España" no vaya a Panamá. 
Débese el acuerdo a las circunstan-
cias por que atraviesa Europa. 
Fracaso del 
señor La Cierva 
Madrid, 21. 
E l jefe de los liberales, señor Con-
de de Romanones, ha hecho alguna» 
manifestaciones relacionadas con la 
sesión parlamentaria de ayer. 
Dijo el señor Romanones que la-
mentaba profundamente el fracaso 
jue sufrió el señor L a Cierva al diri-
gir ataques al Gobierno. 
La cuestión de 
las zonas 
Madrid, 21. 
E l ministro de la Gobernación, se-
fior Sánchez Guerra, ha manifestado 
que de acuerdo con el jefe del Go-
bierno, señor Dato, buscará una fór-
mula que armonice los intereses de 
todas las regiones españolas en lo re-
ferente a la implantación de zonas 
«éntrales. 
El Rey y los obreros 
Madrid, 21. 
Ha llegado a esta Corte una ccam-
síón de obreros de Barcelona. 
Viene con objeto de hacer entrega 
al Rey de una placa que ostenta una 




E l Círculo Mercantil ha elevado 
su protesta al Gobierno por el acapa-
ramiento del cacao que se llevará a 
efecto en breve. 
E l Círculo Mercantil cree que el ci-
tado acaparamiento ha de causar gra 
ves perjuicios al país. 
Noticia desmentida 
Madrid, 21. 
E n el Ministerio de la Guerra ha 
sido desmentida la noticia publicada 





Barcelona ha pedido que se insta-
len en aquella capital fábricas de tin-
turas para atender a la fabricación de 
tejidos. 
¡Dragado del puerto de Laredo 
Madrid, 21. 
Hoy ha sido firmado el proyecto 
del dragado dq Laredo (Santander). El general Silves-tre en el Centro Maroquí 
Madrid, 21. 
E l general Fernández Silvestre ha 
estado hoy en el Centro Marroquí. 
E l valiente militar recorrió todas 
las dependencias del mismo c hizo 
grandes elogios de ellas. 
Después fué obsequiado con un es-
pléndido lunch. 
Se pronunciaron varíes elocuentes 





L a colonia canaria de esta corte ha 
dado hoy un banquete a su paisano 
el nuevo Director general de Bellas 
Artes, señer Poggio. 
A l final se pronunciaron elocuentes 
brindis. 
L a R e / n a " 
restablecida 
Madrid, 21. 
L a Reina doña Victoria, que se vio 
precisada a guardar cama, enferma 
de escarlatina, se encuentra ya bien. 
1 L a Soberana r.bandonó hoy el le-
cho. 
Em ldor en Palacio Madrid, 21. 
E l Rey ha recibido hoy en Palacio 
al Embajador de Italia. 





E l diario de esta Corte "Heraldo 
de Madrid" dirige en su número de 
hoy rudos ataques al ministro de la 
Gobernación, señor Sánchez Guerra. 
Y dice que debe presentar la dimi-
sión. 
E B t r a n s p o r t e d e g u e r r e 
i n g l é s " M i n e r v a " e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo. Heno de mercancías " L a Mi-
nerva," proponiéndose su dueño. Se-
gundo Iglesias, vend r a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro, $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15.00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" y madera, 
desde $5.00. 
En ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
te'', sin competencia. 
No olvidarse L A M I N E R V A , Cam-
pan rio, úmeros 205 y 207, casi es-
n ÍTia a Figur s. 
1274 alt 31-e 
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Se acordó declarar urgente la apro 
bación del preyecto de escuadra . 
E n cuanta el citado proyecto sea 
aprobado, es posible Que se proceda 
a la clausura del Parlamento. 
S e s i ó n del Congreso 
Madrid, 21. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de los Diputados hizo uso 
del a palabra el señor Delgado Barrc-
to para cembatir la exportación que 
se está realizando y que ha de con-
tribuir a encarecer al vida nacional. 
A continuación se acordó conceder 
30,000 pesetas con destino a la esta-
tua de Montero Ros. 
E l señor Maciá señaló varios defec 





E n la sesión del Senado quedaron 
aprobadas hoyólas bases pra el reclu-
tamiento de marina. 
Incendio en Llosas 
Madrid, 21. 
Dicen de Castellón que en Llosas ha 
sido detenido un loco por haber pren-
dido fuego a un edificio,. 
Este quedó totalmente destruido 
por las llamas. 
Las pérdidas Se calculan en 500 mil 
pesetas. 
El Secretario de Agricoltora en Vuelta Abajo 
V I S I T A L A GRANJA E S C U E L A Y 
U N A F I N C A T A B A C A L E R A -
(Por telégrafo). 
Pinar del Río, 21 Enero. 
E l Sec etario de Agricultura visitó 
esta mañana la Granja Escuela acom-
pañado de su secretario particular se-
ñor Suárez; del Director General de 
Agricultura, señor Primelles; del ins-
pector general del ramo, señor Cruz; 
de los señores Rodríguez Acosta, 
Sarmiento, doctor Porta y de varios 
corresponsales. 
Recibió a los visitantes, el Director 
de la Granja. Recorriendo los depar-
tamentos de estudio, las dependencias 
y los campos de experimentación, 
mostrándose el general Núñez satis-
fecho del buen estado de la Granja y 
felicitando al Director. Expuso el 
objeto de su viaje y propósitos bene-
ñciosos para esta región, de los cua-
les informaré con la debida exten-
sión en inmediata correspondencia. 
E n el tren del mediodía se dirigió 
el Secretario con sus acompañantes a 
"Vivero", finca tabacalera del Trust, 
siendo recibidos por el administrador 
señor Argudín, el Alcalde señor Prie-
to y el coronel Luis Pérez. Después 
de suculento almuerzo visitó los cam-
pos y almacenes de tabacos, elo-
giando todos la inteligente dirección 
del señor Argudín. 
Regresaron en el tren de la tarde 
para la Habana el Secretario de 
Agricultura y los señores Suárez, 
Primelles y Cruz. 
$1, C O R R E S P O N S A L , 
(Viene de la primera) 
Los esfuerzos de IOK alemanes pa-
ra romper nuestras líneas durante 
las últimas 24 horas han fracasado. 
Hemos tomado por asalto a Skem-
pe, que ha sido evacuada rápidamen-
te por el enemigo. 
Las obras de defensa de los alema-
nes al Este de Reims han sido demo-
lidas. 
Los franceses han obligado a los 
alemanes a evacuar las trincheras vo-
lando un depósito de municiones. 
Se ha progresado al Noroeste de 
Beausejours, tomando por sorpresa 
tres de los puestos del enemigo. E l 
combate de artillería al Norte de 
Masslges y al Suroeste de Saint 
Mihiel ha dado un resultado favora-
ble a nuestras armas. 
Hemos ocupado 150 yardas de trin-
cheras alemanas y rechazado el con-
tra-ataque al Noroeste de Pont-au-
Mousson . 
E l enemigo logró, mediante un vio-
lento contra-ataque, volver a ocupar 
20 de las 500 yardas de trincheras re-
cientemente tomadas por nosotros. 
E L CASO D E L "DACIA" 
Londres, 21. 
E l Secretario de Estado de la Gran 
Bretaña, Sir Edward Grey ya ha pre-
parado la contestación que enviará 
Inglaterra al Departamento de Esta-
do americano, con motivo de la peti-
ción del Gobierno de Washington pa-
ra que el antiguo trasatlántico de la 
Línea Hamburguesa Americana "Da-
da," que hoy ostenta la bandera ame-
ricana, pueda rendir un viaje espe-
cial a Alemania con un cargamento 
de algodón, sin necesidsid de estable-
cer precedente ninguno respecto a la 
validez del cambio de bandera. 
Inglaterra no ve el medio de impe-
dir que el "Dacia" caiga dentro de la 
jurisdicción del Tribunal de Presas; 
pero hace algunas concesiones respec-
to al cargamento, ofreciendo comprar 
el algodón al mismo precio que se 
pague en Alemania, y al ser apresa-
do el "Dacia" o trasbordar dicho di-
cho cargamento a otra embarcación 
que lo conduzca a Rotterdam, a ex-
pensas del Gobierno Inglés. 
L a Gran Bretaña no desea oponer 
obstáculo alguno al comercio de al-
godón; pero no puede permitir que 
los barcos beligerantes se escapen 
mediante el subterfugio de un cam-
bio de banderas. 
"Washington, 21. 
L a Embajada inglesa en esta ca-
pital ha anunciado que la Gran Bre-
taña se propone apresar el "Dacia" 
si emprende el viaje con rumbo a 
aguas europeas. 
Los propietarios del "Dacia", por 
su parte, anuncian que su barco zar-
pará con rumbo a dichas aguas, sin 
hacer caso de la actitud de Inglate-
rra. 
L a Embajada inglesa dice que se 
hará la distinción debida entre el 
"Dacia" y su cargamento, garanti-
zando a los exportadores del algo-
dón que no sufrirán pérdida ningu-
na. 
P A R T E A L E M A N 
Berlín. 21. 
E l Estado Mayor alemán ha expe-
dido las siguientes noticias: 
"Hemos tomado dos trincheras al 
Oeste de Berry-auBac. 
"Los alemanes han vuelto a ocu-
par las posiciones perdidas anterior-
mente al Noroeste de Pont-au-Mous-
son. 
L A C A P I T A L A U S T R A L I A N A 
Melbourne, Australia, 21. 
E l Procurador General Mr. Hughes 
ha declarado que el único motivo a 
que obedece el traslado de la capital 
a Sydney, es el deseo del Gobierno de 
palpar más de cerca las necesidades 
de todas las regiones del país. E s 
probable que el Gobierno vuelva k su 
antiguo centro en el transcurso de 
diez días. 
Los periódicos critican acerbamen-
te esta medida. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 21. 
Se ha publicado el siguiente par-
te oficial: 
"En la región de Ahalike Lavsor y 
Pyagani hemos librado una serie de 
combates con la retaguardia de los 
turcos que se han retirado precipi-
tadamente. 
"Hemos hecho muchos prisioneros 
y tomado un campamento turco. 
"Hemos ocupado a Ardanoutch, 
cerca de la frontera turca. E n las in-
mediaciones de Mlawa estamos en 
contacto con el enemigo. 
"Todos los esfuerzos de los alema-
nes para romper nuestras líneas du-
rante las últimas 24 horas, han fra-
casado." 
NOTICIA T U R C A 
Constantinopla, 21. 
Anúnciase oficialmente qua los ata-
qx - J rusos en el Cáucaso han sido pa-
ralizados. 
OTRA V E Z E L " K A R L S R U H E " 
San Juan, Puerto Rico, 21. 
E l capitán del vapor "Coamo", en-
trado hoy en puerto, informa que 
avistó hoy al crucero alemán "Karl-
ruhe" frente a Moro. 
L A S COMUNICACIONES E N T R E 
R U S I A Y SUS A L I A D O S 
Londres, 21. 
Recientes despachos de Suecia in-
dican que un nuevo ataque de los bar-
^ eos aéreos alemanes al • ferrocarril 
finlandés, entre Suecia y Rusia, es 
uno de los acontecimientos que nos 
reserva el inmediato porvenir. 
Esta es la línea que se ex-
tiende al extremo s eptentrional 
del Golfo de Bothnia, y su des-
trucción sería un golpe muy se-
rio para los rusos, puesto que las 
únicas otras vías de comunicación en-
tre Rusia y sus aliados son por la vía 
del Báltico o al través de Aenchengel, 
hacia el Norte. 
La primera de estas dos vías de co-
municación se ha hecho imposible a 
causa de las minas. L a otra es pro-
bable que quede cortada cualquier 
día de estos, obstruida por la nieve y 
el hielo. 
E n el teatro occidental de la gue-
rra, las operaciones parecen limitarse 
a mutuos cañoneos de 1er. ejércitos 
contendientesi con la excepción de la 
región situada al sur de Metz, donde 
los vivos combates que se están li-
brando llevan trazas de dar los más 
inlorcsantes resultados. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
Londres, 21. 
L a guerra de trincheras en Flan-
des, 1 rancia, desde el mar hasta Sui-
za, continúa sin cesar, a pesar del 
fango, las inundaciones y la nieve. 
Ambos ejércitos combaten con gran 
tesón, ya reteniendo sus posiciones, 
ya procurando apoderarse de las del 
eucinigo. 
A juzgar por el prolijo parte ofi-
cial francés, dos meses do con-
tinuo batallar en estas condiciones, 
adoptando los nuevos métodos que se 
emplean en la guerra de sitios, han 
redundado en beneficio de los aliados, 
que han ganado terreno en todas par-
tes, perdiéndolo únicamente cerca de 
Soissons. 
Siguen librándose desesperados com 
bates en Pont-a-Morisson, donde los 
alemanes, dándose cuenta de que las 
comunicaciones con Metz se hallan en 
peligro, están concentrando grandes 
refuerzos. 
Los rusos han renovado la ofensi-
va contra Mlawa, que frecuentemente 
ha cambiado de manos durante la 
guerra. Créese que procurarán nueva-
mente envolver a los alemanes que 
ocupan la línea de los lagos Mazuria-
nos, para compensar su derrota en 
Tannenburg. 
E n el resto del frente polaco y en 
la Galitzia, los ataques alemanes se 
hacen más intermitentes. 
Según noticias de Petrogrado, los 
rusos continúan progresando contras 
los puestos avanzados austríacos en 
las montañas de Bukowina. 
HOLANDA P I D E UNA E X P L I C A -
CION A A L E M A N I A 
Londres, 21. 
Holanda ha pedido una explicación 
a Alemania sobre el paso de los di-
rigibles sobre territorio holandés, en 
su reciente incursión para atacar las 
ciudades inglesas. 
AVIADOR I N G L E S SOBRE E S S E N 
Londres, 21. 
Dícese que un aviador inglés se 
aventuró a volar sobre Essen, donde 
están situados los talleres de Krupp, 
lanzando algunas bombas que destru-
yeron algunos edificios. 
El pleito del Baseball 
Chicago, 21. 
Los representantes del baseball or-
ganizado empezaron hoy a combatir 
los cargos que les hacen los Federa-
les. E l abogado de los organizados 
declaró que las Ligas Mayores ha-
bían modificado sus contratos de tal 
manera que los jugadores quedaban 
en completa libertad de hacer lo que 
más les conviniera al terminar sus 
servicios. » 
E l juez ha pedido a los abogados 
del baseball organizado que prueben 
que el citado deporte no es un comer-
cio. 
Noticia sin confirmar 
E l Paso, 21. 
Dícese que Pancho Villa mató de un 
tiro a George Garothers, representan-
te de la Secretaría de Estado norte-
americana, que estaba incorporado al 
ejército del famoso cabecilla. Dícese 
que Villa era un gran amigo de Ga-
rothers, pero que le cobró gran odio 
a causa de la defensa que en unión 
de Luis Cánova, otro agente ameri-
cano,, representante de Bryan, hicie-
ron para sacar de. Méiico al general 
Iturralde. 
Esta sensacional noticia no ha sido 
confirmada 
La expulsión de Román Delgado Monteagudo 
El señor Presidente de la RepúblL 
<"i, a propuesta del Secretario de Go-
bonuicion, firmó ayer el siguiente 
decreto de expulsión: 
"Resultando: que por la Jefatura 
de Policía Secreta Nacional se ha ins 
t ra ído expediente para tratar de la 
conducta que observa un individao de 
nacionalidad extranjera nombrado Ro 
man Delgado Monteagudo, cuyo ex-
pediente ha sido elevado a la Secre-
ta r ía do Gobernación, para su estu-
dio y resolución; y del cual apa-
rece que desde hace a lgún tiempo 
viene realizando una activa propa-
ganda ác ra ta entre las clases obre-
ra,^, repartiendo manifiestos, folle-
tos y otras publicaciones tendentes a 
fomentar campañas disolventes con 
el propósito de perturbar la tranqui-
lidad pública, exponiéndoles ideas 
contrarias al orden establecido y al 
acatamiento debido a las leyes, pro-
moviendo con ello una agi tación que 
produce malestar en el orden social 
y político, violando con tal conducta 
los dimites legales en la libre emisión 
de ideas por nacionales y extranje-
ros . 
tranjeros, el cual es tá reconocido y 
cuencia de la soberanía de los Esta-
dos, el derecho de expulsión de ex-
tranjeros, el cua1 está reconocido y 
aceptado en la mayor parte de las le-
gislaciones de los pueblos cultos; y 
que el subdito extranjero Román Del 
gado Monteagudo, por la forma en 
que viene tomandoi part icipación ac-
t iva en la propaganda ácra ta , de-
muestra ser elemento perturbador, 
enemigo del orden y de las institucio-
nes constituidas en este país , y debe 
ser tratado como extranjero perni-
cioso, expulsándolo del terri torio na-
cional . 
A propuesta del Secretario de Go-
beranción y en nombre de la Repúbli-
ca de Cuba, resuelvo: 
Expulsar del terri torio nacional, 
como extranjero pernicioso, al súb-
dito italiano Román Delgado Montea-
gudo, y autorizar al Secretai'io de 
Gobernación para que dicte las dis-
posiciones necesarias al cumplimien-
to de este decreto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en Habana, a diez y nueve de 
Enero de m i l novecientos quince. 
M . G. MenocaJ, Presidente; Aure-
lio Hevia, Secretario de Gobema-
Román Delgado Monteagudo salió 
ayer a bordo del vapor español "Bue-
nos Aires", rumbo a Méjico. 
Sorpresa de 
un juego 
L A P O L I C I A J U D I C I A L D E T U V O 
A T R E S I N D I V I D U O S 
Los agentes de la Judicial Milá, 
Espino, Vilches, Suárez y Núñez, se 
presentaron como a las cinco y media 
de la tarde de ayer enMarianao, pov 
haber tenido noticias de que en la ca-
sa Campa 19 había más de veinte in-
dividuos dedicados a diversas clases 
de juegos ilícitos. 
Procediendo con gran tacto pudie-
ron los mencionados agentes llegar 
hasta la casa que, en realidad, era un 
templo de la charada, bolita, siló, pa-
co pío, sekong, pong, botones, etc., 
ocupando 70 centavos en plata, cerca 
de cinco pesos en calderilla, 51 listas 
de apuntaciones, un pizarrón, cuatro 
mesas, cuatro taburetes y dos burros. 
Los jugadores fueron avisados de 
la presencia de la policía por medio 
de un teléfono dedicado a ese objeto; 
sin embargo se logró la detención de 
tres de ellos, que se nombran Jesús 
de la Cruz, Angel Camacho y José 
Sánchez. 
Nueva York, 21. 
L a esposa del multimillonario Ro-
ckeffeller se encuentra gravemente 
enferma, padeciendo de una anemia 
maligna. 
SR. M A N U E L S I E R R A , P I A N I S T A M E J I C A N O 
Esta noche, a las nueve, en el Con-
servatorio Nacional de Música (Ga-
liano 47), tendrá efecto el recital a 
cargo del pianista mejicano Manuel 
Sierra. 
Este joven ejecutante fué pensiona-
do por el Gobierno cíe su país a Ber-
lín, en donde por espacio de dos años 
estudió bajo la dirección del maestro 
Lhe cerne. 
E l conflicto europeo interrumpió 
los estudios momentáneamente. 
Hoy, el señor Manuel Sierra, hará 
que el público de la Habana pueda 
apreciar las notables condiciones que 
le adornan. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
"Gavota et Musette número 6", 
Bach-Bülow. 
'Musette en rondeau"j "Le Tam-
bourin", Rameau (a). 
"Movimiento perpetuo," Weber. 
Sonata op. 53. núm, 21 ("La Au-
rora"), Beethoven. 
"Allegra con brío." 
"Adagio molto." 
"AHegreto moderato ** 
"Prestísimo." 
EN EL 
E n el rojo salón del palacio de E s -
paña, de Prado, celebróse ayer tarde 
un acto admirable; la solemne entre-
ga de los diplomas y las medallas a 
los tres gentiles til-adores, que luchan 
do noblemente, diestramente, caballe-
rosamente, las ganaron en la última, 
en la bellísima "poule" de espada, 
celebrada últimamente, y en la cual 
intervinieron los más esforzados 
alumnos de su Sala de Armas, tem-
plo de la caballerosidad y del honor, 
donde enseña, ejerciendo su arrogan-
te magisterio, Rivas, el maestro, Ri -
vas, el tirador, Rivas, la bondad sin 
l ímites. 
La presidieron los mismos señore» 
que con tanto entusiasmo la organi-
zaron y la celebraron para honor del 
Casino Español; para honor de las 
armas y para orgullo de sus alum-
nos: la presidieron los tres vocales 
designados en hora feliz por la n^le 
Directiva para formar tal comisión; 
la presidieron los tres caballeros se-
ñores don Juan Pumariega y Gonzá-
lez, don Silverio Blanco y -don Félix 
Ledón. A su lado se sentaba don 
Blas Casares, el amable y dignísimo 
Vicepresidente. Armada Teijeiro, el 
Secretario talentoso y el Socio de 
Mérito, ocupaba su sitial. No estaba 
el alma noble y sonriente y cariñosa 
de don Secundino Baños. Don Secun-
diño no pudo asistir. Lo lamentamos. 
Rodeaban al maestro Rivas los triun-
fadores, los tiradores, todos los sa-
bles dominantes, todas las espadas 
elocuentes, todos los floretes genti-
les. Y del grupo se destacaba la ga-
llarda figura militar de Ramón Fonts, 
el Campeón de espada, en París: el 
honor y la gloria de nuestras armas 
en el extranjero; aquel que un día 
triunfó; triunfo que cantaron miles 
de pañuelos, que iluminaron las son-
risas de miles de bocas de clavel, que 
proclamaron muy alto las espadas del 
mundo. 
Espadas triunfad 
y el diploma; le entre 
Félix Ledón, orador, floretista, 
doctor, compañero queridísimo, abrió 
el acto. Y para abrirlo pronunció un 
discurso vibrante y florido; cantó a 
la labor genal de los triunfadores, a 
la grandeza de la "poule", a la labor 
del maestro que preside la Sala, al 
esfuerzo encantador de todos sus 
alumnos. Y felicitó, muy donosamen-
te, a la Directiva del Casino, a los 
-triunfadores, por su triunfo; a los 
alumnos, por su entusiasmo; al maes 
tro Rivas por la grandeza de su triun 
fo. Tuvo para don Blas Casares un 
aplauso de agradecimiento por haber 
obsequiado al triunfador, al invicto, 
con un hermoso reloj de oro.Y en su 
nombre y en el de los señores Silve-
rio Blanco y Juan Pumariega, dió a 
todos las más expresivas gracias. 
Porque— termino— sin vuestro con-
curso, sin vuestro entusiasmo, sin la 
gentileza de vuestra juventud la Co-
misión que la organizó no hubiera 
triunfado. Grandes aplausos. 
Fué llamado Ricardo Gispert y 
Silverio Blanco, nuestro también que-
ridísimo compañero de armas, el for-
midable tirador de sable, le entregó 
el primer premio; 'a. medalla de oro 
Serenidad helénica 
H A B L A B U S T A M A N T E 
No vamos a tener la pretensión de 
decir ahora quién es como orador el 
doctor Antonio S. de Bustamante. 
Nosotros sabemos que se conoce, se 
estima y se desea oír siempre a este 
modelo de elegancia y de sobriedad 
elocuente, a este culto, en el verda-
dero sentido de la palabra; a este 
erudito y conciso orador que, sin pro-
ponérselo, cuando habla tiene sere-
nidades helénicas. 
Ayer estuvimos hablando con nues-
tro maestro de ayer y de siempre. 
E n la tranquilidad de su estudio, en 
donde tantas alegaciones se redac-
tan y tantos magistrales escr-itos se 
hacen, charlamos, con esa franqueza 
propia del verdadero talento, con el 
más galano, atildado y castizo de los 
oradores forenses. Con una modes-
tia sincera, mientras reía noblemen-
te, nos decía el doctor Bustamante 
que era un gran perezoso pai'a escri-
bir, que envidiaba a los periodistas 
porque esciñbían rápidamente,^ Y es-
to nos lo decía uno de los más sóli-
dos talentos, uno de los mejores ce-
rebros de Cuba. E l jurisconsulto y 
el orador, el estudioso y el literato, 
quería ser ante todo: hombre. Su 
sinceridad, sin ironías traviesas ni 
vanidades enfáticas, nos daba la 
exacta medida de la grandeza de su 
inteligencia. 
L a intensidad cerebral hace a los 
hombres tolerantes y buenos; con 
esa tolerancia y bondad de los que 
saben comprender toda la enorme 
ansiedad de la vida; toda la tremen-
da pequeñez de la existencia. 
L a verdadera sabiduría, como 'una 
aristocracia intelectual, se esfuerza 
en aparecer amable y benévola, para 
que no teman mucho los que se acer-
quen a ella. 
Que cuando se llega a la cima de 
la erudición y se tiene la alteza del 
reconocido mérito, una som-isa de 
bondad y un gesto complaciente es 
tanto como la envidiada superiori-
dad del talento... 
Tomás Servando Gutiérrez. 
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A Y E R E N T R E G O SU INFORME Al 
S R . P R E S I D E N T E . — EXPUC1 
L A S C A U S A S D E LOS ALTO 
TOS D E L O S PRESUPUESTOS\ 
L A S R E F O R M A S QUE DEBE 
L L E V A R S E A CABO PM! 
N O R M A L I Z A R . L A .SITUACI01 
D E L P A I S . 
Ayer a las tres se reunió la 
misión que estudia las causas de 
aumentos de los Presupuestos, aál 
tiendo todos los señores de la mMi 
a excepción del doctor Ferrara que« 
encuentra ausente de la Eepública, 
de los señores Gonzalo Pérez y I 
nuza que se escusarón. 
L a sesión de ayer fué-presidid PJ 
el Honorable señor Presidente de' 
República. T^M. 
E l doctor Montoro como Presu» 
te de la Comisión, expuso los prop 
sitos que a ésta le habían annsat 
en el desempeño de su cometido 
enumeró los trabajos llevados a 
bo por la misma, de los cuales le . 
entregado en aquel acto al senor ̂  
sidente el informe de los nusm̂  
Este trabajo comprende c os W 
primera,, referente a losan» 
OE 
Nocturno, op. 37. núm 1, Marcha 
fúnebre, Chopín (b). 
Marcha turca, Beethoven. 
Rapsodia V I , Liszt. 
E n el segundo intermedio el señor 
Antonio Mediz Bolio, poeta mejicano, 
recitará una producción origirjai, de 
su repertorio, ^ ,;>; ' ¿.i.^j . 
A L Z A D A S R E S U E L T A S 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ht-n dictado las siguientes resolucio-
nes: 
reclarando sin lugar el recurso de 
alzada establecido por el señor Mi-
guel González y Sánchez contra la li-
quidación número 6.655, practicada 
por la Administración de Rentas e 
Impuestos de la Zona Fiscal de la Ha-
bana, por estimarse que la facultad 
concedida a un acreedor para hacer 
efectivo un crédito simple haciéndose 
pr̂ go de la deuda por sír constituye a 
los efectos del̂  impuesto de derechos 
reales una cesión en pago de deuda. 
Declarando con lugar el recurso de 
queja establecido por el doctor An-
tonio Sánchez Bustamante, a nombro 
de la "Caracas Silgar Company", 
contra acuerdo de la Administración 
de Rentas de Santa Clara que le de-
negó la admisiótt de un recurso. 
la . priiiieiü,. rcicicxi^ " -T T,c «¡i 
puestos de gastos analizando las 
sas de los aumentos tábidos eû  
mismos, que proceden, unos oe . 
Orgánicas de carácter &fner*'^ 
de Leyes Especiales, y otros de 
ganización de los f̂™*̂  
sión de la formación de ios i» • 
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que actualmente a las ate¿neralj 
obras públicas y f 0 ™ 6 ^ L a n i z ^ 
naís. y recomienda la jeo ^ ^ 
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micamonte y ̂ f̂ l̂̂ t̂ 
rismo. a cuyo efecto ^ V ^ e r # 
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cutivoy la del Sei^cio C m ^ aI si 
L a segunda ParteJrLision acá1 A 
tema rentístico; la ^ i . ciie 
dictamen del doctor F e ^ ^jM 
pone la reducción ^ alg> de 
tos que gravan 
mera necesidad y « ^ t r o s ^ 
oue sean sustituidos por o de J 
dica y que deben serobje ^ 
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Ferrara recomiera en su ^ 
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su labor nue . ^ ^ ^ ¿ ^ n í n a c i ^ turas Y Plausibles de erm ^ * 
V plaUSIDier. J ' - j 
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formación del P ^ f ^ r e P 1 ^ 
nresentarse en NovieW j 
Pn la redacción de una ^ 
cienda y Contabil idad/^ r 
L a Comisión acordó sen^jTfl 
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tario de Hacienda e * co0p^ 
neral del E s t a d o , ^ * 
prestada a la mi8™3' desti^ J 
Empleados que C c ^ % ^ 
mo auxiliares f e 13 ñoreS ^ 
oríncipalmente ios Aj-ocli*.^ A\ 
Pérez y José ^ ¿ U * ^ 
dos de los trahaíos ^ 
